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;D:IF SYG VG[ XaNF[GL  
jIFJCFZ] jIFbIF 
 
!P! E}lDSF o 
 SC[JFI K[ S[ EFlJ ZFQ8=G]\ 30TZ JU"B\0DF\ 30FI K[P lXÙSG[ ZFQ8=GF[4 
;DFHGF[ 30J{IF[ SC[JFI K[P RF6SI SC[TF S[ cÝ,I VF[Z lGDF"6 lXÙS SL UF[ND[ 
B[,T[ C{c VFJF lXÙSF[GL IF[uITFG]\ :TZ HF[ êR]\ CX[ TF[ ZFQ8= VG[ ;DFHGL IF[uITF 
êRL ZC[X[P ZFQ8=LI GLlTv!)(&DF\ 56 H6FjI]\ K[ S[ ;DFH VG[ ;\:S'lTDF\ 
lXÙSGF[ NZßHF[ ÝlTlA\lAT YFI K[P SF[. 56 N[XGF ,F[SF[GL IF[uITFG]\ :TZ T[DGF 
lXÙSF[GL IF[uIFGF :TZ SZTF\ JWL XST]\ GYLP DF8[ ;ZSFZ[ VG[ ;DFH[ V[JF ÝItGF[ 
SZJF HF[.V[ S[ H[YL lXÙSF[ C\D[XF ZRGFtDS VG[ S<IF6SFZL ZFC[ VFU/ JWJFGL 
Ý[Z6F D[/J[P VFJF SFIF[" DF8[ lXÙ6 jIJ:YFG]\ AC] DCÀJ K[P HF[ lXÙ6 VG[ 
lXÙ6 jIJ:YF prR VG[ D}<IJFG CX[ TF[ lXÙSG[ ZFQ8= VG[ ;DFHGF\ 30TZDF\ 
DNN~5 AGX[P VFYL H lXÙ6 jIJ:YFDF\ VG[ lXÙ6GL U]6J¿F V\U[ HF[ SF[. 
D}/E}T 5lZA/ DFGJFDF\ VFjI] CF[I TF[ T[ T[GF\ VD, SZGFZF lXÙSF[ H K[P 5Z\T] 
T[GL ;FY[ TZT H V[ lXÙSF[GL V;ZSFZSTF VYJF TF[ SFI"ÙDTF JW[ V[J]\ S\.S 
lJRFZJFG]\ VFJ[ tIFZ[ ;LWL H JFT T[G[ S[JL ZLT[ lXBJJ\] m T[ lXBJGFZ 
VwIF5SF[GL U]6J¿F 5Z V8S[ K[P 
VF56F lXÙ6 DF/BFDF\ S[JL ZLT[ lXBJJ]\ m T[D lXÙSF[G[ lXBJGFZL TYF 
lXÙSF[G[ T{IFZ SZGFZL lXÙSvÝlXÙ6 ;\:YFVF[G[ AC] DCÀJ VF5JFDF\ VFJT]\ 
GYLP AWL H lJnFXFBFVF[G[ DCÀJ VF5JFDF\ VFJ[ K[P 5Z\T] lXÙ6 lJnFXFBFG[ 
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DCÀJ VF5JFDF\ VFJT]\ GYLP AWL lJnFXFBF SZTF\ lXÙ6 lJnFXFBF DCÀJGL 
CF[JL HF[.V[ 5Z\T] T[G]\ :YFG 36LJBT CF:IF:5N DFGJFDF\ VFJ[ K[P S[8,FS SC[ K[ 
S[ S[JL ZLT[ lXBJJ]\ m V[ DF+ J{7FlGS ZLT[ VYJF ;FDFgI DFlCTL äFZF lXBJFI K[ 
TF[ S[8,FS DFG[ K[ S[ lXÙSF[ HgD[ K[ AGTF S[ AGFJFTF GYLP VFD4 lXÙ6 
lJnFXFBFGF Vl:TtJ DF8[ H]N] H]N]\ WFZJFDF\ VFJ[ K[P 
VgI lJnFXFBFVF[DF\4 lXÙ6 lJnFXFBFG]\ :YFG SFID SZJF DF8[ T[DF\ SFD 
SZGFZ V[8,[ S[ lXÙSvÝlXÙSF[ slXÙSF[G[ lXBJGFZ VwIF5SF[f 5F[TFGF\ jIJ;FIG[ 
S[8,F[ ;gDFG[ K[ TYF 5F[TFGF\ jIJ;FI lJØ[ X]\ lJRFZ[ K[ T[ lJRFZJFG]\ K[P 
lXÙSvÝlXÙ6 SFI"ÊDGL ;O/TFGF[ D]bI VFWFZ T[GL ;FY[ ;\S/FI[,F VwIF5SF[GF\ 
T[DGF jIJ;FI 5ZtJ[GF[ ÎlQ8SF[6 S[JF[ K[ T[GF p5Z lGE"Z K[P lXÙSvÝlXÙSF[ lJØ[ 
;\XF[WG SZJF DF8[G]\ SFZ6 VF5TF EFZTLI ;\XF[WS Z{GF s!))5f GF[\W[ K[ S[ 
SF[.56 Ù[+ T[GF ;eIF[ VG[ ;\:YFVF[YL H HF6LT]\ YFI K[ V[8,[ S[ lXÙ6 
lJnFXFBFGL ;O/TF DF8[G]\ VUtIG]\ R, lXÙSvÝlXÙSF[ H K[P 
VF\TZZFQ8=LI :TZ[ VFH[ lXÙSvÝlXÙSF[ V[ ;\XF[WGGF[ lJØI AgIF K[ H[ 
V[S ;FZL JFT K[P Z{GF s!))5f GF[\W[ K[ T[ D]HA I]G[:SF[GL !)*5DF\ D/[,L #5DL 
VF\TZZFQ8=LI lXÙ6 V\U[GL A[9S V[JF TFZ6 5Z VFJL K[ S[ lXÙSvÝlXÙ6GL 
;]WFZ6F DF8[GF[ VFWFZ T[DF EFU ,[GFZ lXÙSvÝlXÙSF[ p5Z K[P ZFQ8=GL lXÙSF[GL 
ALÒ 5[-L T{IFZ SZGFZ lXÙSF[GF\ lXÙSF[G]\ ;\XF[WG YJ]\ HF[.V[P VFD VF AFAT 
wIFGDF\ ZFBLG[ lXÙSvÝlXÙSF[ lJØ[GF[ Ý:T]T VeIF; CFY WZJFDF\ VFjIF[P 
!PZ VwIF5G lJQFIS lX1FSvÝlX1FSF[GL DFgITFVF[ o 
 lXÙSvÝlXÙSF[GL T[DGF jIJ;FI ÝtI[GL ÎlQ8 VG[ T[DG]\ :JDFG T[DGL 
jIFJ;FlIS ;O/TF DF8[ H~ZL Ý[ZSA/ K[P XF/F SÙFV[ V5FT]\ lXÙ6 TF[ H ;O/ 
YX[ HF[ T[ VF5GFZ lXÙSG[ V5FT]\ VwIF5G sÝlXÙ6f IF[uI CF[I4 T[YL 
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lXÙSvÝlXÙ6GL ;O/TF T[G[ V5FTF lXÙ6 5Z VFWFlZT K[P DF8[ 
lXÙSvÝlXÙSF[GL DFgITFVF[ TYF lJRFZWFZFVF[G[ ;DHFJL H~ZL AGL HFI K[P 
lXÙSvÝlXÙSF[G]\ jIFJ;FlIS :YFG X]\ K[ m V[ V\U[ lJRFZTF\ lXÙSF[GF\ 
lXÙ6DF\ SFD SZGFZ lXÙSvÝlXÙSF[ A[J0L E}lDSFDF\ CF[I K[P V[S TZO TF[ T[VF[ 
VwIF5G ;FY[ ;\S/FI[,F CF[I K[ V[8,[ S[ S[JL ZLT[ VwIF5G SFI" SZJ]\ T[ V\U[ 
;lJX[Ø jIFJCFZLS ÎlQ8SF[6YL XF/F ;FY[ 56 ;\S/FI[,F CF[I K[P TF[ ALÒ TZO 
T[VF[ prR lXÙ6 ;FY[ 56 HF[0FI[,F CF[I K[P VF lXÙSvÝlXÙSF[GL jIFJ;FlIS 
OZH X]\ K[ m V[ Ý`GGF[ HJFA V:5Q8TFDF\ 5lZ6D[ K[P lXÙSF[ T{IFZ SZJFGF 
CF[JFYL T[VF[V[ lXÙ6 ;FY[ 3Z H[JF ;\A\W S[/JJF[ 50[ K[P 5}J"[ YI[,F ;\XF[WGF[ V[D 
H6FJ[ K[ S[ DF[8F EFUGF lXÙSvÝlXÙSF[ V[D DFG[ K[ S[ VDF~ DCÀJG]\ SFI" lXÙ6 
VF5JFG]\ VG[ lJnFYL"VF[G[ DNN~5 YJFG]\ K[ VG[ 5KLGL VU|TF ALÒ SF[. CF[I 
XS[P 
VFD4 lXÙSvÝlXÙSF[ 5F[T[ VF ;\A\W[ X]\ DFgITFVF[ WZFJ[ K[ T[ V[S 
;\XF[WGGF[ lJØI AGJF[ HF[.V[P lXÙSvÝlXÙSF[ 5F[TFGF\ jIJ;FI lJØ[ XL V5[ÙF 
WZFJ[ K[ m VG[ V[ V\U[ S[JF DGF[J,6F[4 DFgITFVF[ VG[ lJRFZ;Z6LVF[ WZFJ[ K[ T[ 
HF6JFYL bIF, VFJ[ K[ S[ T[VF[ S[8,LS V:5Q8TFVF[ ;FY[ 5F[TFGF[ jIJ;FI SZ[ K[P 
VF H V:5Q8 5lZl:YlT lXÙSGL SFI"ÙDTFG[ V;Z SZ[ K[P HF[ lXÙSvÝlXÙ6 
SFI"ÊDG[ V;ZSFZS AGFJJF[ CF[I TF[4 T[GL ;FY[ HF[0FI[, lXÙSvÝlXÙSF[GL 
V:5Q8TFVF[ N}Z YFI VG[ JW] SFI"ÙD AG[ T[ DF8[GF ;\XF[WGF[ CFY WZJF HF[.V[P 
H[YL EFJL N[X VG[ ;DFHG[ D}<IlGQ9 lXÙ6 VF5L XSFIP 
!P# lX1FSvÝlX1FSF[G]\ jIFJ;FlIS :JDFG o 
 lXÙSF[GF\ 36F DFGJLI 5lZA/F[ V[JF K[ H[ lXÙ6GL ;O/TFGF\ VFWFZ ;DF 
K[P VF AWFDF\YL lXÙSvÝlXÙSF[ 5F[TFGL ;O/TF S[ lGQO/TF TZLS[ SIF 5lZA/G[ 
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U6[ K[ T[ C\D[XF lJRFZJF ,FIS Zæ]\ K[P DGF[J{7FlGS ÎlQ8SF[6YL lJRFZTF\4 jIlÉT 
5F[TFGF jIJ;FI ÝtI[ S[JF\ VlEUD V5GFJ[ K[ T[ T[GL ;O/TF S[ lGQO/TF DF8[ 
lG6F"IS CF[I K[P lXÙSvÝlXÙSF[ 5F[TFG]\ D}<I SIF ;\NE[" VF\S[ K[ T[ H[d; s!)(_f 
;]\NZ ZLT[ H6FJ[ K[ S[ VF56L ;FY[4 XlÉTVF[ VG[ SF{X<IF[DF\ ;DFGTF 
WZFJGFZFVF[GL JrR[ VG[ VF ;\NE[" VF56[ SIF\ KLV[ m V[ VF56F[ VF56F 
jIFJ;FlIS :JDFG DF8[GF[ DF5N\0 YIF[ SC[JFIP 
;DFH TYF S]8]\ADF\ 56 HF[ SF[. jIlÉT 5F[TFG]\ D}<I S[ jIlÉTtJ D],JJF 
DF\UTL CF[I TF[ ;DFHDF\ J;GFZF4 T[GL ;FY[ ;DFGTF WZFJGFZF ,F[SF[GF ;JF"UL 
lGZLÙ6DF\ H D},JX[P jIlÉT ALHFGF\ ;\NE[" X]\ lJRFZ[ K[ T[ AFAT UF{6 AGFJL 
ALHFGL V5[ÙFVF[ jIlÉT 5F[TFGL JT"GvTZ[C 30[ K[P H[ 36L JBT VFtDv;gDFG 
JWFZ[ K[ TF[ SIFZ[S lGQO/TF 56 D[/J[ K[P VF  ;\NE[" Z[GF[<0Ÿh s!))5f 5ZFJlT"T 
D},J6L (Principle of Reflected Appraisal) GF[ l;âF\T VF5[ K[P T[GF äFZF 
jIFJ;FlIS :JDFG DF5L XSFI K[P  
VF ZLT[4 jIlÉTG]\ jIFJ;FlIS :JDFG jIlÉTGL DFGl;S l:YZTF VG[ T[GL 
SFI"ÙDTFG[ V;Z SZT]\ CF[I K[P T[YL X{Ùl6S DF/BFDF\ lXÙ6 VF5GFZ lXÙSF[G[ 
T{IFZ SZTL jIlÉTVF[GF\ jIFJ;FlIS :JDFG ÝtI[ N],"Ù G ;[JTF T[ V\U[ VeIF; 
CFY WZJF[ H~ZL K[P 
     ccÝFYlDS lXÙSvÝlXÙSF[G]\ jIFJ;FlIS  
:JDFG VG[ VwIF5G lJØIS T[DGL DFgITFVF[cc 
EFZTLI lXÙ6GF\ ;\NE"DF\ lXÙSvÝlXÙSF[GF jIFJ;FlIS :JDFG VG[ 
VwIF5G lJØIS T[DGL DFgITFVF[ XL K[ m V[ Ý`GF[GF HJFAF[ p5,aW CF[JFYL VF 
Ò7F;FYL Ý[ZF.G[ Ý:T]T VeIF;DF\ Z[GF[<0Ÿh[ s!))5f SZ[,F VeIF;GL VF\lXS 
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5]GZFJ'l¿ SZJFDF\ VFJL CTLP VF DF8[ VeIF;S[ ;\XF[WGGF[ VF lJØI 5;\N SIF[" 
CTF[P 
!P$ Ý:T]T VeIF;G]\ ÝlT5FNG S[ U'lCT (thesis) o  
lXÙ6GL V;ZSFZSTF TYF IYFY"TF TF[ H XSI K[ HF[ lXÙSGL U]6J¿F p\RL 
CF[I VG[ lXÙSGL VFJL U]6J¿F T[G[ T{IFZ SZGFZ lXÙSvÝlXÙSF[ 5Z lGE"Z K[P 
HF[ lXÙ6G[ JWFZ[ O/NFIL AGFJJ]\ CF[I TF[ lXÙSvÝlXÙSF[GL SFI"ÙDTF JWFZJFGF 
ÝItGF[ SZJF HF[.V[P Z[GF[<0Ÿh[ s!))5f SZ[,F VeIF; 5ZYL lXÙSvÝlXÙSF[ 
VFtDv;gDFGG[ V[S DCÀJGF VG[ Z;ÝN R, TZLS[ :JLSFZJFDF\ VFjI]\ K[P VF 
VeIF; ;\NE[" V[J]\ H6FI K[ S[ lXÙSvÝlXÙSF[GL VF[/B4 :JDFG4 
lJRFZ;Z6LVF[4 DFgITFVF[ VG[ läWFVF[ T[DGL 7FGFtDSTFG[ V;Z SZ[ K[ T[YL T[GL 
VF\lXS 5]GZFJ'l¿ EFZTLI ;\NE[" SZJFGF[ lJRFZ ;\XF[WSG[ VFjIF[P 
!P5 VeIF;GF\ C[T]VF[ o  
s!f VwIF5SF[GF\ jIFJ;FlIS :JDFGG[ HF6J]\4 DF5J]\ VG[ T[DGF[ T[ 5ZtJ[GF[ 
VlEUD HF6JF[P 
sZf VwIF5SF[GL SFI"ÙDTFG[ T[DG]\ jIFJ;FlIS :JDFG4 VF[/B4 lJRFZ;Z6LVF[ 
VG[ DFgITFVF[ S. ZLT[ V;Z SZ[ K[ T[ HF6J]\P 
s#f VwIF5G lJØIS VwIF5SF[GL DFgITFVF[ VG[ lJRFZ;Z6LVF[ HF6JLP 
!P& VeIF;GF\ Ý`GF[ o 
s!f ÝFYlDS lXÙSvÝlXÙSF[G]\ jIFJ;FlIS :JDFG S[J]\ K[ m 
sZf ÝFYlDS lXÙSvÝlXÙSF[GL jIFJ;FlIS :JDFGGF\ lJlJW 5F;FVF[ V\U[GL 
DFgITFVF[ XL K[ m 
s#f ÝFYlDS lXÙSvÝlXÙSF[GL VwIF5G lJØIS DFgITFVF[ XL K[ m 
s$f ÝFYlDS lXÙSvÝlXÙSF[GL VwIF5G lJØIS N]lJWFVF[ XL K[ VG[ XF DF8[ m 
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!P* VeIF;GL ptS<5GFVF[ o 
s!f ÝFYlDS lXÙSvÝlXÙSF[GF jIFJ;FlIS :JDFG VG[ T[DGL HFTLITF JrR[ 
;\A\W GCÄ CF[IP 
sZf ÝFYlDS lXÙSvÝlXÙSF[GF jIFJ;FlIS :JDFG VG[ T[DGL X{Ùl6S  
,FISFT JrR[ ;\A\W GCÄ CF[IP 
s#f ÝFYlDS lXÙSvÝlXÙSF[GF jIFJ;FlIS :JDFG VG[ T[DGF X{Ùl6S VG]EJ 
JrR[ ;\A\W GCÄ CF[IP 
 
!P( 1F[+ DIF"NF o 
 Ý:T]T VeIF; U]HZFT ZFHIGL U]HZFTL DFwIDJF/L ;ZSFZL VG[ ;ZSFZL 
VG]NFG D[/JTL 5LP8LP;LP SF¶,[HF[GF VwIF5SF[ 5}ZTF[ DIF"NLT CTF[P VF VeIF;DF\ 
:JlGE"Z 5LP8LP;LP SF¶,[HF[GF[ ;DFJ[X YIF[ G CTF[P 
!P) VeIF;G]\ DCtJ o 
 Ý:T]T VeIF; äFZF Z[GF[<0Ÿh s!))5f GF\ VeIF;G]\ VF\lXS 5]GZFJT"G YI]\ 
K[P UF[,4 AF[U" VG[ UF[, s!))&4 5'P 5Zf GF\ H6FjIF ÝDF6[ lXÙ6GF\ 5]ZF[UFDL 
;\XF[WGF[GL 5]GZFJ'l¿GL B}A H~Z K[P VF AFAT VeIF;S 56 Î-56[ :JLSFZ[ K[P 
T[YL VeIF;S[ 5F[TFGF  VF X{Ùl6S ;\XF[WGGL ;D:IF 5;\N SZJFGL V[S ÝI]lÉT 
TZLS[ Z[GF[<0Ÿh s!))5f GF VeIF;GL EFZTLI ;\NE"DF\ 5]GZFJ'l¿ SZJFGF[ lG6"I 
SIF[" CTF[P lEgG ;\:S'lT VG[ jIF5lJ`JDF\ Z[GF[<0Ÿh s!))5fGF VeIF;GL 
IYF"YTF4 lJ`J;GLITF TYF T[ VeIF;DF\YL ÝF%T YTF l;âF\TGL ;F\:S'lTS 
lGZ5[ÙTFGL RSF;6L VF VeIF; äFZF Y. CTLP  
VF VeIF; J0[ VwIF5SF[GF\ jIFJ;FlIS :JDFG4 DFgITFVF[4 VF[/B4 
lJRFZ;Z6LVF[ VG[ länFVF[ V\U[GL DFlCTL D/X[P VwIF5SF[GL SFI"ÙDF XFYL 38[ 
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K[ m T[GF S[8,FS SFZ6F[ HF6L VG[ GF[\WL XSFX[P XF/F VG[ SF¶,[H ;\NE"[ VwIF5SF[ 
5F[TFGL E]lDSF :5Q8 ZLT[ ;DÒ XSX[P 
Ý:T]T VeIF;DF\YL ÝF%T YT]\ 7FG lXÙ6GL U]6J¿F ;]WFZ6FDF\ p5I[FUL 
;FlAT YX[P VF 7FG o 
s!f VwIF5SF[G]\ jIFJ;FlIS :JDFG JWFZX[P 
sZf VwIF5SF[ 5F[TFGF jIJ;FI 5ZtJ[GF[ ÎlQ8SF[6 :5Q8 SZX[P 
s#f VwIF5SF[GL jIFJ;FlIS :JDFG V\U[GL :5Q8TF T[DGL SFI"ÙDTFDF\ JWFZF[ 
SZX[P 
s$f VwIF5SF[G[ T[DGL VwIF5G lJØ[GL DFgITFVF[ V\U[ HFU'T SZX[P 
s5f VwIF5SF[G[ T[DGL VwIF5S TZLS[GL E}lDSF T[DH p5IF[ULTF ;DHFJX[P 
8}\SDF\4 VF VeIF;GF O},:J~5[ VwIF5SF[G]\ jIFJ;FlIS :JDFG JWX[ VG[ 
T[DGL SFI"ÙDTF 56 JWX[P 
!P!_ XaNF[GL jIJCFZ] jIFbIFVF[ o 
!P ÝFYlDS lXÙSvÝlXÙSF[ sVwIF5SF[f o 5LP8LP;LP SF¶,[HGF\ VwIF5SF[ 
ZP jIFJ;FlIS :JDFG    o 5LP8LP;LP SF¶,[HGF\ VwIF5SF[G[  
DT[ ÝlTQ9F VCÄ  
lXÙSvÝlXÙSF[GF jIFJ;FlIS  
:JDFG DF5N\0 5ZGF\ ÝF%TF\S 
 
!P!! CJ[ 5KLGF\ ÝSZ6F[GL ~5Z[BF o 
 Ý:T]T VeIF; 5F\R ÝSZ6F[ WZFJ[ K[P ALHF ÝSZ6DF\ ;\A\lWT ;FlCtIGL 
;DLÙF ZH} SZL K[P VF VeIF;GL ;\XF[WG IF[HGF +LHF ÝSZ6DF\ ZH} SZL K[P 
VeIF;G]\ jIF5lJ`J VG[ GD}GFv5;\NUL4 p5SZ6F[4 DFlCTLGF V[S+LSZ6GL 
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ÝlJlW VG[ DFlCTLGF\ lJ`,[Ø6GL ZLTGF :J~5DF\ VF ;\XF[WG IF[HGF lJUT[ 
H6FJ[ K[P RF[YF ÝSZ6DF\ Ý:T]T VeIF;DF\ V[S+LT DFlCTLG]\ lJ`,[Ø6 VG[ 
VY"38G SI]" K[P 5F\RDF\ VG[ K[<,F ÝSZ6DF\ VF VeIF;GF\ ;FZF\X4 TFZ6F[ VG[ 





;\A\lWT ;FlCtIGL ;DL1FF  
 
 ZP! lXÙSvÝlXÙ6 lJØIS ;\XF[WGF[GL ;DLÙFVF[  
  ZP!P! lXÙSvÝlXÙ6GF\ EFZTLI ;\XF[WGF[GL HF[ØL s!))*fV[  
   SZ[,L ;DLÙF 
  ZP!PZ lXÙSvÝlXÙ6 lJØ[GF VnTG VF\TZZFQ8=LI ;\XF[WGF[  
   p5ZGL lJ0LG4 D[IZv:DLY VG[ D}G s!))(fGL  
   ;DLÙF  
  ZP!P# l;\lSg;G s!))*fGF[ VeIF; o lXÙSDF\YL lXÙSv  
   ÝlXÙS    
  ZP!P$ D[U]Z[ s!))5fGF[ lXÙSvÝlXÙSGF\ ÎlQ8SF[6YL  
   VwIF5GGL läWFVF[GF[ VeIF;  
 ZPZ lXÙSvÝlXÙSF[ lJØIS ;\XF[WGF[GL ;DLÙFVF[ 
  ZPZP! lXÙSvÝlXÙSF[ lJØIS ;\XF[WGF[GL Z{GF s!))5fGL  
   ;DLÙF   
  ZPZPZ lXÙSvÝlXÙSF[GF\ ,Ù6F[4 D}<IF[4 DGF[J,6F[4 ÝJ'l¿VF[  
   VG[ VG]S},GP zLJF:TJGF VeIF;GF[ ;FZF\X  
  ZPZP# lXÙSvÝlXÙSF[GL lJRFZWFZF lJØIS DFgITFVF[ V\U[GF[  
   U|g0L VG[ C[ÎG s!))5fGF[ VeIF;  
  ZPZP$ Z[GF[<0Ÿh s!))5fGF[ lXÙSvÝlXÙSF[GF jIFJ;FlIS  
   :JDFGGF[ VeIF;  





;\A\lWT ;FlCtIGL ;DL1FF 
 
Ý:T]T VeIF; lXÙSvÝlXÙ6GF Ù[+GF[ CTF[P VF VeIF;GF[ D]bI C[T] 
lXÙSvÝlXÙSF[GF jIFJ;FlIS :JDFG (Professional self-esteem) VG[ VwIF5G 
;\A\lWT T[DGL DFgITFVF[ T5F;JFGF[ CTF[P 
lXÙSvÝlXÙ6 lJØ[GF ;\XF[WGGF ;FlCtIG]\ lJC\UFJ,F[SG SZTF\ VF 
VeIF;SG[ H6FI]\ CT]\ S[ lXÙSvÝlXÙSF[ lJØ[ N]lGIFEZDF\ ÝDF6DF\ B}A VF[KF\ 
;\XF[WGF[ YIF\ CTF\P VF ;tIGF ;\NE"DF\ VeIF;S[ ;\A\lWT ;FlCtIGL ;DLÙF SZL 
CTLP 
VF ÝSZ6DF\ ;\A\lWT ;FlCtIGL ;DLÙF D]bI A[ lJEFUF[DF\ ZH}  SZL K[P 
s!f lXÙSvÝlXÙ6 lJØIS ;\XF[WGF[GL ;DLÙFVF[ sZf lXÙSvÝlXÙSF[ lJØIS 
;\XF[WGF[GL ;DLÙFVF[P VF NZ[S lJEFUDF\ VeIF;S[ ÝF%T YI[,L ;DLÙFVF[4 
D\TjIF[4 ;\A\lWT ;\XF[WGF[GF ;FZF\XF[ VG[ VeIF;SGL 5F[TFGL ;DLÙFVF[ ZH} YI[,L 
K[P VF ÝSZ6DF\ ;DFJ[, ;DLÙFVF[4 D\TjIF[ VG[ ;\XF[WGF[GF ;\NEF[" VF ;\XF[WG 
VC[JF,G[ V\T[ VF5[, ;\NE";}lRDF\ IYFÊD[ ZH} SIF" K[ VG[ VF ÝSZ6DF\ STF" VG[ 
JØ" (author and date) äFZF T[DGF[ IF[uI :YFG[ p<,[B SIF"[ K[P VeIF;S[ ;DU| 
;\XF[WG VC[JF,DF\ p<,[BF[ S[ pâZ6F[ DF8[ 5FNGF[\WF[ (footnotes) VF5L GYLP  
SFZ6 S[ VF VeIF; S[ ;\XF[WG VC[JF,GF ,[BG DF8[ APA (American 
Psychological Association) X{,L V5GFJ[, K[P  
CJ[ VF ÝSZ6DF\ p5ZF[ST A[ lJEFUF[DF\ ;\A\lWT ;FlCtIGL ;DLÙF ZH} SZL 
K[P 
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ZP!  lX1FSvÝlX1F6 lJQFIS ;\XF[WGF[GL ;DL1FFVF[ o 
 VF lJEFUDF\ lXÙSvÝlXÙ6 lJØIS ;\XF[WGF[GL VFW]lGS V[JL V[S 
EFZTLI VG[ +6 VF\TZZFQ8=LI V[D RFZ ;DLÙFVF[ ZH} SZL K[P 
ZP!P! lXÙSvÝlXÙ6GF\ EFZTLI ;\XF[WGF[GL HF[ØL s!))*fV[ SZ[,L  
     ;DLÙF o 
 V[DPALP A]R[ EFZTGL TDFD I]lGJl;"8LVF[DF\ 5LV[RP 0LP VG[ ÝF[H[S8 
SÙFV[ YTF\ X{Ùl6S ;\XF[WGF[GF ;\S,G4 ;FZF\XF[ VG[ ;DLÙFVF[ DF8[ X{Ùl6S  
;\XF[WGF[GF ;J["Ù6F[GL Ù[+L X~ SZL CTLP V[ Ù[+LDF\ VtIFZ ;]WLDF\ EFZTLI 
X{Ùl6S ;\XF[WGF[GF\ 5F\R ZFQ8=LI ;J["Ù6F[ ÝSFlXT Y. R}SIF\ K[P VF ;J["Ù6F[DF\ 
lXÙSvÝlXÙ6 lJØ[ YI[,F\ EFZTLI ;\XF[WGF[ DF8[GF[ V[S lJEFUqÝSZ6 CF[I K[P 
EFZTLI X{Ùl6S ;\XF[WGF[GF\ 5F\RDF\ VG[ V\lTD ;J["Ù6GF\ ÝYD U|\YG\] 
ÝSFXG TYF ;\5FNG V[GP;LP.PVFZP8LP s!))*f V[ SI]" K[P T[DF\ HF[ØL s!))*4 
5'P $$)v$&$f V[ lXÙSvÝlXÙ6 lJØIS !)(( YL !))Z ;]WLDF\ YI[,F\ 
EFZTLI ;\XF[WGF[GL ;DLÙF SZL CTLP 
HF[ØL s!))*4 5'P $$)v$&$f V[ EFZTGL I]lGJl;"8LVF[DF\ 
!)((v!))Z ;]WLGF\ ;DIUF/F NZlDIFG lXÙSvÝlXÙ6GF\ Ù[+DF\ YI[,F 
VFXZ[ !Z* ;\XF[WGF[GL ;DLÙF T\+ DF¶0, (System model)GF DF/BFDF\ SZL 
CTLP VF T\+ DF¶0,DF\ ;\NE" (Context) 5}J",Ù6 (Presage) ÝlÊIF (Process) 
VG[ GL5H (Product) VF8,F lXÙSvÝlXÙ6GF\ 38SF[ ;DFjIF CTF\P tIFZ AFN 
T[D6[ V[ NZ[S 38S ;FY[ ;\A\lWT CF[I T[JF T[DH JFZFOZTL A[vA[ S[ +6v+6 
38SF[GF ;D]C ;FY[ ;\A\lWT CF[I T[JF lJEFUF[ 5F0LG[ lXÙSvÝlXÙ6GF\ ;\XF[WGF[GL 
;DLÙF SZL CTLP T[D6[ VF ;DLÙF !_ lJEFUF[DF\ ZH} SZ[, CTLP V[DGL ;DLÙFGF 
S[8,FS lJEFUF[DF\ ;DFlJQ8 lXÙSvÝlXÙ6GF ;\XF[WGF[GF VCÄ pNFCZ6F[ GLR[ ZH} 
SIF" K[P 
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VFZPV[;P D6LV[ s!)((f DF\ ALPV[0ŸP GF\ 5}J";[JFSF,LG TYF ;[JFSF,LG 
TF,LDGF SFI"ÊDF[G]\ D}<IF\SGFtDS ;J["Ù6 SI]" CT]\P VF ;\XF[WG HF[ØL s!))*4 5'P 
$5_f  V[ ;\NE["  lJØIS VeIF;F[GF lJEFUDF\ D}SI]\ CT]\P 
V[;PSF,FV[ !)()DF\ ÝFYlDS lXÙ6GF TF,LDFYL"VF[GF VwIF5G ÝtI[GF\ 
DGF[J,6F[GF[ VeIF; SIF[" CTF[P T[ 5}J",Ù6FtDS VeIF;F[GF lJEFUG]\ pNFCZ6 
CT]\P sH]VF[ HF[ØL4 !))*4 5'P 5$!f V+[ V[ GF[W5F+ K[ S[ Ý:T]T VeIF; 
ÝFYlDS lXÙSvÝlXÙSF[GF\ jIFJ;FlIS :JDFG (Professional self-esteem) TYF 
VwIF5G lJØ[IS T[DGL DFgITFVF[G[ ,UTF[ CTF[P T[YL HF[ØL s!))*f GF\ T\+ 
DF¶0, VG];FZ Ý:T]T VeIF; 56 5}6",Ù6FtDS (Presage) VeIF; CTF[P 
HF[ØL s!))*4 5'P $5!f G[ ÝlÊIFG[ ,UTF[ V[S H VeIF; ÝF%T YIF[ 
CTF[P H[DF V[GPALP ZF[I[ s!))ZDF\f VG]EJL lJ7FG lXÙSF[GF VwIF5G 
jIJCFZGL TZ[CG]\ lJ`,[Ø6 SI]" CT]\P 
5}J",Ù6vÝlÊIFvGL5H V[ +6 38SF[GF lJEFUDF\ T\+ DF¶0,GF VFUT 
(input) ÝlÊIF (Process) lGUT (output) DF/BFJF/F VeIF;F[ JUL"S'T YIF 
CTF\P !))ZDF\ V[GPALPZF[I[ 5F[TFGF VeIF;G[ VFWFZ[ V[J]\ TFZ6 SF-I]\ CT]\ S[ 
VlEÊlDT VwIF5GGL VwIIGGF NZ TYF VwIIGGL l;lâ 5Z V;Z G CTL4 56 
WFZ6FGL AFATDF\ J{IlÉTS TOFJTF[ 38IF CTF\P 
ÝlÊIFvGL5HGF lJEFUDF\ V[;P lDzFGF[ !))ZDF\ YI[, VeIF; JUL"S'T 
YIF[ CTF[P T[DGF VeIF;DF\YL YI[,F TFZ6 D]HA lXÙS v ÝlXÙ6GF ;[JFSF,LG 
SFI"ÊDF[GF ÝTF5[ lXÙSF[GF JT"G p5Z TYF lJnFYL"VF[GL JU"lXÙ6DF\ ;lÊI 
EFULNFZL p5Z lJWFIS V;ZF[ Y. CTLP sHF[ØL !))*4 5'P $5&f 
lXÙSvÝlXÙ6GF\ Ù[+DF\ EFlJ ;\XF[WGF[GL H~ZLIFTF[ VG[ lNXFVF[ 56 
HF[ØL s!))*4 5'P $5&f V[ 5F[TFGL ;DLÙFGF K[<,F EFUDF\ ;}RJL CTLP VF 
p5ZF\T T[D6[ SF¶,[HF[ TYF I]lGJl;"8LVF[GF lXÙSF[ DF8[GL V[S[0[lDS :8FO SF¶,[HF[GL 
SFDULZL VG[ T[DGL V;ZF[ lXÙSvÝlXÙ6GF\ ;\:YFSLI VG[ ;FDFlHS ;\NEF["4 5}J" 
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ÝFYlDS lXÙSvÝlXÙ6GF\ SFI"ÊDF[4 V;ZSFZS VwIF5GG]\ D}<IF\SG4 VwIF5GGF\ 
l;âF\TF[ (theories) GF[ lJSF;4 lXÙSvÝlXÙ6G]\ ;\RF,G (management) VG[ 
;\U9G (organization) H[JF 5F;FVF[ p5Z ElJQIDF\ ;\XF[WG SZJFGL H~Z K[ T[J]\ 
NXF"jI]\ CT]\P 
JØ" !)(( YL !))Z ;]WLDF\ lXÙSvÝlXÙ6GF\ Ù[+DF\ YI[,F VFXZ[ !Z* 
lXÙSvÝlXÙ6GF VeIF;F[GF ;FZF\XF[G]\ ;\S,G 56 5F\RDF\ ;J["Ù6GF ALHF U\|YDF\ 
HF[ØLV[ SI]" CT]\P sH]VF[ V[GP;LP.PVFZP8LP4 Z___4 5'P !$#$v!5_*f VF 
!Z* VeIF;F[DF\YL ZHGL HF[ØLV[ !))!DF\ lXÙSvÝlXÙSF[GL jIFJ;FlIS 
HJFANFZL4 !))_DF\ V[DP ;NG\T[G[ lXÙSvÝlXÙSF[GL E}lDSF ÝtI[GL V5[ÙFVF[ 
TYF E}lDSF lJØIS SFI"4 H[PV[RP XFC[ !)((DF\ lXÙSvÝlXÙSF[ DF8[ p5IF[UL 
D}<IF\SGGF p5SZ6G[ ,UTF SZ[,F +6 VeIF;F[ lXÙSvÝlXÙSF[ lJØ[ YIF CTF\P 
VF ÝDF6 36]\ VF[K]\ VFXZ[ Z@ CT]\P VCÄ V[ 56 GF[\WGLI CT]\ S[ EFZTLI X{Ùl6S 
;\XF[WGF[GF\ RF[YF ;J["Ù6DF\ 56 lXÙSvÝlXÙ6GF\ S], !$$ ;\XF[WGF[DF\YL 
lXÙSvÝlXÙSF[ lJØ[ +6 sZ@f VeIF;F[ CTFP sH]VF[ A]R !))!4 5'P )!*4 
!__(fP 
 HF[ØL s!))*fGL ;DLÙFGL ;DLÙF o 
VF ;DLÙF  äFZF !)(( YL !))Z äFZF YI[,F\ lXÙSvÝlXÙ6GF Ù[+GF\ 
;\XF[WGF[G]\ T\+ DF¶0, ÝF%T YI]\ CT]\P VF DF¶0, äFZF lXÙSvÝlXÙ6GF Ù[+G[ 
VFUTvÝlÊIFvlGUGF\ T\+FtDS ¹lQ8YL HF[JFG]\ D?I]\ CT]\P lXÙSvÝlXÙ6 ÝtI[GF[ 
VF T\+ VlEUD (system approach) 36F[ p5IF[UL K[P HF[ØL s!))*f V[ SZ[,L 
;DLÙFYL lXÙSvÝlXÙ6GF ;\XF[WGF[G]\ JUL"SZ6 Y. XSI]\ CT]\P T[DGF ;],E 
;\XF[WGF[G[ T\+ DF¶0,GF lJEFUF[DF\ JUL"S'T SIF" CTF\P 
HF[ØL s!))*f GL ;DLÙFGF\ p5ZF[ST ;FZF\ 5F;F CF[JF KTF\ T[DF\ DIF"NFVF[ 
56 CTLP T\+ DF¶0, ÝDF6L JUL"S'T SZ[,F VeIF;F[GL l;lâVF[ TYF DIF"NFVF[ 
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T[D6[ H6FJL G CTLP T[D6[ SZ[,L ;DLÙF DF+ ;\XF[WGGF[ lJØI S[ TFZ6 H6FJJF 
5}ZTL H DIF"NLT CTLP T[DF\ T[DGF U]6F[vNF[ØF[GL RRF"VF[ G CTLP SNFR T[VF[V[ 
:YFG ;\SF[R VG]EJTF T[D SZL XSIF GCÄ CF[IP T[D6[ lXÙSvÝlXÙ6GF Ù[+DF\ 
EFlJ ;\XF[WGF[GL H[ H~ZLIFTF[ ;}RJ[, K[ T[ ;FDFgI :TZGL K[ T[DH T[DGF 
;}RGF[DF\ VF{lRtIF[ H6FTF G CTFP ;DU| ZLT[ HF[.V[ TF[ T[DGL VF ;DLÙF 
jIJCFZDF\ 50[,F ,F[SF[ TYF EFlJ ;\XF[WSF[G[ VF[KL p5IF[UL YFI T[JL CTLP 
sEFZTLI X{Ùl6S ;\XF[WGF[GF\ 5F\R ;J["Ù6F[DF\ H[ T[ ;DIUF/FGF VeIF;F[GF 
;FZF\XF[ (abstracts) VF5JFDF\ VFjIF K[P VF ;FZF\XF[GL DNN J0[ VF5[, 
;\XF[WGF[GF[ ;FDFgI 5lZRI YFI K[P 5Z\T] T[D KTF\ 56 T[ ;FZF\XF[GL DNN J0[ D}/ 
;\XF[WGF[GF U]6NF[ØF[GL RRF" TYF lJUT5}6" ;DLÙF Y. XSTL GYLP pNFCZ6 TZLS[ 
HF[.V[ TF[ RF[YF VG[ 5F\RDF\ ;J["Ù6DF\ lXÙSvÝlXÙSF[ lJØ[GF\ +6v+6 
VeIF;F[GF\ ;FZF\XF[ VF5[, CTF 5Z\T] T[GL lJUT5}6" ;DLÙF Y. XSL G CTLfP 
ZP!PZ lXÙSvÝlXÙ6 lJØ[GF VnTG VF\TZZFQ8=LI ;\XF[WGF[ p5ZGL 
lJ0LG4 D[IZvl:DY VG[ D}G s!))(f GL ;DLÙF o 
D[lJ"G lJ0LG4 HF[,L D[IZvl:DY TYF AFA"ZF D}G s!))(f GFDGF +6 
S[G[l0IG lJâFGF[V[ lXÙSvÝlXÙ6 lJØ[GF VnTG VF\TZZFQ8=LI ;\XF[WGF[GL SZ[,L 
;DLÙF RER (Review of Educational Research) GFDGF X{Ùl6S ;\XF[WGF[GL 
;DLÙF DF8[GF ;J"z[Q9 VF\TZZFQ8=LI ;FDlISGF\ !))(GF\ JØ"GF U|LQD kT]GF4 
&(DF\ U|\Y (Volume) GF\ ALHF V\SGF\ 5'P !#_v!*( 5Z ÝSFlXT Y. CTLP 
VCÄIF T[ ;DLÙF TYF T[GF[ ;FZ ZH} SZ[, K[P 
 E}lDSF o 
lXÙSvÝlXÙ6 lJØ[GF\ ;\XF[WGF[GL 5C[,F YI[,L ;DLÙFVF[DF\YL S[8,FS 
Ý`GF[GF\ p¿ZF[ D/TF G CF[JFYL VG[ S[8,F Ý`GF[GF\ 5Z:5Z lJZF[WL HJFAF[ D/TF 
CF[JFYL lJ0LG4 D[IZvl:DY TYF D}G s!))(f VF ;DLÙF SZJF DF8[ Ý[ZFIF CTF\P 
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T[D6[ VF ;DLÙF SZJFDF\ X{Ùl6S ;\XF[WGGL lJlJW lO,;}OLVF[ VG[ 5âlTVF[GF[ 
;DgJI SZ[, CTF[P T[D6[ lXÙSvÝlXÙ6 VG[ T[GF p5ZGF\ ;\XF[WGF[ 5FK/GL +6 
NFISFVF[GL V{lTCFl;S KTF\ 56 ;DSF,LG V[JL ÝUlTXL, (progressive) 
J:T]lGQ9FJFNL (positivist) VG[ ;FDFlHS DLDF\;F (critique) GL +6 lJlEgG 
5Z\5ZFVF[G[ wIFGDF\ ,LWL CTLP lXÙSvÝlXÙ6 VG[ T[GF lJØ[GF\ ;\XF[WGF[GL VFJL 
lJRFZWFZFVF[GL ;\S],TFG[ gIFI VF5JF VF ;DLÙSF[V[ VFUDGFtDS (inductive) 
VlEUD  äFZF ;DLÙF SZL CTLP VFYL SF[. V[S ;{âFlgTS 5lZÝ[1I DFlCTLG[ ,FU] 
50JFG[ AN,[ T[D6[ DFlCTLVF[DF\YL l;âF\TF[ VG[ ;\S<5GFVF[ TFZjIF\ CTF\P  
 5âlT o 
lJ0LG4 D[IZvl:DY TYF D}G[ s!))(f VF ;DLÙFDF\ VwIF5GG]\ VwIIG 
(learning to teach) SZTF\ 5}J";[JFSF,LG TF,LDFYL"VF[ VG[ TF,LD 5KLGF\ TZTGF\ 
JØF["DF\ lXÙSF[ TZLS[ SFD SZTF ÝFZ\lES lXÙSF[ (beginning teachers) lJØ[GF\ 
;\XF[WGF[ ;DFjIF\ CTF\P ;DLÙF DF8[ ;\XF[WGF[GF ;FlCtIGL T5F; SZJF T[D6[ lJlJW 
;FDFlISF[4 VD[ZLSG V[HI]S[XG, ZL;R" V[;F[lXIG (AERA) GL !))_ YL 
!))&GL JFlØ"S 5ZLØNF[DF\ ZH} YI[,F\ ;\XF[WG5+F[ TYF !))_ YL !))& ;]WLGF[ 
ERIC GF[ U\HFJZ DFlCTL;\U|C T5F:IF[ CTF[P T[D6[ !))_ 5KL ÝSFlXT YI[,F\ 
;\XF[WGF[ VF ;DLÙFDF\ ;DFjIF\ CTF\P T[D6[ ZH} SZ[,L VF ;DLÙFDF\ VwIF5GG]\ 
VwIIG lJØ[GF\ S], )* ;\XF[WGF[ VFJZL ,[JFIF\ CTF\P 
VF )* VeIF;F[DF\YL T[D6[ lXÙSvÝlXÙ6GF D]bI +6 lJØIF[ TFZjIF 
CTF\P s!f TF,LDFYL"VF[ VG[ ÝFZ\lES lXÙSF[GL 5]J"DFgITFVF[ (prior beliefs) sZf 
lXÙSvÝlXÙ6GF SFI"ÊDF[ (program interventions) VG[ s#f VwIF5GG]\ ÝYD 
JØ" lJ0LG4 D[IZvl:DY TYF D}G s!))(f V[ VF )* ;\XF[WGF[DF\YL NZ[S ;\XF[WG 
:JT\+ 56[ JF\RLG[ T[ lJØ[ GF[\WF[ SZL CTLP tIFZAFN 5F[TFGL :JT\+ GF[\WF[GL ;FY[ 
D/LG[ RRF"VF[ SZL T[VF[ T[DGF\ ;FD}lCS VY"38GF[ p5Z 5CF[rIF CTF\P RRF"VF[ 
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DF8[GL T[DGL DF[8FEFUGL A[9SF[G]\ T[VF[V[ wJGLD]ä6 SI]" CT]\P VF +6[ ;DLÙSF[V[ 
ÝtI[S ;\XF[WGGL A[ :TZ[ DLDF\;F SZL CTLP ÝYD :TZ[ NZ[S VeIF;GF\ ;\XF[WG TYF  
VC[JF,GL U]6J¿FG]\ lJ`,[Ø6 SI]" CT]\P VF DF8[ T[D6[ ;\bIFtDS VG[ U]6FtDS 
V[D A\G[ ÝSFZGF\ ;\XF[WGF[G[ ;DFG ZLT[ ,FU] 5F0L XSFI T[JF\ WF[Z6F[ :JLSFIF" CTF\P 
ALHF :TZ[ T[D6[ ;DLÙF C[9/G]\ NZ[S ;\XF[WG lXÙSvÝlXÙ6 TYF VwIF5GGF 
VwIIG lJØ[GF 7FG VG[ ;DHGF ;H"GDF\ S[8,]\ ;O/ Zæ]\ K[ T[ AFATG]\ D}<IF\SG 
SI]" CT]\P  
 ;DLÙFGF\ 5lZ6FDF[ o 
lJ0LG4 D[IZvl:DY TYF D}G s!))(4 5'P !$!v!&_f V[ 
lXÙSvÝlXÙ6GF T[D6[ TFZJ[,F 5}JF["ST +6 lJØIF[GL ;DLÙFGF\ 5lZ6FDF[ +6 
lJEFUF[DF\ ZH} SZ[,F CTF\P lXÙSvÝlXÙ6GF\ SFI"ÊDF[GF D]bI lJEFUDF\ 5lZ6FDF[ 
SFI"ÊDF[G]\ lGZLÙ64 8}\SF UF/FGF SFI"ÊDF[4 ,F\AF UF/FGF\ SFI"ÊDF[ VG[ ÝIF[lUS 
lXÙ6 V[JF RFZ 5[8F lJEFUDF\ ZH} YIF\ CTF\P NZ[S D]bI lJEFUDF\ 5lZ6FDF[ ZH} 
SIF" 5KL T[ lJØ[ ;DLÙSF[G]\ VY"38GFtDS lJJ[RG ZH} YI]\ CT]\P V\TDF\ T[D6[ 
5lZ6FDF[GF[ ;FZF\X 56 VF5[, CTF[P VF p5ZF\T T[DGL VF ;DLÙF p5ZG]\ T[DG]\ 
5F[TFG]\ ;DU| VY"38G TYF ;DU| ;DLÙFG]\ TFZ6 56 ZH} SI]" CT]\P 
VF ;DLÙSF[V[ T[DGL ;DLÙFGF 5lZ6FDF[GF[ H[ ;FZF\X VF%IF[ K[P sH]VF[4 
lJ0LG4 D[IZvl:DY TYF H}G4 !))(4 5'P !5)v!&_f T[GF[ ;FZ VCÄ GLR[ 
VF%IF[ K[P  
s!f lXÙSvÝlXÙ6 VG[ VwIF5GGF VwIIG lJØ[GF VF ;DLÙF C[9/GF\ 
VF\TZZFlQ8=I ;\XF[WGF[ lXÙSvÝlXÙ6 lJØ[ CSFZFtDS VG[ GSFZFtDS V[D 
A\G[ ÝSFZG]\ lDz lR+ µE\] SZ[ K[P 
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sZf V[S GSFZFtDS AFAT V[ HF[JF D/L S[ XF/FVF[DF\ lJnFYL"VF[GF lJØIF\U 
(heterogeneous) jIF5lJ`JG[ E6FJJF DF8[ lXÙS TZLS[GL TF,LD ,[T]\ 
TF,LDFYL"VF[G]\ jIF5lJ`J ;DF\U (homogeneous) K[P 
s#f ALÒ GSFZFtDS AFAT V[ HF[JF D/L S[ lXÙSvÝlXÙ6GF SFI"ÊDF[GL 
TF,LDFYL"VF[ TYF ÝFZ\lES lXÙSF[GL 5}J"DFgITFVF[ 5Z EFuI[ H SXL V;Z 
Y. CTLP TF,LDDF\ ÝJ[xIF 5C[,F lXÙ64 VwIIG4 VwIF5G4 5ZLÙ64 
lXÙS VG[ lJnFYL" lJØ[ T[DGL H[ H[ DFgITFVF[ CTL T[ AWL TF,LD ÝF%T 
SIF" 5KL 56 ,UEU IYFJT ZCL CTLP 
s$f +LH] GSFZFtDS 5lZ6FD VF ;DLÙFDF\YL V[ pNEjI]\ CT]\ S[ TF,LDFYL"VF[ 
TYF ÝFZ\lES lXÙSF[ ÝFIF[lUS lXÙ6 TYF ÝYD JØ"GF VwIF5G NZlDIFG 
H[ VG]EJF[ SZ[ K[ T[ lXÙSvÝlXÙ6GF\ SFI"ÊDF[ TYF T[DGF C[T]VF[YL ;J"YF 
lJ5ZLT H6FIF CTF\P H[ ;\XF[WGF[DF\ TF,LDFYL"VF[GF[ VJFH ZH} YIF[ CTF[P 
tIF\ T[D6[ TF,LDFYL"VF[GF T[ VJFHDF\ CTFXF4 ZF[Ø VG[ D]\hJ6 ;F\E?IF 
CTF\P VG[ VF TF,LDFYL"VF[ 5lZl:YlT 5Z SFA] D[/JJF DF8[ hh}DTF N[BFIF 
CTF\P ÝFZ\lES lXÙSF[GL V[JL ,FU6L CTL S[ I]lGJl;"8LVF[GL SF¶,[HF[DF\ 
V5FI[,L T[DGL TF,LD T[DG[ T[DGL SFZSLNL"GF DCÀJGF\ J/F\S lA\N]VF[V[ 
;\ÊD6 SZJF DF8[ ;ßH SZJFDF\ ;O/ Y. G CTLP VF ;\NE["4 TF,LD 
5KLGF\ 5C[,F A[v+6 JØF[" NZlDIFG T[VF[ VG]EJDF\YL lXBJFG[ AN,[ 
T[DG]\ Vl:TtJ 8SFJL ZFBJFGL lR\TFYL W[ZFI[,F CTF\P VF ;DLÙSF[GF DT 
D]HA T[DGL ;DLÙF V[J]\ NXF"JTL CTL S[ lXÙSvÝlXÙ6 V[S TF6EI]" 56 
lAGvV;ZSFZS DwIF\TZ K[P TF,LD 5C[,F ;FDFgI ZLT[ ;O/ VG[ 
VG]DF[NS (conformist) lJnFYL" TF,LD 5KL ;\:YFGF\ SæFUZF VG[ 
lXÙ6GL 5âlTGL AFATDF\ ~-LR]:T AGL HFI K[P 
s5f VF ;DLÙFG]\ V[S CSFZFtDS 5lZ6FD V[ HF6JF D?I]\ CT]\ S[ TF,LDFYL"VF[GL 
5}J"DFgITFVF[DF\ J{lJwI 36]\ AW]\ CT]\P ,F\AF UF/FGF SFI"ÊDF[ TF,LDFYL"VF[ 
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5Z V;Z 5F0JFDF\ ;O/ ZæF\ CTF\P lXÙSvÝlXÙ6GF SFI"ÊDF[ 
TF,LDFYL"VF[G[ T[VF[GF SFI" DF8[ H[ DF/B] VG[ XaNE\0F[/ 5}ZF 5F0[ K[ T[G]\ 
D}<I VF[K]\ VF\SL XSFI GCÄP  
s&f VF ;DLÙFG]\ ALH] CSFZFtDS 5lZ6FD V[ HF6JF D?I]\ CT]\ S[ TF,LDFYL"VF[GL 
5}J"DFgITFVF[ ÝYD GHZ[ N[BFI T[8,L H0 VG[ V5lZJT"GXL, G CTLP 
S[8,FS ÝFZ\lES lXÙSF[V[ VwIF5G lJØ[GL T[DGL DFgITFVF[DF\ S[8,]\S 
5lZJT"G SI]" 56 CT]\P 
s*f VF ;DLÙFG]\ +LH] CSFZFtDS 5lZ6FD V[ HF[JF D?I\] S[ HIF\ TF,LDFYL"VF[G[ 
TF,LD NZlDIFG T[DGF lXÙSF[4 XF/FGF\ DFU"NX"S lXÙSF[ TYF 
;C5F9IFILVF[ TZOYL ;FZF[ ;CSFZ VG[ ;DY"G D?IF CTF\P tIF\ 
TF,LDFYL"VF[ ;ÙD VG[ ;DY" lXÙSF[ AGLG[ ACFZ VFjIF CTF\P T[VF[ T[DGF 
VwIF5G TYF T[DGF\ lJnFYL"VF[GF\ VwIIG JrR[ ÝF[t;FCS Ý[ZS ;\A\WF[ HF[. 
XSIF CTF\P 
s(f VF lXÙSvÝlXÙ6GL V[S JW] pßHJ, AFAT VF ;DLÙFDF\ N[BF. T[ V[ 
CTL S[ ÝFZ\lES lXÙSF[ ÝIF[UF[4 ;\3Ø" VG[ E},F[ SZJFG]\ ;FC; VG[ lC\DT 
WZFJTF CTF\P lXÙS YJ]\ V[8,[ X]\ m V[ V\U[GL T[DGL ;DHGF[ VFG\N T[DGF 
XaNF[DF\ K,SFTF[ CTF[P 
 ;DLÙSF[G]\ ;J"U|FCL VY"38G (discussion) o 
lJ0LG4 D[IZvl:DY TYF D}G[ s!))(f ;DLÙF DF8[ 5;\N SZ[,F 
lXÙSvÝlXÙ6 lJØ[GF )* ;\XF[WGF[GL T[DGL ;DLÙFGF\ 5lZ6FDF[G]\ V[S D]bI 
VY"38G V[ SI]" CT]\ S[ ;\XF[WGF[DF\YL lXÙSvÝlXÙ6 lJØ[ J:T]lGQ9FJFNL bIF, 
pEF[ YFI K[P V[8,[ S[ lXÙSvÝlXÙ6V[ VwIF5G lJØ[ 7FG D[/JJFGL ÝlÊIF 
K[PVF J:T]lGQ9FJFNL bIF,GL ELTZDF\ V[S ;\IF[HG V[J]\ Zæ]\ K[ S[ I]lGJl;"8L 
TF,LDFYL"VF[G[ VwIF5G lJØ[ l;âF\T 5}ZF[ 5F0[ K[P XF/FVF[ T[DG[ VwIF5GGF\ 
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jIJCFZ DF8[GF[ D\R 5}ZF[ 5F0[ K[ VG[ TF,LDFYL"VF[ TYF ÝFZ\lES lXÙSF[ VF AWFG]\ 
;\IF[HG SZJFDF\ T[DGF ;DI XlÉT BR[" K[P VF ;DLÙFDF\ VFJZL ,[JFI[,F ,UEU 
AWF ;\XF[WGF[ lXÙSvÝlXÙ6 V\U[GF l;âF\T VG[ jIJCFZGF\ AG[,F VFJF 
5Z\5ZFUT DF¶0,YL YI[,F\ CTF\P S[8,FS ;\XF[WGF[DF\ lXÙSvÝlXÙSF[ TF,LD ,. 
ZC[,F TF,LDFYL"VF[G[ ;DFGTF4 J{lJwI TYF DFgITF 5lZJT"GGL AFATDF\ lXÙ6 
VF5TF GF[\wIF CTF\P 56 TF,LDFYL"VF[ TYF ÝFZ\lES lXÙSF[ 5F[TFGF\ jIFJCFlZS 
VG]EJF[DF\ VF ÝUlTXL, bIF,F[GF 7FGG]\ ;\IF[HG SZL XSIF GCÄ 5lZ6FD[ 
lXÙSvÝlXÙ6GF\ VF 5Z\5ZFUT SFI"ÊDF[ cC]\ SC]\ T[D SZF[4 C]\ SZ] T[D GCLc V[JL 
H}GF HDFGFGL lJRFZ;Z6LGF\ lJlXQ8 lS:;F H[JF H6FI K[P 
VF ;\IF[HGF[DF\YL V[J]\ H6FI] CT]\ S[ lXÙSvÝlXÙ6GF H[ SFI"ÊDF[ 
TF,LDFYL"VF[ TYF ÝFZ\lES lXÙSF[GL DFgITFVF[G[ wIFGDF\ ,.G[ 30FIF CTF\4 T[ 
VwIF5GG\] VwIF5G SZJFDF\ ;F{YL JWFZ[ pt5FNS AgIF CTF\P ,UEU AWF 
;\XF[WSF[GL V[JL E,FD6F[ CTL S[ lXÙSvÝlXÙ6GF[ VFZ\E TF,LDFYL"VF[ TYF 
lXÙSF[GL 5C[,FGL DFgITFVF[GL :JP T5F;YL H YJF[ HF[.V[P VF ;tIGF\ S[gãDF\ 
VwIF5GG]\ VwIIG VG[ lXÙSvÝlXÙ6 UCG ZLT[ V[S J{IlÉTS ÝJ'l¿ K[ V[JF[ 
7FGDLDF\;FtDS bIF, 50[,F[ K[P TF,LD NZlDIFG TF,LDFYL"VF[V[ I]lGJl;"8L4 
XF/F4 ;DFHGL V5[ÙFVF[ TYF VwIF5GGF ;\NE"GF\ ÝSFXDF\ 5F[TFGL 
5}J"DFgITFVF[ ;FY[ SFD 5FZ 5F0JFG]\ CF[I K[P lXÙSvÝlXÙ6 lJØ[GF\ VF 
ÎlQ8SF[6GF\ D}/DF\ V[JL 5}J"WFZ6F 50L K[ S[ DFgIFVF[GF 5lZJT"G VwIF5G 
jIJCFZGF\ 5lZJT"GDF\ 5lZ6DX[P HF[ S[ ;DLÙF DF8[ 5;\N SZFI[,F ;\XF[WGF[DF\ VF 
5}J"WFZ6F RSF;JFDF\ VFJ[, GYLP lXÙSvÝlXÙ6GF\ H[ SFI"ÊDF[DF\ ;TT VG[ 
IF[uI ;DY"G D/T]\ CF[I4 ;C5F9IFILVF[GF H}Y ;FY[ ;CSFZDF\ SFD SZJFG]\ CF[I 
TYF jIlÉTUT lJSF;GL lNXF VG[ DFU"NX"G VF5JFG]\ jIJl:YT VG[ ,F\AF UF/FG]\ 
VFIF[HG CF[I T[JF SFI"ÊDF[ TF,LDFYL"VF[ VG[ ÝFZ\lES lXÙSF[G[ VF 50SFZ DF8[ 
;DY"G VF5L XS[ K[P 
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lXÙSvÝlXÙ6GF VF VlEUDG[ ZRGFJFNL VlEUD SCL XSFI K[P 
ZRGFJFN D]HA lXÙSvÝlXÙ6GF VY"G]\ lXÙSvÝlXÙS 5F;[YL TF,LDFYL"G[ S[J/ 
C:TFgTZ GYLP 56 T[ VwIF5G lJØ[GF\ TF,LDFYL"GF 5F[TFGF\ B}NGF\ 7FG VG[ 
VY"GL ZRGF K[P S[8,FS ;\XF[WSF[V[ lXÙSvÝlXÙ6DF\ ZRGFJFNL VlEUDGL 
V;ZSFZSTF HF6JFGF[ ÝItG SIF[" K[P lR\TFtDS (reflective) TYF ZRGFJFNL 
VlEUD lXÙSvÝlXÙ6 TYF VwIF5G H[JF Hl8, VG[ lJlJWTFJF/F Ù[+DF\ 
p5I[FUL Y. XS[ T[D K[P lJ0LG4 D[IZvl:DY TYF D}G[ s!))(f 5F[TFGL ;DLÙFDF\ 
VFJZL ,[JFI[,F ;\XF[WGF[GL U]6J¿FG]\ lJJ[RG56 SI]" CT]\P VG[ T[GF lJØ[G]\ T[DG]\ 
;J"U|FCL VY"38G VF lJEFUDF\ T[D6[ ZH} SI]" CT]\P ;\XF[WGF[DF\ 5âlTVF[G]\ EFZ[ 
J{lJwI CT]\P 36F\ ;\XF[WGF[ U]6FtDS 5Z\5ZFDF\ YIF CTF HF[ S[ T[DF SYFtDS 
(narrative) VlEUDGF[ p5IF[U YIF[ CF[I T[JF\ ;\XF[WGF[ AC] YF[0F CTF S[8,FS 
;\XF[WGF[ VG]VFW]lGSTFJFN (postmodernism) YL Ý[Z6F D[/J[,F CTF\P ;DU| ZLT[ 
HF[TF V[J]\ ,FUT]\ CT]\ S[ lXÙSvÝlXÙ6G]\ ;\IF[HG 5Z\5ZFUT J:T]lGQ9FJFNL 
lJRFZWFZFYL D]ÉT Y.G[ GJF VlEUDF[ TZO J?I]\ K[P 
lJ0LG4 D[IZvl:DY TYF D}G[ s!))(f ;DLÙF C[9/ ,LW[, ;\XF[WGF[GL 
lJ`J;GLITF4 VlWS'TTF VG[ VF\TlZS TYF AFæ IYFY"TFGL T5F; SZLG[ T[DGL 
VF\TlZS U]6J¿FG]\ lJJ[RG SI]" K[P DFlCTLGL 5;\NUL4 DFlCTLGL ZH}VFT TYF 
DFlCTLG[ VFWFZ[ ÝF%T SZ[,F TFZ6F[ JrR[ V[S VT]8 ;}+GF[ T[DG[ VF VeIF;F[DF\ 
VEFJ H6FIF[ CTF[P VF ;DLÙSF[V[ ;\XF[WSF[G[ V[JL E,FD6 SZL K[ S[ ;\XF[WSF[V[ 
5F[TFGF ;\XF[WG TYF T[DGF Ol,TFYF[" 5Z lR\TG SZJ]\ HF[.V[P ;\XF[WSF[V[ 
:JVeIF; SZJF[ HF[.V[P VF +6[I ;DLÙSF[GF DT[ U]6FtDS ;\XF[WGF[DF\ EFU 
,[GFZF 5F+F[GF\ ÎlQ8SF[6G]\ ÝlTlGlWtJ ;\XF[WG VC[JF,F[DF\ ZH} YI]\ K[ T[ DF8[GF 
JWFZ[ 5]ZFJFVF[ ;\XF[WSF[V[ VF5JF HF[.V[P 
VF ;DLÙSF[G[ ;DLÙF C[9/GF\ ;\XF[WGF[DF\ :JTo;FWS ElJQIF[lÉT (self 
fulfilling prophecy) V[8,[ S[ 5F[TFG[ ;FRL ;FlAT SZTL VFUFCLGL DIF"NF 56 
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HF[JF D/L CTLP ;\XF[WGF[GF\ 5F+F[V[ ;\XF[WSF[GL V5[ÙF VG];FZGF[ jIJCFZ SIF[" 
CTF[ T[J] H6FI]\ CT]\P ;\XF[WGDF\ 5}J"U|C DF[8L DIF"NF K[P S[8,FS ;\XF[WGF[DF\ SYFtDS 
5âlTGF[ p5IF[U YIF[ CTF[P VF SYFG[ VFWFZ[ ;\XF[WSF[ ;FDFgILSZ6 SZJFGL ,F,R 
ZF[SL XSIF G CTF\P SYF VG[ NFJF JrR[ 36]\ V\TZ CT]\P ;FDFgILSZ6 SZJF VFD 
56 V[S jIlÉTGL V[S SYF 5}ZTL CF[TL GYLP 
lJ0LG4 D[IZvl:DY TYF D}G s!))(f GL VF ;DLÙF ÝDF6[ S[8,F\S 
;\XF[WGF[ The snark syndrome YL 56 5L0FI[,F\ H6FIF\ CTF\P ;\XF[WSF[ 5]ZF[UFDL 
;\XF[WGF[ S[ ;FlCtIDF\YL ÝF%T YI[,F\ päZ6F[ JF:TlJS ZLT[ T5F:IF JUZ GF[\W SI[" 
HTF\ CF[I T[D ,FuI]\ CT]\P ;\XF[WSF[V[  B]N[ ;\XF[WG TYF T[GL ÝlÊIF lJØ[ JWFZ[ 
;DLÙFtDS AGJ]\ HF[.V[P  
 TFZ6 o 
lXÙSvÝlXÙ6GF Ù[+GF\ ;\XF[WGF[ J[ZlJB[Z YI[,F H6FI K[P ;\XF[WSF[ 
5F[TFGF\ ;\XF[WGDF\ 5]ZF[UFDL ;\XF[WGF[GF[ ;DltJT T\T] ,\AFJTF GYL T[D KTF\ VF 
;\XF[WGF[V[ TF,LDFYL"VF[ TYF ÝFZ\lES lXÙSF[ E6FJTF S[JL ZLT[ XLB[ K[ T[ V\U[GL 
VF56L ;DH TYF 7FGDF\ A[XS 56[ JWFZF[ SIF[" K[P ;\XF[WSF[V[ lXÙSvÝlXÙ6 
Ù[+[ GJF ÎlQ8SF[64 GJL EFØF TYF ;\S<5GFVF[ lJS;FjIF\ K[ VF ;\XF[WGF[ ;}RJ[ K[ 
S[ 5Z\5ZFUT DF¶0,YL lXÙSvÝlXÙ6 VF5JFG[ AN,[ lR\TGFtDS jIJCFZ4 ~5SF[4 
lÊIFtDS ;\XF[WG TYF ZRGFJFNL VlEUD äFZF EFlJ lXÙSF[G[ T{IFZ SZJFYL Hl8, 
;\NE"GF jIJCFZDF\ T[VF[ JWFZ[ ;O/ YFI T[JL ;\EFJGF K[P TF,LDFYL"VF[G[ 7FG 
VF5JFG[ AN,[ ÝlÊIFDF\ ;FD[, SZJF H~ZL ,FU[ K[P lXÙS ÝlXÙ6GL ;\:YFVF[V[ 
5Z\5ZFUT DF/BFDF\YL ACFZ VFJLG[ GJF VlEUDF[ lXÙSvÝlXÙ6DF\ V5GFJJF 
HF[.V[P lXÙSvÝlXÙ6GF[ ;DU| jIJCFZ GJF l;âF\TF[ 5Z UF[9JJF[ HF[.V[P 
lJ0LG4 D[IZvl:DY TYF D}G s!))(fG]\ VF ;DLÙFG]\ D]bI TFZ6 V[ CT]\ S[ 
lXÙSvÝlXÙ6 ÝtI[ 5FlZl:YlTS (ecological) 5ZLÝ[1I S[/JJ\] 50X[P 
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5FlZl:YlTSL (ecology) SC[ K[ S[ NZ[S AFAT VgI NZ[S AFAT ;FY[ HF[0FI[,L CF[I 
K[P VF ;\NE"DF\ T[VF[ GF[\W[ K[P One aspect of the ecosystem that appeared 
missing in the research was the teacher-educators themselves. We found 
very few studies that thoughtfully examined the work of the university 
education professor within the complex triadic relationship sH]VF[ lJ0LG4 
D[IZvl:DY TYF D}G4 !))(4 5'P !&)v!*_fP lXÙSvÝlXÙSF[ lJØ[ N]lGIFDF\ 
B}A H YF[0F ;\XF[WGF[ YIF\ K[ V[ CSLSTGL GF[\W VF VnTG ;DLÙFDF\ 56 ,[JF. 
K[P ;DLÙSF[ VF Ù[+GF\ ;\XF[WGF[ lJØ[ pßHJ, ElJQIGL V5[ÙF ZFB[  K[P 56 T[GF 
DF8[ VwIF5GGF VwIIGGF SFI"ÊDGF TDFD EFULNFZF[ TYF T[DGL SFI":Y,L äFZF 
VF 5FlZl:YlTS T\+ (ecosystem) DF\GF ;\A\WF[GF AWF H TF6FJF6FG[ wIFGDF\ 
,[JFI TF[ H V[ pßHJ, ElJQI JF:TlJS JT"DFG AGL XSX[P 
 lJ0LG4 D[IZvl:DY TYF D}G s!))(fGL ;DLÙFGL ;DLÙF o 
Ý:T]T VeIF;S T[DGL 5F[TFGL SÙF TYF T[DGF VG]EJ VG[ TF,LDGF\ 
:TZG[ SFZ6[ VF ;DLÙFGL SF[. ;DLÙF TYF DIF"NFVF[GL G[F\W SZJF ;ÙD GYL 5Z\T] 
V[8,]\ RF[Þ; SCL XS[ S[ VF lXÙSvÝlXÙ6GF Ù[+GF\ ;\XF[WGF[GL V[S VnTG VG[ 
VFNX" ;DLÙF CTLP ;DLÙSF[V[ T[DGL ;DLÙFG[ V[S ;\5}6" SÙFGF\ V;ZSFZS 
;\XF[WGGF[ NZßHF[ V5FjIF[ K[P RER (Review of Educational Research) H[JF 
VF lJØIGF\ ;J"z[Q9 ;FDFlISDF\ T[G]\ ÝSFXG T[GL p\RL U]6J¿FGF[ :JI\ 5lZRI 
VF5[ K[P X{Ùl6S ;\XF[WGF[ p5Z ;DLÙF SZTF\ EFZTLI ;DLÙSF[ DF8[ VF ;DLÙFG]\ 
VG]SZ6 SZJF H[J]\ K[P VFJL ;DLÙF ;\XF[WGGF EFlJ ÝJFCG[ 5,8FJL XS[ K[P VF 
;DLÙFDF\YL EFZTLI ;\NE[" 56 lXÙSvÝlXÙ6GL ;]WFZ6F DF8[GF GJF lJRFZF[ 
ÝF%T YFI T[D K[P VF\TZZFQ8=LI :TZ[ 56 lXÙSvÝlXÙSF[ lJØ[ ;\XF[WGF[ VFH[ 56 
:J<5 K[P V[JF VF ;DLÙSF[GF p5ZF[ST lGZLÙ6DF\YL 56 VF VeIF;SG[ Ý:T]T 
VeIF;GL ;\XF[WG ;D:IFGL 5;\NULGL Ý[Z6F D/L CTLP 
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ZP!P# l;\lSg;G s!))*fGF[ VeIF; o lXÙSDF\YL lXÙSvÝlXÙS 
 E}lDSF o 
lA|8GDF\ ;ZSFZL GLlT VG];FZ lJlJW SFZ6F[;Z lXÙSvÝlXÙ6GL 
;\:YFVF[DF\ jIFbIFTFVF[ S[ VwIF5SF[ TZLS[ XF/FGF\ lXÙSF[G[ 5}6" S[ B\0 ;DIGL 
lGI]lÉT V5FI K[P lXÙS lXÙSvÝlXÙS AG[ K[P lXÙSvÝlXÙ6GL ;\:YF prR 
lXÙ6GL ;\:YF K[P VFJL ;\:YFVF[DF\ jIFbIFTF4 VwIF5S S[ lXÙSvÝlXÙS[  
VwIF5G4 JCLJ8 VG[ ;\XF[WGGL SFDULZL SZJL 50[ K[P lXÙSDF\YL 
lXÙSvÝlXÙS AG[,F jIFbIFTFG[ 5F[TFGF\ 5C[,FGF\ VG]EJF[G[ ,LW[ ÝYD A[ 
SFDULZL SZJFDF\ D]xS[,L 50TL GYL 56 ;\XF[WG SFI" T[DG[ D]xS[, H~Z ,FU[ K[P 
l;\lSg;G s!))*fGF[ VF VeIF; lXÙSF[DF\YL TFHF lXÙSvÝlXÙSF[ AG[,F 
jIFbIFTFVF[GF\ ÎlQ8SF[6 VG[ VG]EJF[ T5F;JF CFY WIF[" CTF[P VF 5C[,F VF 
ÝSFZGF[ VeIF; ;FlCtIDF\ p5,aW G CTF[P sl;\lSg;G4 !))*4 5'P )(f  
 GD}GF[ o 
VF VeIF;GF\ GD}GFDF\ 5}6" ;DIGF\ !$ jIFbIFTFVF[GF[ ;DFJ[X SZFI[, 
CTF[P T[VF[GL 5;\NUL lXÙSvÝlXÙ6GL K ;\:YFVF[DF\YL SZJFDF\ VFJ[, CTLP VF 
!$ jIFbIFTFVF[ K[<,F +6 JØF["DF\ lXÙSDF\YL jIFbIFTFVF[ YIF CTF\P NZ[SG[ 
VF[KF\ DF\ VF[KF K JØ"GF[ XF/FSLI VwIF5GGF[ 5}JF"G]EJ CTF[P VFDF\GF !_ 
lXÙSvÝlXÙSF[G[ DFwIFlDS XF/FVF[DF\ VwIF5GGF[ VG]EJ CTF[P T[DF\ Ul6T4 
E}UF[/4 V\U|[Ò4 XFZLlZS lXÙ64 lJ7FG4 X{Ùl6S ;\RF,G VG[ EFØFlJSF;GF 
lJØIF[GF VG]EJL lXÙSF[ CTF\P 
 DFlCTLG]\ V[S+LSZ6 o 
DFlCTLG]\ V[S+LSZ6 V[S Ý`GFJ,L äFZF SZJFDF\ VFjI]\] CT]\P T[DF\ 
D}<IF\SGFtDS ÝlTRFZF[ VF5JFGF\ CTF\P Ý`GFJl,GF X~VFTGF\ Ý`GF[4 5C[,FGF\ 
VG]EJF[4 JT"DFG HJFANFZLVF[ VG[ XF/FSLI VwIF5GDF\YL lXÙSvÝlXÙ6GF 
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~5F\TZGF\ VG]EJF[ ÝSFZGF\ CTF\P VF p5ZF\T4 XF/FDF\YL prR lXÙ6DF\ :Y/F\TZGF\ 
SFZ6F[4 ;\XF[WG TYF lJnFSLI ,[BGGF 5C[,FGF\ VGEJF[4 lGA\W ÝSFZGF 
D}<IF\SGGF[ VG]EJ4 XF/FSLI lXÙ6DF\YL prR lXÙ6DF\ ;DFJL ,[JFGL 
ÝlJlWVF[4 SFI" TYF lJ`JF;G[ V;Z SZTF\ 5lZA/F[ lJØ[GL DFgITFVF[4 TYF 
jIFJ;FlIS lJSF;GL TS[F lJØ[ 56 T[DF Ý`GF[ VF5[, CTF\P jIFbIFFVF[V[ D]ÉTF[¿Z 
ZLT[ VF VeIF;DF\ EFU ,LWF[ CTF[P 
 5lZ6FDF[ o 
VF VeIF;DF\ DFlCTLG]\ lJ`,[Ø6  S[8,FS RFJL~5 D]NFVF[ 5}ZT]\ H l;DLT 
CT]\P  
s!f V5[ÙFVF[ VG[ TS o VwIF5SF[V[ VF :YFGF\TZGF GJF 50SFZF[DF\YL 
56 36L CSFZFtDS V5[ÙFVF[ CTLP T[VF[ ;\XF[WG ÝtI[ 36F\ ÝlTAâ CTF\P 
5Z\5ZFUT SFZSLNL"GF\ lJSF;G[ AN,[ T[VF[V[ VF GJLG ÝSFZGF\ lJSF; DF8[ lG6"I 
SIF[" CTF[P VwIF5SF[GF\ DT[ XF/FDF\YL prR lXÙ6DF\ VFJJFYL jIJ;FlIS lJSF;GL 
TSF[ JWL CTLP H[ AFATF[DF\ T[VF[G[ SF[. VG]EJF[ G CTF T[ AFATF[DF\ T[DG[ TS TYF 
50SFZGF\ NX"G YIF\ CTF\P pNFCZ6 TZLS[4 lGA\W ÝSFZGF\ Ý`GF[G\] D}<IF\SG V[S 
GJF[ 50SFZ ,FuIF[P T[DF\YL S[8,FSG[ VF DF8[ ;\:YFGF\ VgI VwIF5SF[qjIFbIFTFVF[ 
5F;[YL ;DY"G TYF D}<IF\SGGF\ S[8,FS WF[Z6F[ ÝF%T YIF\ CTF\P 56 S[8,FSG[ SX]\ 
;DY"G S[ DFU"NX"G D?I]\ G CT]\P  
sZf ;\XF[WG ÝtI[ ÝlTAâTF o VwIF5SF[G[ V;ZSFZ VG[ pt5FNS 
;\XF[WSF[ AGJF DF8[ TF,LD VG[ ;DY"G VF5JFDF\ VFjIF CTF\P NX VwIF5SF[ 
;\XF[WG ÝtI[ ;Dl5"T S[ ÝlTAâ H6FIF CTF\P NXDF\YL RFZ VwIF5SF[G[ VG]:GFTS 
5NJL DF8[ ,3] XF[WlGA\W ,BJFGF[ VG]EJ CTF[ TYF T[D6[ VF[KFDF\ VF[KF[ V[S 
;\XF[WG ,[B ;FZF ;FDFlISDF\ ÝSFlXT SZFjIF[ CTF[P T[D KTF\ 56 VF AWF 
VwIF5SF[ DFgI WF[Z6F[ VG];FZ ;FDlISF[ DF8[ ;\XF[WG ,[BF[ T{IFZ SZJFGL AFATDF\ 
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B}A H lR\TFT]Z CTF\P V[S\NZ[ ;\XF[WGGF ,[BG DF8[ TYF ÝSFXG lJØ[ VwIF5SF[G[ 
TF,LD TYF DNNGL B}A H~Z CTLP  
s#f ;DIG]\ ;\RF,G (time management) o XF/FDF\ TYF I]lGJl;"8LDF\ 
SFD SZJFDF\GF TOFJTF[DF\ V[S TOFJT ;DI5+SGL l:YlT :YF5STF K[P AWF 
VwIF5SF[ VF l:YlT :YF5STF lJØ[ lJWFIS ÎlQ8SF[6 WZFJTF CTF\P GJF VwIF5SF[ 
VwIF5GG[ VU|TF TYF DC¿F VF5TF CTF\P JFRG TYF ;\XF[WG D],TJL ZCL XS[ 
T[D DFGTF CTF\P T[VF[ ;\XF[WG TAÞFJFZ SZTF\ CTF\P NXDF\YL ;FT VwIF5SF[V[ 
!_@ ;DI ;\XF[WG DF8[ ZFbIF[ CTF[4 A[ VwIF5SF[V[ Z_@ TYF V[S VwIF5S[ #_@ 
;DI VF DF8[ ZFbIF[ CTF[P  
s$f ;DFJ[XGL ÝlJlW o VF VwIF5SF[GF[ prR lXÙ6DF\ ;DFJ[X Y. HFI 
T[ DF8[ T[DG[ 5}ZL DNN TYF DFU"NX"G D/TF\ CTF\P VG]EJL ;CVwIF5SF[ VF GJF 
VwIF5SF[G[ DNN SZJF C\D[XF T{IFZ TYF Tt5Z ZC[TF CTF\P 
 TFZ6F[ o 
XF/FDF\YL lXÙSvÝlXÙ6GL ;\:YFDF\ :Y/F\lZT YTF\ GJF VwIF5SF[ DF8[ VF 
5lZJT"G lJWFIS CT]\P T[D KTF\ T[D6[ S[8,F\S ;}RGF[ 56 SIF" CTFP ;DFJ[X DF8[GF[ 
SFI"ÊD JWFZ[ V;ZSFZ AGFJJF[ HF[.TF[ CTF[P ;DIG]\ ;\RF,G4 lJnFSLI ,[BG 
;\XF[WG TYF VwIF5G JrR[GF ;\3Ø"DF\YL D]ÉT YI]\P ;\XF[WGGF VG]NFG DF8[ VZÒ 
SZJL4 S[JL ZLT[ SIF\ v X]\ ÝSFlXT SZFJJ]\4 D}<IF\SG SZJ]\P ,3]XF[W lGA\W DF8[ 
DFU"NX"G VF5J]\ JU[Z[ Ù[+F[DF\ VwIF5SF[G[ H~Z 50[ K[P ;DU| 56[ HF[TF VF 
VwIF5SF[ VFJF :Y/F\TZYL B]X CTF\P  
 ;DLÙF o 
l;\lSg;[ s!))*f lXÙSvÝlXÙSF[GF ÒJGGF[ V[S VUtIGF[ Ý`G 
c:Y/F\TZc CFY WIF[" CTF[P VF ;D:IF ,UEU ;FJ"l+S K[P T[GF 5ZG]\ VF ;\XF[WG 
D}<IJFG K[P 
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ZP!P$ D[U]Z[ s!))5f GF[ lXÙSvÝlXÙSF[GF\ ÏlQ8SF[6YL VwIF5GGL 
läWFVF[GF[ VeIF; o 
D[U]Z[ s!))5f VF VeIF; lA|8GDF\ SIF[" CTF[P .P;P !)(_ YL lA|8GDF\ 
lXÙSvÝlXÙ6DF\ A[ VUtIGF\ ÝEFJS D]NFVF[ pEF YIF K[P V[S TF[ lXÙSF[ 5F;[ 
;J";FDFgI 5FIFGL VwIF5G ÙDTFVF[ CF[JL HF[.V[4 ALH]4 lXÙSF[GL TF,LDGF[ 
DF[8F[ EFU XF/FVF[DF\ R,FJJF[ HF[.V[P tIFZ AFN !))_ GF\ NFISFDF\ VF A\G[ 
ÝJFCF[GF[ ;DgJI YIF[ VG[ ÙDTF,ÙL TYF XF/F 5Z VFWFlZT lXÙSvÝlXÙ6GF[ 
bIF, pNEjIF[P lXÙS YJ]\ V[8,[ VwIF5GDF\ ÙDTFVF[ D[/JJL V[JF[ VY" YIF[P T[ 
ÙDTF,ÙL VlEUD CTF[P ;FZF lXÙS A{lâS GCÄ 56 8[SGLlXIG K[P 
 lXÙSvÝlXÙ6 o läWFVF[GF[ ;\NE"  
H]NF\vH]NF\ ;DI[ lXÙSvÝlXÙ6DF\ lJlJT AFATF[GF[ ;DFJ[X YTF[ ZæF[ K[P 
lXÙSvÝlXÙ6DF\ TF,LD SZTF\ lXÙSGF\ :J~5GL lEgGTF4 D}<IF[ lJØ[GF lG6"IF[ 
;FY[ ;\A\W4 VwIF5GG]\ G{lTS :J~54 wI[IÝFl%TGF ;FWG TZLS[ VwIF5GF\ SF{X<IF[ 
JU[Z[ AFATF[ RRF":5N ZCL K[P lXÙSF[G]\ lXÙ6 S[J/ VF AFATF[GF\ jIJCFZDF\ 
~5F\TZ 5}ZT]\ ;LlDT Zæ]\ GYLP 56 lXÙSvÝlXÙ6GF[ ;FDFlHS ;\NE" VF AFATF[ 
SZTF\ 56 JWFZ[ ;\S], K[P 
D[U]Z[ s!))5 5'P !Z!f lXÙSvÝlXÙ6G[ DFgITFVF[4 D}<IF[4 8[JF[ VG[ 
AÄAF-F/ N{lGS SFI"ÊDF[GL V[S ;\S], VG[ AC]5lZDF6FtDS U}\Y6L TZLS[ J6"jI]\ K[P 
T[DGF DT[ VwIIG VG[ VwIF5G lXÙSF[ ;DÙ V[S ;FY[ SFI"ZT VG[S läWFVF[GF[ 
;\NE" ZH} SZ[ K[P VFDF\GL S[8,LS läWFVF[ VF[/BL XSFI K[ TF[ S[8,LS VF[/BL 
XSFTL GYLP lXÙSvÝlXÙSF[ ;FZF lXÙSF[ T{IFZ SZJF T[DGL DFgITFVF[ ÝDF6[ V[ 
lä3FVF[DF\YL 5F[TFGF SFI"GL ZRGF SZ[ K[P HF[ ;FZF lXÙS lR\TFGFtDS lXÙS CF[I TF[ 
#& V9JFl0IFGF VeIF;ÊDDF\ TF,LDFYL"VF[G[ lR\TFgFtDSTF XL ZLT[ lXBJL       
XSFI m HF[ V;ZSFZ lXÙS JU"B0GF\ lJnFYL"VF[ ;FY[ ptS'Q8 ;\A\WF[ ZFBTF\ CF[I4 
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TF[ X]\ VF ,Ù6 H]NLvH]NL jIlÉTVF[DF\ lJS;FJL XSFI m lXÙSvÝlXÙ6DF\ S. 
AFATF[ ÝtI[ wIFG VF5J]\ HF[.V[ m VFJF Ý`GF[G[ ,LW[ D[U]Z[ s!))5f 
lXÙSvÝlXÙSF[GF SFDG[ VXSI SFD U6[ K[P 5Z\T] H[ ,F[SF[ lXÙSvÝlXÙ6G[ 
läWFVF[GF\ ;\NE"G[ AN,[ ;FDFgI A]lâ p5Z VFWFlZT TF\+LS SFI" U6TF CF[I T[JF 
,F[SF[GL DFgITFVF[ H]NLvH]NL CF[I K[P 
 5lJ+ ìNI o V[S jIlÉ VeIF; o 
D[U]Z[ s!))5f V[ !)(( YL !))# ;]WL 5lJ+ CNI (Sacred Heart 
college) GFDGL V[S AGFJ8L SF¶,[HGF[ jIlÉT VeIF; SIF[" CTF[P V[  
lXÙSvÝlXÙ6GL SF¶,[H CTLP T[VF[ lXÙSvÝlXÙSF[GF SFDGF\ :J~5G[ ;DHJF 
DF\UTF CTF\P T[D6[ H]NF\vH]NF\ lJlJW Ý;\UF[V[  lXÙSvÝlXÙSF[G]\ VJ,F[SG SI]"\P 
A[9SF[DF\ CFHZL VF5L4 SF¶,[HGF\ ;];\UT N:TFJ[HF[ JF\rIF VG[ X{Ùl6S TYF JCLJ8L 
SD"RFZLVF[GL D],FSFTF[ ,LWLP lJlJW :+F[TF[DF\YL D[/J[, DFlCTLG]\ 5'YÞZ6 SZLG[ 
D[U]Z[ s!))5f V[ lXÙSvÝlXÙSF[GF SFDGF\ VgTU"T EFU CF[I T[JF lJØIF[GL 
VF[/B SZLP T[DF\ JU"GF\ RF,TF X{Ùl6S jIJCFZF[G[ VG]~5 VwIIGvVwIF5GGF\ 
l;âF\TF[GL 5]G"ZRGFYL DF\0LG[ VeIF;ÊDGF\ lJØIJ:T] ;lCT XF/FvVFWFlZT 
lXÙS TF,LD lJØIS lR\TF ;]WLGF lJØIF[G[ VFJZL ,[JFDF\ VFjIF CTF\P D[U]Z[ 
s!))5f V[ 5F[TFGF VF ;\XF[WG v VeIF;DF\ !! lXÙSvÝlXÙSF[GL D],FSFTF[G[ 
VFWFZ[ TFZ6F[ ZH} SIF" K[P 
 l;âF\T VG[ jIJCFZGL läWF o 
lXÙSvÝlXÙSF[GL V[S D]bI läWF l;âF\T VG[ jIJCFZGL CTLP V[S AFH]YL 
VF lXÙSvÝlXÙSF[ 5}JF"zDDF\ lXÙSF[ CTF VG[ CJ[ T[DGL ÝlTAâTFVF[  
lXÙSvÝlXÙSF[ TZLS[GL K[P  lXÙSvÝlXÙSF[ l;âF\T VG[ jIJCFZGF\ W|]JF[ lJØ[ 
lJRFZTF CTF VG[ 5F[TFGF\ SFI"DF\ A\G[ TÀJF[G[ HF/JL ZFBJF DF\UTF CTF\P A[DF\YL 
V[S G[ H DCÀJ VF5J]\ T[ lXÙSvÝlXÙ6GF[ ;FZF[ jIJCFZ GCÄ U6FI T[D T[VF[ 
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DFGTF CTFP l;âF\TvjIJCFZGL läWF lXÙSvÝlXÙ6GF\ VeIF;ÊDDF\ 56 
ÝlTlA\lAT YFI K[P  
 VeIF;ÊDG]\ lJØIJ:T] o 
lXÙSvÝlXÙ6DF\ V[S AFH]YL lXBJJFGF lJØIJ:T]G]\ 7FG TYF ALÒ 
AFH]YL lXÙSGF\ jIFJ;FlIS 7FG VFD A\G[ ÝSFZGF\ 7FGGL H~ZLIFT 
lXÙSvÝlXÙSF[V[ NXF"JL CTLP T[YL lXÙSvÝlXÙSF[GF\ SFI"DF\ VeIF;ÊDGF\ 
lJØIJ:T]G[ ,UTL VF läWF 56 HF[JF D/L CTLP lXÙS YJ]\ V[8,[ X]\ YJ]\ V[ Ý`G 
VCÄ S[gãDF\ K[P lXBJJFGF\ lJØIG]\ 7FG lXÙSG[ SFA[, TF\l+S VG[ JU"B\0GF\ 
;FZF ;\RF,S AGFJ[ K[P TF[ ALÒ TZOYL lXÙS AF{lâS TYF G{lTS jIFJ;FlIS G[ 
GFT[ lR\TG SZ[ K[ VG[ D}<IF[ lJØ[ lJJFN R,FJ[ K[P lXÙSvÝlXÙSF[ VeIF;ÊDGL 
ZRGF SZ[ K[P tIFZ[ T[DF\ VF läWFG[ ;DFJJFG]\ 56 D]xS[, K[ T[D DFGTF CTF\P 
 JU"B\0F[ VG[ VwIF5G B\0F[ o 
lXÙSvÝlXÙSF[DF\ JU"B\0F[ TYF VwIF5GB\0F[ lJØ[GL läWF 56 HF[JF D/L 
CTLP S[8,FS lXÙSvÝlXÙSF[V[ TF,LDFYL"VF[GF ÝFIF[lUS lXÙ6 NZlDIFGGF 
XF/FGF JU"B\0F[GF\ VG]EJF[ EI\SZ U6FjIF CTF TF[ SF[.S lXÙSvÝlXÙS[ 
XF/FVF[GF JU"B\0F[G[ TF,LDG]\ ;FR] :YFG U^I]\ CT]\P D[U]Z[ s!))5f V[ GF[\wI] K[ S[ 
lXÙSvÝlXÙ6GL VÝ:T]TTF TYF JU"B\0GF\ jIFJCFlZS VG]EJF[GL AF[,AF[,F 
lJØ[GL E|FDS DFgITF lXÙSvÝlXÙ6DF\  TYF VgI Ù[+F[DF\ 36F\ ,F\AF ;DIYL 
ÝRl,T K[P lXÙSvÝlXÙ6 l;âF\T lJZ]â jIJCFZ VG[ HUT lJZ]â V[SN\0LIF 
DC[, H[JL W]|JLITFVF[ TYF läWFVF[DF\ HS0F. UI] K[P V[S JW[ V[8,[ ALH] 
VlGJFI"56[ 38[ T[JL E|FDS DFgITFVF[ KJF. U. K[P 
 jIJCFZDF\ l;âF\TGF[ p5IF[U o 
lXÙSvÝlXÙ6G]\ HUT ;TT ~5F\TZ VG[ VlGl`RTTFG]\ HUT K[P D[U]Z[ 
s!))5f GF\ VF VeIF;DF\ ;DFJ[X 5FD[,F lA|8LX lXÙSvÝlXÙSF[ VF 5lZl:YlT 
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;FY[ VG]S},G ;FWJF ;TT ÝItGXL, CTFP T[DG[ XF/FVF[DF\ lXÙSF[ TZLS[ SFD 
SZJFGF[ VG]EJ 56 CTF[P T[VF[ lXÙSvÝlXÙ6DF\ ;DSF,LG l;âF\TF[ VG[ 
;\XF[WGGF ;FlCtIYL JFS[O CTF\P T[VF[ l;âF\TGF\ 7FGG[ lJlJW SFZ6F[;Z DCÀJG]\ 
U6TF CTF\P T[VF[GF DT[ lXÙSvÝlXÙ6DF\ V5FT] 7FG jIJCFZ p5Z V;Z SZ[ K[P 
V[ 7FG TF,LDFYL"VF[G[ Ý`GF[ 5]KJFDF\ DNN SZ[ K[4 TYF 5lZl:YTG]\ 5'YÞZ6 
SZJFDF\ 56 T[DG[ DNN SZ[ K[P ;{âF\lTS 7FG TF,LDFYL"VF[G[ VwIF5G TYF 
JU";\RF,G ÝI]lÉTVF[ 5}ZL 5F0[ K[P HIFZ[ TF,LDFYL"VF[ jIJCFZDF\ l;âF\T ,FU] SZ[ 
K[ tIFZ[ A\G[ JrR[ ;CH ZLT[ H lJ;JF\N ;HF"I K[P T[GFYL B]N l;âF\TF[DF\ 56 
;]WFZ6F YFI K[P 
5Z\T] jIJCFZDF\ l;âF\TGF[ p5IF[U SZJFGL AFATDF\ ALHF S[8,FS Ý`GF[ 
pNEJ[ K[P H[JF S[ SIF\ l;âF\TF[ 5;\N YFI K[ m X]\ l;âF\TF[ jIJCFZDF\ ;C[,F.YL 
ÝIF[Ò XSFI K[ m X]\ JU"B\0GF[ jIJCFZ C\D[XF ;Z/ TYF :5Q8 CF[I K[ m D[U]Z[ 
s!))5f GF VeIF;DF\ V[S lXÙSvÝlXlÙSF V[ HF6TL CTL S[ ;\XF[WG JU"B\0GF 
jIJCFZ DF8[ RF[Þ; ÝlJlWVF[ ;}RJ[ K[P VG[ TF,LDFYL"VF[V[ JU"jIJCFZDF\ T[ 
ÝlJlWVF[GF[ p5IF[U SZJF[ HF[.V[P 5Z\T] TF,LDFYL"VF[ H[JF GJF lAGvVG]EJL 
lXÙSF[ DF8[ jIJCFZDF\ l;âF\TGF[ p5IF[U SZJFG]\ C\D[XF ;Z/ TYF XSI CF[T] GYLP 
VgI V[S lXÙSvÝlXÙS jIJCFZDF\ l;âF\TGL p5IF[lUTF :JLSFZTF CF[JF KTF\ 
DFGTF CTF S[ TF,LDFYL"VF[ 5F;[ VwIF5G lJØ[GF 5F[TFGF\ :JI\:O]lZT VG[ 8[J~5 
7FGGF\ l;âF\TF[ 56 CF[I K[P lXÙSvÝlXÙSF[V[ TF,LDFYL"VF[G[ T[DGF 5}J" 
:JLSFZFI[, l;âF\TF[ RSF;JF DF8[ Ý[ZJF HF[.V[P 
D[U]Z[ s!))54 5'P !Z(f GF\ VJ,F[SG D]HA lXÙSvÝlXÙSF[V[ S[8,LSJFZ 
VD,LSZ6DF\ ZC[,L D]xS[,LVF[G[ VJU6LG[ TF[ S[8,LS JFZ jIJCFZGF ;\3ØF["G[ 
B]<,L ZLT[ p0FJL N.G[ l;âF\TvjIJCFZGL läWF ;FY[ lJlJW ZLT[ SFD 5FZ 5F0TF 
CTFP DHFGL JFT TF[ V[ CTL S[ D],FSFTF[DF\ S[ RRF"VF[DF\ lXÙSvÝlXÙSF[V[ l;âF\T 
VG[ jIJCFZGF[ 5F[TFGF[ VY" :5Q8 SIF[" G CTF[P T[VF[GF[ VY" HF6[ S[ 5}J":JLS'T CTF[P 
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S[8,FS lXÙSvÝlXÙSF[V[ VF läWFGF ;FNF pS[,F[ XF[wIF CTF TF[ S[8,FS 
lXÙSvÝlXÙSF[V[ TF[ VIF[uI ;DFWFGF[ SZL ,LWF CTF\P pNFCZ6 TZLS[ V[S 
lXÙSvÝlXÙS[ VF läWFVF[G[ XF/F VFWFlZT VG]EJF[ äFZF pS[,JFGL IF[HGF ZH} 
SZL CTLP ALHF V[S lXÙS[ Sæ]\ S[ RFZ JØ"GF ,F\AF lXÙSvÝlXÙ6GF\ VeIF;ÊDDF\ 
ÝYD A[ JØF["DF\ l;âF\TDF\ jIJCFZ VG[ K[<,F\ A[ JØF["DF\ jIJCFZDF\ l;âF\T ZC[JF[ 
HF[.V[P V[S\NZ[ lXÙSvÝlXÙSF[ VF läWFGF VJZF[WGL p5ZJ8 H. XSIF G CTF\P 
 O[;G4 O\0 VG[ EI o 
D[U]Z[ s!))5f GF VeIF;DF\ EFU ,[GFZFVF[DF\YL V[S lXÙSvÝlXÙS 
lXÙSvÝlXÙ6DF\ VFJTF O[ZOFZF[G[ V{lTCFl;S ÎlQ8SF[6YL HF[TF CTFP T[DGF 
SFI"SF/ NZdIFG lXÙSvÝlXÙ6GF\ VeIF;ÊDDF\ YI[,F ;]WFZFVF[G[ T[VF[ 
l;âF\TGF\ Ù[+DF\ O[XGGF\ ÝlTEFJ~5 S[ ZFHSLIvVFlY"S NAF6F[GF\ ÝlTEFJF[~5 
U6TF CTF\P JT"DFG ;DIDF\ l;âF\TGF\ lJZF[WDF\ jIJCFlZSTFGF\ NAF6YL T[VF[ 
5lZlRT CTF\P ,F[,S H[JL T\U VJ:YFG[ T[VF[ VlGJFI" U6TF CTF\P V[S VgI 
lXÙSvÝlXÙS[ V[S lJlXQ8 läWFGL JFT SZL CTLP lXÙSvÝlXÙ6GL ,F\AF 
UF/FGL H~ZLIFTF[ TYF TF,LDFYL"VF[G[ TFtSFl,S H~ZL DNNGL JrR[ 56 
lXÙSvÝlXÙS4 lC\RSF BFI K[P TF,LDFYL"VF[ S[ SFZlSNL" X~ SZGFZF lXÙSF[ T[DGF 
5F[TFGF Ý`GF[GF HJFAF[ DF\U[ K[P  
lXÙSF[G[ ÝlXÙLT SZJF T[ V[S V3~ SFD K[P lXÙSvÝlXÙSF[ V[JL läWFVF[ 
VG]EJ[ K[ H[ ALHF Ù[+F[DF\ GYLP HF[ lXÙSvÝlXÙ6 BZ[BZ VXSI SFD CF[T TF[ m 
lXÙ6 V[ ;FDFgI A]lâ VG[ lJnFYL"VF[ ;FY[ DF+ ;FZF ;\A\WF[GF[ H DFD,F[ CF[T         
TF[ m H[F lXÙS AGTF G CF[I4 56 HgDTF CF[T TF[ m D[U]Z[ s!))5f GF\ GD}GFDF\ A[ 
lXÙSvÝlXÙSF[G[ VF läWF ;FY[ lG;AT CTLP 36F DFG[ K[ S[ VwIF5G DCN\X[ 
HgDHFT ÝlTEF K[P 56 T[GFYL TF[ D}/E}T ZLT[ lXÙSvÝlXÙ6GL H~ZLIFT TYF 
Vl:TtJ ;FD[ H Ý`GFY" lRgC ,FUL HFI K[P l;âF\GL TF[ E}lDSF H ZC[TL GYLP 
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ÝS'lTJFN 5Z VFWFlZT VF E|FDS DFgITF S[8,LSJFZ XF/FDF\ RF,TF VwIF5G 
lJØ[GL DFgITFVF[ TYF DGF[J,6F[G[ HF[0L N[ K[P lXÙSGF\ 5F[TFGF SFI"GL 
:Jv;DLÙF TYF lXÙSGF\ jIFJ;FlIS lJSF;GL H~ZLIFTG[ ZN SZJFGF[ VF ;UJ0 
5}J"SGF[ DFU" AGL ZC[ K[P VeIF;DF\ ;DFJ[X 5FD[, lXÙSvÝlXÙSF[ HgDHFTGL 
E|FDS DFgITFGF[ EF[U AG[,F G CTFP TF,LDGF\ ;DI NZdIFG T[VF[V[ 36F 
TF,LDFYL"VF[G[ ÝUlT SZTF HF[IF CTF T[ AFATG[ T[VF[ lXÙSvÝlXÙ6GL 
;FY"STFGF\ pNFCZ6 TZLS[ ZH} SZTF\ CTF\P DF[8FEFUGF\ TF,LDFYL"VF[ 
lXÙSvÝlXÙ6YL VFtDlJ`JF;4 VG]EJ TYF 7FG VG[ SF{X<IF[ jIJl:YT ZLT[ 
ÊDX o D[/JTF HTF CF[I V[J] T[DG[ ,FuI] CT]\P SF¶,[H TF,LDFYL"VF[G[ V[S ;,FDT 
HuIF H6FTL CTLP 5F[TFGF VG]EJF[GL T[VF[ VF5v,[ ALHFVF[ ;FY[ SZL XSTF 
CTFP DTE[N TYF VlEUDGF\ J{lJwIGL ;DLÙF 56 SZL XSTF CTF\P 
lXÙSvÝlXÙSF[GL ÎlQ8V[ l;âF\TvjIJCFZGF[ VF ;\A\W AFæ NAF6F[YL VFjIF[ GYL 
56 lXÙSvÝlXÙSF[GF\ SFDG[ DFlCTLVF[ TYF Ý[Z6F VF ;\A\WDF\YL ;TT D/TF ZC[ 
K[P  
 lXÙSvÝlXÙ6GL läWFVF[ o V[S A/JTZ lJRFZ  
lA|8GDF\ lXÙSvÝlXÙ6 T[GF ÝFZ\EYL H ;TT 5lZJT"GF[DF\YL 5;FZ YI]\ 
K[P lA|8GGL ;ZSFZ lXÙSvÝlXÙ6 5ZYL I]lGJl;"8LvprR lXÙ6GL ,F\AF ;DIYL 
ZC[,L 5S0 -L,L SZJF DF\U[ K[P lXÙSF[G[ CJ[ XF/FVF[GL EFULNFZLYL TF,LD 
VF5JFGF\  ÝJFCF[ JWTF HFI K[P ÙDTF,ÙL VlEUD 56 VF GLlTGF[ V[S EFU 
K[P VF AWFDF\ lXÙ6XF:+GL ;DLÙF TYF ;H"GFtDS VG[ ;\Ý7FT jIFJ;FlIS 
lXÙ6 DF8[ H~ZL V[JL Ý`GJ'l¿GF[ EF[U ,[JF. HFI T[JL NC[XT K[P HF[ 
lXÙSvÝlXÙ6 :JvlR\TGFtDS jIJCFZGL H~Z 50[ T[JL läWFVF[GF Ù[+G[ AN,[ 
ÙDTFVF[ D[/JJFG]\ TFSL"S SFI"DF+ AGL ZC[ TF[ lXÙSGL jIFJ;FlISTF DF8[ T[GF\ 
5lZ6FDF[ EFZ[ U\ELZ CX[P SF[.56 ÝJ'l¿ lJØ[GF[ bIF, HF[ S\UF/ CF[I TF[ T[GF 
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5lZ6FDF[ ;FZF G H CF[. XS[P ÝF[H[S8 HIFZ[ ElJQIGF\ lXÙSF[GF[ CF[I tIFZ[ TF[ 
BZ[BZ T[GL ;FY[ 36F\ ,F[SF[G]\ lCT ;\S/FI[,]\ CF[I K[P  
 ;DLÙF o 
VF jIlÉT VeIF; äFZF D[U]Z[ s!))5f V[ lXÙSvÝlXÙ6G]\ V[S VUtIG]\ 
5lZ6FD cläWFU|:TTFc V;ZSFZS ZLT[ :5Q8 SI]" K[P lXÙSvÝlXÙ6GL D]bI 
läWFVF[YL T[ VF56G[ HFU'T SZ[ K[P läWFVF[G[ DF+ TFtSFl,S ZLT[4 UD[ T[D SZLG[ 
pS[,JFGL AFATF[G[ AN,[ D[U]Z[ s!))5f V[ läWFVF[G[ lXÙ6vÝlXÙ6GL VlGJFI" 
ÝS'lTGL ;FY[;FY[ 50SFZ 56 U6L K[P VF läWFVF[G[ SFZ6[ lXÙSvÝlXÙ6 Ù]<,S4 
S\UF/ VG[ IF\l+S ÝJ'l¿ AGL ZC[JFG[ AN,[ T[GF 5ZtJ[GF[ lJRFZ A/J¿Z YFI K[P 
läWFVF[ ;FY[GF\ ;\A\WYL lXÙSvÝlXÙ6 36F AWFGF lCTG]\ SFI" AGL ZC[ K[P D[U]Z[ 
s!))5fGF[ VF VeIF; lXÙSvÝlXÙ6GL VF AFH]G[ VWF[Z[lBT SZJFDF\ ;O/ 
ZæF[ K[P YF[0F JØF[" 5C[,F A[G5Z[th[ sZ__!f 5lZJT"GXL, HUTDF\ 
lXÙSvÝlXÙSF[GL E}lDSF VXSI U6FJL K[ T[ T[DGL läWFVF[GF D[U]Z[GF 
VeIF;DF\ S[8,]\ ;FR]\ K[ ¦ 
ZPZ lX1FSvÝlX1FSF[ lJQFIS ;\XF[WGF[GL ;DL1FFVF[ o 
ZPZP! lXÙSvÝlXÙSF[ lJØIS ;\XF[WGGL Z{GF s!))5f GL ;DLÙF o 
JLPS[P Z{GF s!))5f V[ 5F[TFGF VF ,[BDF\ lXÙSvÝlXÙSF[ lJØ[GF 5[8F 
;\XF[WGÙ[+GL ;DLÙF SZL K[P lXÙSvÝlXÙ6GL U]6J¿F V\XT o lXÙSvÝlXÙSF[ 
5Z 56 VFWFlZT K[P  
 lXÙSvÝlXÙSF[GL p5[ÙF o 
Z{GF s!))54 5'P 5*f ÝFZ\EDF\ H GF[\W[ K[ S[ ;\XF[WGSFZF[ äFZF 
lXÙSvÝlXÙSF[GL p5[ÙF Y. K[P lXÙSvÝlXÙSF[ lJØ[ :J<5 ;\XF[WGF[ YIF K[P VF 
TyIGL VG[S VF\TZZFlQ8=I lJäFGF[V[ GF[\W 56 ,LWL K[P lXÙSvÝlXÙSF[GL ÙDTF4 
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SFI"4 wI[IF[4 D}<IF[4 HJFANFZLVF[4 VwIF5G ÝI]lÉTVF[4 5F`J"E}lDSF TYF Ý[Z6F 
AFAT[ EFuI[ H SXL ;\XF[WGHgI DFlCTL p5,aW K[P 
 p5[ÙFGF\ SFZ6F[ o 
;\XF[WGGF V[S lJØI TZLS[ ;\XF[WGSFZF[G[ lXÙSvÝlXÙSF[DF\ XF DF8[ Z]lR 
GYL CF[TL T[ SC[J]\ D]xS[, K[4 56 S[8,FS TH7F[V[ VF DF8[GF SFZ6F[ NXF"jIF K[P 
ALÒ ;\:S'lTVF[GF[ VeIF; 5F[TFGL ;\:S'lTGF VeIF; SZTF\ ;Z/ CF[I K[P 
lXÙSvÝlXÙ6GF\ Ù[+DF\ ;\XF[WG SZGFZF ;\XF[WSF[  lXÙSvÝlXÙSF[ B}N K[4 T[D 
KTF\ N}ZGF4 5FZSF\ H}YF[GF[ VeIF; 5F[TFGF H]YGF VeIF; SZTF\ VF[KF[ HF[BDL VG[ 
;Z/ ,FUTF[ CF[I T[D H6FI K[P ;\XF[WGF[ äFZF lXÙSvÝlXÙSF[G[ T[DGL 5F[TFGL H 
8LSF YJFGF[ EI ,FU[ K[P lXÙSvÝlXÙSF[DF\ ;\XF[WGGL lJlJW 5âlTVF[GL TF,LD 
D[/JJFGL VlEIF[uITFGF[ 56 VEFJ H6FI K[P 
 lXÙSvÝlXÙSF[GF[ VeIF; XF DF8[ m  
SF[.56 Ù[+ T[GF ;eIF[ VG[ ;\:YFVF[YL VF[/BFI K[P SF[.56 ;\:YF T[GF 
G[TFVF[GF NX"G (Vision) TYF XlÉTYL p5ZJ8 H.G[ lJS;L XS[ GCÄP 
lXÙSvÝlXÙSF[ lXÙSvÝlXÙ6GF\ DCÀJGF\ DF6;F[ K[P VF Ù[+GL VF[/B H 
lXÙSvÝlXÙSF[ K[P T[YL T[DGF lJØ[ ;\XF[WGF[ TF[ YJF H HF[.V[P 
V[GP;LP.PVFZP8LP sZ{GF4 !))(4 5'P &! J0[ p<,[BLTf GF DT D]HA V[S H}Y 
TZLS[ lXÙSvÝlXÙSF[GF[ VeIF; H~ZL VG[ Z;ÝN K[P T[YL T[DGF[ p\0F65}J"S 
VeIF; YJF[ HF[.V[P lXÙSvÝlXÙSF[ SF[6 K[ m lXÙSvÝlXÙSF[ VG[S :J~5[ D/L 
VFJ[ K[P T[DG[ XF/FGF\ lJlJW lJØIF[ ;FY[ ;\A\W TYF DT,A K[P T[VF[ 
VwIIGvVwIF5G lJØIS ;{âF\lTS AFATF[ ;FY[ ;\A\W WZFJ[ K[P lXÙSF[GF\ 
jIFJ;FlIS 7FG TYF SF{X<IF[ ;FY[ 56 DT,A WZFJ[ K[P XF/F VFWFlZT lXÙSF[GL 
TF,LD lXÙSvÝlXÙSF[GL jIFbIF lJ:TZJF p5Z EFZ VF5[ K[P  
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 ;F\:S'lTS ;\3Ø" o 
lXÙSvÝlXÙSF[GF H]NFvH]NF JUF["GL V[S z[6L K[P VF z[6LDF\ 5lâTLXF:+L 
(Method Master) ;F{YL T/LI[ K[P lJäFGqTH7 VF z[6LDF\ 8F[R p5Z K[P T[YL 
z[6LDF\ GLR[ ZC[,F lXÙSvÝlXÙSF[ p5ZGL TZO ;ZSJF ,FU[ K[P V[DPV[0ŸP4 
V[DPlO,P TYF 5LV[RP0LPGF\ lJnFYL"VF[G[ lXBJJFDF\ TYF DFU"NX"G VF5JFDF\ 
T[VF[ UF{ZJ VG]EJ[ K[P VFJL ,FU6L HUTGF ALHF 36F AWF N[XF[GF 
lXÙSvÝlXÙSF[GL CF[I K[P VFGF D}/DF\ Vl:DTFGL S8F[S8L 50L K[P 
lXÙSvÝlXÙSF[ 5F[TFGF Ù[+ ;FY[ 5F[TFG[ VF[/BFJTF GYLP lXÙSvÝlXÙSF[DF\ 
;F\:S'lTS ;\3Ø" K[P V[S AFH] XF/FGL jIFJCFlZS ;\:S'lT K[ TF[ ALÒ AFH] lJnFSLI4 
;{âF\lTS4 ;\:S'lT K[P lXÙSvÝlXÙSF[GF\ ÒJGDF\ VF A\G[ ;\:S'lTVF[GF[ ;\3Ø" 
VJFZGJFZ HF[JF D/[ K[P 
 J{l`JS lG;AT o 
;DU| N]lGIFDF\ lXÙSvÝlXÙSF[ lJØ[G]\ ;\XF[WGG]\ Ù[+ VUtIGF[ 38S K[P 
T[YL lXÙSvÝlXÙSF[ lJØIS ;\XF[WGF[ CJ[ J{l`JS lG;AT AGJF TZO VU|;Z 
AgIF K[P ElJQIGF\ lXÙSF[ T{IFZ SZGFZF4 lXÙSvÝlXÙSF[ 5F[T[ DGF[J{7FlGS4 
J{7FlGS TYF jIFJCFlZS ZLT[ ;ÙD CF[JF HF[.V[ T[ H~ZL K[P T[YL lXÙ6GL GLlTGF 
30J{IFVF[V[ lXÙSF[GFvlXÙSF[G[ JWFZ[ DCÀJ VF5J]\ HF[.V[P XF/FDF\ RF,TF 
lXÙ6GL U]6J¿F ;]WFZJF DF8[ 56 VF B}A H~ZL K[P T[YL H lXÙSF[GF\vlXÙSF[ 
lJØ[ JW]G[ JW] ;\XF[WGF[ YJF\ HF[.V[P 
 Z{GF s!))5f GL ;DLÙFGL ;DLÙF o 
Z{GFV[ lXÙSvÝlXÙSF[ lJØ[GF\ :J<5 ;\XF[WGF[GL ;DLÙF SZLG[ TFZjI\] K[ S[ 
lXÙSvÝlXÙSF[ lJØ[ JWFZ[ ;\XF[WGF[ SZJFGL VFJxISTF K[P VF ;DLÙFDF\ T[D6[ 
lXÙSvÝlXÙSF[ lJØ[ VF[KF\ ;\XF[WGF[ YJF DF8[GF\ Z;ÝN SFZ6F[GL GF[\W 56 SZL K[P 
T[VF[ lXÙSvÝlXÙSF[GL Vl:DTFGL S8F[S8LG]\ lGNFG SZL XSIF K[P 
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lXÙSvÝlXÙSF[GF\ ;F\:S'lTS ;\3Ø"GL jIYFYL 56 T[VF[ JFS[O K[P XF/F TYF 
I]lGJl;"8LGL W|]JLI N]lGIFVF[ JrR[ h},TF\ lXÙSvÝlXÙSF[GL 5lZl:YlT T[VF[ IF[uI 
ZLT[ 5FZBL XSIF K[ VG[ VFGF Ol,TFY"~5[ T[VF[V[ lXÙSvÝlXÙSF[ lJØ[ JW] G[ JW] 
;\XF[WGF[ SZJFGL J{l`JS lG;AT V5GFJJFG]\ ;}RG SI]" K[P V+[ V[ GF[\WGLI K[ S[ 
Ý:T]T VeIF; lXÙSvÝlXÙSF[ lJØ[ CTF[P 
 Vl:DTFGL XF[WDF\ EFZTLI lXÙSvÝlXÙSF[ o 
 E}lDSF o 
EFZTLI lXÙSvÝlXÙSF[ lJØ[GF[ Z{GF s!))5f GF[ VF VeIF; V[S VnTG 
VG[ N],"E VeIF; CTF[P Z{GF s!))5f GF[ VF VeIF; lXÙSvÝlXÙSF[ lJØ[GF\ 
N[X5ZN[XGF\ ;\XF[WGF[ 5Z VFWFlZT CF[JFYL ä{TLlIS (Secondary) VeIF; CTF[P 
Journal of Teacher Education GFDGF VF\TZZFQ8=LI ;FDlISDF\ Ýl;â YI[,F\ 
T[DGF VF VeIF;GL VCÄIF ;\lÙ5DF\ ;DLÙF ZH} SZ[, K[P 
 lXÙSvÝlXÙSF[ lJØ[GF\ ;\XF[WGF[ ÝtI[ pNF;LGTF o 
EFZT p5ZF\T VF\TZZFQ8=LI :TZ[ lXÙSvÝlXÙSF[ lJØ[GF\ ;\XF[WGF[GL 
AFATDF\ pNF;LGTF ÝJT[" K[ T[J]\ Z{GF s!))5f G]\ DFGJ]\ K[P lXÙSvÝlXÙSF[ B]N 
;\XF[WGSFZF[ VG[ ;\XF[WGGF DFU"NX"SF[ CF[JF KTF\ VF 5lZl:YlT lJRFZ DF\U[ T[JL 
K[P Z{GF s!))5f GF TFZ6 VG];FZ lXÙSvÝlXÙ6GL GLRL U]6J¿F4 VF Ù[+ 
ÝtI[GL ;FDFlHS TYF ZFHSLI p5[ÙF4 :JvVeIF;GL N]QSZTF4 VG[ 
VFtDvVF[/BGF[ 0Z H[JF SFZ6F[ p5ZF[ST pNF;LGTF DF8[ HJFANFZ ZæF\ K[P 
Z{GF s!))5fGF H6FjIF ÝDF6[ EFZTLI lXÙSvÝlXÙSF[ SF[6 K[ T[ SCL 
XSFI T[D GYLP EFZTLI lXÙSvÝlXÙSF[G]\ :J~54 E}lDS T[DH SFI"Ù[+ V:5Q8 
K[P DFwIlDS XF/FGF\ lXÙS v ÝlXÙS TZLS[ A-TL D[/J[ K[P V[ ;Z[ZFX EFZTLI   
lXÙSvÝlXÙSGL lGIlT K[P EFZTDF\ T[DGL 5;\NUL4 EZTL VG[ TF,LD DF8[GF 
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;]:5Q8 VG[ prR WF[Z6F[ GYLP HF[ S[ SF[9FZL 5\RGF VC[JF, 5KL VF 5lZl:YlTDF\ 
;]WFZFGL X~VFT YI[, K[P 
 lXÙSvÝlXÙSF[GF[ jIFJ;FlIS NZßHF[ VG[ ;F\:S'lTS ;\3Ø" o 
EFZT ;lCT N]lGIFGF\ AWF N[XF[DF\ lXÙSvÝlXÙS UD[ T[ :J~5[ D/L VFJ[ 
K[P XF/FGF\ lXÙS4 5LP8LP;LP SF¶,[HGF[ VwIF5S4 ALPV[0ŸP SF¶,[HGF\ 5âlTXF:+L 
(Method master), ;\XF[WGSFZ VG[ lJäFG VFJF T[GF H]NF\vH]NF\ :J~5F[ K[P 
lXÙSvÝlXÙSF[GF[ jIFJ;FlIS NZßHF[ GLRF[ K[P H[JL ZLT[4 EFZTLI ;DFHDF\ 
lGdGJ6"GF\ ,F[SF[ prR J6"GF\ jIJCFZF[ V5GFJLG[ ;\:S'lTSZ6 ;FW[ K[ T[JL H ZLT[ 
ALPV[0ŸP SF¶,[HGF\ VwIF5SF[ lXÙSF[G[ TF,LD VF5JFG]\ SFD ;C[,F.YL KF[0LG[ 
V[DPV[0ŸPGF VwIF5S TYF 5LV[RP0LP GF DFU"NX"S (guide) AGLG[ ;\:S'TLSZ6 
;FW[ K[P 
 lXÙSvÝlXÙSF[GL ;FDFlHS ÝF`JE}lDSF o 
Z{GF s!))5f GF VF VeIF; D]HA N]lGIFGF\ ALHF N[XF[GL H[D H EFZTDF\ 
56 ALÒ lJnFXFBFVF[GF\ VwIF5SF[GL ;ZBFD6LV[ lXÙSvÝlXÙSF[G]\ ;FDFlHS 
TYF VFlY"S :TZ GLR]\ K[P lXÙSvÝlXÙSF[G]\ GLR]\ ;FDFlHS TYF VFlY"S :TZ T[DGF\ 
lJ`JNX"G4 T[DGL l;lâVF[ VG[ T[DGL jIFJ;FlIS pt5FNSTF DF8[ lG6F"IS AgI]\ 
K[P 
 EFZTLI lXÙSvÝlXÙSF[G]\ lJ`JNX"G o 
EFZTLI lXÙSvÝlXÙSF[GF[ DFwIlDS XF/FDF\ ;]NLW" SFI"SF/ VG[ lGdG 
;FDFlHS ÝF`J"E}lDSFG[ 5lZ6FD[ N]lGIF ÝtI[GF[ T[DGF[ ÎlQ8SF[64 lJ`JNX"G ;\SL6" 
CF[I K[P VFG[ ,LW[ lXÙSvÝlXÙSF[GL ;\:YFVF[GL VFAF[CJFDF\ :JT\+ AF{lâS 
lJRFZF[ EFuI[ H :O]Z[ K[P  
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 lXÙSvÝlXÙSF[GL jIFJ;FlIS pt5FNSTF o 
Z{GF s!))5f GF lGZLÙ6 D]HA lXÙSvÝlXÙSF[GL jIFJ;FlIS VG[ 
;\XF[WGFtDS pt5FNSTF VG[ GL5H (output) S\UF/ K[P S[8,F\S EFZTLI 
lXÙSvÝlXÙSF[ AF{lâS ZLT[ BTD Y. UIF CF[JF KTF\ 56 5UFZ D[/jI[ HFI K[P 
;Z[ZFX EFZTLI lXÙSvÝlXÙSG]\ jIFJ;FlIS ÒJG N[JF/LI] AGL UI]\ K[P DF[8F 
EFUGF\ lXÙSvÝlXÙSF[ JF\RG4 ,[BG S[ ;\XF[WG SZTF GYLP T[DG]\ jIFJ;FlIS 
ÝNFG GCLJT K[P VF DF8[ p5ZF[ST SFZ6F[ p5ZF\T ÝF[t;FCGGF[ VEFJ 56 
HJFANFZ K[P 
 ;]WFZ6FGF\ p5FIF[ o 
lXÙSvÝlXÙ6GF\ Ù[+DF\ jIJl:YT 5lZJT"GF[ ,FJJFGL GLlT4 
lXÙSvÝlXÙSF[GL EZTL DF8[ U]6J¿FGF\ p\RF VG[ S0S WF[Z6F[ TYF T[DGF 
jIFJ;FlIS lXÙ6 VG[ TF,LDGL ;]lGIF[lHT HF[UJF. EFZTLI lXÙSF[GF\ lXÙSF[G[ 
T[DGL Vl:DTFGL XF[WDF\ DNNUFZ AGL XS[ K[P  
 p5;\CFZ o 
Z{GF s!))5f GF[ VeIF; cXF/FGF\ KLV[ S[ I]lGJl;"8LGF\ mc V[JL EFZTLI 
lXÙSvÝlXÙSF[GL läWFG[ VF,[lBT SZ[ K[P T[DGF\ VeIF;[ EFZTLI 
lXÙSvÝlXÙSF[GL jIFJ;FlIS S\UFl,ITG[ HFC[Z SZ[ K[P T[DGF\ VF VeIF;G]\ VF 
DF[8] ÝNFG K[P SFZ6 S[ ;RF[8 lGNFGV[ ;O/ ;FZJFZGL 5}J"XZT K[P 
ZPZPZ lXÙSvÝlXÙSF[GF\ ,Ù6F[4 D}<IF[4 DGF[J,6F[4 ÝJ'l¿VF[ VG[  
VG]S},GP zLJF:TJ sA]R4!))!4 5'P))5v))& J0[ V5FI[,Ff 
GF\ VeIF;GF[ ;FZF\X o 
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 E}lDSF o 
V[DPS[P zLJF:TJ[ EFZTDF\ VJW lJ:TFZGF lXÙSvÝlXÙSF[GF\ ,Ù6F[4 
D}<IF[4 DGF[J,6F[4 ÝJ'l¿VF[ VG[ VG]S},GGF[ VeIF; SZLG[ !)(&DF\ VJW 
I]lGJl;"8LDF\YL lXÙ6DF\ 5LV[RP0LP GL 5NJL D[/JL CTLP A]R s!))!4 5'P ))5 
v))&f äFZF ;\5FlNT EFZTLI X{Ùl6S ;\XF[WGF[GF RF[YF ;J["Ù6DF\ T[GF[ ;FZF\X 
VF5JFDF\ VFjIF[ K[ H[ V+[ ZH} SIF[" K[P 
 VeIF;GF\ C[T]VF[ o 
s!f lXÙSvÝlXÙSF[GF\ ;FDFlHS4 VFlY"S TYF X{Ùl6S ,Ù6F[GF[ VeIF; 
SZJF[ sZf lXÙSvÝlXÙSF[GF\ SFDGF ÝDF6vÝSFZ HF6JF s#f lXÙSvÝlXÙSF[GL 
;[JFGL 5lZl:YlTVF[ VG[ ;CvVeIF;S ÝJ'l¿VF[ JU[Z[GF[ VeIF; SZJF[P s$f 
RF[Þ; D}<IF[ ;FY[ lXÙSvÝlXÙSF[GL ;\,uGTFG]\ lJ`,[Ø6 SZJ]\ s5f 
lXÙSvÝlXÙSF[GF[ jIFJ;FlIS ;\TF[Ø TYF T[DGF\ ,Ù6F[ ;FY[GF[ ;\A\W HF6JF[ VG[ 
s&f lXÙSvÝlXÙSF[GL 5lZl:YlT ;]WFZJF DF8[GF\ ;}RGF[ SZJF\P 
 5âlT o 
VF VeIF; ;J["Ù6 ÝSFZGF[ CTF[P VJW I]lGJl;"8LGL NX ALPV[0ŸP 
SF¶,[HF[GF\ *# lXÙSvÝlXÙSF[ VF VeIF;GF\ GD}GFDF\ 5;\N YIF CTF\P Ý`GFJl, 
TYF A[ ÊDlA\N]VF[ JF/F[ jIFJ;FlIS ;\TF[Ø DF5N\0 VF A[ p5SZ6F[ VF VeIF;DF\ 
J5ZFIF CTF\P VF p5ZF\T T[D6[ lXÙSF[ ;FY[ ÝtIÙ RRF" VG[ lXÙSF[GF\ ;\U9GGL 
GF[\WF[GF[ p5IF[U SZLG[ 56 DFlCTL E[UL SZL CTLP DFlCTLG]\ ;FZ6LVF[ äFZF 
JUL"SZ6 SZLG[ 8SFJFZL äFZF DFlCTLG]\ lJ`,[Ø6 SI]" CT]\P  
 VeIF;GF\ 5lZ6FDF[ o 
s!f DF[8F EFUGF\ lXÙSvÝlXÙSF[ prR 7FlTGF\ lCgN]VF[4 5]Z]ØF[4 5lZ6LT 
VG[ SFIDL GF[SZLJF/F CTFP sZf AWF lXÙSvÝlXÙSF[ CTF SF[. lXÙSvÝlXÙLSF 
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G CTFP s#f DF[8F EFUGF\ lXÙSvÝlXÙSF[ ;\I]ÉT S]8]\ADF\ ZC[TF CTFP T[VF[GF 
NFNFvNFNLVF[ SZTF\ T[VF[GF\ DFTFl5TF JWFZ[ lXÙ6 D[/J[, CTFP s$f 36F\ 
lXÙSvÝlXÙSF[ VwIF5GGF[ jIJ;FI SZTF\ 5lZJFZF[DF\YL VFJTF CTFP s5f 
lXÙSvÝlXÙSF[GL 5F`J"E}lDSF DwID SÙFGL CTLP s&f 36F\ lXÙSvÝlXÙSF[G[ 
T[DGF lJnFYL" ÒJGDF\ ;CVeIF;S ÝJ'l¿VF[DF\ AC] Z; G CTF\P s*f YF[0FS 
lXÙSvÝlXÙSF[GF[ ÝFYlDS XF/FVF[DF\ VwIF5G SZJFGF[ VG]EJ CTF[P s(f 
lXÙSvÝlXÙSF[ TYF T[DGF\ 5lZJFZHGF[G]\ :JF:yI ;F~ CT]\P s)f lXÙSvÝlXÙ6GL 
SF¶,[HF[ TF,LDFYL"VF[GL ;\bIFGL AFATDF\ 5Z:5ZYL V,U 50TL CTLP SF¶,[HF[DF\ 
VgI lJnFXFBFVF[GF\ lJnFYL"VF[GL EFZ[ DF[8L ;\bIF ZC[TLP s!_f VgI 
lJnFXFBFGL ÝJ'l¿VF[GL lXÙSvÝlXÙSF[GL jIFJ;FlIS ÝJ'l¿VF[ 5Z DF9L V;ZF[ 
YTL CTLP s!!f SF¶,[HF[DF\ U|\YF,I4 JFRGSÙ4 :8FO~D .tIFNLGL ;]lJWFVF[ WF[Z6F[ 
VG];FZ ;\TF[ØSFZS G CTLP s!Zf lXÙSvÝlXÙSF[GL ;FDFlHS TYF VFlY"S 
5lZl:YlT ;FDFgI ZLT[ ;FZL CTLP 5ZLÙFDF\ D/T]\ DC[GTF6]\ DF[8F EFUGF\ 
lXÙSvÝlXÙSF[ DF8[ V[SDF+ VFJSGF[ JWFZFGF[ :+F[T CTF[ VG[ s!#f SF¶,[HF[DF\ 
l;âF\T lXÙ6 TYF ÝFIF[lUS lXÙ6GF[ SFI"AF[H ;ZBF[ G CTF[ T[D KTF\ 56 D]xS[, 
5lZl:YlTVF[DF\ SFI" SZTF\ CF[JF KTF\ lXÙSvÝlXÙSF[ T[DGF jIJ;FIYL ;\T]Q8 
H6FIF CTF\P  
 ;DLÙF o 
EFZTDF\ lXÙSvÝlXÙSF[ lJØ[ AC] H V<5 ;\XF[WGF[ YI[,F K[ T[ CSLSTGF\ 
;\NE[" zLJF:TJGF[ VF VeIF; BZ[BZ GF[\WJF ,FIS CTF[P  T[GF äFZF EFZTLI 
lXÙSvÝlXÙSF[ lJØ[ 36L AWL D}<IJFG DFlCTL ÝF%T Y. CTLP VF VeIF; äFZF 
lXÙSvÝlXÙSF[GL ;FDFlHS TYF VFlY"S 5lZl:YlT4 X{Ùl6S 5F`J"E}lDSF4 SFDGL 
5lZl:YlT TYF jIJ;FI ;\TF[Ø H[JF VHF^IF 5lZDF6F[ (dimensions) pHFUZ YIF 
CTFP T[ T[G]\ D}<IJFG ÝNFG U6L XSFI K[P zLJF:TJGF\ VeIF;GF[ VF DF+ ;FZF\X 
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CF[JFYL T[GF VFWFZ[ T[GF VeIF;GL lJUTJFZ ;DLÙF TYF U]6NF[ØGL RRF" VF 
VeIF;S SZL XSIF G CTF\P BF; SZLG[ zLJF:TJGF\ VeIF;GL ;D:IF 5;\NUL 
VlT DCÀJGL CTLP VG[ T[GF VF 5lZ6FDF[ äFZF EFZTLI lXÙSvÝlXÙSF[ lJØ[ 
EFZTG[ T[DH N]lGIFG[ DCÀJGL DFlCTL ÝF%T Y. CTLP T[ T[GF VF VeIF;GF\ 
Ý;\;GLI 5F;F CTF T[8,] H~Z SCL XSFIP 5Z\T] H[ ÝlÊIF (process) äFZF VF 
5lZ6FDF[ ÝF%T YIF CTF T[ ÝlÊIFGL ;DLÙFtDS T5F; Y. XSL G CTL4 T[YL 
DFlCTLGL lJ`J;GLITF VG[ IYFY"TF lJØ[ SX]\ SCL XSFI T[D G CT]\P 
ZPZP# lXÙSvÝlXÙSF[GL lJRFZWFZF (ideology) lJØIS DFgITFVF[ 
V\U[GF[ U|g0L VG[ C[ÎG s!))5f GF[ VeIF; o 
U|g0L VG[ C[ÎG[ s!))5f VF[:8=[l,IFGF lXÙSvÝlXÙSF[GL lJRFZWFZFVF[ 
lJØIS DFgITFVF[GL T5F; SZL CTL4 T[YL VF V[S VF[:8=[l,IF. VeIF; CTF[P 
lXÙSvÝlXÙSF[GL TFltJS (Philosophical) VG[ ;DFHXF:+LI (Sociological) 
lJRFZWFZFVF[ V\U[GL DFgITFVF[G[ ,UTF[ VF VeIF; CTF[P U|g0L VG[ C[ÎG[ 
s!))5f 5]ZF[UFDL ;\XF[WGF[GL ;DLÙF äFZF V[J]\ TFZjI]\ CT]\ S[ lXÙSvÝlXÙSF[GL 
VwIF5G ÝI]lÉTVF[4 Ý[Z6FVF[4 D}<IF[4 5F`J"E}lDSF VG[ HJFANFZLVF[ lJØ[ YF[0F 
36F\ ;\XF[WGF[ YIF 56 CTF\P 5Z\T] T[DGL lJRFZWFZFVF[ Ý[ZS DFgITFVF[ VG[ V[ 
DFgITFVF[GF\ T[DGF SFI" ;FY[GF ;\A\W lJØ[ ;\XF[WG äFZF ÝF%T YI[, DFlCTL 
p5,aW G CTLP T[YL T[D6[ VF AFATYL Ý[ZFIG[ VF VeIF; CFY WIF[" CTF[P 
 5âlT o 
U|g0L VG[ C[ÎG s!))5fGF[ VF VeIF; T[DGF VwIF5GG]\ VwIIG 
(Teaching of teaching) lJØIS V[S DF[8F ;\XF[WGGF\ ÝF[H[S8GF\ V[S EFU~5[ YIF[ 
CTF[P VF VeIF; ;\XF[WG U]6FtDS 5âlTV[ YIF[ CTF[P VF VeIF;DF\ 
lXÙSvÝlXÙSF[GL ,F\AL4 D]ÉTF[¿Z4U]6FtDS D],FSFTF[ ,.G[ A\G[ VeIF;SF[V[ 
DFlCTLVF[ V[S9L SZL CTLP lXÙSvÝlXÙSF[GF VwIFIG SFI"G]\ lJl0IF[ Z[SF[l0"U SI]" 
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CT]\ TYF H~ZLIFT D]HA T[VF[GL 5]G o D],FSFTF[ 56 ,[JFDF\ VFJL CTLP 
D],FSFTF[YL ÝF%T YI[, DFlCTLVF[G]\ ,[lBT ~5F\TZ SI]" CT]\P tIFZAFN T[DG]\ 
lJØIJ:T] lJ`,[Ø6 SZLG[ T[DF\ HF[JF D/[,L TZFCF[ (patterns) 56 VF A\G[ 
VeIF;SF[V[ TFZJ[, CTLP T[D6[ lXÙSvÝlXÙSF[GL lJRFZWFZFVF[ lJØIS 
DFgITFVF[G]\ ptBGG SZJF DFlCTL VG[ p5,aW ;{âF\lTS ÎlQ8SF[6 JrR[ 5ZFJlT"T 
(reflexive) ÝlÊIF J0[ ZC[,F lJZF[WG]\ :5Q8LSZ6 SZLG[ lXÙSvÝlXÙSF[GL 
lJRFZWFZFVF[ lJØIS DFgITFVF[ lJØ[ ÝDF6DF\ GJF[ ;{âFlgTS ÎlQ8SF[6 ;HIF[" 
CTF[P V[ GJF[ ;{âF\lTS ÎlQ8SF[6 VF[:8=[l,IFGF\ lXÙSvÝlXÙSF[GL lJRFZWFZFVF[ 
V\U[GL DFgITFVF[ ;DHJF JWFZ[ ;];\UT CTF[P T[DGF VeIF;GF\ S], !& 
lXÙSvÝlXÙSF[DF\YL DF+ #GF[ ;DFJ[X VF ;\XF[WG ,[BDF\ YIF[ CTF[P 
 5lZ6FDF[ o 
U|g0L VG[ C[ÎG[ s!))5f T[DGF VF VeIF; äFZF  
s!f ;FDFlHS IYFl:YlT (Social status quo) 
sZf ;DFHDF\ jIlÉT 
s#f 7FG4 ;¿F VG[ l;âF\T (knowledge, power and theory) VG[ 
s$f jIJCFZ VG[ lXÙ6XF:+P  
 VFD VF RFZ D]NFVF[ lXÙSvÝlXÙSF[GL lJRFZWFZFVF[ lJØIS 
DFgIFTFVF[DF\YL ÝF%T SIF" CTF\P lXÙSvÝlXÙSF[ ;FDFlHS IYFl:YlTDF\ DFGTF 
CTF\P lXÙSvÝlXÙSF[G]\ D]bI SFI" JT"DFG ;FDFlHS jIJ:YFDF\ A\WA[;TF YIF T[JF 
lXÙSF[ ;DFHG[ 5]ZF 5F0JFG]\ K[P 
VF A\G[ ;\XF[WSF[ V[J]\ HF6JF DF\UTF CTF S[ lXÙSvÝlXÙSF[ 
lXÙSvÝlXÙ6DF\ jIlÉTVF[ 5Z wIFG S[lgãT SZTF CTF S[ jIlÉTVF[GF\ ;D}CF[ 5Z 
;FDFlHS IFYFl:YlTJFNL DFgITF jIlÉTJFNL 56 CF[I XS[ K[P T[YL VF VeIF;DF\ 
;DFlJQ8 +6 lXÙSvÝlXÙSF[ U]6J¿FJF/L jIlÉTVF[ 5Z wIFG S[lgãT SZTF\ CTF\P 
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T[VF[GF DT D]HA ÝlTEF4 U]6J¿F (merit) VG[ A]lâG[ A/[ jIlÉTVF[ ;FDFlHS 
TYF VFlY"S AN,FVF[ D[/J[ K[P H[ jIlÉTVF[ 5F;[ A]lâ4 ÝlTEF S[ U]6J¿F GYL 
CF[TL T[VF[ ÒJGDF\ l;lâVF[ D[/JL XSTL GYLP V[8,[ ;FDFlHS JU"4 HFTLIF 
(gender)4 J\X (ethnicity) H[JF\ 5lZA/F[YL jIlÉTG[ ÝF%T YT]\ DF/BFAâ ;eI5N 
56 V;Z SZ[ K[P T[ ;tIGL lXÙSvÝlXÙSF[V[ VJU6GF SZL CTL  7FG VG[ ;¿F 
JrR[GF ;\A\W lJØ[ 56 VF lXÙSvÝlXÙSF[GL RF[Þ; lJRFZWFZF CTLP T[DGL 
¹lQ8V[ 7FG V[ J:T],ÙL K[ H[ jIlÉTGL  ACFZ ZC[,]\ CF[I K[P VG[ VG]EJ äFZF 
jIlÉTV[ VF 7FG CF;L, SZJFG]\ CF[I K[ H[8,[ V\X[ 7FG JT"DFG ;DFHG[ 8SFJL 
ZFB[ K[ T[8,[ V\X[ T[ p5IF[UL K[4 5lZ6FD[ ;¿F 56 ÝJT"DFG ;FDlHS ;\A\WF[4 
DF/BFVF[ VG[ ;FDFlHS SFIF["G[ HF/JL ZFBJF DF8[ ÝIF[HFI K[P HF[S[ 
lXÙSvÝlXÙSF[GL D],FSFTF[DF\ ;¿F lJØ[GF[ T[DGF[ lJRFZ :JFEFlJS ZLT[ V[S 
5}J":JLS'T lJRFZ CF[JFYL :5Q8 ZLT[ T[GF[ p<,[B HF[JF D?IF[ G CTF[P 
lXÙSvÝlXÙSF[ 7FG lJØ[ ZRGFJFNL 7FGDLDF\;F (consructivist epistemology) 
WZFJTF CTF\P 7FG jIlÉTVF[GF 5Z:5ZGF\ jIJCFZF[ äFZF ;HF"I K[ T[D T[VF[ DFGTF 
CTF\P lXÙSvÝlXÙSF[ ;¿FGF\ ÝJT"DFG DF/BFG[ IF[uI DFGTF CTF T[J]\ H6FI K[P  
U|g0L VG[ C[ÎG s!))5f GF[ VF VeIF; äFZF l;âF\T4 jIJCFZ TYF 
lXÙ6XF:+ lJØ[GL lXÙSvÝlXÙSF[GL lJRFZWFZF 56 HF6JF D/L CTLP 
lXÙSvÝlXÙSF[GF ÎlQ8SF[6 D]HA l;âF\T V[ lGQ6F\T äFZF ;H"G 5FD[, 7FG K[P 
jIJCFZ V[ K}\8FvKJFIF\  SF{X<IF[GF\ V[SLSZ6 DF8[GL ÝJL6TF D[/JJFG]\ SFI" K[P 
HIFZ[ lXÙ6XF:+ V[ V;ZSFZS jIJCFZ Y. XS[ T[ DF8[GF\ 7FG VG[ SF{X<IF[G]\ 
:YFGF\TZ (transmission) S[ Ý;FZ6 K[P V[ AFAT Z;ÝN CTL S[ lXÙSvÝlXÙSF[ 
7FG lJØ[GF lJRFZF[ ZRGFJFNL CTF 5Z\T] T[DGL jIJCFZ lJØIS DFgITF 7FG 
Ý;FZ6GL 5Z\5ZFUT DFgITF CTLP 
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 TFZ6 o 
U|g0L VG[ C[ÎG s!))5f GF TFZ6 D]HA E,[ lXÙSvÝlXÙSF[GL 
lJRFZWFZFVF[DF\ AC],TF (muliphicity) HF[JF D/TL CF[I 5Z\T] V[S\NZ[ 
lXÙSvÝlXÙSF[ TF\+LS TFlS"STF (technical rationality) ;FDFlHS IYFl:YlTJFNL 
lJRFZWFZFYL W[ZFI[,F CTF\P T[VF[GFDF\ ;FDFlHS ;EFGTF VF[KL CTLP 
lXÙSvÝlXÙSF[ äFZF ;FDFlHS 5lZJT"G VG[ ;]WFZ6F ,FJL XSFI K[P T[JL DFgITF 
T[VF[GFDF\ HF[JF D/[, G CTLP lXÙSvÝlXÙSF[GF jIFJ;FlIS lJSF;GF ElJQIGF\ 
SFI"ÊDF[DF\ T[DGL lJRFZWFZF lJØIS VF ~l-R]:TTF 5Z RRF"VF[ YJL HF[.V[P T[VF[ 
T[DGL lJRFZWFZFVF[ lJØIS DFgITFVF[G[ T5F;[ VG[ 50SFZ[ T[ B}A H~ZL K[P 
 ;DLÙF o 
U|g0L VG[ C[ÎG s!))5f GF[ VF VeIF; Z;ÝN CTF[ T[8,F[ H p5I[FUL 56 
CTF[P T[DGF VF VeIF; äFZF lXÙSvÝlXÙSF[GL lJRFZWFZFVF[ lJØIS DFgITFVF[ 
5Z ;F{ ÝYD JBT ÝSFX O[SJFDF\ VFjIF[ K[ T[ T[DGF ÝNFGGL VGgITF NXF"J[ K[P 
lXÙSvÝlXÙSF[ D]bItJ[ ;FDFlHS 5]G~t5FNG (social reproduction) GL 
lJRFZWFZFG[ J/U[,F K[P V[J]\ VF VeIF;G]\ RF[SFJGFZ]\ TFZ6 J{l`JS (global) 
5lZÝ[1IDF\ AC] VUtIG]\ K[P lXÙSvÝlXÙSF[ T[DGF TF,LDFYL"VF[G[ E6FJ[ K[ S[ 
lXÙ6G]\ SFI" ;DFHG[ HF/JL ZFBJF p5ZF\T T[G[ AN,JFG]\ SFI" 56 SZ[ K[P T[D 
KTF 56 lXÙSvÝlXÙSF[ lXÙ6vÝlXÙ6DF\ ;\ZÙ6F\tDS (conservative) 
lJRFZWFZFYL SFI" SZ[ K[ T[ S[J0L DF[8L lJ0\AGF K[ ¦ T[DGF[ VF VeIF; ;\XF[WGGL 
U]6F\tDS 5âlTGL ÎlQ8V[ 56 V;ZSFZS ZæF[ CTF[P D],FSFTF[GL DFlCTLDF\ NAFI[,F[ 
l;âF\T4 E}lDUT l;âF\T DFlCTL lJ`,[Ø6GL V;ZSFZS ÝI]lÉT äFZF T[VF[ ACFZ 
,FJL XSIF K[P T[ T[DGF VF VeIF;GL 5âlTXF:+LI l;lâ K[P U]6FtDS VeIF; 
SZTF\ ;\XF[WGSFZF[G[ T[DGF[ VF VeIF; DFU"NX"S~5 AGL XS[ T[JF[ K[P 
lXÙSvÝlXÙSF[GF\ jIFJ;FlIS lJSF;DF\ T[DGL lJRFZWFZFVF[ lJØIS DFgITFVF[GF[ 
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p5RFZ SZLG[ T[DF\ 5lZJT"G ,FJJFGF[ ÝItG SZJF DF8[GL T[DGL E,FD6 56 
T[DGF VF VeIF;GF\ ÝtIÙ ;\NE"DF\ ;J"YF IF[uI K[P 
ZPZP$ Z[GF[<0Ÿh s!))5f GF[ lXÙSvÝlXÙSF[GF jIFJ;FlIS :JDFGGF[ 
VeIF; o 
lZRF0" H[P Z[GF[<0Ÿh[ !))5DF\ lXÙSvÝlXÙSF[GF\ jIFJ;FlIS :JDFGGF[ VF 
VeIF; 5F[TFGL 5LV[RP0LP GL 5NJL D[/JJF DF8[ VD[lZSFGL VF[CFIF[ :8[8 
I]lGJl;"8LDF\ SIF[" CTF[P 
 ;D:IF o 
Z[GF[<0Ÿh[ s!))5f 5F[TFGF VeIF;DF\ lXÙSvÝlXÙ6GF\ Ù[+GL V[S 
5FIFGL ;D:IF CFY WZL CTLP Z[GF[<0Ÿh[ s!))5f ;\A\lWT ;FlCtIGL SZ[,L ;DLÙF 
D]HA VD[lZSF ;lCT AWF N[XF[DF\ lXÙSvÝlXÙ6 VG[ lXÙSvÝlXÙSF[GF[ 
I]lGJl;"8LGF lJnF HUTDF\  :JLSFZ YTF[ GYLP lXÙSF[GL ElJQIGL 5[-L T{IFZ 
SZJFGL VUtIGL HJFANFZL lGEFJJF CF[JF KTF\ 56 lXÙSvÝlXÙSF[GL ÝlTQ9F 
VG[ ;FDyI" :J<5 K[P 5lZJT"GDF\ T[DGF[ VJFH GYLP ALÒ AFH]V[ T[VF[ H[DGF 
DF8[ SFI" SZ[ K[ T[ XF/FVF[ VG[ XF/FVF[GF\ lXÙSF[ T[DG[ JW] 50TF\ l;âF\TJFNLVF[ 
VG[ VjIJCF~ U6[ K[P I]lGJl;"8LDF\ VgI lJnFXFBFVF[GF\ 36F\ VwIF5SF[ V[JL 
DFgITF WZFJTF CF[I K[ S[ lXÙSF[ AGTF GYL HgD[ K[P T[VF[G[ S[D lXBJJ]\ T[ 
lXBJL XSFI GCÄ T[YL lXÙSF[GF\ jIFJ;FlIS lXÙ6GL H~Z GYL ZC[TL VG[ T[VF[ 
I]lGJl;"8LDF\ NZßHF[ D[/JJF ,FIS GYL  V[D 56 DFGJFDF\ VFJ[ K[ S[ 
lXÙSvÝlXÙSF[ prR lXÙ6GL VG[ lJäTF (Scholarship) GL 5Z\5ZFYL lJD]B K[P 
VFJL 5lZl:YlTG[ SFZ6[ 5]ZF[UFDL ;FlCtIGL ;DLÙF äFZF Z[GF[<0Ÿh s!))5f 
V[JF TFZ6 p5Z VFjIF S[ lXÙSvÝlXÙSF[G]\ jIFJ;FlIS :JDFG S[J]\ CX[ VG[ T[D6[ 
X]\ SZJ]\ IF[uI K[ T[ lJØ[ ;\XF[WG SZJ]\ HF[.V[P VF ZLT[4 Z[GF[<0Ÿh[ s!))5f VF 
ÝSFZGL ;D:IFG[ 5F[TFGF[ lJØI AGFJJFGF[ lG6"I SIF[" CTF[P  
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 VeIF;GF[ C[T] o 
Z[GF[<0Ÿh s!))5f DF\ 5LV[RP0LP SÙFGF\ 5F[TFGF VF VeIF;GF[ V[S C[T] 
CTF[ VG[ T[ GLR[ D]HA CTF[P 
5F[TFGF jIFJ;FlIS :JDFG TYF VgI lJnFXFBFVF[GF VwIF5SF[ T[DGL 
5F[TFGL DFgITF ÝDF6[ T[DGF SFDG]\ D}<I VF\S[ K[ T[ lJØ[GF\ lXÙSvÝlXÙSF[GF\ 
ÝtIÙLSZ6F[ (perception) T5F;JF\ TYF J6"JJFP 
 jIFJ;FlIS :JDFGGF[ l;âF\T VG[ DF5G o 
Z[GF[<0Ÿh[ s!))5f lXÙSvÝlXÙSF[GF\ jIFJ;FlIS :JDFGGF\ DF5G DF8[ 
5ZFJlT"T D}<IF\SG (reflected appraisal) GF\ l;âF\TGF[ p5IF[U SIF[" CTF[P VF 
l;âF\TGF[ ;FZF\X V[ K[ S[ ,F[SF[ 5F[TFGF TZOGF ALHFVF[GF\ J,6F[YL ÝEFlJT YFI 
K[P VG[ ;DI 5;FZ YTF\ ,F[SF[ ALHFVF[ T[DG[ H[JF H]V[ K[ T[JF 5F[TFGL HFTG[ HF[TF 
Y. HFI K[P ZF[h[GAU" sZ[GF[<0Ÿh4 !))54 5'P Z!* äFZF p<,[lBTf GF DT D]HA 
:JDFGGF 30TZ DF8[ VG[ DFGl;S :JF:yI DF8[ VF l;âF\T 5FIFGF[ K[P ;FDFlHS 
VG]S},G DF8[ jIlÉTGF\ 5F[TFGF lJØ[GF 5F[TFGF D\TjIF[ TYF 5FZSFGF\ ÎlQ8SF[6 JrR[ 
;dJFN H~ZL K[P lJ;dJFNYL jIlÉT C/JL DGF[lJS'lT (psychosis) GF[ EF[U AGL 
XS[ K[P 
 DFgITFVF[G]\ DF5G o 
Z[GF[<0Ÿh s!))5f G[ V[S Ý`G YIF[ S[ X]\ DFgITFVF[G[ DF5L XSFI m SFZ6 S[ 
lXÙSvÝlXÙSF[GF jIFJ;FlIS :JDFGGF VeIF;DF\ D}/E}T ZLT[ TF[ 
lXÙSvÝlXÙSF[GL DFgITFVF[GF[ H VeIF; SZJFGF[ CTF[P lOXlAG VG[ Z[J[G 
sZ[GF[<0Ÿh4 !))54 5'P Z!( J0[ p<,[lBTf GF DTFG];FZ DFgITFVF[G[ 7FGFtDS 
(cognitive) VG[ D}<IF\SGFtDS (evaluative) V[D A[ 5F;F\ CF[I K[P 5NFY" K[ S[ GCÄ 
T[ DFgITFG]\ 7FGFtDS 5F;]\ K[4 HIFZ[ 5NFY" ;FZF[ K[ S[ BZFA K[ T[ DFgITFG]\ 
D}<IF\SGFtDS 5F;]\ K[P Z[GF[<0Ÿh s!))5f 5F[TFGF VeIF;DF\ lXÙSvÝlXÙSF[GF\ 
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jIFJ;FlIS :J (self) lJØ[GL lXÙSvÝlXÙSF[GL H D}<IF\SGFtDS DFgITFVF[ ;FY[ 
;\A\lWT CTF\P  
 p5SZ6GL ZRGF o 
DGF[lJ7FG VG[ DF5GGF\ pÉT l;âF\TF[G]\ p5IF[HG SZLG[ Z[GF[<0Ÿh[ s!))54 
5'P Z!(f $_ lJWFGF[ q S,DF[JF/F[ l,S8" ÝSFZGF[ jIFJ;FlIS :JFDFG DF5N\0 ZrIF[ 
CTF[P NZ[S lJWFGGL VFU/ Very strongly agree, YL very strongly disagree 
V[ ÝSFZGL K ÝlTRFZ SÙFVF[ ZFB[, CTLP T[DG]\ U]6F\SG ÊDXo & YL ! U]6 äFZF 
SI]" CT]\P T[D6[ VF p5SZ6 p5Z lXÙSvÝlXÙSF[GF S], SFRF ÝF%TF\SF[ U^IF CTF\P 
T[D6[ X~VFTDF\ lXÙSvÝlXÙSF[GL D],FSFTF[ ,.G[ ;\A\lWT ;FlCtIG[ VFWFZ[ 
T{IFZ SZ[,F ÝFZ\lES lJWFGF[ ;]WFIF" CTF\P X~VFTDF\ !!& lJWFGF[ CTF\ VG[ tIFZ 
AFN V[SYL JWFZ[ JBTGL ;]WFZ6F AFN K[<,[ $_ lJWFGF[ ZFbIF\ CTF\P 
 p5SZ6GL lJ`J;GLITF VG[ IYFY"TF o 
VW"vlJrK[NG 5âlTYL T5F;[,L lJ`J;GLITF _P)! CTLP VF DF8[ T[D6[ 
5C[,F p5SZ6GF\ A[ V0WF EFU JrR[ ;C;\A\W T5F:IF[ CTF[P T[ _P(#)) sVFXZ[ 
_P($f CTF[P tIFZ AFN l:5IZD[GvA|FpG ;}+ äFZF ;DU| p5SZ6 DF8[ U6[,L 
lJ`J;GLITF _P)!#_ sVFXZ[ _P)!f CTLP 38S IYFY"TF (Consruct validity) 
T5F;JF\ VJIJvlJ`,[Ø6GF[ p5IF[U SIF[" CTF[P T[D6[ VJIJvlJ`,[Ø6 äFZF 
jIFJ;FlIS :JDFGGF\ VJIJF[ TFZJLG[ T[DGF[ VJIJEFZ 56 lGIT SIF[" CTF[P 
lJ`J;GLITF TYF IYFY"TFGL T5F; SZJF DF8[ Z[GF[<0Ÿh[ s!))5f ZR[,F 
jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0GF[ Z$ lXÙSvÝlXÙSF[ p5Z VHDFIXL VeIF; (pilot 
study) SZ[, CTF[P 
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 lXÙSvÝlXÙSF[GF GD}GFGL 5;\NUL o 
Z[GF[<0Ÿh s!))54 5'P Z!(f GF VeIF;GF jIF5lJ`J TZLS[ VD[lZSFGF 
5l`RD EFUGF DwID EFUDF\ VFJ[,F V[S ZFHIGL DF[8L I]lGJl;"8LGF\ 
lXÙSvÝlXÙSF[ CTF\P I]lGJl;"8LGL S], $) lXÙSvÝlXÙ6GL ;\:YFVF[GF S], 
(#5 lXÙSvÝlXÙSF[ T[DGF VeIF;GF jIF5lJ`JDF\ CTF\P T[DF\YL T[D6[ #Z_ 
s#(P#@f lXÙSvÝlXÙSF[G[ :TZLS'T INrK GD}GFGL 5âlTVF[ 5;\N SIF" CTF\P VF 
:TZLSZ6 SF¶,[HF[GF S[ ;\:YFVF[GF ÝSFZ ÝDF6[ SI]Å CT]\P 5LV[RP0LPGL 5NJL VF5TL 
VG[ ;\XF[WGÝWFG ;\:YFVF[ V[S TZO CTL VG[ ALÒ TZO VgI ÝSFZGL ;\:YFVF[ 
CTLP S], #Z_ lXÙSvÝlXÙSF[DF\YL Z&) s($@f lXÙSvÝlXÙSF[ äFZF jIFJ;FlIS 
:JDFG DF5N\0F[ EZFI G[ T[DG[ 5ZT D/[, CTF\P T[DFYL T[D6[ !$ DF5N\0F[ ZN 
SZJF 50[  T[JF CF[JFYL ZN SIF" CTF\P Z[GF[<0Ÿh s!))54 5'P Z!)f GF\ VeIF;DF\ 
SFI";FWS GD}GFDF\ S], Z55 sV[8,[ S[ H[DG[ DF5N\0F[ DF[S,[,F T[JF #Z_ 
lXÙSvÝlXÙSF[ s*)P*@f DF\YL !$ lXÙSvÝlXÙSF[GF\ DF5N\0 ZN SIF"f 
lXÙSvÝlXÙSF[ ZæF CTF\P V[GF[ VY" V[ YFI S[ Z[GF[<0Ÿh[ s!))54 5'P Z!)f 
jIF5lJ`JGF\ (#5 lXÙSvÝlXÙSF[DF\YL K[J8[ Z55 sZ55 ÷ (#5 x !__ = 
#_P5$@f lXÙSvÝlXÙSF[GF[ VeIF; SIF[" CTF[P Z[GF[<0Ÿh[ s!))5f VF 
lXÙSvÝlXÙSF[GL HFTLITF4 JI4 X{Ùl6S VG]EJ H[JF\ ,Ù6F[ lJØ[ 56 DFlCTL 
V[S9L SZ[, CTLP 
 DFlCTL lJ`,[Ø6GL 5âlT o 
Z[GF[<0Ÿh[ s!))5f DFlCTLG]\ lJlXQ8 ZLT[ lJ`,[Ø6 SZ[, CT]\P T[D6[ 
jIFJ;FlIS :JDFGGF\ AFZ 5F;FVF[ ÝDF6[ DFlCTLG]\ lJ`,[Ø6 SI]" CT]\P NZ[S 5F;F 
;FY[ ;\S/FI[,L S,DF[DF\YL NZ[S S,D 5Z GD}GFGF lXÙSvÝlXÙSF[GF\ ;ZF;ZL SFRF 
ÝF%TF\SF[4 ;Z[ZFXF\SF[ U^IF CTF\P T[DGF ÝDF6 lJR,GGL U6TZL SZL CTLP S,DGF\ 
;Z[ZFX V\SF[G[ VFWFZ[ H[ T[ 5F;FGL S,D äFZF jIÉT YTL jIFJ;FlIS :JDFGGL 
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ÝA/TF (strength) G]\ T[D6[ VY"38G SI]" CT]\P ;Z[ZFX\ V\SF[GL ÊD D]HAGL 
UF[9J6L äFZF T[D6[ V\SXF:+LI VF,[B 56 T{IFZ SIF[" CTF[P 
 Z[GF[<0Ÿh s!))5fGF\ VeIF;GF\ 5lZ6FDF[ o 
Z[GF[<0Ÿh s!))5f GF\ VeIF;GF\ jIFJ;FlIS :JDFGGF\ S], AFZ[I 5F;FGL 
$_ S,DF[GF\ lJUTJFZ 5lZ6FDF[ VF ;\XF[WG VC[JF,GF\ RF[YF ÝSZ6DF\ ZH} SIF" K[ 
SFZ6 S[ Ý:T]T VeIF; Z[GF[<0Ÿh s!))5f GF\ VeIF;GL VF\lXS 5]GZFJ'l¿ 
(partial replication) ;DFG CF[JFYL Ý:T]T VeIF;GF\ 5lZ6FDF[ Z[GF[<0Ÿh 
s!))5f GF\ VeIF;GF\ 5lZ6FDF[ ;FY[ Ý:T]T ;\XF[WG VC[JF,GF\ RF[YF ÝSZ6DF\ 
IYF:YFG ;ZBFjIF\ CTF\P T],GFGL ;]UDTF ZC[ TYF JF\RSGL ;]lJWF H/JFI T[ 
C[T]YL VFD SI]" K[P V\To VCÄIF Z[GF[<0Ÿh s!))5f GF\ VeIF;GF\ 5lZ6FDF[G]\ 
lJUT[ 5]GZFJT"G SI]" GYLP 5Z\T] DF+ T[GF[ ;FZF\X H ZH} SIF[" K[P 
jIFJ;FlIS :JDFGGF\ H]NF\vH]NF\ 5F;FVF[DF\4 Z[GF[<0Ÿh s!))5f GF\ 
VeIF;DF\ ;DFJ[X 5FD[,F lXÙSvÝlXÙSF[ 5F[T[ TF[ 5F[TFG[ ;gDFGGL GHZ[ HF[TF 
CTF T[VF[GL 5F[TFGL GHZ[ TF[ T[VF[ ÝlTlQ9T TYF ;gDFlGT CTF 56 VF 
lXÙSvÝlXÙSF[ DFGTF CTF S[ VgI lJnFXFBFVF[GF\ VwIF5SF[GL GHZ[ T[VF[ 
pTZTL SÙFGF CTF\P VFD4 Z[GF[<0Ÿh s!))5f GF\ 5F+F[G]\ 5ZFJlT"T D}<IF\SG 
GSFZFtDS CT]\P VF lXÙSvÝlXÙSF[G[ I]lGJl;"8L S[d5; p5Z ÝlTQ9FGF[ Ý`G 5L0[ 
K[P I]lGJl;"8L VG[ XF/FSLI ÒJGGF ;}1D UHU|FCYL T[VF[ ;F\:S'lTS ä{TG[  ,LW[ 
jIFS]/ CTFP lXÙSvÝlXÙ6GF\ Ù[+DF\ ÝJ[X[, lJnFYL"VF[GL U]6J¿FG[ ,LW[ 5F[T[ 
ALÒ lJnFXFBFVF[GF\ VwIF5SF[GL GHZDF\YL pTZL UIF K[ T[J]\ VF lXÙSvÝlXÙSF[ 
DFGTF VG[ ;DHTF CTF\P 
 TFZ6 o 
Z[GF[<0Ÿh s!))5f GF VeIF;GF\ TFZ6 D]HA lXÙSvÝlXÙSF[GF\ 
jIFJ;FlIS :JDFGGF\ D}/DF\ ;¿F VG[ ÝEFJGL ;D:IF ZC[,L K[P 
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lXÙSvÝlXÙ6GL ;F{YL JW] GÒS T[VF[ CF[JF KTF\ V[DF\ 5lZJ"TGF[ ,FJJF DF8[ 
H~ZL CF[I T[JF[ ÝEFJ4 ;¿F S[ NZßHF[ lXÙSvÝlXÙSF[ 5F;[ GYLP ;D:IF JWFZ[ 
V[8,F DF8[ U\ELZ AG[ K[ S[ B]N lXÙSvÝlXÙSF[ 5F[TFGF VF Ù[+ DF8[ GLRL 
V5[ÙFVF[ ZFBJFGL 8[JGF\ lXSFZ AGL UIF K[P Z[GF[<0Ÿh[ s!))54 5'P ZZ5f 
lXÙSvÝlXÙSF[GF\ jIFJ;FlIS :JDFG lJØ[ JWFZ[ VeIF;F[ SZJFGL E,FD6 SZL 
K[P T[VF[GF jIFJ;FlIS :JDFGG[ ;DHJFYL lXÙSvÝlXÙSF[GF\ ÒJGDF\ GLRF 
NZßHF VG[ GLRL V5[ÙFVF[G]\ lJØRÊ TF[0L XSFI T[D Z[GF[<0Ÿh DFG[ K[P 
 ;DLÙF o 
Z[GF[<0Ÿh s!))5f GF VF 5LV[RP0LP DF8[ SZ[,F VeIF;GL l;lâVF[GF[ ;FZF[ 
5lZRI V[ ;tIDF\YL D/[ K[ S[ T[DGF VF DCFlGA\WG[ lXÙ6GL SF¶,[HF[GF VD[ZLSL 
D\0/ (Association of American Colleges of Teacher Education-AACTE) 
GF[ !))$ GF[ ;J"z[Q9 DCFlGA\WGF[ ZFQ8=LI V[JF[0" D?IF[ CTF[P  
Z[GF[<0Ÿh s!))5f GF VF VeIF;GL ;D:IF VUtIGL VG[ DF{l,S CTLP VF 
;\XF[WGGL ;D:IFGF[ VeIF; SZJF DF8[ T[D6[ p5IF[UDF\ ,LW[, 5âlT 56 
V;ZSFZS CTLP T[D6[ lXÙSvÝlXÙSF[GF jIFJ;FlIS :JDFGGF\ DF5G DF8[ 
jIJl:YT ZLT[ lJS;FJ[, p5SZ6 VGgI CT]\P VF p5SZ6 5ZFJlT"T D}<IF\SGGF 
DGF[J{7FlGS 5FIF p5Z µE] CT]\P T[D6[ jIFJ;FlIS :JDFGGF\ !Z 5F;F\VF[GL 
5lZS<5GF SZL CTL VG[ VJIJ lJ`,[Ø6 äFZF V[ !Z 5lZDF6F[G[ VG]EJlGQ9F 
(empiricism) AÙL CTLP p5SZ6GF\ ÝtI[S lJWFG lJØ[G]\ 5lZ6FD NXF"JLG[ 
DFlCTLGF lJ`,[Ø6DF\ ;}1DTF ÝF%T SZL CTLP VF VeIF;GF\ O/:J~5[ Z[GF[<0Ÿh 
s!))5f lXÙSvÝlXÙSF[GF\ ÒJGGL SZ]l6SF VWF[Z[lBT SZJFDF\ ;O/ YIF CTF\P 
T[DGF VF VeIF; 5KL lXÙSvÝlXÙ6GF\ Ù[+F[GF\ ;\XF[WGF[G]\ lR+ VFD}, AN,FI]\ 
K[ T[D SC[JFDF\ BF[8]\ GYLP Z[GF[<0Ÿh s!))5f G]\ lXÙSvÝlXÙ6GF\ 7FGFWFZDF\ 
ÝNFG BZ[BZ ;H"GFtDS CT]\P  
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HF[S[4 V[GF[ VY" V[JF[ GYL YTF[ S[ Z[GF[<0Ÿh s!))5f GF\ 5LV[RP0LP GF\ VF 
DCFlGA\WGL SXL DIF"NF G CTLP VF VeIF;DF\ S[8,LS DIF"NFVF[ K[ 56 CF4 
V[DGF D}/ DCFlGA\WDF\ V[ DIF"NFVF[ G 56 CF[IP Z[GF[<0Ÿh s!))5f GF VF 
DCFlGA\WGL ;F{YL DF[8L DIF"NF V[ CTL S[ T[D6[ jIFJ;FlIS :JDFGGF 
lXÙSvÝlXÙSF[GF S], SFRF ÝF%TF\SF[GL U6TZL SZL CF[JF KTF\ ;DU| DF5N\0 5Z 
S], SFRF ÝF%TFSF[GF\ ;Z[ZFXF\SF[ .tIFNL J6"GFtDS DF5F[ VF%IF GYLP T[YL VF 
VeIF;DF\YL lXÙSvÝlXÙSF[G]\ ;DU| jIFJ;FlIS :JDFG HF6JF D/T]\ GYLP T[DH 
V[ ;DU| jIFJ;FlIS :JDFG ;FY[ lXÙSvÝlXÙSF[GL HFTLITF4 X{Ùl6S VG]EJ4 
;\:YFGF ÝSFZ H[JF\ R,F[GF ;\A\WF[ lJØ[ HF6SFZL ÝF%T YTL GYLP T[D6[ 
S,DvlJ`,[Ø6 SI]" CF[I TF[ 56 T[GF 5lZ6FDF[ T[DGF\ VF ;\XF[WG,[BDF\ H[F. 
XSFTF GYLP VJIJ lJ`,[Ø6GF\ VUtIGF\ 5lZ6FDF[GF[ ;FZF\X H[JF S[ VJIJF[GF\ 
.H[GD}<IF[ TYF ;\A\lWT lJRZ6G]\ ÝDF64 EuGFxDZFlX VF,[B (factor scree 
plot) JU[Z[ 56 T[D6[ ZH} SIF[" GYLP jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0GF DGF[DF5G 
XF:+LI (psychometric) U]6WDF["GF[ VeIF; SZJF Z[GF[<0Ÿh[ s!))5f DF5GGF 
VFW]lGS l;âF\T V[JF S,D ÝlTRFZ l;âF\TGF[ p5IF[U SIF[" G CTF[P NZ[S S,DGF[ 
;Z[ZFXF\S S. ÝlTRFZ SÙFGF[ K[ T[ GÞL SZJF DF8[GF[ DF5N\0 56 T[D6[ H6FjIF[ G 
CTF[P VF p5ZF\T Z[GF[<0Ÿh s!))5f V[ lXÙSvÝlXÙSF[ 5F;[YL DFlCTL V[Sl+T 
SZJFGL ÝlÊIF J6"JL G CTLP Z[GF[<0Ÿh s!))5f GF VF VeIF;GL DF[8F EFUGL 
DIF"NFVF[ DFlCTLDF\ VGvp<,[lBT CTLP ;\XF[WG ,[BDF\ H~ZL DFlCTLGF[ VEFJ 
:YFG;\SF[RJX CF[I T[D AGL XS[P 
VF AWL DIF"NFVF[ KTF\ Z[GF[<0Ÿh s!))5f GF[ VeIF; lXÙSvÝlXÙ6GF 
Ù[+GF[ V[S XSJTL" VeIF; CTF[P T[DGF VF VeIF;GL VF\lXS 5]GZFJ'l¿ SZJFGF[ 
VF VeIF;SGF[ lG6"I VF H SFZ6[ YIF[ CTF[P VD[lZSL ;\:S'lTDF\ 
lXÙSvÝlXÙSF[GF jIFJ;FlIS :JDFG lJØIS ;F5[Ù ZLT[ lGZFXFHGS lR+GL 
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IYFY"TF EFZTLI sU]HZFTGLf ;\:S'lTDF\ SZJF DF8[ Z[GF[<0Ÿh s!))5f GF VF 
VeIF;GL 5]GZFJ'l¿ SZ[, CTLP 
ZP# Ý:T]T VeIF;GL lJX[QFTF o 
s!f N[Xv5ZN[XDF\ lXÙSvÝlXÙ6  X{Ùl6S ;\XF[WGSFZF[G]\ V[S VtIT\ ,F[SlÝI 
;\XF[WGÙ[+ Zæ]\ CF[JF KTF\ lXÙSvÝlXÙSF[ lJØ[ B}A H YF[0F\ ;\XF[WGF[ YIF\ 
K[P Ý:T]T VeIF; VF :J<5 B[0FI[,F 5[8FÙ[+ lJØ[GF[ VeIF; CTF[P  
sZf EFZTLI ÝFYlDS lXÙSvÝlXÙSF[GF jIFJ;FlIS :JDFG TYF VwIF5G 
lJØIS DFgIFVF[GF[ V[S 56 EFZTLI VeIF; p5,aW G CTF[P VF VeIF; 
S[ VF VeIF; äFZF V[ lJØIDF\ GFGS0]\ ÝNFG SZJFGF[ GD| ÝItG SIF[" K[P 
s#f lXÙSvÝlXÙSF[GF jIFJ;FlIS :JDFGGF Z[GF[<0Ÿh s!))5f GF VeIF;GL 
VF VeIF; S[ EFZTLI ;\NE[" VF Ý:T]T VeIF; äFZF 5]GZFJ'l¿ SZL CTLP 
VF 5]GZFJ'l¿ ÝFYlDS lXÙSvÝlXÙSF[GF jIFJ;FlIS :JDFGGF l;âF\TGL 
IYFY"TFDF\ p5IF[UL YJFGL ;\EFJGF K[P 
s$f ÝFYlDS lXÙSvÝlXÙSF[GF jIFJ;FlIS :JDFGGF DF5G DF8[GF U]HZFTL 
EFØFDF\ ~5F\TlZT jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0GL IYFY"TF VF VeIF;S[ 
DF5GGF VFW]lGS l;âF\T V[JF S,D ÝlTRFZ l;âF\TGF Z[X lJ:TZLT 
3FTF\SLI DF¶0, äFZF T5F;L CTLP 
s5f ÝFYlDS lXÙSvÝlXÙSF[GL VwIF5G lJØIS DFgITFVF[GF[ VeIF; VF 
VeIF;S[ DCN\X[ U]6FtDS ;\XF[WGGL 5âlTYL SIF[" CTF[P VFD4 Ý:T]T 
VeIF;DF\ VeIF;S[ ;\bIFtDS VG[ U]6FtDS V[D A\G[ ;\XF[WG 









 #P! lJØIG]\ pNUD  
 #PZ VeIF;G\] jIF5lJ`J  
 #P# GD]GF 5;\NUL  
 #P$ p5SZ6F[  
  #P$P! VwIF5SG]\ DFlCTL5+S  
  #P$PZ lXÙSvÝlXÙSF[GF jIFJ;FlIS  
   :JDFGGF[ DF5N\0   
  #P$P# D],FSFT5+  
 #P5 VeIF;GL 5âlT  
 #P& DFlCTLGF V[S+LSZ6GL ÝlJlW  
 #P* DFlCTLGF lJ`,[Ø6GL ZLT  
  #P*P! DFlCTL5+SGL DFlCTLGF lJ`,[Ø6GL ZLT  
  #P*PZ jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0 5ZGL  
   DFlCTLGF lJ`,[Ø6GL ZLT  
  #P*P# D],FSFT5+ äFZF V[S+LT DFlCTLGF  







 Ý:T]T VeIF; U]HZFT ZFHIGF\ ÝFYlDS lXÙSvÝlXÙSF[ lJØ[GF[ CTF[P 
ÝFYlDS lXÙSvÝlXÙSF[GF jIFJ;FlIS :JDFG (Professional self esteem) 
VG[ VwIF5G lJØIS T[DGL DFgITFVF[ T5F;JL V[ VF VeIF;GF\ D]bI 
C[T]VF[ CTF\P 
VF ;\XF[WG VC[JF,GF +LHF ÝSZ6DF\ Ý:T]T VeIF;GL ;\XF[WGGL IF[HGF 
lJUTJFZ ZH} SZL K[P VF lJUT ;FT lJEFUF[DF\ ZH} SZL K[P  
s!f  lJØIG]\ pNUD  
sZf  VeIF;G]\ jIF5lJ`J  
s#f  VeIF; DF8[GF GD}GFGL 5;\NUL  
s$f  p5SZ6F[  
s5f  VeIF;GL 5âlT  
s&f  DFlCTL V[S+LSZ6GL ÝlJlW VG[  
s*f  DFlCTL lJ`,[Ø6GL ZLTP 
#P! lJØIG]\ pNUD o 
VF VeIF;S B]N V[S ÝFYlDS lXÙS CF[JFYL ÝFYlDS lXÙSvÝlXÙ6GF\ 
Ù[+[ ;\XF[WG SZJFGL .rKF V[S :JFEFlJS AFAT CTLP VF p5ZF\T lXÙSvÝlXÙ6 
X{Ùl6S ;\XF[WGG]\ V[S VtI\T jIF5S VG[ ;\S], Ù[+ K[P T[YL VeIF; 
DF8[ lXÙSvÝlXÙ6GF Ù[+G]\ V[S 5F;]\ 5;\N SZJ]\ H~ZL ,FuI]\ CT]\P 
 lXÙSvÝlXÙ6 lJØIS ;\XF[WGv;D:IFGL 5;\NUL DF8[ N[X v 
5ZN[XGF\ ;FlCtIF[G]\ ÝFZ\lES JFRG NZdIFG VF ;\XF[WSG[ HF6DF\ VFjI\] 
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S[ VF\TZZFQ8=LI :TZ[ lJ0LG4 D[IZvl:DY VG[ D}G[ s!))(f lXÙSvÝlXÙ6GF 
Ù[+GF\ lJØIF[GL V;ZSFZS ;DLÙF SZLG[ EFlJ ;\XF[WG H~ZLIFTF[DF\ 
lXÙSvÝlXÙSF[ (teacher educators) lJØ[ ;\XF[WG SZJFGL H~ZLIFT 56 NXF"JL 
CTLP T[D6[ SZ[,L V[S ;DLÙFGF TFZ6 D]HA TF[ lXÙSvÝlXÙ6GF ;\XF[WG Ù[+DF\ 
B}N lXÙSvÝlXÙSF[ p5[lÙT ZæF K[P T[YL VF VeIF;S[ lXÙSvÝlXÙSF[ VG[ T[DF 
56 ÝFYlDS lXÙSF[GFvÝlXÙSF[ V[8,[ S[ jIJCFZ] ZLT[ HF[.V[ TF[ 5LP8LP;LP 
SF¶,[HGF VwIF5SF[G[ ;\XF[WGGF lJØI TZLS[ ,[JFGF[ lG6"I SIF[" CTF[P 
VF56F[ EFZT N[X :JT\+ YIF[ 5KL ZFQ8=LI lXÙ6 5\R[ sSF[9FZL 
5\R !)&$v&&f lXÙSvÝlXÙ6 V\U[ S[8,LS B}A VUtIGL TYF 5FIFGL 
E,FD6F[ SZL CTLP ZFQ8=LI lXÙ6 5\RGL VF E,FD6F[GF ;FZ~5[ V[D SCL XSFI 
S[ lXÙ6DF\ U]6FtDS ;]WFZ6F DF8[ lXÙSF[GF jIFJ;FlIS lXÙ6 (professional 
education) VG[ ;ßHTFG]\ H~ZL VG[ DCÀJ5}6" :YFG K[P lXÙ6GF\ IF[uI 
lJSF;GL ;O/TF DF8[GL V[ DCÀJ5}6" RFJL K[P lXÙSF[G]\ jIFJ;FlIS lXÙ6 T[ H 
lXÙSvÝlXÙ6 (teacher education) V\To lXÙSF[G[ T{IFZ 
SZTL ;\:YFVF[ lXÙ6GF lJSF; TYF U]6J¿FGL ;]WFZ6FDF\ B}A DF[8F ÝDF6DF\ 
DCÀJG]\ ÝNFG SZL XS[ K[P SF[9FZL 5\R s!)&$v&&f GF\ lGZLÙ6 VG];FZ NZ[S 
TAÞFGL lXÙSvÝlXÙ6GL ;\:YFVF[ T[DGF ;FDFlHS TYF X{Ùl6S 
JFTFJZ6DF\ ,UEU V8},F 8F5]VF[ H[JL K[P VF 5lZl:YlTDF\ 5lZJT"G ,FJJF 
DF8[ TYF ;]WFZF[ SZJF 5\R[ jI}CFtDS SFI"ÊD (Strategic programme) ;}RjIF[ CTF[P 
V[ SFI"ÊDDF\ V[S D]NF[ lXÙSvÝlXÙ6GL U]6FtDS ;]WFZ6FGF[ 56 CTF[P SF[9FZL 5\R 
V[J] Î- 56[ D\TjI WZFJTF CTF S[ lXÙSvÝlXÙ6GL U]6J¿FGL ;]WFZ6F 
lXÙSvÝlXÙSF[ äFZF H Y. XS[P 
VFD4 VF VeIF;S[ ÝFYlDS lXÙSvÝlXÙSF[ lJØ[ ;\XF[WG SZJFGF[ lG6"I 
SIF[" T[GF D}/DF\ V[S TZOYL lXÙSvÝlXÙ6 lJØIS VF\TZZFQ8=LI SÙFGF\ 
VnTG ;\XF[WGGL ;DLÙF äFZF lXÙSvÝlXÙSF[ lJØ[ ;\XF[WG SZJFGL 
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H~ZLIFT :5Q8 Y. CTL VG[ ALÒ TZOYL VF56F\ EFZTLI ;\NE"DF\ lXÙ6GF\  
lJSF; DF8[ lXÙSvÝlXÙ6GL U]6J¿FGL ;]WFZ6FDF\ SF[9FZL 5\R[ :JLSFZ[,]\ 
lXÙSvÝlXÙSF[G]\ DCÀJ VF A\G[ AFATF[ CTLP 
lXÙSvÝlXÙSF[ VG[ T[DF 56 ÝFYlDS lXÙSvÝlXÙSF[ lJØ[ ;\XF[WG 
SZJFGF[ lG6"I VeIF;S[ SIF[" CTF[P ALPV[0ŸP SF¶,[HF[GF VwIF5SF[ lJØ[ VUFp 
V<5 ;\XF[WGF[ YIF K[P 5Z\T] 5LP8LP;LP SF¶,[HGF\ VwIF5SF[ lJØ[ VUFp VF 
AFAT[ ;\XF[WG YI] CF[I T[J]\ HF6JFDF\ VFJT]\ GYLP T[YL H ÝFYlDS 
lXÙSvÝlXÙSF[ lJØ[ ;\XF[WG SZJFGF[ lG6"I VF VeIF;SG[ IF[uI ,FuIF[ CTF[P VF 
AFAT[ ;\XF[WG SZJFGF[ lG6"I TF[ SIF[" 5Z\T] lXÙSvÝlXÙSF[ lJØ[ RF[Þ; S. 
AFAT[ ;\XF[WG SZJ]\ T[ CH] :5Q8 YI]\ G CT]\P T[YL DFU"NX"SzLGL ;}RGFYL VF 
VeIF;S[ lXÙSvÝlXÙSF[ lJØ[ YI[,F N[Xv5ZN[XGF\ ;\XF[WGF[G]\ lJC\UFJ,F[SG SI]"P 
VF DF8[ EFZTLI TYF VF\TZZFQ8=LI ;FDFlISF[ TYF EFZTLI 
X{Ùl6S ;\XF[WGF[GF\ ;]Ýl;â 5F\R ;J["Ù6F[GF[ VeIF;S[ VeIF; SIF["P VF 
lJC\UFJ,F[SGYL VF VeIF;SG[ V[ D\TjIGL 5]lQ8 D/L S[ N]lGIFEZDF\ 
lXÙSvÝlXÙSF[ lJØ[ :J<5 ;\XF[WGF[ YIF K[P ALH] VF lJC\UFJ,F[SG NZlDIFG VF 
VeIF; S[ VF\TZZFQ8=LI bIFlTÝF%T ;FDFlIS Journal of teacher education 
GF\ !))5GF\ JØ"GF\ V[8,[ S[ T[GF $&DF\ JFlØ"S U\|YGF\ D[vH}GGF\ +LHF V\SGF\ 5'Q9 
Z!& YL ZZ* p5Z lZRF0" H[P Z[GF[<0Ÿh s!))5f GF[ 'The professional self-
Esteem of Teacher Educators' GFDGF[ ;\XF[WG ,[B JF\rIF[P VF ,[B JF\RTF 
VeIF;SG[ V[ ÝTLlT Y. S[ lXÙSvÝlXÙ6GL U]6J¿F ;]WFZJFDF\ 
lXÙSvÝlXÙSF[ V;ZSFZS TF[ H AGL XS[ HF[ T[DG]\ jIFJ;FlIS :JDFG pgGT CF[IP 
Z[GF[<0Ÿh s!))5f G]\ VF ;\XF[WG JF\RTF H VF VeIF;SGF\ DGDF\ Ý`G pNEjIF[ o 
U]HZFTL lXÙSvÝlXÙSF[G]\ jIFJ;FlIS :JDFG S[8,]\ K[ m S[J]\ K[ m VFD4 VF 
VeIF;SG[ VF lJC\UFJ,F[SG NZdIFG lXÙSvÝlXÙSF[ lJØ[ ;\XF[WG SZJF DF8[ V[S 
5F;F TZLS[ clXÙSvÝlXÙSF[G]\ jIFJ;FlIS :JDFGc ÝF%T YI]\P 
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DFU"NX"SzLGL ;]RGFYL VF VeIF;S[ 5F[TFGF VF 5LV[RP0LP GF\ ;\XF[WG VY["GF 
V[S EFU TZLS[ U]HZFT ZFHIGF\ ÝFYlDS lXÙSvÝlXÙSF[GL GHZ[ T[DGF 5F[TFGF H 
jIJ;FI ÝtI[ T[VF[ S[8,]\ DFG WZFJ[ K[ T[ T5F;JFG]\ GÞL SI]" VG[ VF DF8[ Z[GF[<0Ÿh 
s!))5f GF\ ;\XF[WGGL VF\lXS 5Z\T] DC¿D 5]GZFJ'l¿ SZJFGF[ lG6"I SIF[" SFZ6 
S[ VF lJØI p5ZG]\ EFZTLI ;\XF[WG p5,aW G CT]\P 5Z\T] SF[. 
VgI ;\XF[WS[ SZ[,F ;\XF[WGGL 5]GZFJ'l¿ VIF[uI VG[ VFtDWFT ;DFG U6FIP 
cVG]SZ6 V[8,[ DZ6c VF SC[JT VeIF;S HF6TF CTF\P 5NJL D[/JJFGF 
Ý,F[EGYL ;Z/TF BFTZ VgI SF[. ;\XF[WSGF\ ;\XF[WGG]\ 5]GZFJT"G ;J"YF VIF[uI 
K[P 5Z\T] V[S ;\:S'lT S[ jIF5lJ`JDF\ YI[,F V[S ;\XF[WGGF\ 5lZ6FDF[ VgI ;\:S'lTDF\ 
S[ VgI jIF5lJ`JDF\ 56 T[JF\ H CX[ S[ lEgG CX[ T[JL J{7FlGS lH7F;FYL 
Ý[ZFIG[ SZ[,L ;]IF[lHT 5]GZFJ'l¿ TF[ B}A p5IF[UL SFI" K[P 
Z[GF[<0Ÿh s!))5f GF\ VeIF; s;\XF[WGf GL 5]GZFJ'l¿ SZJFGF\ 
lG6"IG[ V\lTD :J~5 VF5TF\ 5C[,F VF VeIF;SG[ X{Ùl6S ;\XF[WGGF\ 
5âlTXF:+ lJØ[GF\ 5]:TSF[DF\ ;\XF[WGF[GL 5]GZFJ'l¿ (replication) lJØ[ 56 
JF\RL ,[JFG]\ IF[uI H6FI]\P VF JF\RGGL ÝlÊIF NZlDIFG VF VeIF;SG[ D[lZl0Y 
UF[,4 JF[<8Z AF[U" VG[ HF[I; UF[, s!))&f GF\ VF\TZZFQ8=LI :TZ[ B}A HF6LTF 
Educational research GFDGF D}<IJFG U|\YGL K9'L VFJ'l¿GF\ 5'Q9 #54 
5Zv554 !)Zv!)$4 Z!_4 Z!!4 Z!(4 Z!)4 5($v5)*4 &!&4 &&&4 
&&*4 &)_4 &)! VG[ *_5 VF8,F\ 5'Q9F[ 5Z ;\XF[WGGL 5]GZFJ'l¿ V\U[ JF\RG 
ÝF%T YI\]P VF JF\RTF HF6JF D?I]\ S[ VF VF\TZZFQ8=LI ;\XF[WSF[v 
lJâFGF[V[ lXÙ6DF\ ;\XF[WGF[GL 5]GZFJ'l¿ SZJFGL EFZ5}J"S E,FD6 SZL K[P 
VF ;\XF[WSF[V[ ;\XF[WGv;D:IFGL 5;\NULDF\ ZC[,L ;D:IF 5]GZFJ'l¿ äFZF pS[,JL 
HF[.V[ T[D H6FJTF T[VF[ ,B[ K[P 
Another strategy for identifying a research problem is to replicate 
and extend the study of a problem that was investigated by other 
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researchers. In the physical sciences, important studies always are 
replicated before their findings are accepted by the scientific 
community. The need for replication is ever more critical in education 
and other social science disciplines because their instruments usually 
have considerable measurement error, since it is more difficult to control 
extraneous factors that may comfound study's findigs (Gall, Borg & 
Gall, 1996, Page. 52) 
VYF"TŸ VgIGF\ ;\XF[WGGL ;DH5}J"SGL4 ;]lGIF[ÒT 5]GZFJ'l¿ 
SZJFYL ;\XF[WG DF8[ S. ;D:IF 5;\N SZJL V[ ;D:IF TF[ pS[,FI H K[4 56 JW] 
DCÀJG]\ V[ K[ S[ lXÙ6 ;lCTGF\ ;FDFlHS lJ7FGF[DF\ ;\XF[WGF[GL 5]GZFJ'l¿VF[GL 
JWFZ[ H~Z K[P lJ7FGGF\ ;H"G DF8[ 5]GZFJ'l¿ VlGJFI" ÝJ'l¿ K[P VF ;\HF[UF[DF\ 
Cg8Z4 XDL8 VG[ H[S;G s!)(Z4 5'P !_f G]\ GLR[ D]HAG]\ lJWFG B}A H ;FY"S 
K[ o 
A single study can never build a science, the foundation of 
science is the cumulation of knowledge form the results of many studies.  
VF 5]:TSF[GF\ JF\RGYL VF VeIF;SGF\ DGDF\ ZC[,F[ 5]GZFJ'l¿ SZJF 
V\U[GF[ BRSF8 ;FJ lGD}"/ Y. UIF[P 
VFD4 VF VeIF;S[ D]bItJ[ ;\A\lWT ;FlCtIGF\ :JFwIFI äFZF 
5F[TFGF ;\XF[WGGF\ V[S EFU~5[ Z[GF[<0Ÿh s!))5f GF\ VeIF;GL 5]GZFJ'l¿ 
SZLG[ U]HZFT ZFHIGF\ ÝFYlDS lXÙSvÝlXÙSF[GF\ jIFJ;FlIS :JDFGGL T5F; 
SZJFG]\ ;\XF[WG CFY WZJFG]\ TF[ GÞL SI]" 5Z\T] VeIF;SG[ VCÄIF Ý`G 
V[ YIF[ S[ 5]GZFJ'l¿ XF DF8[ VG[ SIF C[T] DF8[ SZJL4 VF AFATDF\ 56 UF[,4 AF[U" 
VG[ UF[, s!))&4 5'P 5#f GL ;}RGFG[ VG];ZLG[ VeIF;S[ Z[GF[<0Ÿh s!))5fGF 
D}/ VD[lZSL ;\:S'lTDF\ TYF VD[lZSL lXÙSvÝlXÙSF[GF jIF5lJ`JDF\ 
YI[,F ;\XF[WGGF\ 5lZ6FDF[GL IYFY"TF (Validity) EFZTLI sU]HZFTLf ;\:S'lTDF\4 
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U]HZFT ZFHIGF\ ÝFYlDS lXÙSvÝlXÙSF[GF\ H]NF\ H jIF5lJ`JDF\ 
RSF;JFGF[ lG6"I ,LWF[P V[8,[ S[ D}/ ;\XF[WGGF\ 5lZ6FDF[GL IYFY"TF VgI ;\:S'lT 
VG[ jIF5lJ`JDF\ T5F;JFGF\ C[T] DF8[ 5]GZFJ'l¿ SZJL T[J] GÞL SI]" VF ZLT[4 VF 
VeIF;SGF\ 5LV[RP0LP GF VF ;\XF[WGGF\ EFU~5[ ÝFYlDS lXÙS ÝlXÙSF[GF 
jIFJ;FlIS :JDFG lJØIGF[ pNUD YIF[P 
T[D KTF\ 5LV[RP0LP SÙFGF\ ;\XF[WG DF8[ VF VeIF;SG[ lXÙSvÝlXÙSF[GF 
jIFJ;FlIS :JDFGGF[ lJØI 5}ZTF[ G ,FuIF[P T[YL VF VeIF;S[  lXÙSvÝlXÙSF[GF\ 
VgI SF[. 5F;FGF[ 56 VF ;FY[ VeIF; SZJFGF[ lJRFZ SIF[" VG[ VF 
DF8[ VeIF;S[ 5]Go ;\A\lWT X{Ùl6S ;\XF[WGF[G]\ lJC\UFJ,F[SG SI]" VG[ VF 
lJC\UFJ,F[SG NZdIFG VF VeIF;SG[ :8LOG ZF[,[g0 s!))&f GF[ "Relationships 
Between Teaching and Research" GFDGF[ U]6FtDS ;\XF[WG (qualitative 
research)GF[ V[S ,[B HF6LTF VF\TZFZFQ8=LI ;FDFlIS "Teaching in higher 
education" GF DFR"v!))&GF\ T[GF ÝSFXGGF ÝYD JØ"GF\ ÝYD V\SGF\ 5'Q9 * YL 
Z_ p5Z JF\RJF D?IF[P T[ p5ZYL VeIF;SG[ HF6JF D?I]\ S[ I]lGJl;"8LVF[GF 
lJlEgG lJnFXFBFVF[GF VwIF5SF[ T[DGL SFZlSNL" NZlDIFG VwIF5G 
TYF ;\XF[WGGL A[ ÝD]B ÝJ'l¿VF[GL AFATDF\ ;TT läWFU|:T ZC[ K[P VF p5ZF\T 
Z[GF[<0Ÿh[ s!))5f 56 lXÙSvÝlXÙSF[GF jIFJ;FlIS :JDFGGF VeIF;DF\ 
lXÙSvÝlXÙSF[GL ;\XF[WG TYF VwIF5G JrR[GL T[DH XF/[I HUT VG[ T[DGF 
I]lGJl;"8LGF HUT JrR[GL läWFVF[GF[ ;DFJ[X SIF[" CTF[P p5ZF[ST 
AFATF[ ;\XF[WG ,FIS CF[JF KTF\ VF ;\XF[WS 5F[TFGF\ ;\XF[WGGF\ ALHF 
EFU~5[ lXÙSvÝlXÙSF[GF V[S VgI 5F;F TZLS[ ;\XF[WG TYF VwIF5G 
JrR[GF ;\A\W lJØ[GL DFgITFVF[ RSF;L XS[ T[D G CTF SFZ6 S[ VF VeIF; 
S[ ÝFYlDS lXÙSvÝlXÙSF[ T[D G CTF SFZ6 S[ VF VeIF;S[ ÝFYlDS 
lXÙSvÝlXÙSF[ lJØ[ ;\XF[WG SZJFG]\ GÞL SI]" CT]\P ÝFYl\DS 
lXÙSvÝlXÙSF[G[ ;\XF[WG SZJ]\ OZÒIFT GYL CF[T]\ DF8[ ;\XF[WG TYF VwIF5G 
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JrR[GF\ ;\A\W lJØ[GL DFgITFVF[ G RSF;TF DF+ lXÙSvÝlXÙSF[GL VwIF5G 
lJØIS DFgITFVF[ H RSF;JL V[JF[ lG6"I SZJFDF\ VFjIF[P 
 VFD VF VeIF;SGF\ p5ZF[ST AWF ÝItGF[ VG[ lG6"IF[G[ 5lZ6FD[ 
lGdGl,lBT lJØIGF[ pNUD YIF[P  
 ccÝFYlDS lXÙSvÝlXÙSF[G]\ jIFJ;FlIS :JDFG   
   VG[ VwIF5G lJØIS T[DGL DFgITFVF[cc 
VF lJEFUDF\ VF VeIF;S[ 5F[TFGF ;\XF[WGGF lJØIGF pNUDGL ÝlSIFG]\ 
p5Z H[ J6"G SI]" K[ T[GF[ ;FZF\X VF ÝDF6[ K[ o 
s!f lXÙSvÝlXÙ6DF\ lXÙSvÝlXÙSF[GL DC¿F TYF X{Ùl6S ;\XF[WGF[DF\ 
N[Xv5ZN[XDF\ lXÙSvÝlXÙSF[ lJØ[ B}A VF[KF\ ;\XF[WGF[  YIF 
K[ T[ HF6LG[ lXÙSvÝlXÙSF[ lJØ[ VeIF; SZJFG]\ GÞL SI]"P 
sZf Z[GF[<0Ÿh s!))5f GF ;\XF[WGGL VF\lXS 56 DC¿D 5]GZFJ'l¿ 
SZLG[ lXÙSvÝlXÙSF[GF jIFJ;FlIS :JDFGGF[ VeIF; SZJFGF[ lG6"I 
SIF["P 
s#f ZF[,[g0 s!))&f VG[ C[ÎL VG[ DFX" s!))&f GF\ ;\XF[WGF[GF 
lJC\UFJ,F[SGYL  VF VeIF;SG[ lXÙSvÝlXÙSF[GL  VwIF5G V\U[GL 
DFgITFVF[ HF6JFGL Ý[Z6F D/LP 
s$f lJlEgG SÙFVF[GF lXÙSvÝlXÙSF[DF\ ÝFYlDS XF/FVF[GF lXÙSF[G[ T{iFFZ 
SZTF ÝFYlDS lXÙSvÝlXÙSF[G]\ B}A H DCÀJ CF[JFYL T[DH VF VeIF;S 
5F[T[ 56 ÝFYlDS lXÙS CF[JFYL ÝFYlDS lXÙSvÝlXÙSF[ lJØ[ VeIF; 
SZJFG]\ JWFZ[ ;];\UT ,FuI]\P 
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#PZ VeIF;G]\ jIF5lJ`J o 
 Ý:T]T VeIF; ÝFYlDS lXÙSvÝlXÙSF[G[ ,UTF[ CTF[P T[YL U]HZFT 
ZFHIGL ;ZSFZL S[ ;ZSFZL VG]NFG D[/JTL 5LP8LP;LP SF¶,[HF[GF VwIF5SF[G[ Ý:T]T 
VeIF;GF\ jIF5lJ`JDF\ ;DFJJFGF[ lG6"I SIF[" CTF[P 5Z\T] K[<,F YF[0F JØF["YL 
Vl;tJDF\ VFJ[,L :JvlGE"Z (self financed) 5LP8LP;LP SF¶,[HF[GF VwIF5SF[G[ VF 
jIF5lJ`JDF\ ;DFJ[X SIF" G CTF\P 
U]HZFT ZFHIDF\ ;ZSFZL S[ ;ZSFZL VG]NFG ,[TL S], *$ 5LP8LP;LP 
SF¶,[HF[ CTLP H[DF #& 5LP8LP;LP SF¶,[HF[ 5]Z]ØF[ DF8[ CTLP ## 5LP8LP;LP 
SF¶,[HF[ DlC,FVF[ DF8[ CTLP HIFZ[ +6 lDz SF¶,[HF[ CTLP VF p5ZF\T 
A[ ,3]DTL ;\:YFVF[ CTL H[DF\ V[S SF¶,[H DlC,FVF[ DF8[ VG[ V[S SF¶,[H 
5]Z]ØF[ DF8[ CTLP VFD4 *$ 5LP8LP;LP SF¶,[HF[GF VwIF5SF[G[ ÝFYlDS 
lXÙSvÝlXÙSF[ TZLS[ VF VeIF;GF\ jIF5lJ`JDF\ ;DFJJFDF\ VFJ[,F CTF\P 
VF VeIF;S[ U]HZFT ZFHIGL p5ZF[ST *$ 5LP8LP;LP SF¶,[HF[GF\ VwIF5S 
EF.vAC[GF[ lJØ[ ;FDFgI DFlCTL D[/JJF DF8[ V[S DFlCTL5+S (information 
schedule) T{IFZ SI]" CT]\P T[GL GS, 5lZlXQ8v! DF\ ZH} SZL K[P NZ[S SF¶,[HG[ VF 
DFlCTL5+S 5}ZTL ;\bIFDF\ 85F, äFZF DF[S,LG[ SF¶,[HGF NZ[S VwIF5S EF. v 
AC[G NL9 V[S v V[S DFlCTL5+S ;\5}6" ZLT[ EZLG[ V[S ;FY[ VeIF;SG[ 5ZT 
DF[S,JFGL lJG\TL SZL CTLP VF VeIF;S[ VF DF8[ 5F[TFGF ;ZGFDFJF/]\ 5}ZTL       
85F, l8SL8F[JF/]\ SJZ VF DFlCTL5+SGL ;FY[ H NZ[S SF¶,[HG[ DF[S<I]\ CT]\P 
AWL SF¶,[HF[G[ VwIF5SF[ DF8[GF DFlCTL5+SF[ DF[S<IF CTF\P T[ AWL 
SF¶,[HF[ TZOYL VwIF5SF[GF DFlCTL5+SF[ ÝYD ÝItG[ EZF.G[ 5ZT D?IF G CTF\P 
S], *$ SF¶,[HF[DF\YL $( SF¶,[HF[V[ ÝYD ÝItG[ VwIF5SF[GF 
DFlCTL5+SF[ EZLG[ 5ZT SIF" CTF\P VF VeIF;S[ AFSL ZC[,L SF¶,[HF[GF 
VFRFIF["G[ ALHF ÝItG[ 5+ äFZF VwIF5SF[GF\ DFlCTL5+SF[ EZLG[ DF[S,L VF5JFGL 
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lJG\TL SZTF AFSL ZC[,L Z& SF¶,[HF[DF\YL Z_ SF¶,[HF[ TZOYL VwIF5SF[GF\ 
DFlCTL5+SF[ EZF.G[ 5ZT D?IF CTF\P AFSLGL & SF¶,[HF[GF VFRFIF["G[ +LHF 
ÝItG[ 8[,LOF[G äFZF S[ ALHF lD+F[ äFZF VwIF5SF[GF DFlCTL5+SF[ EZLG[ DF[S,JFGL 
lJG\TL SZTF\ AFSLGL & SF¶,[HF[ TZOYL 56 DFlCTL5+SF[ EZF.G[ VF 
VeIF;SG[ 5ZT D/L UIF CTF\P VFD4 VF ZLT[ jIF5lJ`JGL VF[/BL S-FI[,L S], 
*$ 5LP8LP;LP SF¶,[HF[DF\YL *$ SF¶,[HF[GF VwIF5SF[GF\ DFlCTL5+SF[ ÝF%T Y. 
XSIF CTF\P V[GF[ VY" V[JF[ YFI S[ VeIF;SG[ D/[,L DFlCTL VG];FZ jIF5lJ`JDF\ 
5LP8LP;LP SF¶,[HF[GL 7FT ;\bIF *$ DF\YL *$ V[8,[ S[ !__@ SF¶,[HF[GF 
VwIF5SF[GL DFlCTL ÝF%T Y. CTLP 
;FZ6Lv#P!DF\ VF VeIF;GF jIF5lJ`JDF\ ;DFJ[X 5FD[,L lH<,FJFZ 
5LP8LP;LP SF¶,[HF[ TYF T[DF OZH AHFJTF VwIF5SF[GL ;\bIFVF[ ZH} SZ[, K[P  
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;FZ6Lv#P! 
















SF¶,[H 5]Z]Ø :+L 5]Z]Ø :+L S], 
1 VDNFJFN 04 04 01 - - 26 32 58 
2 B[0F 02 01 - - - 13 06 19 
3 VF6\N 03 01 - - 01 16 10 26 
4 J0F[NZF 02 02 - - - 13 12 25 
5 ;]ZT 02 02 - - - 08 11 19 
6 GD"NF 01 01 - - - 09 00 09 
7 J,;F0 01 03 - - - 10 10 20 
8 NFCF[N 02 01 - - - 08 03 11 
9 5\RDCF, 01 - - - - 03 00 03 
10 5F86 01 01 - - - 09 00 09 
11 AGF;SF\9F 02 01 - - - 11 07 18 
12 ;FAZSF\9F 02 02 - - - 16 12 28 
13 0F\U - - 01 - - 04 00 04 
14 DC[;F6F 01 - - - - 01 00 01 
15 EZ]R - - - 01 - 02 02 04 
16 UF\WLGUZ 01 03 - - - 08 19 27 
17 ;]Z[gãGUZ 02 02 - - - 13 10 23 
18 EFJGUZ 02 01 01 - - 16 08 24 
19 HFDGUZ 02 01 - - - 10 08 18 
20 ZFHSF[8 01 02 - - - 15 11 26 
21 H}GFU- 02 02 - - - 18 08 26 
22 SrKvE}H 01 01 - - - 06 01 07 
23 VDZ[,L 01 02 - - - 10 07 17 
 S], 36 33 03 01 01 245 177 422 
  S], *$ SF¶,[HF[      
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;FZ6Lv#P!G]\ VJ,F[SG SZTF\ H6FI K[ S[ Ý:T]T VeIF;GF\ jIF5lJ`JDF\ 
U]HZFT ZFHIGF\ AWF lH<,FGL S], *$ 5LP8LP;LP SF¶,[HF[DF\ S], $ZZ 
VwIF5SF[ CTF\P U]HZFT ZFHIDF\ VFJ[,L S], *$ 5LP8LP;LP SF¶,[HF[DF\YL 5]Z]Ø 
VwIF5G SF¶,[HF[ S], #&4 :+L VwIF5G SF¶,[HF[ S], ##4 lDz VwIF5G SF¶,[HF[ S], 
# TYF ,3]DTL ;\:YFVF[GL VwIF5G SF¶,[HF[ S], Z CTLP H[DF\ ! sV[Sf SF¶,[H 
5]Z]ØF[ DF8[ VG[ ! SF¶,[H :+LVF[ DF8[ CTLP VFD4 U]HZFT ZFHIDF\ *$ 5LP8LP;LP 
SF¶,[HF[ CTLP jIF5lJ`JDF\ ;DFlJQ8 U]HZFT ZFHIGL *$ 5LP8LP;LP SF¶,[HF[DF\ S], 
$ZZ VwIF5SF[DF\YL 5]Z]Ø VwIF5SF[ Z$5 TYF :+L VwIF5SF[ !** CTF\P 
VeIF;S[ VF AWF VwIF5SF[GL IFNL A[ ZLT[ T{IFZ SZL CTL V[S IFNL U]HZFT 
ZFHIGF\ NZ[S lH<,FNL9 VwIF5SF[GL T{IFZ SZL CTLP HIFZ[ ALÒ IFNL VwIF5SF[GL 
V8SGF\ D}/FÙZF[GF\ ÊD ÝDF6[ ;/\U T{IFZ SZL CTLP VF ALÒ IFNL sD}/FÙZF[GF 
ÊDGL IFNLf GF[ p5IF[U GD}GFv5;\NUL DF8[ SZJFGF[ CTF[P 
jIF5lJ`JDF\ ;DFlJQ8 U]HZFT ZFHIGL S], *$ 5LP8LP;LP SF¶,[HF[GF\ S], 
$ZZ VwIF5SF[G]\ HFTLITF4 ,FISFT VG[ X{Ùl6S VG]EJG[ VFWFZ[ JUL"SZ6 
SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
HFTLITFGF\ A[ :TZF[ CTF o s!f 5]Z]Ø VwIF5SF[ VG[ sZf :+L VwIF5SF[P 
X{Ùl6S ,FISFTGF\ A[ :TZF[ CTF\P s!f 5LV[RP0LP YI[,F VwIF5SF[ VG[ sZf 
5LV[RP0LP G YI[,F VwIF5SF[P VFJL H ZLT[ X{Ùl6S VG]EJGF 56 A[ :TZF[ CTF\P 
s!f 5LP8LP;LP SF¶,[H GF[ !_ JØ" S[ T[YL VF[KF[ VG]EJ WZFJTF VwIF5SF[ VG[ sZf 




jIF5lJ`JDF\GL 5LP8LP;LP SF¶,[HF[GF VwIF5SF[G]\ HFlTITF4 
X{Ùl6S ,FISFT VG[ X{Ùl6S VG]EJ VG];FZ JUL"SZ6 
 
























Z$5 !** (# ##) !)# ZZ) 
;FZ6Lv#PZ G]\ VJ,F[SG SZTF\ H6FI K[ S[ jIF5lJ`JDF\ ;DFlJQ8 S], $ZZ 
VwIF5SF[DF\YL 5]]~Ø VwIF5SF[ Z$5 s5(@f VG[ :+L VwIF5SF[ !** s$Z@f CTF\P 
X{Ùl6S ,FISFTGF\ ÎlQ8SF[6YL HF[.V[ TF[ (# sZ_@f VwIF5SF[ 5LV[RP0LP YI[,F 
CTF\ HIFZ[ ##) s(_@f VwIF5SF[ 5LV[RP0LP YI[,F G CTF\P X{Ùl6S VG]EJGF\ 
ÎlQ8SF[6YL HF[.V[ TF[ !)# s$&@f VwIF5SF[ !_ JØ" S[ T[YL VF[KF JØF["GF[ VG]EJ 
WZFJTF CTF\P HIFZ[ ZZ) s5$@f VwIF5SF[ !_ JØ" SZTF JWFZ[ JØF["GF[ VG]EJ 
WZFJTF\ CTF\P 
VF VeIF;S[ U]HZFT ZFHIGF\ AWF H lH<,FVF[DF\ VFJ[,L ;ZSFZL 
S[ ;ZSFZL VG]NFG D[/JTL 5LP8LP;LP SF¶,[HF[GF AWF VwIF5SF[GL DFlCTL D[/JJF 
ÝItG SIF[" CTF[P VF VeIF;SGF\ DFGJF D]HA U]HZFT ZFHIGF\ AWF H 
lH<,FVF[DF\ VFJ[,L ;ZSFZL S[ ;ZSFZL VG]NFG D[/JTL AWL 5LP8LP;LP SF¶,[HF[GF\ 
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S], $ZZ VwIF5SF[ ,lÙT jIF5lJ`J (targeted population) 56 CTF\ VG[ VF 
AWF $ZZ VwIF5SF[ ÝF%T jIF5lJ`J (accessible population) 56 CTF\P ;DU| 
ZLT[ HF[TF\ VF VeIF;DF\ jIF5lJ`JG[ ;\TF[ØSFZS ZLT[ :5Q8 SZL XSFI]\ CT]\P 
#P# GD}GFv5;\NUL o 
Ý:T]T VeIF;DF\ VF VeIF;S[ lXÙSvÝlXÙSF[G]\ jIFJ;FlIS :JDFG TYF 
VwIF5G lJØIS T[VF[GL DFgITFVF[ T5F;JFGL CTLP T[YL jIF5lJ`JDF\ ZC[,F S], 
*$ 5LP8LP;LP SF¶,[HF[GF $ZZ VwIF5SF[DF\YL VF VeIF; DF8[ H]NFvH]NF 
A[ GD}GFVF[GL 5;\NUL SZJFGL CTLP VwIF5SF[G[ jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0 
VF5LG[ T[DGF jIFJ;FlIS :JDFGG]\ DF5G SZJFG]\ CT]\P VF 
DF8[ ;\XF[WGGL ;\bIFtDS 5âlT VG]S}/ CF[JFYL VeIF;S[ VFXZ[ Z$ 8SF 
VwIF5SF[G[ VF ÝYD GD}GFDF\ 5;\N SZJFGF[ lG6"I ,LWF[P VFD4 VeIF;S[ S], 
$ZZ VwIF5SF[GL D}/FÙZÊDGL IFNLDF\YL INrK ZLT[ !_! VwIF5SF[G[ ÝYD 
GD}GFDF\ 5;\N SIF"\P VF !_! VwIF5SF[ jIF5lJ`JDF\ ZC[,F $ZZ VwIF5SF[GF Z$ 
8SF CTF\P VwIF5SF[GF\ jIFJ;FlIS :JDFG DF8[ VF ÝYD GD}GFGL 5;\NUL INrK 
ZLT[ SZJF DF8[ VeIF;S[ S[<SI],[8ZGF\ Z[g0D G\AZGF\ O\SXGGF[ p5IF[U SIF[" CTF[P 
VF ÝYD GD}GFDF\ 5;\N YI[,F !_! VwIF5SF[DF\YL )_ VwIF5SF[V[ jIFJ;FlIS 
DF5N\0 5ZGF 5F[TFGF ÝlTRFZF[ VF5LG[ DF5N\0F[ 5ZT DF[S<IF CTF\P 
HIFZ[ AFSLGF\ !! VwIF5SF[ 5F;[YL DF5N\0F[ EZFIG[ 5ZT D?IF G CTF\P VFD4 
jIFJ;FlIS :JDFG DF5G DF8[ GÞL SZ[, ÝYD GD}GFDF\ )_ VwIF5SF[ CTF\P VF 





jIFJ;FlIS :JDFG DF5GGF\ ÝYD GD}GFDF\ ;DFJ[, VwIF5SF[G]\ 
HFlTITF4 X{Ùl6S ,FISFT TYF X{Ùl6S VG]EJ VG];FZ JUL"SZ6 
 
























55 #5 !) *! Z) &! 
;FZ6Lv#P#G]\ VJ,F[SG SZTF H6FI K[ S[ ÝYD GD}GFDF\ 5;\N YI[,F )_ 
VwIF5SF[DF\YL 5]Z]Ø VwIF5SF[ 55 s&! 8SFf VG[ :+L VwIF5SF[ #5 s#) 8SFf 
CTLP 5LV[RP0LP YI[,F VwIF5SF[ !) sZ! 8SFf CTF HIFZ[ 5LV[RP0LP G YI[,F 
VwIF5SF[ *! s*) 8SFf CTF\P !_ JØ" SZTF\ VF[KF JØF["GF[ VG]EJ WZFJTF 
VwIF5SF[ Z) s#Z 8SFf CTF HIFZ[ !_ JØ" SZTF\ JWFZ[ JØF["GF[ VG]EJ WZFJTF &! 
s&( 8SFf VwIF5SF[ CTF\P 
Ý:T]T VeIF;DF\ ,[JFDF\ VFJ[, ALHF[ GD}GF[ VwIF5SF[GL VwIF5G lJØIS 
DFgITFVF[ T5F;JF D],FSFT DF8[ 5;\N SZJFGF[ CTF[P ;\XF[WGGF[ VF EFU U]6FtDS 
5âlTJF/F[ CTF[P T[DF\ GD}GFDF\ 5F+F[GL ;\bIF SZTF µ\0F6JF/L D],FSFTGL 
JWFZ[ H~Z CTLP T[YL jIF5lJ`JDF\ ;DFI[, S], $ZZ VwIF5SF[DF\YL INrK ZLT[ $Z 
s!_ 8SFf VwIF5SF[GL VF ALHF GD}GFDF\ 5;\NUL Y. CTLP jIF5lJ`JDF\GF S], 
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$ZZ VwIF5SF[GL D}/FÙZÊDGL IFNLDF\YL S[<SI],[8ZGL DNNYL INrK ZLT[ $Z 
VwIF5SF[ 5;\N 5FdIF CTF\P VF $Z VwIF5SF[DF\YL Z* 5]Z]Ø VwIF5SF[ TYF !5 :+L 
VwIF5SF[ CTF\P 5LV[RP0LP YI[,F * VwIF5SF[ CTF HIFZ[ 5LV[RP0LP G YI[,F #5 
VwIF5SF[ CTF\P !_ JØ" S[ T[YL VF[KF JØF["GF VG]EJ WZFJTF VwIF5SF[ !& CTF\P 
HIFZ[ !_ JØ" SZTF JWFZ[ JØF["GF[ VG]EJ WZFJTF Z& VwIF5SF[ CTF\P  
#P$ p5SZ6F[ o 
ÝFYlDS lXÙSvÝlXÙSF[GF jIFJ;FlIS :JDFG VG[ VwIF5G lJØIS T[DGL 
DFgITFVF[G[ ,UTF VF VeIF;DF\ VeIF;GF\ C[T]VF[4 Ý`GF[ TYF ptS<5GFVF[GF 
p¿ZF[ DF8[ ;];\UT TYF H~ZL DFlCTL D[/JJF VeIF;S[ VF +6 
p5SZ6F[GF[ p5IF[U SIF[" CTF[P  
s!f VwIF5SG]\ DFlCTL5+S (Teacher Educator Data Sheet) 
sZf lXÙSvÝlXÙSF[GF jIFJ;FlIS :JDFGGF[ DF5N\0 (Teacher 
Educator's Professional self-esteem Scale) VG[ 
s#f lXÙSvÝlXÙSF[GL VwIF5G lJØIS DFgITFVF[ HF6JF DF8[GL 
VnvD]ÉTF[¿Z (Semi open ended)  S[ lXlY, DF/BFJF/L (Semi-structured) 
D],FSFT DF8[G]\ D],FSFT 5+S (Interview protocol) 
p5ZF[ST +6[I p5SZ6F[G]\ lJUT5}6" J6"G TYF T[DGF lJØ[GL H~ZL DFlCTL 
VCÄ +6 5[8FlJEFUF[DF\ ÊDX o ZH} SZ[, K[P 
#P$P! VwIF5SG]\ DFlCTL5+S o 
Ý:T]T VeIF; DF8[ VF p5SZ6 VeIF;S[ lJX[Ø ZLT[ ZrI]\ CT]\P 
V[8,[ S[ VwIF5SG]\ DFlCTL5+S VF VeIF;SG]\ 5F[TFG]\ V[S :JvZlRT p5SZ6 
CT]\P U]HZFT ZFHIDF\ VFJ[, 5LP8LP;LP SF¶,[HF[GF VwIF5SF[ lJØ[ ;FDFgI DFlCTL 
D[/JJF DF8[ VF DFlCTL5+SGL ZRGF SZL CTLP 5LP8LP;LP GF\ VwIF5SF[GL ;FDFgI 
DFlCTL 5C[,[YL SIF\I p5,aW G CTL T[YL VF ;FDFgI DFlCTL D[/JJF 
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DF8[ VeIF;S[ VwIF5SGF\ DFlCTL5+S ZRGF SZL CTLP DFlCTL5+S VF VwIF5SG]\ 
DFlCTL5+S ZRJF 5FK/ A[ C[T]VF[ CTF\P s!f VwIF5SGF\ DFlCTL5+S äFZF 
U]HZFT ZFHIGF\ AWF lH<,FVF[DF\ VFJ[, 5LP8LP;LP SF¶,[HF[GF\ 
VwIF5SF[ lJØ[ ;FDFgI DFlCTL D[/JJL TYF sZf Ý:T]T VeIF;DF\ 
jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0 TYF D],FSFT5+ äFZF VeIF;GF\ C[T]VF[G[ VG]~5 
VG[ H~ZL DFlCTL E[UL SZJF DF8[ 5LP8LP;LP SF¶,[HF[GF VwIF5SF[GF ÝlTlGlW~5 
GD}GFGL 5;\NUL SZJFDF\ T[GF[ p5IF[U YFI T[ DF8[ VwIF5SF[ lJØ[ ;FDFgI DFlCTL 
E[UL SZJLP 
VF VwIF5SGF\ DFlCTL5+SDF\ VwIF5S lJØ[ ;FDFgI DFlCTL 
TZLS[ VUtIGL HG;\bIF XF:+LI (demographical) DFlCTL ÝF%T SZJFGL HF[UJF. 
SZL CTLP VFDF\ VwIF5SG]\ GFD4 SF¶,[HG]\ GFD VG[ ;ZGFD]\4 p\DZ sJØ"DF\f4 
HFTLITF s:+Lq5]Z]Øf4 SÙF sVG];]lRT HFlTqVG];]lRT HGHFlTq;FDFlHS 
VG[ VFlY"S ZLT[ 5KFT JU"qXFZLlZS ZLT[ V5\Uq;FDFgIf4 X{Ùl6S ,FISFT 
VG[ X{Ùl6S VG]EJ sÝFYlDS XF/FqDFwIlDS XF/F VG[ CF,GL SF¶,[HGF\ 
VG]EJ ;lCTf V[D H]NLvH]NL ;FT ;FDFgI S[ HG;\bIFXF:+LI DFlCTL GF[\WJFGL 
HF[UJF. VwIF5SGF DFlCTL5+SDF\ SZL CTLP VwIF5SGL X{Ùl6S ,FISFT TYF 
T[DGF X{Ùl6S VG]EJ lJØ[ JWFZ[ lJUTJFZ DFlCTL D/[ T[ DF8[ A[ ;FZ6LVF[ VF 
DFlCTL5+SDF\ VF5[, CTLP VwIF5SGF\ DFlCTL 5+SGL GS, 5lZlXQ8v!DF\ ZH} 
SZ[, K[P 
VwIF5SG]\ DFlCTL5+S V[S p5SZ6 K[ VG[ V[S p5SZ6 TZLS[ T[GL 
lJ`J;GLITF TYF IYFY"TF (Reliability and validity) VF VeIF;S[ RSF;L G 
CTL SFZ6 S[ T[D SZJFGL VCÄ H~Z JTF"TL G CTLP SFZ6 S[ VwIF5SGF\ 
DFlCTL5+S äFZF H[ DFlCTL ÝF%T Y. CTL T[G]\ U]6F\SG (Scoring) 
SZLG[ ÝF%TF\SF[GF\ :J~5DF\ DF5G SZJFG]\ G CT]\ S[ VwIF5SGF\ DFlCTL5+S äFZF 
ÝF%T YI[, DFlCTL p5Z SXL H V\SXF:+LI ÝlÊIF SZJFGL G CTLP 5Z\T] DF+ 
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Ý:T]T VeIF;GF\ jIF5lJ`JDF\ ZC[,F VwIF5SF[GL ;FDFgI DFlCTL D[/JJL T[DH 
GD}GF 5;\NULDF\ T[ DFlCTLGF[ p5I[FU SZJF[ T[ T[GL ZRGF SZJF 5FK/GF\ A[ D]bI 
C[T]VF[ CTF\P VFYL T[GL lJ`J;GLITF TYF IYFY"TF lJØIS TF\+LS DFlCTL 
(Technical data) D[/JJFG]\ H~ZL G CT]\P 
#P$PZ lXÙSvÝlXÙSF[GF jIFJ;FlIS :JDFGGF[ DF5N\0 o 
Ý:T]T VeIF; DF8[ VeIF;S[ Z[GF[<0Ÿh[ s!))5f 5F[TFGF ;\XF[WG DF8[ D}/ 
V\U|[ÒDF\ ZR[, DF5N\0GF U]HZFTL ~5F\TZGF[ p5IF[U SIF[" CTF[P V[8,[ S[ D}/ DF5N\0 
V\U|[Ò EFØFDF\ Z[GF[<0Ÿh[ s!))5f T{IFZ SIF[" CTF[ VG[ VF VeIF;S[ 5F[T[ T[G]\ 
U]HZFTLDF\ EFØF\TZ SI]" CT]\P  VF ZLT[4 VF ALH] p5SZ6 VF VeIF;S 
J0[ :Jv~5F\TZLT YI[,]\ p5SZ6 CT]\P 
Z[GF[<0Ÿh s!))5f GF ;\XF[WG,[BDF\ jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0 5lZlXQ8DF\ 
V[S ;DU| p5SZ6 TZLS[ ZH} SZ[, G CTF[P 5Z\T] T[GF ;\XF[WG,[BDF\ 5lZ6FDF[GF 
lJEFUDF\ VF p5SZ6GF[ DF5N\0GL H]NLvH]NL AWL S,DF[GF[ S,DF[GF 
ÊDF\SF[ ;FY[ K}8F[ KJFIF[ p<,[B YI[, CTF[P Z[GF[<0Ÿh s!))5f GF\ VF D}/ 
DF5N\0GF[ 5}Z[ 5}ZF[ bIF, VFJ[ T[ C[T]YL VF VeIF;S[ VF DF5N\0GL V[S GS, 
D[/JJF lJlJW ÝItGF[ SIF" T[D KTF\ 56 VF DF5N\0 D[/JJFDF\ lGQO/ ZæF\ CTF\P 
T[YL VeIF;S[ Z[GF[<0Ÿh s!))5f GF ;\XF[WG ,[BDF\YL H jIFJ;FlIS :JDFG 
DF5N\0GL $_ S,DF[GF\ V\U|[Ò lJWFGF[ V[S9F\ SIF" VG[ NZ[S V\U|[Ò lJWFGG]\ 
U]HZFTL EFØFDF\ EFØF\TZ SI]"P EFØF\TZ SZTL JBT[ VF VeIF;S[ T[ JFTGF[ bIF, 
ZFbIF[ CTF[ S[ lJWFGGF[ D]bI EFJFY" TYF U]HZFTL EFØFDF\ U]HZFTL ;\NE"DF\ 
T[GL :5Q8TF VG[ XSI T[8,L :JFEFlJSTF H/JF. ZC[JL HF[.V[P 
VeIF;S[ EFØF\TZ SZ[, lJWFGF[ DFU"NX"SzLG[ ATFjIF\ CTF\ 
VG[ DFU"NX"SzLGL ;}RGFVF[ D]HA EFØF\TZDF\ ZC[,L EFØF E},F[ ;]WFZL CTL 
T[DH :5Q8TF VG[ :JFEFlJSTF JW] ;FZL ZLT[ H/JFI T[ DF8[ XaNF[ TYF 
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JFSIZRGFVF[DF\ S[8,FS H~ZL O[ZOFZF[ SIF" CTFP VFD4 VF ;]WFZFvJWFZFVF[ TYF 
H~ZL O[ZOFZF[ AFN VeIF;S[ lJWFGF[G]\ U]HZFTL ~5F\TZG]\ SFD 5lZ5}6" SI]" CT]\P 
S[8,LSJFZ EFØF\¿lZT p5SZ6F[GF lS:;FDF\ ;\XF[WS A\G[ EFØFVF[DF\ V[S ;FY[ TH7 
CF[I T[JF lGQ6F\T 5F;[ EFØF\TZGL ;DLÙF SZFJ[ K[4 TF[ SIFZ[S ;\XF[WS 
A\G[ EFØFVF[DF\ TH7 CF[I T[JF lGQ6F\T 5F;[ D}/ EFØFDF\ T[G]\ 5FK] EFØF\TZ 
(back translation) SZFJ[ K[P VeIF;S[ VF VeIF;DF\ EFØF\¿ZLT lJWFGF[GL 
TH7 äFZF ;DLÙF SZFJ[, G CTLP 
VF ZLT[ VF VeIF;S[ 5F[TFGL HFT[ DFU"NX"SzLGL DNN 
J0[ jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0GL $_ S,DF[G]\ U]HZFTLDF\ EFØF\TZ TF[ SI]" 5Z\T] 
T[G[ V[S jIJl:YT ZLT[ ÊDDF5N\0 (Rating scale) G]\ :J~5 VF5JFG]\ AFSL CT]\P 
Z[GF[<0Ÿh s!))5f 5F;[YL VeIF;SG[ jIJl:YT ÊDDF5N\0 :J~5DF\ VF DF5N\0 
ÝF%T YI[, G CTF[ T[YL VeIF;S[ Z[GF[<0Ÿh s!))5f GF\ ;\XF[WG ,[BDF\ HIF\vHIF\ 
VF DF5N\0GF[ p<,[B YI[, CTF[ tIF\ v tIF\ SF/Ò5}J"S JFRG SZLG[ S[8,LS H~ZL 
lJUTF[ TYF GF[\WF[ ,BL VG[ T[G[ VFWFZ[ V[S ;DU|4 ;]U\|lYT TYF jIJl:YT 
ÊDDF5N\0 TZLS[ U]HZFTLDF\ jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0 T{IFZ SIF["P VF ZLT[ T{IFZ 
YI[,F[ jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0 l,S8" ÝSFZGF[ DF5N\0 CTF[P T[DF\ NZ[S 
lJWFGGF :J~5DF\ ZH} YI[,L S,DGL ;FD[ K ÝlTRFZ SÙF (Response 
categories) CTLP VF K ÝlTRFZ SÙFVF[ VF D]HA CTLP o ;\5}6" ;\DT4 
DF[8[ EFU[ ;\DT4 ;\DT4 V;\DT4 DF[8[EFU[ V;\DT VG[ ;\5}6" V;\DTP Z[GF[<0Ÿh 
s!))54 5'P Z!(f GF D}/ V\U|[Ò DF5N\0DF\ 56 l,S8" ÝSFZGF\ DF5N\0DF\ NZ[S 
S,D ;FD[ K ÝlTRFZ SÙFVF[ (Very strongly agree YL very strongly 
disagree) CTLP V[GF[ VY" V[ YIF[ S[ VF K ÝlTRFZ SÙFVF[GF\ NZ[S 
lJWFG ;FY[ lXÙSvÝlXÙSF[ S[8,F ;\DT VYJF S[8,F V;\DT K[ T[GL DF+F 
(degree) HF6JF DF8[ VF jIJ:YF SZL CTLP VCÄIF V[S GF[\W5F+ AFAT 
V[ K[ S[ VF K ÝlTRFZ SÙFVF[DF\ 5Z\5ZFUT ZLT[ D]SFTL cT8:Yc GFDGL AC]RlR"T 
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ÝlTRFZ SÙFGF[ p5IF[U YI[, G CTF[P VF VeIF;SG[ V[D ,FU[ K[ S[ cT8:Yc GFDGL 
ÝlTRFZ SÙFGF\ ;\lNuW VY"G[  SFZ6[ Z[GF[<0Ÿh[ s!))5f VF ÝlTRFZ SÙFGF[  VF 
DF5N\0DF\ p5IF[U SZJFG]\ 8F?I]\ CX[P 
jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0GF\ U]HZFTL ~5F\TZDF\ NZ[S 
lJWFGGL ;FD[ p5ZF[ST K ÝlTRFZ SÙFVF[ IF[ÒG[ VeIF;S[ T[G[ l,S8" ÝSFZGF 
ÊDDF5N\0G]\ :J~5 VF%I]\ CT]\P tIFZ AFN VeIF;S[ jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0 
p5SZ6G]\ D]B5'Q9 T{IFZ SI]"P H[DF\ s!f VF p5SZ6G]\ XLØ"S clXÙSvÝlXÙSF[GF 
jIFJ;FlIS :JDFGGF[ DF5N\0c (Teacher's Educators professional self-esteem 
scale) ZFbI\]P sZf DFU"NX"S TYF VeIF;SGF GFD VG[ ;ZGFDF\ s#f VwIF5SGF 
GFD4 HFTLITF4 X{Ùl6S ,FISFT4 X{Ùl6S VG]EJ JU[Z[ AFATF[GL DFlCTL 
GF[\WJFGL HF[UJF. VG[ s$f VF jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0 5Z 5F[TFGF 
ÝlTRFZF[ VF5GFZF VwIF5SG[ DF8[ ;}RGFVF[ JU[Z[ lJUTF[ VF D'B5'Q9 5Z D}SL 
CTLP 
Z[GF[<0Ÿh[ s!))5f ZR[,F[ D}/ jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0 
jIFJ;FlIS :JDFG lJØIS DGF[lJ7FGGF V[S l;âF\T S[ jIFJ;FlIS :JDFGGL V[S 
DGF[J{7FlGS ;\S<5GF 5Z VFWFlZT CTF[P VCÄIF jIFJ;FlIS :JDFGGF 
V[ DGF[J{7FlGS l;âF\T S[ ;\S<5GFGF[ 5lZRI VF5JFDF\ G VFJ[ TF[ VF DF5N\0G]\ 
J6"G VW]Z]\ H U6FX[P 
Z[GF[<0Ÿh[ s!))54 5'P Z!*f 5F[TFGF\ ;\XF[WGDF\ lXÙSvÝlXÙSF[GF 
jIFJ;FlIS :JDFGGF DF5G DF8[GF DF5N\0GL ZRGFDF\ 5ZFJlT"T D}<IF\SG 
(Reflected appraisal) GFDGF[ DGF[J{7FlGS l;âF\T ÝIF[HIF[ CTF[P 5ZFJlT"T 
D}<IF\SGGF[ DGF[J{7FlGS lGID S[ l;âF\T ;\Ù[5DF\ V[D SC[ K[ S[ ,F[SF[ 5F[TFGF 
TZOGF\ ALHFVF[GF\ DGF[J,6F[YL EFZ[ ÝEFlJT YFI K[ VG[ H[D H[D JBT HFI T[D 
T[D ALHFVF[ T[DG[ H[ ZLT[ H}V[ K[ T[ ZLT[ 5F[T[ 56 5F[TFGF TZO HF[TF HFI K[P 
V[8,[ S[ jIlÉT VgI ,F[SF[DF\ 50[,L 5F[TFGL KAL S[ ÝlTDF (image) U|C6 
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SZL ,[ K[P 5ZFJlT"T D}<IF\SGGF[ VF lGID ZF[h[GAU" sZ[GF[<0Ÿh4 !))54 5'P 
Z!*DF\ p<,[lBTfGF DT[ :JDFGGF 30TZGL ;DH D[/JJF 
DF8[ VUtIGF[ K[ VG[ DFGl;S :JF:yIGL VFWFZlX,F~5 K[P ;FDFlHS VG]S},G 
DF8[ jIlÉTGF 5F[TFGF lJØ[GF 5F[TFGF ÎlQ8SF[6 TYF 5F[TFGF lJØ[GF ALHFVF[GF 
ÎlQ8SF[6 JrR[ ;]D[/ H/JFI T[ VlGJFI" K[P HIFZ[ VF A\G[ ÎlQ8SF[6F[ JrR[ D}/E}T 
TYF V[S\NZ lJ;\UTTF ;HF"I K[P tIFZ[ jIlÉT C/JL DGF[lJS'lTGF[ EF[U AG[ K[P 
Z[GF[<0Ÿh[ s!))5f lXÙSvÝlXÙSF[GF\ jIFJ;FlIS :JDFGGF DF5G DF8[ VF 
DF5N\0DF\ 5ZFJlT"T D}<IF\SGGF\ lGIDG]\ S]X/TF5}J"S p5IF[HG SI]" K[P VF 
DF8[ T[D6[ ZR[,F DF5N\0GF lJWFGF[ lXÙSvÝlXÙSF[GF 5F[TFGF jIJ;FI V\U[ T[DG]\ 
5F[TFG]\ D}<I4 DCÀJ4 lS\DT S[ DFG TYF 5F[TFGF jIJF;FI V\U[ prR lXÙ6 S[ VgI 
lJnFXFBFVF[ slJGIG4 lJ7FG4 JFl6HI4 .HG[ZL4 TALAL JU[Z[f GF VwIF5SF[GL 
ÎlQ8V[ DFG4 D}<I S[ DCÀJ lJØ[GL T[DGL DFgITFVF[ ZH} SZ[ K[P 8}\SDF\4 VF 
jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0 äFZF lXÙSvÝlXÙSF[GF 5F[TFGF jIJ;FI lJØ[ 5F[TFG]\ 
TYF ALHFVF[G]\ D}<I X]\ K[ T[ HF6JFGF[ ÝItG SZJFDF\ VFjIF[ K[P Ý:T]T VeIF; 
lXÙSvÝlXÙSF[GF jIFJ;FlIS :JDFG lJØ[GF Z[GF[<0Ÿh s!))5f GF ;\XF[WGGL 
VF\lXS 5]GZFJ'l¿ CF[JFYL DF5N\0GF\ U]HZFTL ~5F\TZDF\ 56 5ZFJlT"T 
D}<IF\SGGF[ VF DGF[J{7FlGS lGID ÝIF[HFIF[ K[P H[ :JEFlJS K[P U]HZFTLDF\ 
~5F\TZLT YI[, VF DF5N\0 56 T[GF D}/ V\U|[Ò :J~5GF DF5N\0GF DGF[J{7FlGS 
l;âF\TG[ VG];IF[" CTF[P 
Z[GF[<0Ÿh[ s!))5f 5F[TFGF[ D}/ DF5N\0 lXÙSvÝlXÙSF[GF 
jIFJ;FlIS :JDFGGF\ GLR[ ZH} SZ[, !Z 5F;FVF[ S[ 5lZDF6F[ (aspects or 
dimensions) G[ ;DFJLG[ ZR[, CTF[P 
s!f lJäTF  (scholarship) 
sZf lXÙSvÝlXÙ6GL lJnFSLI R]:TTF (rigor) 
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s#f lXÙSvÝlXÙ6GF\ lJnFYL"VF[ VG[ jIJCFZF[ p5Z lXÙSvÝlXÙSF[GF[ ÝEFJ 
S[ V;Z (influence) 
s$f lXÙSvÝlXÙ6GF lJnFYL"VF[GL U]6J¿F (quality) 
s5f lXÙSvÝlXÙ6GF[ 7FGFWFZ (knowledge base for teacher education) 
s&f VwIF5G SF{X,F[ (teaching skills) 
s*f lXÙSvÝlXÙSF[G]\ XF/FVF[ ;FY[G]\ SFD  
s(f VeIF;Ù[+ S[ lJnFXFBF TZLS[ lXÙSvÝlXÙ6GL IF[uITF (legitimacy) 
s)f lJnFSLI ;DFH (academic community) DF\ lXÙSvÝlXÙSF[GF[ :JLSFZP 
s!_f lXÙSvÝlXÙSF[GF\ ÒJGDF\ A[J0L ;\:S'lTVF[ (dual culture) S[ ;F\:S'lTS 
läWFP 
s!!f S[d5;DF\ lXÙSvÝlXÙ6GL lJnFXFBFGF[ :JLSFZP 
s!Zf ;\XF[WG VG[ ÝSFXGGL ÝJ'l¿VF[P 
VeIF;S[ U]HZFTLDF\ ~5F\TZ SZ[,F jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0DF\ 56 
p5ZGF\ !Z 5F;FVF[G[ IF[uI ZLT[ ;DFJ[, CTF\P Z[GF[<0Ÿh[ s!))5f 
5F[TFGF\ ;\XF[WG ,[BDF\ VF5[, 5lZ6FDF[ VF !Z 5F;F\VF[GF H]NF\vH]NF\ XLØ"SF[ C[9/ 
ZH} SZ[, CTFP NZ[S 5F;F S[ 5lZDF6G[ DF5TL S,DF[ S[ lJWFGF[G[ T[DGF 
ÊDF\SF[ ;FY[ H[ T[ 5F;FGF lJEFUDF\ ZH} SIF" CF[JFYL VF VeIF;S 
lXÙSvÝlXÙSF[GF jIFJ;FlIS :JDFGGF\ p5ZF[ST !Z 5F;FVF[4 
T[DGL ;FY[ ;\A\lWT S,DF[ VG[ V[ S,DF[GF ÊDF\SF[ VF[/BL XSIF CTF\P 
Z[GF[<0Ÿh[ s!))5f 5F[TFGF DF5N\0DF\ V[S 5F;FGL AWL 
S,DF[ S[ lJWFGF[ V[S ;FY[ ÊDDF\ ZH} SZJFG[ AN,[ H]NF\vH]NF\ 5F;FVF[GL 
S,DF[G[ E[/;[/ SZLG[ INrK ÊD[ ZH} SZL CTLP ÝlTRFZ VF5GFZF 
lXÙSvÝlXÙSF[ 5}J"U|C lJGF ÝlTRFZF[vÝtI]¿ZF[ VF5L XS[ T[ DF8[ T[D6[ VF 
UF[9J6L SZL CTLP VF VeIF;S[ 56 DF5N\0GF U]HZFTL ~5F\TZDF\ D}/ V\U|[Ò 
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DF5N\0DF\ S,DF[ S[ lJWFGF[GF ÊDF\SF[ IYFJT HF/JL ZFbIF CTF\P J/L Z[GF[<0Ÿh 
s!))5f GF D}/ V\U|[Ò DF5N\0DF\ H[ S,DF[ S[ lJWFGF[ CSFZFtDS ZFbIF CTF\P 
T[ S,DF[ S[ lJWFGF[GL U]HZFTL ~5F\TZDF\ CSFZFtDSTF HF/JL ZFBL CTL 
VG[ H[ S,DF[ S[ lJWFGF[ D}/ V\U|[Ò DF5N\0DF\ GSFZFtDS CTL T[G[ U]HZFTL 
~5F\TZDF\ 56 GSFZFtDS H ZFBL CTLP 
VF VeIF;S[ jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0GF\ U]HZFTL ~5F\TZDF\ 
ÝlTRFZF[ VF5TL JBT[ SF[. ;D:IF pEL G YFI VG[ ;]UDTF ZC[ T[ C[T]YL VF9 
RFJL~5 XaNF[GL :5Q8TF 56 D]B5'Q9 5KLGF VG[ lJWFGF[vS,DF[GL VFU/GF 5'Q9 
p5Z ZH} SZL CTLP pNFCZ6 TZLS[ HF[.V[ TF[4 lJWFGDF\ VFJTF clJnFSLI 
pt5FNSTFc (academic productivity) XaNF[GL :5Q8TF 
c;\XF[WGF[ VG[ ÝSFXGF[GL ;\bIFc VF ZLT[ VF5[, CTLP lXÙSvÝlXÙSF[GF 
jIFJ;FlIS :JDFGGF DF5N\0GF U]HZFTL ~5F\TZ6GL V[S GS, 5lZlXQ8vZDF\ ZH} 
SZ[, K[P 
;FZ6Lv#P$DF\ lXÙSvÝlXÙSF[GF jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0GL S,DF[GF 
ÊDF\S4 T[ ÊDF\SGL S,D S[ lJWFG äFZF jIÉT YT]\ jIFJ;FlIS :JDFGG]\ 5F;]\4 TYF 
S,DGF[ ÝSFZ CSFZFtDSqGSFZFtDS (Positive / Negative) NXF"jIF[ K[P  
VF ;FZ6LDF\ S,DGF[ ÊDF\S 5lZlXQ8vZDF\ ZH} SZ[,F jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0GL 





lXÙSvÝlXÙSF[GF jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0GL S,DF[GF ÊDF\S4 





S,D äFZF jIÉT 
jIFJ;FlIS :JDFGG]\ 5F;]\ 
S,DGF[ ÝSFZ 
! S[d5;DF\ ÝFYlDS lXÙSvÝlXÙ6GL 
lJnFXFBFGF[ :JLSFZ 
CSFZFtDS 
Z lJnFSLI ;DFHDF\ ÝFYlDS 
lXÙSvÝlXÙSF[GF[ :JLSFZ 
GSFZFtDS 
# ÝFYlDS lXÙSvÝlXÙ6GF 
lJnFYL"VF[GL U]6J¿F 
CSFZFtDS 
$ lXÙSvÝlXÙ6GF[ 7FGFWFZ GSFZFtDS 
5 S[d5;DF\ ÝFYlDS lXÙSvÝlXÙ6GL 
lJnFXFBFGF[ :JLSFZ 
CSFZFtDS 
& ;\XF[WG VG[ ÝSFXGGL ÝJ'l¿VF[ GSFZFtDS 
* ÝFYlDS lXÙSvÝlXÙ6GF 
lJnFYL"VF[GL U]6J¿F 
GSFZFtDS 
( lXÙSvÝlXÙSF[GF[ ÝEFJ CSFZFtDS 
) lJnFSLI ;DFHDF\ ÝFYlDS 
lXÙSvÝlXÙSF[GF[ :JLSFZ 
GSFZFtDS 
!_ ;\XF[WG VG[ ÝSFXGGL ÝJ'l¿VF[ GSFZFtDS 
!! VwIF5G SF{X<IF[ GSFZFtDS 




!# ÝFYlDS lXÙSvÝlXÙGF 
lJnFYL"VF[GL U]6J¿F 
GSFZFtDS 
!$ lJä¿F GSFZFtDS 
!5 lXÙSvÝlXÙSF[G]\ XF/FVF[ ;FY[G]\ SFI" GSFZFtDS 
!& ;\XF[WG VG[ ÝSFXGGL ÝJ'l¿VF[  GSFZFtDS 
!* lJä¿F GSFZFtDS 
!( VeIF;Ù[+ TZLS[ lXÙSvÝlXÙ6GL 
IF[uITF 
CSFZFtDS 
!) lXÙSvÝlXÙ6GL R]:TTF GSFZFtDS 
Z_ S[d5;DF\ ÝFYlDS lXÙSvÝlXÙ6GL 
lJnFXFBFGF[ :JLSFZ 
GSFZFtDS 
Z! lJä¿F CSFZFtDS 
ZZ ;\XF[WG VG[ ÝSFXGGL ÝJ'l¿VF[ CSFZFtDS 
Z# S[d5;DF\ ÝFYlDS lXÙSvÝlXÙ6GL 
lJnFXFBFGF[ :JLSFZ 
GSFZFtDS 
Z$ ÝFYlDS lXÙSvÝlXÙ6GF 
lJnFYL"VF[GL U]6J¿F 
GSFZFtDS 
Z5 VeIF;Ù[+ TZLS[ lXÙSvÝlXÙ6GL 
IF[uITF 
GSFZFtDS 
Z& lXÙSvÝlXÙSF[GF[ ÝEFJ CSFZFtDS 
Z* lXÙSvÝlXÙ6GL R]:TTF CSFZFtDS 
Z( lXÙSvÝlXÙSF[G]\ XF/FVF[ ;FY[G]\ SFD CSFZFtDS 
Z) ;\XF[WG VG[ ÝSFXGGL ÝJ'l¿VF[ GSFZFtDS 
#_ lJä¿F CSFZFtDS 
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#! lXÙSvÝlXÙ6GF[ 7FGFWFZ CSFZFtDS 
#Z lXÙSvÝlXÙSF[GL ;F\:S'lTS läWF GSFZFtDS 
## lJä¿F CSFZFtDS 
#$ lXÙSvÝlXÙSF[G]\ XF/FVF[ ;FY[G]\ SFI" CSFZFtDS 
#5 VwIF5G SF{X<IF[ CSFZFtDS 
#& lJä¿F CSFZFtDS 
#* ;\XF[WG VG[ ÝSFXGGL ÝJ'l¿VF[ CSFZFtDS 
#( lXÙSvÝlXÙSF[GF[ ÝEFJ CSFZFtDS 
#) VwIF5G SF{X<IF[ GSFZFtDS 
$_ lJnFSLI ;DFHDF\ ÝFYlDS 
lXÙSvÝlXÙSF[GF[ :JLSFZ 
GSFZFtDS 
;FZ6Lv#P$G]\ VJ,F[SG SZTF\ H6FI K[ S[ lXÙSvÝlXÙSF[GF 
jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0GL S], $_ S,DF[DF\YL !( S,DF[ CSFZtDS K[ VG[ ZZ 
S,DF[ GSFZFtDS K[P jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0GL S], !( CSFZFtDS S,DF[GF 
ÊDF\SF[ VF ÝDF6[ K[ o !4 #4 54 (4 !(4 Z!4 ZZ4 Z&4 Z*4 Z(4 #_4 #!4 ##4 
#$4 #54 #&4 #*4 #( HIFZ[ VF jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0GL S], ZZ GSFZFtDS 
S,DF[GF ÊDF\SF[ VF D]HA K[ o Z4$4&4 
*4 )4 !_4 !!4 !Z4 !#4 !$4 !54 !&4 !*4 !)4 Z_4 Z#4 Z$4 Z54 Z)4 
#Z4 #) VG[ $_ sH]VF[ 5lZlXQ8vZDF\ VF5[, jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0GL 
S,DF[f  
;FZ6Lv#P$ G]\ VJ,F[SG SZTF\ H6FI K[ S[ jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0GL 
lJlEgG S,DF[ lXÙSvÝlXÙSF[GF jIFJ;FlIS ;FDFGGF\ H]NFvH]NF !Z 
5F;FVF[ S[ 5lZDF6F[G[ ZH} SZ[ K[P VF H]NF\vH]NF\ !Z 5F;F\VF[DF\YL NZ[S 
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5F;FG[ jIÉT SZTL S,DF[GF ÊDF\SF[ TYF S,DGF[ ÝSFZ sCSFZFtDSqGSFZFtDSf VF 
D]HA K[P 
s!f lJä¿F o !$4 !*4 Z!4 #_4 ## VG[ #&P H[DF\ S,D G\P Z!4 #_4 ## 
VG[ #& CSFZFtDS TYF S,D G\P !$ VG[ !* GSFZFtDS K[P 
sZf lXÙSvÝlXÙ6GL R]:TTF o !) VG[ Z*P H[DF\ S,D G\P !) GSFZFtDS TYF 
S,D G\P Z* CSFZFtDS K[P 
s#f lXÙSvÝlXÙSF[GF[ ÝEFJ o (4 Z& VG[ #( VF +6[I S,DF[ CSFZFtDS K[P 
s$f ÝFYlDS lXÙSvÝlXÙ6GF lJnFYL"VF[GL U]6J¿F o #4 *4 !# VG[ Z$P 
H[DF S,D G\P # CSFZFtDS TYF S,D G\P *4 !# VG[ Z$ GSFZFtDS K[P 
s5f lXÙSvÝlXÙ6GF[ 7FGFWFZ o $ VG[ #!P H[DF S,D G\P $ GSFZFtDS TYF 
S,D G\P #! CSFZFtDS K[P 
s&f VwIF5G SF{X<IF[ o !!4 #5 VG[ #) H[DF\ S,D G\P !! VG[ #) GSFZFtDS 
VG[ S,D G\P #5 CSFZFtDS K[P 
s*f lXÙSvÝlXÙSF[G]\ XF/FVF[ ;FY[G]\ SFI" o !54 Z( VG[ #$P H[DF S,D 
G\P !5 GSFZFtDS TYF S,D G\P Z( VG[ #$ CSFZFtDS K[P 
s(f VeIF;Ù[+ TZLS[ lXÙSvÝlXÙ6GL IF[uITF o !( VG[ Z5P H[DF\ S,D 
G\P !( CSFZFtDS TYF S,D G\P Z5 GSFZFtDS K[P 
s)f lJnFSLI ;DFHDF\ ÝFYlDS lXÙSvÝlXÙSF[GF[ :JLSFZ o Z4 ) VG[ $_P 
H[DF S,D G\P Z4 ) VG[ $_ +6[I S,DF[ GSFZFtDS K[P 
s!_f lXÙSvÝlXÙSF[GL ;F\:S'lTS läWF o #ZP VF 5F;FDF\ ZC[,L VF V[S DF+ 
S,D GSFZFtDS K[P 
s!!f S[d5;DF\ ÝFYlDS lXÙSvÝlXÙ6GL lJnFXFBFGF[ :JLSFZ o !4 54 !Z4 Z_ 
VG[ Z#P H[DF S,D G\P ! VG[ 5 CSFZFtDS TYF S,D G\P !Z4 Z_ VG[ Z# 
GSFZFtDS K[P  
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s!Zf ;\XF[WG VG[ ÝSFXGGL ÝJ'l¿VF[ o &4 !_4 !&4 ZZ4 Z) VG[ #*P H[DF\ 
S,D G\P ZZ VG[ #* CSFZFtDS TYF S,D G\P &4 !_4 !& VG[ Z) 
GSFZFtDS K[P 
VF ZLT[ lXÙSvÝlXÙSF[GF jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0GF\ H]NF\vH]NF\ 
5F;FVF[G[ ZH} SZTL S,DF[GL ;\bIF H]NLvH]NL CTLP pNFCZ6 TZLS[4 lJäTF 
TYF ;\XF[WG VG[ ÝSFXGGL ÝJ'l¿VF[ VF A[ 5F;F\VF[GL S,DF[GL ;\bIF KvK CTLP 
S[d5;DF\ lXÙSvÝlXÙ6GL lJnFXFBFGF :JLSFZGF 5F;FGL S,DF[ 5F\R CTLP  
lXÙSvÝlXÙ6GF\ lJnFYL"VF[GL U]6J¿F GF 5F;F\GL S,DF[ RFZ CTLP VwIF5G 
SF{X<IF[4 lXÙSvÝlXÙSF[G]\ XF/FVF[ ;FY[G]\ SFI"4 lJnFSLI ;DFHDF\ 
lXÙSvÝlXÙSF[GF[ :JLSFZ VG[ lXÙSvÝlXÙSF[GF ÝEFJGF 5F;F\GL S,DF[GL ;\bIF 
+6v+6 CTLP V[ H ZLT[ lXÙSvÝlXÙ6GF[ 7FGFWFZ4 VeIF;Ù[+ 
TZLS[ lXÙSvÝlXÙ6GL IF[uITF VG[ lXÙSvÝlXÙ6GL R]:TTFG[ ZH} SZTL 
S,DF[GL ;\bIF A[vA[ CTLP HIFZ[ lXÙSvÝlXÙSF[GL ;F\:S'lTS läWFG[ ZH} SZGFZL 
V[S DF+ S,D v #Z CTLP 
lXÙSvÝlXÙSF[GF jIFJ;FlIS :JDFGGF[ DF5N\0V[ DF5GG]\ V[S p5SZ6 K[P 
T[YL S,DF[GL Sl9GTF4 DF5N\0 5Z VF5JFDF\ VFJ[, ÝlTRFZF[GL lJ`J;GLITF 
VG[ IYFY"TF H[JF\ T[GF\ DGF[DF5G XF:+LI (Psychometric) ,Ù6F[ CF[I 
XS[ K[PZ[GF[<0Ÿh s!))5f GF ;\XF[WG,[BDF\YL jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0GF\ D}/ 
V\U|[Ò :J~5GL S,DF[GF S,D lJ`,[Ø6 (item analysis) GF\ 5lZ6FDF[ TF[ ÝF%I 
GYLP 5Z\T] Z[GF[<0Ÿh s!))5f GF H6FjIF ÝDF6[ jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0GF D}/ 
V\U|[Ò :J~5 p5ZGF\ ÝlTRFZF[GL VW"lJrK[NG 5âlTV[ Ý:YFl5T YI[,L 
lJ`J;GLITF _P)! CTLP VF jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0GF D}/ V\U|[Ò :J~5GL 
38S IYFY"TF (construct validity) RSF;JF Z[GF[<0Ÿh[ s!))5f VJIG lJ`,[Ø6 
(factor analysis) GFDGL HF6LTL V\SXF:+LI ÝI]lÉTGF[ p5IF[U SIF[" CTF[P T[GF 
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äFZF DF5N\0GF lJlEgG VJIJF[ TYF NZ[S VJIJGF[ VJIJEFZ (factor loading) 
56 T[D6[ ÝF%T SIF[" CTF[P HF[ S[ Z[GF[<0Ÿh[ s!))5f VJIJ lJ`,[Ø6GF\ lJUTJFZ 
5lZ6FDF[ SNFR :Y/;\SF[RJ\X ZH} SIF" G CTF\P 5Z\T] V[8,] TF[ H~ZYL SCL XSFI 
S[ jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0GF D}/ V\U|[Ò :J~5 5ZGF ÝlTRFZF[GL lJ`J;GLITF 
TYF IYFY"TF Ý:YFl5T Y. XSL CTLP VFYL H TF[ T[G]\ U]HZFTL ~5F\TZ 
p5IF[UDF\ ,[JFG]\ plRT CT]\P  
V,AT4 VF VeIF;S[ 5F[T[ U]HZFTLDF\ ~5F\TZLT SZ[, jIFJ;FlIS :JDFG 
DF5N\0GL S,DF[G]\ S,D lJ`,[Ø6 SI]" CT]\ VG[ T[GF 5Z V5FI[, U]HZFT ZFHIGL 
5LP8LP;LP SF¶,[HF[GF lXÙSvÝlXÙSF[GF ÝlTRFZF[GL lJ`J;GLITF VG[ IYFY"TF 
56 Ý:YFl5T SZL CTLP VF AWF 5lZ6FDF[ lJUT[ VF ;\XF[WG VC[JF,GF RF[YF 
ÝSZ6DF\ IYFIF[uI :YFG[ ZH} SZ[, K[P 
#P$P# D],FSFT5+ (interview protocol) o 
D],FSFT5+ VF VeIF;G]\ +LH]\ p5SZ6 CT]\P ÝFYlDS lXÙSvÝlXÙSF[GL 
VwIF5G lJØIS DFgITFVF[ T5F;JF VF VeIF;S[ T[DGL ~A~ D],FSFTF[ ,LWL 
CTLP VF D],FSFTF[ VW"vD]ÉTF[¿Z (semi-open-ended)  S[ VW"vDF/BFAâ 
(semi-structured) ÝSFZGL CTLP V[8,[ S[ VF D],FSFT 
DF8[ lXÙSvÝlXÙSF[G[ 5}KJFGF AWF Ý`GF[ 5}J"lGWF"ZLT VG[ ;]lGl`RT4 V5[lÙT 
p¿ZF[JF/F G CTF 56 VwIF5G lJØIS YF[0FS D]bI TYF ;FDFgI Ý`GF[ VF 
VeIF;S[ lGIT SIF" CTF\P VF Ý`GF[ D]ÉTF[¿Z CTF\P lJX[ØDF\4 D],FSFT NZdIFG VF 
D]bI TYF ;FDFgI Ý`GF[GF VwIF5SF[V[ D]ÉT ZLT[ VF5[, p¿ZF[GF VG];\WFGDF\ VF 
VeIF;S[ T[DG[ H~ZL T[JF 5[8FÝ`GF[ 5}KIF CTF\P H]NF\vH]NF\ VwIF5SF[GL 
D],FSFTF[DF\ 5}KFI[,F 5[8FÝ`GF[ H]NF\vH]NF\ CTF\P V[ VY"DF\ VF 
D],FSFTF[ VW"vDF/BFAâ CTLP 
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5LP8LP;LP SF¶,[HF[GF VwIF5SF[GL VwIF5G VG[ ;\XF[WG lJØIS 
DFgITFVF[ HF6JF TYF ;DHJF VG[ T5F;JF VF VeIF;S[ T[DG[ 5}KJFGF D]bI 
Ý`GF[GL V[S IFNL T{IFZ SZL ZFBL CTLP D]bI Ý`GF[GL V[ ;}lR T[ H VF VeIF;G]\ 
+LH]\ p5SZ6 D],FSFT5+P 
VF D],FSFT5+DF\ ;FDFgI VG[ D]ÉTF[¿Z Ý`GF[ 36F\ CTF H[DF\YL YF[0F 
V+[ pNFCZ6 :J~5[ ZH} SIF" K[P 
5lZRIFtDS Ý`GF[ 
s!f VF5GF[ VeIF; SIF\ ;]WLGF[ K[ m 
sZf VF5G[ VeIF;SF/ NZlDIFG YI[,F VG]EJF[ S[JF ZæF m 
s#f VF5 VF jIJ;FIDF\ XL ZLT[ VFjIF m 
s$f VF5[ VF jIJ;FI XF DF8[ 5;\N SIF"[ m 
jIJ;FI,ÙL Ý`GF[ 
s!f VF5 VF jIJ;FIDF\ S[8,F ;DIYL HF[0FIF KF[ m 
sZf VF5G[ VF jIJ;FI VG]S]/ VFJ[ K[ m 
s#f VF5GF DT[ VF jIJ;FIGL XL lJX[ØTFVF[ K[ m 
s$f VF5GF DT[ VF jIJ;FIGL XL DIF"NFVF[ K[ m 
s5f VF jIJ;FI VF5G[ VG]S}/ VFJ[ K[ m 
s&f VF5G[ VF jIJ;FIDF\ YI[,F VG]EJF[ S[JF ZæF m 
VwIF5G ;\A\WL Ý`GF[ 
s!f VwIF5G V[8,[ X]\ m 
sZf ;O/ VwIF5GF\ SF{X<IF[ SIF K[ m 
s#f ;O/ VwIF5GGL 5ZFXLX XL K[ m 
s$f X]\ VwIF5G SZJ]\ ;F{ DF8[ XSI K[ m S[D m 
s5f VwIF5S TZLS[ VF5GL ;O/TF X[G[ U6F[ KF[ m 
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;\XF[WGGL p5IF[lUTF lJØIS Ý`GF[ 
s!f VF5GF DT[ VF Ù[+DF\ ;\XF[WG H~ZL K[ m S[D m 
sZf VF5GF DT[ ;\XF[WG YSL VwIF5G 5âlTDF\ O[ZOFZ ,FJL XSFI K[ m 
s#f VF Ù[+DF\ ;\XF[WG ÝtI[GL pNF;LGTF 38F0JF X]\ SZL XSFI m 
s$f VF5GF DT[ VF Ù[+DF\ YTF\ ;\XF[WGF[ S[JF\ K[ m S[JF CF[JF HF[.V[ m 
s5f X]\ VF5GF jIJ;FIDF\ ;\XF[WG SZJFGF[ VF5G[ ;DI D/L ZC[ K[ m 
;\XF[WGvVwIF5G lJØIS Ý`GF[ 
s!f X]\ VwIF5GGL ;FY[ ;FY[ ;\XF[WG H~ZL K[ m 
sZf X]\ ;\XF[WGYL VwIF5G SFI"G[ V;Z YFI m XL ZLT[ m 
s#f ;\XF[WGYL VwIF5GDF\ ;O/TF D/[ m 
s$f ;\XF[WG VwIF5SG[ DNN~5 AGL XS[ m 
 D],FSFT NZdIFG VF VeIF;S[ VwIF5SF[G[ VgI 5[8FÝ`GF[ 56 5}KIF CTFP 
H[JF S[4 
D]bI Ý`G o X]\ ;\XF[WG H~ZL K[ m 
p¿Z o GF4 ;\XF[WGGL H~Z GYLP 
5[8F Ý`G o XF DF8[ m 
p¿Z o VwIF5S ;F~ VwIF5G SZFJ[ TF[ ;O/ K[P 
5[8F Ý`GF[ o X]\ ;\XF[WG VwIF5SG[ ;ÙD GYL AGFJTF\ m 
VF VeIF;S[ VF D],FSFT5+S 5ZGF\ lXÙSvÝlXÙSF[GF ÝlTRFZF[GL 
lJ`J;GLITF VG[ IYFY"TF Ý:YFl5T SZL G CTLP  
D],FSFT5+GF\ lXlY, :J~5G[ ,LW[ T[GF VG];\WFGDF\ p¿ZF[~5[ ÝF%T YI[,L 
DFlCTLGL lJ`J;GLITF VG[ IYFY"TF N]QSZ CTLP VF p5ZF\T VF 
VeIF;S[ lXÙSvÝlXÙSF[ ;FY[GL D],FSFTF[ NZdIFG D],FSFT5+GF\ D]bI TYF 5[8F 
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Ý`GF[GF ÝF%T YI[,F p¿ZF[GL HFT[ GF[\W ,BL CTLP VF ÝF%T YI[, p¿ZF[~5L 
DFlCTLG]\ wJlGD]ä6 SI]" G CT]\P 
#P5 VeIF;GL 5âlT o 
Ý:T]T VeIF;GF D]bI A[ EFU CTFP s!f lXÙSvÝlXÙSF[G]\ 
jIFJ;FlIS :JDFG4 VG[ sZf lXÙSvÝlXÙSF[GL VwIF5G lJØ[GL DFgITFVF[P 
Ý:T]T VeIF;GF ÝYD D]bI EFU DF8[ Z[GF[<0Ÿh s!))5f GF ;\XF[WGGL 5]GZFJ'l¿ 
SZJFGL CTLP T[YL T[DGF jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0G]\ U]HZFTLDF\ ~5F\TZ 
SZLG[ U]HZFT ZFHIGL 5LP8LP;LP SF¶,[HF[GF VwIF5SF[GF jIFJ;FlIS :JDFGG]\ 
V[ DF5N\0 J0[ DF5G SZJFG]\ CT]\P T[YL VwIF5SF[GF jIFJ;FlIS :JDFGGL T5F; 
SZJF DF8[ ;\XF[WGGL ;\bIFtDS 5âlT (quantitative method) GL ÝRl,T 
5Z\5ZFDF\ ;J["Ù6 VG[ ;\A\WFtDS 5âlTVF[GF[ VF VeIF;DF\ VeIF;S[ p5IF[U SIF[" 
CTF[P VwIF5SF[GL VwIF5G lJØIS DFgITFVF[ HF6JF VF VeIF;S[ T[DGL 
D]ÉTF[¿Z D],FSFTF[ ,.G[ T[DGF p¿ZF[GL lJUT5}6" GF[\WF[ SZL CTLP 8}\SDF\4 VF 
Ý:T]T VeIF;GF ALHF D]bI EFU DF8[ VF VeIF;SG[ VwIF5SF[GF 5F[TFGF\ 
XaNGF\ :J~5DF\ lJUT[ DFlCTL ÝF%T YI[, CTLP ;\XF[WGDF\ ;FDFgI 
ZLT[ HIFZ[ DFlCTL XaNF[GF :J~5DF\ ÝF%T Y. CF[I tIFZ[ ;\XF[WGGL U]6FtDS 
(qualitative) 5âlT p5IF[UL AG[ K[P VFYL4 VF VeIF;S[ ;\XF[WGGL U]6FtDS 
5âlTGF[ p5IF[U SIF[" CTF[P VF DF8[ VwIF5SF[ TZOYL ÝF%T YI[,F p¿ZF[G]\ JUL"SZ6 
(coding) SZLG[ T[DG]\ lJØIJ:T] lJ`,[Ø6 (content analysis) SI]" CT]\P 
VFD4 VF Ý:T]T VeIF;DF\ ;\XF[WGGL ;\bIFtDS VG[ U]6FtDS V[D 
A\G[ ÝSFZGL 5âlTVF[GF[ VF VeIF;S[ p5IF[U SIF[" CTF[P VF A\G[ 5Z\5ZFVF[G]\ 
s5âlTVF[G]\f ÝIF[HG VF VeIF;GF H]NF\vH]NF\ D]bI A[ EFUGL H]NLvH]NL 
ÝJ'l¿G[ ,LW[ Y. XSI]" CT]\P 
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#P& DFlCTLGF V[S+LSZ6GL ÝlJlW o 
Ý:T]T VeIF;GF\ jIF5lJ`JDF\ ZC[,F U]HZFT ZFHIGF\ lH<,FVF[DF\ 
VFJ[, ;ZSFZL S[ ;ZSFZL VG]NFG ,[TL *$ 5LP8LP;LP SF¶,[HF[GF\ $ZZ 
VwIF5SF[ lJØ[ ;FDFgI DFlCTL D[/JJF VwIF5SGF\ DFlCTL5+SF[ D]bItJ[ 85F, 
äFZF DF[S,JFDF\ VFjIF\ CTF\P S[8,FS lS:;FVF[DF\ DFlCTL5+SF[ ~A~ 56 5CF[RF0IF\ 
CTF\P NZ[S SF¶,[HGF VFRFI"G[ T[DGL SF¶,[HGF AWF 
VwIF5SF[G[ DFlCTL5+SF[ VF5LG[ EZFI[,F DFlCTL5+SF[ D]bItJ[ 85F, äFZF 
VeIF;SG[ 5FKF\ DF[S,JFGF[ lJG\TL5+ 56 DFlCTL5+SF[ ;FY[ H DF[S<IF[ CTF[P 
DFlCTL5+SF[ EZLG[ 85F,DF\ 5FKF\ DF[S,JF DF8[ VeIF;S[ NZ[S 
SF¶,[HG[ 5F[TFGF ;ZGFDFJF/] VG[ 5}ZTL 85F, l8SL8F[ ,UF0[,]\ SJZ 56 ;FY[ H 
DF[S<I]\ CT]\P S[8,FS lS:;FVF[DF\ VF VeIF;S[ 5F[T[ VYJF lXÙS lD+F[GL DNNYL 
EZFI[,F DFlCTL5+SF[ ~A~ 56 5FKF\ D[/jIF\ CTF\P AWL SF¶,[HF[ TZOYL AWF 
VwIF5SF[GF\ DFlCTL5+SF[ EZF.G[ 5FKF\ VFjIF\ G CTF\P VF DF8[ VeIF;S[ 5+ 
S[ 8[l,OF[G äFZF SF¶,[HF[GF VFRFIF["G[ DFlCTL5+SF[ DF[S,JF 5]G o lJG\TL SZL CTLP 
VF ALHF ÝItGGF\ 5lZ6FD[ YF[0F\S JWFZ[ DFlCTL5+SF[ 5ZT D?IF\ CTF\P 
VwIF5SF[GF DFlCTL5+SF[ äFZF T[DGF lJØ[GL ;FDFgI DFlCTL V[S+ SZJFDF\ VF 
VeIF;S[ ;FDFgI ;O/TF ÝF%T Y. CTL VG[ VF DF8[ VFRFIF[" TYF 
VwIF5SF[GF ;FY ;CSFZ ;FZF[ D?IF[ CTF[P 
VF VeIF;SG[ U]HZFT ZFHIDF\ VFJ[, *$ 5LP8LP;LP SF¶,[HF[DF\YL 
$( 5LP8LP;LP SF¶,[HF[ TZOYL ÝYD ÝItG[ H DFlCTL5+SF[ EZFIG[ 5ZT D/L UIF\ 
CTF\P VG]UFDL ÝItGF[YL AFSLGL Z& 5LP8LP;LP SF¶,[HF[ TZOYL 56 EZ[,F 
DFlCTL5+SF[ 5ZT D/L UIF CTF\P VF VeIF;SG[ S], $ZZ VwIF5SF[ s5]Z]Ø 
VwIF5SF[vZ$54 :+L VwIF5SF[v!**f GF\ DFlCTL5+SF[ ÝF%T YIF\ CTF\P VF 
VeIF;G]\ VF ,lÙT VG[ ÝF%I jIF5lJ`J CT]\P DFlCTL 5+SF[G[ VFWFZ[ ÝF%T YI[, 
5LP8LP;LP SF¶,[HF[GF VwIF5SF[GL DFlCTLGF[ p5IF[U SZLG[ jIF5lJ`JGF 5F+F[DF\YL 
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VeIF;S[ INrK ZLT[ !_! ÝFYlDS lXÙSvÝlXÙSF[GL 5;\NUL GD}GF TZLS[ SZL 
CTLP VF !_! VwIF5SF[G[ jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0GL GS,F[ D]bItJ[ 85F, 
DFZOT T[DH UF{6~5[ VF VeIF;S TYF lXÙSlD+F[ äFZF ~A~DF\ VF5JFDF\ VFJL 
CTLP DFlCTL V[S+LSZ6GF VF ALHF TAÞFGF[ D]bI C[T] jIFJ;FlIS :JDFG 
DF5N\0 p5Z 5LP8LP;LP SF¶,[HF[GF VwIF5SF[GF\ ÝlTRFZF[ D[/JJFGF[ CTF[P NZ[S 
VwIF5S[ jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0G]\ :Jv;\RF,G (self-administration) 
5F[TFG[ VG]S]/ CF[I T[JF ;DI[ VG[ :Y/[ SI]" CT]\P jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0 p5Z 
ÝlTRFZF[ VF5JF DF8[ SF[. lGl`RT ;DIDIF"NF G CTLP VwIF5SF[V[ D]B5'Q9 p5Z 
5F[TFGL ;FDFgI DFlCTL EZL CTLP RFJL~5 XaNF[GF 
VY"GL :5Q8TFVF[ JF\RLG[ jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0GF\ S], $_ lJWFGF[qS,DF[DF\YL 
NZ[S lJWFGqS,DGL ;FY[ 5F[TFGL ;\DlTqV;\DlTGL DF+F VG];FZ K ÝlTRFZ 
SÙFVF[DF\YL V[S ÝlTRFZ SÙFGF BFGFDF\ √ GL lGXFGL SZLG[ 5F[TFGF 
ÝlTRFZF[ GF[\wIF CTF\P 
jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0 äFZF ALHF TAÞFGF VF DFlCTLGF V[S+LSZ6G]\ 
SFD X{Ùl6S JØ" Z__&v_* NZlDIFG YI]\ CT]\P GD}GFDF\ 5;\N 5FD[, !_! 
VwIF5SF[ 5F;[YL jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0GL GS,F[ ;DI;Z 5ZT D/L G CTLP 
ÝYD ÝItG[ (_ VwIF5SF[GF jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0 D?IF CTF\P T[YL AFSL 
ZC[,F VwIF5SF[ 5F;[YL XSFI CF[I tIF\ ~A~YL VgI lXÙS TYF 
VwIF5SlD+F[ DFZOT 5+ VG[ 8[,LOF[G äFZF EZ[,F DF5N\0F[ 5ZT D[/JJF VF 
VeIF;S[ ÝItG SIF[" CTF[P VFD4 JW] !_ VwIF5SF[ TZOYL EZFI[,F DF5N\0F[ 5ZT 
D?IF CTF\P VFD4 VF AWF ÝItGF[G[ 5lZ6FD[ VF VeIF;SG[ !_! DF\YL )_ 
VwIF5SF[GF EZ[,F DF5N\0F[ 5ZT D?IF CTF\P VF ZLT[ jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0 
5ZGL DFlCTL D[/JJFDF\ VF VeIF;SG[ () 8SF H[8,L ;\TF[ØSFZS ;O/TF D/L 
CTLP EZ[,F DF5N\0F[ 5ZT D/JFGF[ VF NZ S[ ÝDF6 VF ÝSFZGF\ p5SZ6F[DF\ 5ZT 
D/JFGF ;FDFgI ÝDF6GL ;ZBFD6LDF\ 56 IF[uI CTF[P ;DU| ZLT[ HF[.V[ TF[4 
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U]HZFT ZFHIGL *$ 5LP8LP;LP SF¶,[HF[GF VwIF5SF[V[ jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0 
äFZF Tt;A\WL DFlCTL VF5JFDF\ 36F[ ;FZF[ pt;FC VG[ ;FY ;CSFZ 
NFBjIF[ CTF[ H[ V[S GF[\WGLI AFAT CTLP 
VF VeIF;DF\ VwIF5SF[GL VwIF5G lJØIS DFgITFVF[ T5F;JF T[DGL 
~A~ D],FSFTF[ ,.G[ DFlCTL V[S+LT SZJFGL CTLP VF DF8[GF GD}GF 
TZLS[ 5LP8LP;LP SF¶,[HF[GF\ S], $ZZ VwIF5SF[DF\YL $Z VwIF5SF[ INrK ZLT[ 5;\N 
YIF CTF\P VF VeIF;S[ VF $Z VwIF5SF[GL 5}J";\DlTYL T[DGL 
VG]S]/TFV[ D],FSFTF[ ,.G[ D],FSFT5+GF VW"vD]ÉTF[¿Z Ý`GF[ 5}KLG[ lXlY, 
DF/BFJF/L DFlCTL ÝF%T SZL CTLP H~ZLIFT D]HA H]NF\vH]NF\ 5[8F Ý`GF[ 56 
5}KIF CTF\P D],FSFTF[ äFZF DFlCTLG]\ V[S+LSZ6 X{Ùl6S JØ" Z__&v_*GF\ V\T 
EFUDF\ SI]" CT]\P VF VeIF;S[ VwIF5SF[GF HJFAF[GL GF[\WF[ D],FSFTF[ NZlDIFG SZL 
CTLP  
#P* DFlCTLGF\ lJ`,[Ø6GL ZLT o 
Ý:T]T VeIF;DF\ VwIF5SG]\ DFlCTL5+S4 jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0 
VG[ D],FSFT5+ V[ +6 p5SZ6F[ äFZF DFlCTL V[S+LT Y. CTLP T[YL VCL\IF 
DFlCTLGF\ lJ`,[Ø6GL ZLTG]\ J6"G 56 ÊDX o VF +6 p5SZ6F[GF\ ;\NE[" H ZH} SZ[, 
K[P 
#P*P! DFlCTL5+SGL DFlCTLGF lJ`,[Ø6GL ZLT o 
VwIF5SGF\ DFlCTL5+S äFZF U]HZFT ZFHIGL 5LP8LP;LP SF¶,[HF[GF 
VwIF5SF[ lJØ[ ;FDFgI DFlCTL ÝF%T Y. CTLP VF DFlCTL5+SF[DF\ V[Sl+T YI[,L 
DFlCTLG]\ lJ`,[Ø6 VF VeIF;GF\ C[T]VF[GL l;lâ DF8[4 VF VeIF;GF\ Ý`GF[GF\ 
HJFAF[ D[/JJF DF8[ S[ VF VeIF;GL ptS<5GFVF[GL RSF;6L DF8[ SZJFG]\ G CT]\P 
5Z\T] DFlCTL5+SF[ J0[ V[Sl+T YI[,L DFlCTLG]\ lJ`,[Ø6 SZJFGF[ D]bI C[T] 
jIF5lJ`JDF\ ;DFJ[X 5FD[, 5LP8LP;LP SF¶,[HF[GF VwIF5SF[GL ;]lR T{IFZ 
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SZJFGF[ TYF jIF5lJ`JDF\ ZC[,F VwIF5SF[GL HFTLITF4 X{Ùl6S ,FISFT 
VG[ X{Ùl6S VG]EJ H[JF\ ÝRl,T HG;\bIFXF:+LI ,Ù6F[ GF[\WJFGF[ CTF[P VFD 
VwIF5SF[GF\ DFlCTL5+SF[G]\ lJ`,[Ø6 A[ ZLT[ SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P s!f jIF5lJ`JGF\ 
VwIF5SF[GL IFNL T{IFZ SZJLP s;}RLSZ6venlistingf VG[ sZf p5ZF[ST 
HG;\bIFXF:+LI ,Ù6F[GF lJlJW :TZF[DF\ jIF5lJ`JGF VwIF5SF[GL S], ;\bIFG]\ 
JUL"SZ6 (classification) 
VFD4 ;}RLSZ6 (enlisting) VG[ JUL"SZ6 (classification) 
V[ A[ ZLTF[  äFZF DFlCTL5+SF[DF\GL DFlCTLVF[G]\ lJ`,[Ø6 SI]" CT]\P VF 
lJ`,[Ø6G[ ,LW[ VF VeIF;SG[ Ý:T]T VeIF;GF ÝF%I (accessible) jIF5lJ`JDF\ 
ZC[,F 5LP8LP;LP SF¶,[HF[GF VwIF5SF[GL V[S IFNL ÝF%T Y. CTL VG[ HFTLITF4 
X{Ùl6S ,FISFT TYF X{Ùl6S VG]EJGF 5}J"lGWF"ZLT A[ :TZF[GF JUF["DF\ ZC[,F 
VwIF5SF[GL ;\bIF HF6JF D/L CTLP VYF"T 5]Z]Ø VwIF5SF[ VG[ :+L 
VwIF5SF[ sHFTLITFf4 5LPV[RP0LP YI[,F VwIF5SF[ VG[ 5LPV[RP0LP G YI[,F 
VwIF5SF[ sX{Ùl6S ,FISFTf VG[ N; JØ" SZTF\ JWFZ[ X{Ùl6S VG]EJJF/F 
VwIF5SF[ VG[ NX JØ" S[ T[YL VF[KF\ JØF["GF X{Ùl6S VG]EJJF/F 
VwIF5SF[ sX{Ùl6S VG]EJf GL ;\bIF HF6JF D/L CTLP sH]VF[ ;FZ6Lv#PZf 
#P*PZ jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0 5ZGL DFlCTLGF lJ`,[Ø6GL ZLT o  
jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0 VF p5SZ6 VF VeIF;DF\ ÝFYlDS 
lXÙSvÝlXÙSF[GF jIFJ;FlIS :JDFGGF DF5G DF8[ J5ZFI[, CT]\P VF DF5N\0GF\ 
$_ lJWFGF[qS,DF[ ;FD[ ÝlTRFZGL s;\DlTqV;\DlTGLf S], K SÙFVF[ VF5L CTLP 
VwIF5S[ NZ[S lJWFGGL ;FD[GL K ÝlTRFZ SÙFVF[DF\YL 5F[TFGL 
T[ lJWFG ;FY[GL ;\DlT S[ V;\DlTGL DF+FG[ VG]~5 VF5[, K ÝlTRFZ 
SÙFVF[DF\YL V[S ÝlTRFZ SÙFDF\ √ GL lGXFGL SZJFGL CTLP VFD4 VF DF5N\0 
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p5Z jIFJ;FlIS :JDFGG[ ,UTF VwIF5SF[GF ÝlTRFZF[GF :J~5DF\ DFlCTL V[Sl+T 
Y. CTLP HF[S[ VF ZLT[ ÝF%T YI[,L DFlCTL U]6FtDS CTLP  
jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0 5Z ÝlTRFZF[GF :J~5[ V[Sl+T YI[,L DFlCTLG]\ 
lJ`,[Ø6 SZJFGF D]bI C[T]VF[ GLR[ D]HA CTF\P 
s!f jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0 5ZGF\ ÝlTRFZF[G]\  DF5G SZJ]\P 
sZf 5LP8LP;LP SF¶,[HF[GF VwIF5SF[GF jIFJ;FlIS :JDFG VG[ VF :JDFGGF\ 
lJlJW 5F;FVF[G]\ ÝDF6 DF5J] TYF HF6J]\P 
s#f jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0GL S,DF[GF ,Ù6F\SF[ HF6JFP 
s$f jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0GL S,DF[ 5ZGF VwIF5SF[GF ÝlTRFZF[GL 
lJ`;GLITF (reliability) VG[ IYFY"TF (validity) T5F;JLP 
s5f VwIF5SF[GF jIFJ;FlIS :JDFG TYF T[DGL HFTLITF H[JF\ l+lJW 
HG;\bIFXF:+LI ,Ù6F[ JrR[GF ;\A\WGF Vl:TtJ S[ ;\AWGF VEFJGL 
Ý:YF5GF SZJLP 
jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0 5ZGF\ VwIF5SF[GF ÝlTRFZF[GL DFlCTLGF 
lJ`,[Ø6GF\ p5ZF[ST C[T]VF[DF\YL ALHF[ VG[ 5F\RDF[ C[T] TF[ Ý:T]T VeIF;GF\ ÝYD 
C[T]GL l;lâ DF8[4 VF VeIF;GF ÝYD A[ Ý`GF[GF HJFAF[ D[/JJF DF8[ TYF VF 
VeIF;GL +6 ptS<5GFVF[GL RSF;6L SZJF DF8[ sH]VF[ ÝSZ6v!f DFlCTLG]\ 
lJ`,[Ø6 SZJFG[ ,UTF C[T]VF[ CTFP HIFZ[ p5Z ZH} SZ[,F\ 5F\R C[T]VF[DF\YL ÝYD4 
+LHF[ VG[ RF[YF[ C[T] VF VeIF;GF\ U]HZFTLDF\ ~5F\TZLT YI[, jIFJ;FlIS :JDFG 
DF5N\0GL DGF[DF5GXF:+LI (psychometric) ,FÙl6STFVF[ T5F;JFGL VF 
VeIF;GL V[S 5âlTXF:+LI H~ZLIFT ;\TF[ØJFG[ VG]~5 CTF\P VwIF5SF[GF 
jIFJ;FlIS :JDFG lJØ[ SF[. 56 TFZ6 5Z 5CF[\RTF 5C[,F\ jIFJ;FlIS :JDFG 
DF5G DF8[ J5ZFI[,F[ DF5N\0 DGF[DF5GXF:+GL ÎlQ8V[ IF[uI CTF[P T[ Ý:YFl5T 
SZJ]\ V[ VF VeIF;GL V[S 5âlTXF:+LI H~ZLIFT CTL VG[ T[GL 5}lT" SZJL 
VlGJFI" VG[ H~ZL CTLP  
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jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0 5ZGF VwIF5SF[GF ÝlTRFZF[GL DFlCTLGF\ 
lJ`,[Ø6GF\ p5ZF[ST 5F\R C[T]VF[GL l;lâ VY[" lJlJW V\SXF:+LI ZLTF[GF[ p5IF[U 
YIF[ CTF[P 
jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0 5ZGF ÝlTRFZF[G]\ DF5G SZJF DF8[ ÝlTRFZF[G]\ 
lGIT ÝlJlW äFZF U]6F\SG SI]" CT]\P SFZ6 S[ X{Ùl6S S[ DGF[J{7FlGS p5SZ6 5ZGF 
jIlÉTGF ÝlTRFZF[G]\ 5}J"lGWF"ZLT4 V5lZJT"GLI VG[ 5]GZFJT"GÙD 
lGIDF[ VG];FZ ;\bIFDF\ ~5F\TZ V[8,[ H DF5GP ÝlTRFZF[G]\ lGIFDFG];FZ 
ÝF%TF\SF[DF\ ;\bIFVF[DF\ ~5F\TZ YFI T[G[ DF5G SC[JFI K[P jIFJ;FlIS :JDFG 
DF5N\0GL NZ[S S,D S[ lJWFG 5ZGL ;\5}6" ;\DT4 DF[8[ EFU[ ;\DT4 ;D\T4 V;\DT4 
DF[8[EFU[ V;\DT VG[ ;\5}6" V;\DT V[D K ÝlTRFZF[GL SÙFVF[ DF8[ CSFZFtDS 
lJWFGGF lS:;FDF\ VG]ÊD[ &4 54 $4 #4 Z VG[ ! U]6 S[ ÝF%TF\S VF%IF[ CTF[P D}/ 
V\U|[ÒDF\ VF DF5N\0 5ZGF ÝlTRFZF[G]\ Z[GF[<0Ÿh[ s!))5f 56 VF ZLT[ H U]6F\SG 
SI]"  CT]\P jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0GL p5ZF[ST K ÝlTRFZ SÙFVF[ DF8[ GSFZFtDS 
lJWFGGF lS:;FDF\ VF U]6F\SG p,8L ZLT[ VG]ÊD[ !4 Z4 #4 $4 5 VG[ & ÝF%TF\S 
S[ U]6 ÊDX o VF%IF CTF\P VF jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0DF\ $_ S,DF[ CTL 
VG[ T[GF 5Z VF VeIF;DF\ S], )_ VwIF5SF[GF\ ÝlTRFZF[ p5,aW CTF\P VFD4 
U]6F\SGGL ÝlÊIFG[ V\T[ )_ sVwIF5SF[f x $_ sS,DF[f GF[  AG[,F[ jIlÉT x S,D  
z[l6S (item matrix) T{IFZ YIF[ CTF[P VF jIlÉT x S,D z[l6SDF\ S], )_ x $_ 
= #&__ DFlCTL lAgN]VF[ (data points) CTF\P 
jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0 5ZGF ÝlTRFZF[GL DFlCTLGF lJ`,[Ø6GF[ V[S 
C[T] DF5N\0GF\ lJWFGF[ S[ S,DF[GF DGF[DF5G XF:+LI ,Ù6F\SF[ HF6JF T[ CTF[P 
DGF[J{7FlGS p5SZ6F[GL S,DF[GF DGF[DF5G XF:+LI ,Ù6F\SF[ HF6JF DF5G 
l;âF\T (measurement theory) G]\ p5IF[HG SZJ\] 50[P H[G[ S;F[8L l;âF\T (test 
theory) 56 SC[ K[P DF5GGF[ S[ S;F[8LGF[ l;âF\T jIlÉTGF jIFJ;FlIS :JDFG H[JF 
ÝrKgG ,Ù6 (latent trait) VG[ T[GF ;\bIFtDS DF5G JrR[ DC¿D 
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VG]~5TF ;F\WJF ÝF%TF\S p5Z V;Z SZTF\ 5lZA/F[ JrR[GF ;\A\WF[GL ;F\S[lTS 
ZH}VFT K[P T[ VF\S0FXF:+GL V[S jIJCFlZS XFBF K[ VG[ T[GL RF[Þ; 
5}J"WFZ6FVF[ CF[I K[P 
jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0GL S,DF[GF DGF[DF5GXF:+LI ,Ù6F\SF[ HF6JF 
DF5GGF S[ S;F[8LGF l;âF\TGF[ p5IF[U SZJFGF[ CTF[ CJ[ DF5G S[ S;F[8LGF 
A[ HF6LTF l;âF\TF[ K[P 
s!f 5Z\5ZFUT S;F[8L l;âF\T S[ ÝlXQ8 S;F[8L l;âF\T (Classical test theory) 
sZf DF5GGF[ VFW]lGS l;âF\T V[JF[ S,D ÝlTRFZ l;âF\T (Item response 
theory) 
5Z\5ZFUT S;F[8L l;âF\T S[ ÝlXQ8 S;F[8L l;âF\T H}GF[ S;F[8L l;âF\T K[P 
VG[ T[GF p5IF[HGYL S,DF[GF\ ;Z/TFvD}<IF[ VG[ TFZJ6L v D}<IF[ H[JF 
S,D ,Ù6F\SF[ ÝF%T YFI K[P 5Z\T] VF 5Z\5ZFUT S;F[8L l;âF\T S[ ÝlXQ8 S;F[8L 
l;âF\TGL D]bI +6 DIF"NFVF[ K[P 
s!f S,D ,Ù6F\SF[ ÝlTRFZF[ VF5GFZF ,F[SF[GF GD}GFYL ÝEFlJT YFI K[P 
sZf jIlÉTGF ÝF%TF\SF[ S[ ,Ù6F\SF[ p5SZ6GL S,DF[YL ÝEFlJT YFI K[P 
s#f p5SZ6 5ZGF ÝlTRFZF[GL lJ`J;GLITFG]\ VG]DFG 5}ZL RF[S;F.YL Y. 
XST] GYLP sH]VF[ C[dA,8G VG[ :JFlDGFYG4 !)(5fP 
8}\SDF\ ÝlXQ8 S;F[8L l;âF\TGF p5IF[UYL J{7FlGS DF5G Y. XST]\ GYLP 
HIFZ[ C[dA,8G VG[ :JFlDGFYG s!)(5f GF DT D]HA S,D ÝlTRFZ l;âF\T 
p5ZF[ÉT DIF"NFVF[G]\ lGJFZ6 SZLG[ J{7FlGS DF5G XSI AGFJ[ K[P T[YL H TF[ S,D 
ÝlTRFZ l;âF\TG[ DF5GGF[ VFW]lGS l;âF\T SC[JFI K[P T[YL VF VeIF;S[ Ý:T]T 
VeIF;DF\ jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0GL S,DF[GF ,Ù6F\SF[ HF6JF DF8[ S,D 
ÝlTRFZ l;âF\TGF[ p5IF[U SZJFGF[ lG6"I ,LWF[ CTF[P 
S,D ÝlTRFZ l;âF\T 7FT ,Ù6F\SF[JF/L S,DF[ ÝtI[GF jIlÉTGF 
ÝlTRFZF[G[ VFWFZ[ T[GF ÝrKgG ,Ù6 V[8,[ S[ jIFJ;FlIS :JDFGGF :TZG]\ 
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VG]DFG SZ[P S,D ÝlTRFZ l;âF\T jIlÉTGF ÝrKgG ,Ù6GF 
VG]DFlGT :TZ[ 7FT ,Ù6F\SF[JF/L S,D ÝtI[GF ;FRF ÝlTRFZF[GL ;\EFJGFGF 
~5DF\ ÝlTRFZF[ VG[ jIlÉTGF\ ÝrKgG ,Ù6 JrR[GF SFI"SFZ6 ;\A\WG[ jIÉT 
SZJFGF\ UFl6lTS DF¶0,F[GF[ ;D}C K[P sEF[UFITF4 !))Zf ;FDFgI ZLT[ 4 S,D 
ÝlTRFZ l;âF\T S,D ,Ù6F\SF[G[ VG[ jIlÉT ,Ù6F\SF[G[ V[S ;DFG 3FTF\SLI 
(logistic) DF5N\0 5Z ZH} SZ[ K[P T[YL VF A\G[ ÝSFZGF ,Ù6F\SF[G]\ VY"38G 
VG[ 5Z:5Z T],GF ;Z/ AG[ K[P ;FDFgI ZLT[4 
S,D ,Ù6F\SF[ VG[ jIlÉT ,Ù6F\SF[GF[ 3FTF\SLI :J~5DF\ lJ:TFZv$ YL + $ 
JrR[ CF[I K[P pNFCZ6 TZLS[4 HF[ SF[. S,DG]\ 3FTF\SLI :J~5DF\ Sl9GTFvD}<I _ 
CF[I TF[ T[ S,DGL Sl9GTF DwIDSÙFGL CF[IP v!P(  Sl9GTF D}<I ;Z/ S,D 
VG[ + !P( Sl9GTF D}<I Sl9G S,D NXF"J[ K[P S,D ÝlTRFZ l;âF\TGF\ V;\bI 
DF¶0,F[ K[4 T[YL VF VeIF;S[ Ý:T]T VeIF;DF\ J5ZFI[, jIFJ;FlIS :JDFG 
DF5N\0GF\ DGF[DF5GXF:+LI ,Ù6F[GL T5F; SZJF IF[uI CF[I T[JF DF¶0,GL 
5;\NUL SZJFGL CTLP 
VF VeIF;DF\ J5ZFI[,F[ jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0 l,S8" 
ÝSFZGF[ ÊDDF5N\0 S[ l,S8" ÝSFZGF[ DGF[J,6 DF5N\0 CTF[P S,D ÝlTRFZ 
l;âF\TDF\ l,S8" ÝSFZGF DGF[J,6 DF5N\0 DF8[ p5IF[UDF\ ,. XSFI T[JF VG[S 
DF¶0,F[DF\YL VF VeIF;S[ VF[:8[l,IFGF TH7 0[lJ0 V[lg0=RGF Z[X lJ:TZLT 
3FTF\SLI DF¶0, (Rasch Extened logistic Model - RELM) V[8,[ S[ ÊDDF5N\0 
DF¶0, (Rating Scale Model-RSM) GF[ p5IF[U SIF[" CTF[P V[S 
VnTG ;\XF[WGDF\ Z;[, JF[ sZ__Zf V[ VF DF¶0,GL l,S8" ÝSFZGF DGF[J,6 
DF5N\0 DF8[GL IF[uITF l;â SZL CTLP V[8,[ Ý:T]T VeIF;DF\ VF VeIF;S[ S,D 
ÝlTRFZ l;âF\TGF Z[X lJ:TZLT 3FTF\SLI DF¶0,GF[ p5IF[U SIF[" CTF[P 
S,D ÝlTRFZ l;âF\TGF\ SF[.56 DF¶0,GF p5IF[HG äFZF p5SZ6 5ZGF 
ÝlTRFZF[GF\ DGF[DF5G XF:+LI ,Ù6F[G]\ lJ`,[Ø6 YFI K[ tIFZ[ H[ T[ DF¶0, DF8[GF 
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VtI\T lJlXQ8 SF[d%I]8Z ÝF[UFDGL H~Z 50[ K[P Z[X lJ:TZLT 3FTF\SLI DF¶0, 
DF8[GF[ lJlXQ8 SF[d%I]8Z ÝF[U|FD Rasch Unidimensional Measurement Model 
(RUMM) K[P EFJGUZ I]lGJl;"8LGF lXÙ6FXF:+ EJGG[ VF[:8=[l,IFGF ÝF[P 
0[lJ0 Vlg0=R[ VF RUMM GFDGF[ SF[d%I]8Z ÝF[U|FD E[8DF\ VF%IF[ CTF[4 T[YL VF 
VeIF;SG[ VF lJlXQ8 ÝF[U|FD ÝF%T Y. XSIF[ CTF[P  
RUMM GFDGF[ SF[d%I]8Z ÝF[U|FD Z[X lJ:TZLT 3FTF\SLI DF¶0,GF DF/BFDF\ 
l,S8" ÝSFZGF ÊDDF5N\0 p5ZGF ÝlTRFZF[G]\ lJ`,[Ø6v 5'YÞZ6 
SZ[ K[ tIFZ[ T[ J{7FlGS DF5GGF\ ;FT WF[Z6F[ S[ D},SF[ (criteria) :JI\ ,FU] SZ[ K[P 
V[8,[ S[ RUMM äFZF ÝF%T YI[,F lJ`,[Ø6GL DNNYL jIFJ;FlIS :JDFG H[JF 
ÝrKgG ,Ù6GF  DF5GGL J{7FlGSTFGL BFTZL SZL XSFI K[P 
Ý:T]T VeIF;DF\ )_ VwIF5SF[GF jIFJF;FlIS :JDFG DF5N\0GL $_ 
S,DF[GF 5}JF["ST U]6F\SGG[ V\T[ ÝF%T YI[,F #&__ s)_ x $_f 
DFlCTLlA\N]VF[JF/F z[l6SG]\ RUMM SF[d%I]8Z ÝF[U|FD äFZF lJ`,[Ø6 SZTF\ 
lGdGl,lBT S,D ,Ù6F\SF[ ÝF%T YIF CTF\P  
s!f S,DG]\ Sl9GTF v D}<I s3FTF\SLI :J~5DF\f 
sZf NZ[S S,DGL K ÝlTRFZ SÙFVF[ DF8[GF ;LDFvD}<IF[ (threshold values) 
s3FTF\SLI :J~5DF\f 
s#f NZ[S S,DGF Sl9GTFvD}<IGL ÝDF6E}, (Standard error) 
s$f NZ[S S,DG]\ DF5N\0 D}<I (Scale value) s3FTF\SLI :J~5DF\f 
s5f NZ[S S,DGF DF5N\0 D}<IGL ÝDF6E},P 
s&f NZ[S S,DGL lJ~5TF (Skewness) G]\ D}<IP 
s*f NZ[S S,DGL lJ~5TF D}<IGL ÝDF6E},P 
s(f NZ[S S,DGL SS]NTF (Kurtosis) G]\ D}<IP 
s)f NZ[S S,DGL SS]NTFGF D}<IGL 5|DF6E},P 
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s!_f NZ[S S,D p5Z ÝF%T YI[,F ÝlTRFZF[GL Z[X lJ:TZLT 3FTF\SLI 
DF¶0, ;FY[GL VG]~5TF (fitness) G[ NXF"JTF[ VG]~5TF V\S (fit index) 
H[G[ VJX[Ø (residual) SC[ K[P sVG]~5TF V\SF[ IYFY"TF NXF"J[ K[Pf 
s!!f NZ[S S,DGF[ SF.vJU"GF\ :J~5DF\ VG]~5TF V\SP 
s!Zf NZ[S S,DGL DF¶0, ;FY[GL VG]~5TFGL ;\EFJGFGF[ V\SP 
VF ZLT[ RUMM SF[d%I]8Z ÝF[U|FD äFZF jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0GL $_ 
S,DF[ q lJWFGF[DF\YL NZ[S S,DqlJWFG DF8[ p5ZF[ST !Z S,D ,Ù6F\SF[ ÝF%T YIF 
CTF\P VF p5ZF\T RUMM SF[d%I]8Z ÝF[U|FD äFZF ;DU| DF5N\0 DF8[ 56 S[8,F\S 
DF5 ÝF%T YIF\ CTF\P 
s!f 5Z\5ZFUT S;F[8L l;âF\T S[ ÝlXQ8 S;F[8L l;âF\TDF\ p5SZ6GL 
lJ`J;GLITFGF V\SG[ ;DSÙ V[JF[ jIlÉT lJIF[HG V\S (Person 
separation index) 
sZf 5Z\5ZFUT S;F[8L l;âF\T S[ ÝlXQ8 S;F[8L l;âF\TDF\ lJ`J;GLITF 
DF8[GF[ ÊF[GA[S VF<OF V\SP 
s#f ;DU| DF5N\0 DF8[ S,D ,Ù6F\S VG[ jIlÉT ,Ù6F\S JrR[GL VF\TZlÊIFG]\ 
DF5 NXF"JTF[ SF.vJU" V\S VG[ T[GL ;FY"STFG]\ DF5P 
s$f ;DU| DF5N\0GL DF¶0, ;FY[GL VG]~5TFGL RSF;6L S[ S;F[8L ;FDyI"P 
VF p5ZF\T RUMM SF[d%I]8Z ÝF[U|FD äFZF Z[X lJ:TZLT 3FTF\SLI DF¶0,GF 
DF/BFDF\ VwIF5SF[GF jIFJ;FlIS :JDFG DF8[GF S[8,FS jIlÉT ,Ù6F\SF[ 56 ÝF%T 
YIF CTF\P 
s!f NZ[S lXÙSvÝlXÙSGF jIFJ;FlIS :JDFGGF[ 3FTF\SLI V\S 
V[8,[ S[ :JDFGG]\ DF5P 
sZf NZ[S lXÙSvÝlXÙSGF jIFJ;FlIS :JDFGGF 3FTF\SLI V\SGL ÝDF6E},P  
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s#f NZ[S lXÙSvÝlXÙSGF jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0GF ÝlTRFZF[GL 
DF¶0, ;FY[GL VG]~5TF NXF"JTF[ VG]~5TF V\SP 
jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0 5}ZTF[ VF VeIF; Z[GF[<0Ÿh s!))5f GF 
VeIF;GL 5]GZFJ'l¿ ;DFG CTF[P Z[GF[<0Ÿh[ s!))5f D}/ V\U|[Ò DF5N\0GL $_ 
S,DF[GF S,D lJ`,[Ø6GF\ 5lZ6FDF[ 5F[TFGF ;\XF[WG,[BDF\ ZH} SIF" G CTF\P T[YL 
VF VeIF;S[ jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0GF U]HZFTL ~5F\TZGL S,DF[G]\ S,D 
lJ`,[Ø6 SZLG[ DF5GGF\ VFW]lGS l;âF\T H[ S,D ÝlTRFZ l;âF\TGF V[S IF[uITD 
DF¶0, V[JF Z[X lJ:TZLT 3FTF\SLI DF¶0,GF DF/BFDF\ RUMM SF[d%I]8Z ÝF[U|FD 
J0[ S,D ,Ù6F\SF[GL U6TZL SZJFG]\ IF[uI U^I]\ CT]\P JF[ sZ__Zf GF 
VnTG ;\XF[WGDF\ S,D ÝlTRFZ l;âF\TGF VF DF¶0,GL IF[uITF TYF RUMM 
SF[d%I]8Z ÝF[U|FDGL p5IF[lUTF l;â Y. CTLP 
Ý:T]T VeIF;DF\ jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0 5ZGL DFlCTLGF 
lJ`,[Ø6GF[ RF[YF[ C[T] VF DF5N\0 p5ZGF ÝlTRFZF[GL lJ`J;GLITF TYF IYFY"TF 
T5F;JFGF[ CTF[P SFZ6 S[ HF[ p5SZ6 p5ZGF ÝlTRFZF[GL ;\TF[ØÝN lJ`J;GLITF 
VG[ IYFY"TF G CF[I TF[ T[ p5SZ6GF\ 5lZ6FDF[GF\ TFZ6F[ VY"5}6" AGTF\ GYLP 
VJ{7FlGS p5SZ6 äFZF YI[,]\ DF5G VeIF;GF D}/E}T C[T]VF[G[ l;â SZL XST]\ 
GYL T[JL VF VeIF;SGL Î- 5}J"WFZ6F CTLP p5Z H6FjI]\ T[ D]HA 
jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0GL $_ S,DF[GF )_ VwIF5SF[GF ÝF%TF\SF[GL DFlCTLG]\ 
lJ`,[Ø6 RUMM  SF[d%I]8Z ÝF[U|FD äFZF D/[,L S,DF[GF\ lJlJW D}<IF[GL 
ÝDF6E},F[4 jIlÉT lJIF[HG V\S VG[ ÊF[GA[S VF<OF V\S[ H[JF 
DF5F[ lJ`J;GLITFGF\ DF5F[ CTF\P V[ AFAT BF; GF[\WGLI K[ S[ 5Z\5ZFUT S[ ÝlXQ8 
S;F[8L l;âF\TDF\ ;DU| p5SZ6GF[ V[S lJ`;GLITF V\S D/[ K[P HIFZ[ S,D 
ÝlTRFZ l;âF\TDF\ ;DU| p5SZ6GF lJ`J;GLITF V\S H[D S[ lJIF[HG V\S p5ZF\T 
NZ[S S,DqlJWFGGL H]NLvH]NL ÝDF6E},F[GF :J~5DF\ NZ[S S,DqlJWFG 5ZGF 
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ÝlTRFZF[GL lJ`J;GLITF 56 HF6JF D/L CTLP lJX[ØDF\ VF VeIF;S[ 5Z\5ZFUT 
S[ ÝlXQ8 S;F[8L l;âF\TGF DF/BFDF\ HF6LTF SF[d5I]8Z ÝF[U|FD SPSS GL DNNYL 
jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0 5ZGF ÝlTRFZF[GL lJ`J;GLITF VW"vlJrK[NG 5âlT 
J0[ 56 T5F;L CTL SFZ6 S[ Z[GF[<0Ÿh[ s!))5f D}/ V\U|[Ò DF5N\0 5ZGF 
ÝlTRFZF[GL lJ`J;GLITF VF 5âlTYL T5F;L CTLP 
jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0 5ZGF VwIF5SF[GF ÝlTRFZF[GL IYFY"TF 
sÝDF6E}TTFf 56 VF VeIF; S[ S,D ÝlTRFZ l;âF\TGF Z[X lJ:TZLT 3FTF\SLI 
DF¶0,GF DF/BFDF\ RUMM SF[d5I]8Z ÝF[U|FDGL DNNYL T5F;L CTLP VF RUMM 
SF[d5I]8Z ÝF[U|FD äFZF jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0GL $_ S,DF[qlJWFGF[ DF8[ ÝF%T 
YI[,F VJX[ØGF :J~5DF\ VG]~5TF V\SF[4 SF.vJU"GF :J~5DF\ VG]~5TF V\SF[4 
DF¶0, ;FY[ S,DGF\ ÝlTRFZF[GL VG]~5TFGL ;\EFJGFGF V\SF[ T[DH 
S,DF[qlJWFGF[ p5ZGF ÝlTRFZF[ VG[ jIFJ;FlIS :JDFG JrR[GL VF\TZlÊIFGF 
5lZ6FD~5 SF.vJU"GF :J~5DF\ ;DU| VG]~5TFGF[ V\SP VF AWF lJlJW 
VG]~5TF V\SF[ IYFY"TF NXF"JTF CTF\P S,D ÝlTRFZ l;âF\TGF ;\NE"DF\ ÝlTRFZF[GL 
DF¶0, ;FY[GL VG]~5TF T[H IYFY"TF CTLP Z[GF[<0Ÿh[ s!))5f jIFJ;FlIS :JDFG 
DF5N\0GF D}/ V\U|[Ò :J~5 5ZGF ÝlTRFZF[GL 38S IYFY"TF (Construct 
Validity) VF\S0FXF:+GL HF6LTL VJIJ lJ`,[Ø6 (factor analysis) GFDGL 
ÝI]lÉT J0[ RSF;L CTLP HF[ S[ T[GF\ 5lZ6FDF[ Z[GF[<0Ÿh s!))5f GF\ ;\XF[WG ,[BDF\ 
ZH} SIF" G CTF\P VF VeIF;S[ 56 jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0GF U]HZFTL ~5F\TZ 
5ZGF ÝlTRFZF[GL 5Z\5ZFUT IYFY"TF VJIJ lJ`,[Ø6 äFZF T5F;L CTLP 
VG[ T[ DF8[ SPSS SF[d%I]8Z ÝF[U|FDGF[ p5IF[U SIF[" CTF[P  GF[\WGLI AFAT V[ CTL 
S[ S,D ÝlTRFZGF DF/BFDF\ lJlJW VG]~5TF V\SF[GF :J~5DF\ ÝF%T YI[,L 
IYFY"TF NZ[S S,DqlJWFG DF8[GL CTLP HIFZ[ 5Z\5ZFUT S[ ÝlXQ8 S;F[8L l;âF\T 
äFZF S,DGL SÙFV[ GCÄ 56 ;DU| :JDFG DF5N\0GL ;\5}6" (overall) 
SÙFV[ IYFY"TF lJØ[ DFlCTL ÝF%T Y. CTLP 
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VFD4 VF ZLT[ VF VeIF;S[ jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0 5ZGF ÝlTRFZF[GF 
DFlCTLvlJ`,[Ø6GF C[T]VF[GL l;lâ DF8[ jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0GF DGF[DF5G 
XF:+LI ,Ù6F[ sS,D ,Ù6F\SF[4 lJ`J;GLITF VG[ IYFY"TFf HF6JF DF5GGF 
VFW]lGS l;âF\T V[JF S,D ÝlTRFZ l;âF\TGF\ Z[X lJ:TZLT 3FTF\SLI DF¶0,GF 
DF/BFDF\ SF[d5I]8Z ÝF[U|FD RUMM GF[ D]bItJ[ p5IF[U SIF[" CTF[P 
VG[ UF{6~5[ 5Z\5ZFUT S[ ÝlXQ8 S;F[8L l;âF\TGF[ 56 p5IF[U SIF[" CTF[P 
jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0GF DFlCTLvlJ`,[Ø6GF ALHF VG[ 5F\RDF\ 
C[T]VF[GL l;lâ VY[" VF VeIF;S[ J6"GFtDS T[DH VG]DFGFtDS V\SXF:+LI 
ÝI]lÉTVF[GF[ p5IF[U SIF[" CTF[P J6"GFtDS V\SXF:+LI ÝI]lÉTVF[DF\ 
jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0 5ZGF SFRF ÝF%TF\SF[G]\ VFJ'l¿ lJTZ64 ;Z[ZFxFF\S 
s;ZF;ZLf4 ÝDF6 lJR,G4 ;ZF;ZLGL ÝDF6E},4 VFJ'l¿ lJTZ6GL lJ~5TF4 
lJ~5TFGL ÝDF6E},4 VFJ'l¿ lJTZ6GL SS]NTF4 SS]NTFGL ÝDF6E}, H[JF\ 
V\SXF:+LI DF5F[ D[/jIF\ CTF\P HIFZ[ lXÙSvÝlXÙSF[GF 
jIFJ;FlIS :JDFG ;FY[ T[DGL HFTLITF4 X{Ùl6S ,FISFT TYF X{Ùl6S VG]EJ 
V[D +6 HG;\bIFXF:+LI ,Ù6F[GF\ ;\A\WF[G[ ,UTL Ý:T]T VeIF;GL +6 
ptS<5GFVF[GL RSF;6L SZJF DF8[ 8LvU]6F[¿Z TYF lJRZ6 lJ`,[Ø6 (analysis 
of variance-ANOVA) H[JL VG]DFGFtDS V\SXF:+LI 
ÝI]lÉTVF[GF[ VFWFZ ,LWF[ CTF[P J6"GFtDS TYF VG]DFGFtDS V\SXF:+LI 
ÝI]lÉTVF[ DF8[GL U6TZLVF[ HF6LTF SPSS SF[d5I]8Z ÝF[U|FD äFZF Y. CTLP 
#P*P# D],FSFT5+ äFZF V[S+LT DFlCTLGF lJ`,[Ø6GL ZLT o  
VF ÝSZ6DF\ VUFp H6FJ[, K[ T[ D]HA U]HZFT ZFHIGL 5LP8LP;LP 
SF¶,[HF[GF VwIF5SF[GL VwIF5G lJØIS DFgITFVF[ HF6JF VF VeIF;S[ $Z 
VwIF5SF[GL VW"vD]ÉTF[¿Z D],FSFT ,.G[ Tt;A\WL DFlCTL V[S+LT SZL CTLP 
Ý:T]T VeIF;DF\ VF DFlCTLG]\ U]6F\tDS 5âlTV[ lJ`,[Ø6 SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
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VwIF5SF[G[ D],FSFTF[ NZdIFG 5}K[,F D]ÉTF[¿Z Ý`GF[GF 
HJFAF[ ~5[ VwIF5SF[V[ T[DGL DFgITF\VF[ lJØ[ H[ DFlCTLVF[ VF5L CTL T[G]\ 
lJ`,[Ø6 SZJF DF8[ D]bItJ[ lJØIJ:T] lJ`,[Ø6 (content analysis) GL 
ZLTGF[ p5IF[U SIF[" CTF[P 
D],FSFT5+GL DFlCTLG]\ VFUDGFtDS (inductive) lJ`,[Ø6 YI]\ CT]\P 
V[8,[ S[ VwIF5SF[GL DFgITFVF[DF\ TZ[CF[4 ;\A\WF[ S[ l;âF\TF[ DFlCTLDF\YL pNEjIF 
CTF\P VF DF8[ VF VeIF;S[ AF[U0FG VG[ lAS,[G s!))(4 5'P !5*v!(&f TYF 
D[SlD,G VG[ X}D[SZ s!)()4 5'P $!$v$Z#f GL ;}RGFVF[G]\ VG];Z6 SI]" CT]\P 
VF ,[BSF[ ;\XF[WGGL U]6FtDS 5âlTGF VF\TZZFQ8=LI lGQ6F\TF[ K[P 
 D],FSFT 5+ äFZF V[Sl+T DFlCTLGF lJ`,[Ø6 
DF8[ D]bItJ[ lGdGl,lBT ;F[5FGF[ VeIF;S[ VD,DF\ D}SIF\ CTF\P  
s!f DFlCTLG]\ JF\RG SZJ]\P  
sZf DFlCTLGF JUL"SZ6 DF8[GF lJØIF[GL IFNL T{IFZ SZJL (coding) 
s#f JUL"SZ6GL I[FHGF D]HA DFlCTLGL UF[9J6L SZJF DF8[ DFlCTLG]\ 5]G o 
JFRG SZJ]\P 
s$f NZ[S JU" DF8[ V[S V,U SFU/ OF/JJ] VG[ T[DF\ T[GL ;FY[ ;\A\lWT 
DFlCTLGL GF[\W SZJLP 
s5f DFlCTLGL lJ`J;GLITF TYF IYFY"TF DF8[ D]bItJ[ GSFZFtDS S[ lJZF[WL 
TyIF[GL T5F; SZJLP 
s&f DFlCTLG]\ lJ`,[Ø6 J6"G TYF VY"38G DF8[ SZJ]\ VG[ XSI CF[I 
TF[ E}lDUT (grounded) l;âF\T ACFZ ,FJJF[P 
s*f 5lZ6FDF[GL ZH}VFT VeIF;GF C[T]VF[4 VeIF;GF Ý`GF[ D]bI 
VY"38GF[ S[ l;âF\TF[ S[ T[DGF\ 5F;FVF[GF\ XLØ"SF[ GLR[ SZJLP 5lZ6FDF[GL 
ZH}VFT DCNV\X[ VwIF5SF[GF HJFAF[DF\YL 5;\N SZ[,F VJTZ6F[GF ~5DF\ 
SZJLP  
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8}\SDF\ 5LP8LP;LP SF¶,[HF[GF VwIF5SF[ VwIF5G[ lJØ[GL DFgITFVF[GF\ lJlJW 
5lZ6FDF[ :O]8 YFI T[ ZLT[ U]6FtDS 5âlTV[ D],FSFT5+GL DFlCTLG]\ lJ`,[Ø6 
SZJ]\P 
 VFD4 ;\XF[WG VC[JF,GF\ VF +LHF ÝSZ6DF\ Ý:T]T VeIF;GL ;\XF[WG 
IF[HGF lJUTJFZ ;FT lJEFUF[DF\ ZH} SZ[, CTLP CJ[ 5KLGF\ RF[YF ÝSZ6DF\ 




ÝSZ6 v $ 
DFlCTLG]\ lJ`,[Ø6 VG[ VY"38G 
 
 $P! ÝFYlDS lXÙSvÝlXÙSF[G]\ jIFJ;FlIS :JDFG 
  $P!P! jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0GL S,DF[G]\ S,D ÝlTRFZ l;âF\TGF\  
   Z[X lJ:TZLT 3FTF\SLI DF¶0, äFZF S,DvlJ`,[Ø6 
  $P!PZ jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0 5ZGF ÝlTRFZF[GL ÝlXQ8 S;F[8L  
   l;âF\T VG[ S,D ÝlTRFZ l;âF\TGF Z[X lJ:TZLT 3FTF\SLI  
   DF¶0, VG];FZ lJ`J;GLITF 
   $P!PZP! ÝlXQ8 S;F[8L l;âF\T VFWFlZT lJ`J;GLITF 
   $P!PZPZ S,D ÝlTRFZ l;âF\T VFWFlZT lJ`J;GLITF 
  $P!P# jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0GL S,DF[ q lJWFGF[ 5ZGF  
   ÝlTRFZF[GL ÝlXQ8 s5Z\5ZFUTf S;F[8L l;âF\T VG[  
   S,D ÝlTRFZ l;âF\TGF Z[X lJ:TZLT 3FTF\SLI DF¶0,GF  
   DF/BFDF\ IYFY"TF 
   $P!P#P! ÝlXQ8 s5Z\5ZFUTf S;F[8L l;âF\T VFWFlZT  
    IYFY"TF 
   $P!P#PZ S,D ÝlTRFZ l;âF\T VFWFlZT IYFY"TF 
  $P!P$ ÝFYlDS lXÙSvÝlXÙSF[GL jIFJ;FlIS :JDFGGF lJlJW 
    5F;FVF[ lJØ[GL DFgITFVF[ 
  $P!P5 ÝFYlDS lXÙSvÝlXÙSF[GF jIFJ;FlIS :JDFG ;FY[ T[DGL  









   $P!P5P! VSIF5SF[G]\ jIFJ;FlIS :JDFG VG[ ÔTLITF 
   $P!P5PZ VSIF5SF[G]\ jIFJ;FlIS :JDFG VG[ T[DGL  
    X{Ùl6S ,FISFT 
   $P!P5P# VSIF5SF[G]\ jIFJ;FlIS :JDFG VG[ T[DGF[  
    X{Ùl6S VG]EJ 
   $P!P5P$ VSIF5SF[G]\ jIFJ;FlIS :JDFG VG[ +6  
    HG ;\bIFXF:+LI R,F[ JrR[ VF\TZlÊIFtDS  
    ;\A\W 
 
 $PZ ÝFYlDS lXÙSvÝlXÙSF[GL VSIF5G lJQF[GL  
  DFgITFVF[ 
  $PZP! lXÙ6GL VFWFZXL,F 
  $PZPZ VSIF5GGF[ VY" 
  $PZP# ;O/ VSIF5GGF VG[ VSIF5SGF ,Ù6F[ 
  $PZP$ ;O/ VSIF5G DF8[ ;\XF[WGGL ;D:IFGL 5;\NUL  
   VG[ T[GL p5IF[ULTF 
  $PZP5 ;\XF[WG 5ZtJ[ VSIF5SF[GL pNF;LGTF o SFZ6F[  
   VG[ p5FIF[ 
 
 $P# p5;\CFZ 
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ÝSZ6 v $ 
DFlCTLG]\ lJ`,[QF6 VG[ VY"38G 
 
 VF VeIF; ÝFYlDS lXÙSvÝlXÙSF[GF jIFJ;FlIS :JDFG VG[ T[DGL 
VSIF5G lJØIS DFgITFVF[G[ ,UTF[ CTF[P jIFJ;FlIS DF5N\0 J0[ 5LP8LP;LP 
SF[,[Ô[GF VSIF5SF[GF jIFJ;FlIS :JDFGG]\ DF5G SZLG[ T[ V\U[GL DFlCTL V[Sl+T 
SZL CTLP VSIF5SF[ ;FY[ ~A~ D],FSFT UF[9JLG[ D],FSFT 5+GF D]ÉTF[¿Z Ý`GF[ 
5}KLG[ T[GL VSIF5G lJØIS DFgITFVF[ V\U[GL DFlCTL V[S+LT SZL CTLP 
 Ý:T]T ÝSZ6DF\ VF VeIF;GF\ s!f jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0 VG[ sZf 
D],FSFT5+ V[ A[ D]bI p5SZ6F[ äFZF V[S+LT YI[,L DFlCTLG]\ lJ`,[Ø6 VG[ 
VY"38G ZH} SZJFDF\ VFjI]\ K[P VF p5ZF\T4 VSIF5SF[G]\ DFlCTL5+S VF VeIF;G]\ 
+LH] p5SZ6 CT]\P DFlCTL5+S äFZF V[S9L YI[,L DFlCTLGF[ p5IF[U jIF5lJ`JDF\ 
ZC[,F VSIF5SF[ lJØ[ Ô6SFZL TYF DFlCTL D[/JJF TYF VF VSIF5SF[GL 
D}/FÙZÊDGL IFNL T{IFZ SZLG[ T[DFYL VSIF5SGL INrK 5;\NUL Y. XS[ T[ DF8[ 
SIF[" CTF[P VF DFlCTL5+SF[ äFZF V[S+LT YI[,L DFlCTL Ý:T]T VeIF;GF\ C[T]VF[4 
Ý`GF[ S[ ptS<5GFVF[ ;FY[ ÝtIÙ ZLT[ ;\A\lWT G CTL T[YL VF RF[YF ÝSZ6DF\ 
DFlCTL 5+SF[ äFZF V[S9L YI[,L DFlCTLG]\ lJ`,[Ø6 VG[ VY"38G ZH} SI]Å GYLP 
Ý:T]T ÝSZ6DF\ DFlCTLG]\ lJ`,[Ø6 VG[ VY"38G D]bI A[ lJEFUDF\ ZH} SI]Å K[P 
s!f ÝFYlDS lXÙSvÝlXÙSF[G]\ jIFJ;FlIS :JDFG 
sZf ÝFYlDS lXÙSvÝlXÙSF[GL VSIF5G lJØ[GL DFgITFVF[ 
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$P! ÝFYlDS lXÙSvÝlXÙSF[G]\ jIFJ;FlIS :JDFG o 
 sProfessional Self Esteemf 
 Ý:T]T ÝSZ6GF VF ÝYD lJEFUDF\ ÝFYlDS lXÙSvÝlXÙSF[ V[8,[ S[ 
5LP8LP;LP SF¶,[HGF\ VSIF5SF[GF jIFJ;FlIS :JDFG lJØ[ jIFJ;FlIS :JDFG 
DF5N\0GL $_ S,DF[ p5Z )_ VSIF5SF[GF\ ÝlTRFZF[GF U]6F\SG äFZF ÝF%T jIlÉT 2 
S,D z[l6SDF\ )_ sVSIF5SF[f 2 $_ sS,DF[f = #&__ ;\bIFtDS DFlCTL 
lA\N]VF[GF lJ`,[Ø6 VG[ VY"38GGL ZH}VFT SZL K[P sDFlCTLGF\ lJ`,[Ø6GL ZLT 
lJØ[ JW] lJUTF[ +LÔ ÝSZ6DF\ IYF:YFG ZH} SZL K[Pf jIFJ;FlIS :JDFG 
DF5N\0GF NZ[S CSFZFtDS lJWFG S[ S,D 5ZGF —;\5}6" ;\DT˜4 —DF[8[ EFU[ ;\DT˜4    
—;D\T˜4 —V;\DT˜4 —DF[8[ EFU[ V;\DT˜4 —;\5}6" V;\DT˜P VFJF K ÝlTRFZF[ DF8[ 
ÊDXo &4 54 $4 #4 Z VG[ ! U]6 S[ SFRF ÝF%TF\S VG[ jIFJ;FlIS :JDFG 
DF5N\0GF\ NZ[S GSFZFtDS S,D S[ lJWFG 5ZGF\ VF H K ÝlTRFZF[ DF8[ p,8F 
ÝDF6DF\ ÊDXo !4 Z4 #4 $4 5 VG[ & U]6 S[ SFRF ÝF%TF\S VF5LG[ U]6F\SG SI]Å 
CT]\P V[S ;FDFgI lGID TZLS[ SF[.56 S,D q lJWFG 5ZGF )_ VSIF5SF[GF 
;Z[ZFXF\S #P5_ S[ T[YL JW] CF[I TF[ VF VSIF5SF[ CSFZFtDS lJWFG ;FY[ ;\DT CTF 
VG[ GSFZFtDS lJWFG ;FY[ V;\DT CTF¸ VG[ Ô[ SF[.56 S,D q lJWFG 5ZGF )_ 
VSIF5SF[GF ;Z[ZFXF\S #P$) S[ T[YL VF[KF[ CF[I TF[ VF VSIF5SF[ CSFZFtDS lJWFG 
;FY[ V;\DT VG[ GSFZFtDS lJWFG ;FY[ ;\DT CTF T[JF[ lG6"I SIF[" CTF[P ALÔ 
XaNF[DF\ SCLI[ TF[4 #P5_ S[ T[YL JWFZ[ ;Z[ZFXF\S H[ T[ S,D q lJWFGGF ;\NE"DF\ 
VSIF5SF[G]\ éR]\ jIFJ;FlIS :JDFG NXF"JTF[ CTF[ VG[ #P$) S[ T[YL VF[KF[ 
;Z[ZFXF\S H[ T[ lJWFGGF ;\NE"DF\ VSIF5SF[G]\ GLR]\ jIFJ;FlIS :JDFG NXF"JTF[ 
CTF[P VF lG6"I D]HA SF[. VSIF5SGF VF $_ S,DF[ q lJWFGF[ JF/F jIFJ;FlIS 
:JDFG DF5N\0 p5Z S], $_ 2 & = Z$_ ÝF%I DC¿D SFRF ÝF%TF\SDF\YL !$_ S[ 
T[YL JWFZ[ SFRF ÝF%TF\S CF[I TF[ V[S\NZ[ T[ VSIF5SG]\ jIFJ;FlIS :JDFG éR]\ 
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U6FI4 VG[ Ô[ !#) S[ T[YL VF[KF SF\RF ÝF%TF\S CF[I TF[ jIFJ;FlIS :JDFG GLR]\ 
U6FIP 
 VF RF[YF ÝSZ6GF VF ÝYD lJEFUDF\ DFlCTLG]\ ;\bIFtDS lJ`,[Ø6 VG[ 
VY"W8G VF 5F\R 5[8F lJEFUF[DF\ Ý:T]T SZ[, K[P 
s!f jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0GL S,DF[ q lJWFGF[G]\ S,D ÝlTRFZ l;âF\TGF Z[X 
lJ:TlZT 3FTF\SLI DF¶0, äFZF S,D lJ`,[Ø6P 
sZf jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0GL S,DF[ q lJWFGF[ 5ZGF ÝlTRFZF[GL 5Z\5ZFUT 
S[ ÝlXQ8 S;F[8L l;âF\T VG[ S,D ÝlTRFZ l;âF\TGF\ Z[X lJ:TZLT 3FTF\SLI 
DF¶0, äFZF lJ`J;GLITFP  
s#f jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0GL S,DF[ q lJWFGF[ 5ZGF ÝlTRFZF[GL 5Z\5ZFUT 
S[ ÝlXQ8 S;F[8L l;âF\T VG[ S,D ÝlTRFZ l;âF\TGF Z[X lJ:TlZT 3FTF\lSI 
DF¶0,GF\ DF/BFDF\ IYFY"TFP 
s$f ÝFYlDS lXÙSvÝlXÙSF[GF\ jIFJ;FlIS :JDFGGF\ lJlJW 5F;FVF[ lJØ[GL 
DFgITFVF[P 
s5f ÝFYlDS lXÙSvÝlXÙSF[GF jIFJ;FlIS :JDFG ;FY[ T[DGL ÔTLITF4 
X{Ùl6S ,FISFT VG[ X{Ùl6S VG]EJGF[ ;\A\WP 
 DFlCTLG]\ ;\bIFtDS lJ`,[Ø6 VG[ VY"38G )_ 2 $_ = #&__ DFlCTL 
lA\N]VF[G[ VFWFZ[ SI]Å CT]\P T[ jIlÉT sPersonf 2 S,D z[l6S sItem Matrixf 
Ý:T]T ;\XF[WG VC[JF,G[ V\T[ 5lZlXQ8v#DF\ ZH} SIF[" K[P VFDF\ ÝYD A[ :T\E 
5F+F[GF ÊDF\S NXF"J[ K[P tIFZAFN V[S BF,L :T\E VF5[, K[ VG[ tIFZ 5KLGF $_ 
:T\EF[DF\ $_ S,DF[ q lJWFGF[ 5ZGF H[ T[ 5F+GF SFRF ÝF%TF\S VF5[, K[P VG[ K[<,F 
+6 :T\EDF\ VG]ÊD[ 5F+GL ÔTLITF4 X{Ùl6S ,FISFT VG[ X{Ùl6S VG]EJGF 
;\S[TF[ _ VG[ ! K[P ÔTLITF DF8[ :+L DF8[ _4 5]Z]Ø DF8[ !4 X{Ùl6S ,FISFTDF\ 
lAG 5LV[RP0LP DF8[ _ VG[ 5LV[RP0LP DF8[ ! VG[ VG]EJDF\ !_ S[ T[YL VF[KF 
JØ"GF\ VG]EJ DF8[ _ TYF !_ SZTF\ JW] JØ"GF\ VG]EJ DF8[ ! ;\S[T VF5[, K[P 
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$P!P! jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0GL S,DF[G]\ S,D ÝlTRFZ 
l;âF\TGF Z[X lJ:TlZT 3FTF\SLI DF¶0, äFZF S,D lJ`,[Ø6 
sItem Analysiaf o 
 Ý:T]T VeIF;DF\ jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0 Z[GF[<0Ÿh s!))5fGF D}/ 
V\U[|Ò DF5N\0G]\ U]HZFTL EFØFDF\ EFØF\TZ SI]Å CT]\P VF DF5N\0GL S,DF[G]\ 
S,DvlJ`,[Ø6 SZJ]\ V[ VF VeIF;GL V[S 5âlTXF:+LI H~lZIFT CTLP Z[GF[<0Ÿh[ 
s!))5f D}/ V\U[|Ò jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0GL S,DF[G]\ S,DvlJ`,[Ø6 SI]Å 
CT]\4 T[YL VF U]HZFTL ~5F\TZ6 DF5N\0G]\ S,D vlJ`,[Ø6 S,DF[ lJØ[ DFlCTLÝN 
AG[ T[D CT]\P 
 +LÔ ÝSZ6DF\ —DFlCTL lJ`,[Ø6GL ZLT˜ lJEFUDF\ H6FjIF D]HA 
jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0GF\ U]HZFTL ~5F\TZG]\ ;DU| DGF[DF5GXF:+LI 
sPhychometricf lJ`,[Ø6 DF5GGF\ VFW]lGS l;âF\T V[JF S,D ÝlTRFZ 
l;âF\TGF Z[X lJ:TlZT 3FTF\SLI DF¶0,GF DF/BFDF\ T[ DF8[GF lJlXQ8 SF[d%I}8Z 
ÝF[U|FD sRUMMf äFZF SI]Å CT]\P V[GF VG];\WFGDF\ jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0GL 
$_ S,DF[G]\ lJ`,[Ø6 RUMM SF[d%I}8Z ÝF[U|FDGL DNN J0[ S,D ÝlTRFZ 
l;âF\TGF Z[X lJ:TlZT 3FTF\SLI DF¶0,GF JFTFJZ6DF\ SI]Å CT]\P V[ AFAT BF; 
GF[\WGLI K[ S[ S,D ÝlTRFZ l;âF\T T[GF Z[X lJ:TlZT 3FTF\SLI DF¶0, ;lCTGF\ 
DF¶0,F[GF DF/BFDF\ S,DF[GF\ ,Ù6F\SF[ S[ D}<IF[ ;FDFgI ZLT[ v$ YL +$GF 
lJ:TFZJF/F 3FTF\SLI DF5N\0 S[ DF55ÎL p5Z NXF"J[ K[P V[8,[ S[ _ Sl9GTFvD}<I 
;FDFgI S[ DSID Sl9GTF4 k6 Sl9GTFvD}<I ;Z/ S,D VG[ 3G Sl9GTF D}<I 
Sl9G S,D NXF"J[ K[P J/L4 S,D ÝlTRFZ l;âF\T jIlÉT ,Ù6F\S sVCÄ jIFJ;FlIS 
:JDFGG]\ DF5f 56 VF H 3FTF\SLI DF5N\0 5Z NXF"J[ K[P 5lZ6FD[ S,DGL Sl9GTF 
TYF jIlÉTGL XlÉT S[ ,Ù6GL 5FZ:5lZS T],GF VF ;DFG 3FTF\SLI DF5N\0G[ 
SFZ6[ XSI AG[ K[P Ý:T]T VeIF;DF\ S,D ÝlTRFZ l;âF\TGF p5IF[UG]\ ALH]\ SFZ6 
V[ K[ S[ Ô[ p5SZ6 5ZGF ÝlTRFZF[GL DFlCTL S,D ÝlTRFZ l;âF\TGF DF¶0,G[ 
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VG]~5 sA\WA[;T]f CF[I TF[ jIlÉTlGZ5[Ù S,D ,Ù6F\SF[ TYF S,DlGZ5[Ù jIlÉT 
,Ù6F\SF[G[ ÝFl%TGF :J~5DF\ J{7FlGS DF5GGF ,FE D/[ K[P sH]VF[ C[dA,8G VG[ 
:JFlDGFYG4 !)(5fP Ý:T]T VeIF;DF\ jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0 
l,S8"vÝSFZGF DGF[J,6 DF5N\0 H[JF[ V[S AC]z[l6S sPolytomousf DF5N\0 
CF[JFYL T[GF p5ZGF ÝlTRFZF[G]\ lJ`,[Ø6 SZJF S,D ÝlTRFZ l;âF\TG]\ Z[X 
lJ:TlZT 3FTF\SLI DF¶0, TYF T[ DF8[GF[ SF[d%I}8Z ÝF[U|FD RUMM AWL ZLT[ IF[uI 
CTF[P sH]VF[ JF[4 Z__ZfP 5lZlXQ8v$DF\ RUMM SF[d%I}8Z ÝF[U|FD äFZF D/[,F\ 
5lZ6FDF[ sS,D ,Ù6F\SF[ VG[ jIlÉT ,Ù6F\SF[f ZH} SIF" K[P 
 U]HZFTLDF\ ~5F\TZLT jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0GL $_ S,DF[ q lJWFGF[ 
5ZGF 5LP8LP;LP SF[,[Ô[GF )_ VSIF5SF[GF ÝlTRFZF[GF p5IF[UYL S,D ÝlTRFZ 
l;âF\TGF Z[X lJ:TlZT 3FTF\SLI DF¶0,GF D/BFDF\ RUMM SF[d%I}8Z ÝF[U|FD äFZF 
D/[,F $_ S,DF[ q lJWFGF[GF Sl9GTF D}<IF[4 DF5N\0 D}<IF[ sScale Valuesf V[8,[ 
S[ S,DGL ÝlTRFZ SÙFVF[ DF8[GF ;LDF D}<IF[ sThreshold ValuesfGL ;ZF;ZL4 
lJ~5TF sSkewnessf4 SS]NTF sKurtosisf ;FZ6L $P!DF\ ZH} SIF" K[P lJ~5TF 
VG[ SS]NTF S,D q lJWFGGL lJlJW K ÝlTRFZ SÙFVF[DF\ 5F+F[GF ÝlTRFZF[GL 
;DWFZ6TFG]\ ÝDF6 NXF"J[ K[P VF AgG[ DF5 H[D GLRF T[D ÝlTRFZF[ JWFZ[ 
;DWFZ6 U6FIP 
 ;FZ6L $P!DF\ p5ZF[ST RFZ[I D}<IF[ sSl9GTF D}<IF[4 DF5N\0 D}<IF[4 
lJ~5TF VG[ SS]NTFfGL ÝDF6E},F[ sStandard Errorsf 56 H[ T[ D}<I 5KL 
NXF"JL K[P VF ÝDF6E},F[4 Sl9GTF D}<IF[4 DF5N\0 D}<IF[4 lJ~5TF VG[ SS]NTFGF\ 
VG]DFGF[GL RF[Þ;F. NXF"J[ K[P S,D ÝlTRFZ l;âF\TGF\ SF[.56 DF¶0,GL H[D Z[X 
lJ:TlZT 3F\TFSLI DF¶0,DF\ 56 S,DF[GF Sl9GTF D}<IF[ H[JF S,D ,Ù6F\SF[ 
VG]DFlGT CF[I K[P VG[ T[YL H T[DGF VG]DFGGL RF[Þ;F. Ô6JF DF8[ ÝDF6E},F[ 
DFlCTLÝN AG[ K[P DF8[ H ;FZ6L $P!DF\ S,DF[GF RFZ[I ,Ù6F\SF[GL ÝDF6E},F[ 
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56 VF5L K[P VCÄ S,DF[ q lJWFGF[GF\ ÊDF\S 5lZlXQ8vZDF\ ZH} SZ[,F jIFJ;FlIS 
:JDFG DF5N\0GL S,DF[GF ÊDF\S K[P 
;FZ6L v $P! 
jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0GL S,DF[GF Z[X lJ:TZLT 3FTF\SLI  
DF¶0, VFWFlZT Sl9GTFvD}<IF[4 DF5N\0 D}<IF[4 lJ~5TF4  























1 0.395 0.092 0.249 0.051 0.004 0.015 -0.017 0.005 
2 -0.079 0.076 0.067 0.041 0.010 0.015 -0.016 0.005 
3 0.055 0.070 0.044 0.041 0.020 0.014 -0.007 0.005 
4 -0.043 0.078 0.114 0.042 0.001 0.015 -0.014 0.005 
5 0.114 0.089 0.262 0.052 0.012 0.014 -0.009 0.005 
6 0.310 0.088 0.243 0.050 0.002 0.014 -0.012 0.005 
7 0.205 0.074 0.092 0.042 -0.016 0.015 -0.014 0.005 
8 0.082 0.077 0.100 0.043 0.041 0.015 -0.011 0.005 
9 0.175 0.080 0.171 0.046 0.012 0.014 -0.009 0.005 
10 -0.029 0.072 0.102 0.044 0.002 0.013 0.004 0.005 
11 0.178 0.074 0.090 0.043 0.045 0.015 -0.010 0.005 
12 -0.148 0.080 0.136 0.043 0.005 0.015 -0.011 0.005 
13 -0.138 0.074 -0.017 0.039 0.026 0.017 -0.025 0.006 
14 -0.039 0.080 0.136 0.043 0.004 0.015 -0.016 0.005 
15 0.404 0.087 0.278 0.052 0.006 0.013 -0.004 0.005 
16 -0.218 0.088 0.230 0.048 0.016 0.014 0.000 0.005 
17 0.125 0.075 0.097 0.042 0.019 0.015 -0.014 0.005 
18 -0.371 0.081 0.025 0.041 0.010 0.016 -0.009 0.006 
























20 -0.451 0.088 0.273 0.044 -0.024 0.015 -0.009 0.005 
21 -0.110 0.095 0.293 0.054 0.035 0.014 -0.001 0.005 
22 0.015 0.079 0.145 0.044 0.012 0.014 -0.009 0.005 
23 -0.101 0.076 0.097 0.042 0.003 0.015 -0.012 0.005 
24 0.183 0.075 0.143 0.045 -0.014 0.013 -0.003 0.005 
25 0.226 0.079 0.169 0.046 0.004 0.014 -0.010 0.005 
26 -0.368 0.085 0.073 0.042 0.021 0.016 -0.005 0.005 
27 0.109 0.069 0.065 0.042 0.004 0.014 -0.003 0.005 
28 0.089 0.079 0.153 0.045 0.012 0.014 -0.009 0.005 
29 0.336 0.073 0.056 0.042 -0.043 0.015 -0.008 0.005 
30 0.008 0.081 0.175 0.047 0.023 0.014 -0.005 0.005 
31 -0.091 0.079 0.108 0.042 0.019 0.015 -0.013 0.005 
32 0.184 0.076 0.031 0.041 0.051 0.017 -0.031 0.006 
33 -0.119 0.089 0.237 0.049 0.021 0.014 -0.006 0.005 
34 -0.057 0.078 0.066 0.041 0.031 0.016 -0.019 0.005 
35 -0.298 0.081 0.260 0.047 -0.029 0.013 0.003 0.005 
36 -0.141 0.083 0.196 0.046 0.006 0.014 -0.005 0.005 
37 0.033 0.070 -0.023 0.039 0.027 0.017 -0.025 0.006 
38 0.012 0.079 0.199 0.047 -0.023 0.014 -0.004 0.005 
39 -0.400 0.085 0.301 0.046 -0.046 0.014 -0.005 0.005 
40 -0.019 0.085 0.196 0.047 0.017 0.014 -0.012 0.005 
;Z[ZFXF\S 0.000025 0.079625 0.13885 0.0445 0.00875 0.015 -0.01 0.0051 
ÝDF6 
lJR,G 
0.20899 0.0066 0.093 0.0038 0.021 0.001 0.0072 0.000335 
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 ;FZ6L $P!G]\ VJ,F[SG SZTF\ Ô6JF D/[ K[ S[ S,D ÝlTRFZ l;âF\TGF 
Z[X lJ:TlZT 3FTF\SLI DF¶0, DF8[GF lJlXQ8 SF[d%I}8Z ÝF[U|FD RUMM äFZF 
jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0GL S], $_ S,DF[ q lJWFGF[ 5ZGF )_ ÝFYlDS 
lXÙSvÝlXÙSF[ 5ZGF\ SF\RF ÝF%TF\SF[GF z[l6SGF lJ`,[Ø6GF 5lZ6FD[ S,DF[GF\ 
Sl9GTFvD}<IF[4 S,DF[GF\ DF5N\0 D}<IF[4 S,DGL lJ~5TF4 S,DF[GL SS]NTF VF RFZ 
,Ù6F\SF[ ÝF%T YIF CTFP VF p5ZF\T VF RFZ S,D ,Ù6F\SF[GF VG]DFGGL 
ÝDF6E},F[ ÝF%T Y. CTLP VF RFZ[I S,D ,Ù6F\SF[GF\ VY"38G ÊDXo VF 5[8F 
lJEFUGF 5[8FlJEFUF[DF\ ZH} SZ[, K[P 
 S,DF[GF Sl9GTF D}<IF[ o S,D ÝlTRFZ l;âF\TGF VgI DF¶0,F[GL H[D Z[X 
lJ:TZLT 3FTF\SLI DF¶0,DF\ 56 S,DF[GF Sl9GTF D}<IF[ DCÀJGF[ S,D ,Ù6F\S K[P 
VlC\IF Sl9GTF D}<I jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0GF lJWFG q S,D ;FY[ ;\DT YJFG]\ 
S[8,]\ ;Z/ S[ Sl9G CT]\ T[ NXF"J[ K[P Sl9GTF D}<I H[8,] JWFZ[ T[8,] S,D ;FY[ ;\DT 
YJFG]\ JWFZ[ Sl9G V[8,[ S[ S,D ;FY[ ;\DT YJF DF8[ jIFJ;FlIS :JDFG êR]\ CF[J]\ 
Ô[.V[P VwIF5SDF\ jIFJ;FlIS :JDFGG]\ ÝDF6 JWFZ[ CF[J]\ HF[.V[P VFYL p,8]\4 Ô[ 
S,DG]\ Sl9GTF D}<I GLR]\ CF[I TF[ S,D ;FY[ ;\DT YJFG]\ JWFZ[ ;Z/ AG[ K[P V[8,[ 
S[ S,D ;FY[ ;\DT YJF DF8[ jIFJ;FlIS :JDFG GLR]\ CF[I TF[ 56 RF,[P VSIF5SDF\ 
Ô[ jIFJ;FlIS :JDFGG]\ ÝDF6 VF[K]\ CF[I TF[ T[ lGdG Sl9GTF D}<IJF/L S,D ;FY[ 
;\DT Y. XS[P S,D ÝlTRFZ l;âF\TGF\ lJlJW DF¶0,F[DF\ Sl9GTF D}<I 3FTF\SLI 
:J~5DF\ CF[I K[P VG[ ;FDFgI ZLT[4 Sl9GTF D}<IF[GF[ lJ:TFZ v$ YL +$ ;]WLGF[ 
CF[I K[P VFNX" 5lZl:YlTDF\ Sl9GTF D}<IF[GF[ ;Z[ZFXF\S VG[ ÝDF6vlJR,G 
VG]ÊD[ _ VG[ ! CF[I K[P ;FDFgI ZLT[ _ sX}gIf Sl9GTF D}<I DSID ÝDF6DF\ 
Sl9GTF ;}RJ[ K[P k6 Sl9GTF D}<I ;Z/ S,D NXF"J[ K[ HIFZ[ WG Sl9GTF D}<I 
Sl9G S,DGF[ lGN["X SZ[ K[P Sl9GTF D}<IF[ 3FTF\SLI :J~5DF\ CF[JFYL T[DGF 
VY"38GDF\ VF AFATF[ B}A p5IF[UL CF[I K[P T[DF 56 BF; SZLG[ _ sX}gIf 
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Sl9GTF D}<IF[GF[ S,D ÝlTRFZ l;âF\TGF Z[X lJ:TZLT 3FTF\SLI DF¶0, ;lCTGF\ 
DF¶0,F[GF DF/BFDF\ —DSID ÝDF6GL Sl9GTF˜ V[JF[ VY" BF; SIFGDF\ ZFBJF[ 50[P  
 ;FZ6Lv$P!GF[ VeIF; SZTF\ DF,]D YX[ S[ ALÔ :T\E s—S,DG]\ Sl9GTF 
D}<I˜ GFDGL SF[,DfDF\ ÝYD S,DG]\ Sl9GTF D}<I _P#)5 DC¿D Sl9GTF D}<I 
CT]\4 VG[ JL;DL S,DG]\ Sl9GTF D}<I v_P$5! ,3]TD Sl9GTF D}<I CT]\P Sl9GTF 
D}<IF[GF[ lJ:TFZ _P($& CTF[P jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0GL AWL S,DF[GF\ Sl9GTF 
D}<IF[GF[ ;Z[ZFXF\S s;ZF;ZL4 DSISf _P____Z5 CTF[4 V[8,[ S[ ,UEU _ sX}gIf 
CTF[P Sl9GTF D}<IF[G]\ ÝDF6lJR,G _PZ_()) CT]\P V[8,[ S[ Sl9GTF D}<IF[GF[ 
;Z[ZFXF\S VFNX" CTF[P 5Z\T] T[G]\ ÝDF6 lJR,G VFNX" s!f SZTF\ 36]\ VF[K]\ CT]\P 
VCÄIF V[ GF[\WGLI CT]\ S[ VF VeIF;GF GD}GFDF\ ;DFJ[, )_ VSIF5SF[GF 
jIFJ;FlIS :JDFGGF RUMM SF[d%I}8Z ÝF[U|FD äFZF ÝF%T Z[X lJ:TZLT 3FTF\SLI 
DF¶0, VFWFlZT 3FTF\SLI :J~5GF\ ÝF%TF\SF[GF[ lJ:TFZ v_P$_ YL !P_( CTF[P 
VFYL prR jIFJ;FlIS :JDFG WZFJTF lXÙSvÝlXÙSF[GF jIFJ;FlIS :JDFGGF\ 
DF5G DF8[ prR Sl9GTF D}<I WZFJTL S,DF[ VF DF5N\0DF\ 5}ZTL G CTLP 
 S,DF[GF DF5N\0 D}<IF[ o Z[X lJ:TZLT 3FTF\SLI DF¶0,GF DF/BFDF\ 
RUMM SF[d%I}8Z ÝF[U|FD äFZF jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0GL NZ[S S,DG]\ DF5N\0 
D}<I sScale Valuef 56 D[/jI]\ CT]\P S,DG]\ DF5N\0 D}<I jIFJ;FlIS :JDFGGL 
NZ[S S,D q lJWFGGL K ÝlTRFZ SÙFVF[GF 5F\R ;LDF D}<IF[ sThershold 
ValuesfGF[ ;Z[ZFXF\S K[P ;FZ6Lv$P!DF\ NXF"jIF D]HA RF[YF :T\E sS,DG]\ 
DF5N\0 D}<IfG]\ VJ,F[SG SZTF\ H6FI K[ S[ V[SJL;DL S,DG]\ DF5N\0 D}<I _PZ)# 
VG[ VF[U6RF,L;GL S,DG]\ DF5N\0 D}<I _P#_! DC¿D DF5N\0 D}<I CT]\P HIFZ[ 
VF[U6L;DL S,DG]\ DF5N\0 D}<I v_P_*( ,3]¿D D}<I CT]\P AWL SF[,DF[GF\ 
DF5N\0 D}<IF[GF[ lJ:TFZ VFXZ[ _P#) CTF[P VF DF5N\0 D}<IF[GF[ ;Z[ZFXF\S 
_P!#((5 VG[ ÝDF6lJR,G _P_)# CT]\P VFD4 S,DF[GL ÝlTRFZSÙFVF[GF 
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;LDF D}<IF[GF ;Z[ZFXF\S~5 DF5N\0 D}<IF[ DSIDYL YF[0F JWFZ[ Sl9GTF WZFJTF 
CTFP  
 S,DF[GL lJ~5TF o Ý:T]T VeIF;DF\ p5IF[UDF\ ,[JFI[, RUMM 
SF[d%I}8Z ÝF[U|FD Z[X lJ:TZLT 3FTF\SLI DF¶0,GF DF/BFDF\ NZ[S S,DGL lJ~5TFG]\ 
DF5G SZ[ K[ H[ S,D ÝlTRFZ l;âF\TGL lJX[ØTF K[P ;FZ6L $P!DF\ NXF"jIF D]HA 
K9'F :T\E sS,DGL lJ~5TFfG]\ VJ,F[SG SZTF H6FI K[ S[ A+L;DL S,DGL 
lJ~5TF _P_5! DC¿D VG[ VF[U6RF,L;GL S,DGL lJ~5TF v_P_$& ,3]¿D 
CTLP S,DF[GL lJ~5TFGF[ lJ:TFZ VFXZ[ _P!_ CTF[P lJ~5TFGF[ ;Z[ZFXF\S 
_P__(*5 CTF[P VG[ ÝDF6lJR,G _P_Z! CT]\P V[GF[ DT,A V[ YFI S[ 
jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0GL S,DF[GL lJ~5TF ÝDF6DF\ B}A VF[KL CTL T[D SCL 
XSFIP 
 S,DF[GL SS]NTF o ;FZ6Lv$P!DF\ VF9DF\ :T\EDF\ S,DF[GL SS]NTF 
NXF"JJFDF\ VFJL K[P H[G]\ VJ,F[SG SZTF\ H6FX[ S[ N;DL S,DGL SS]NTF _P__$ 
DC¿D CTL HIFZ[ A+L;DL S,DGL SS]NTF v_P_#! CTLP S,DGL SS]NTFGF[ 
lJ:TFZ VFXZ[ _P_# CTF[P S,DGL SS]NTFGF[ ;Z[ZFXF\S v_P_! VG[ 
ÝDF6lJR,G _P__*Z CTFP V[GF[ VY" V[ YFI S[ jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0GL 
S,DF[GL SS]NTF 56 VtI\T VF[KL CTLP 
 S,DF[GL lJ~5TF VG[ T[GL SS]NTF VF[KL CF[JFG]\ VUtIG]\ VY"38G V[ K[ S[ 
S,DF[GL K ÝlTRFZS SÙFVF[DF\ 5F+F[GF ÝlTRFZF[ ,UEU ;ZBF CTFP 
 VF ZLT[4 VF 5[8F lJEFUDF\ jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0GL S,DF[GF RFZ 
VUtIGF\ S,D ,Ù6F\SF[ sSl9GTF D}<IF[4 DF5N\0 D}<IF[4 lJ~5TF VG[ SS]NTFf S,D 
ÝlTRFZ l;âF\TGF Z[X lJ:TlZT 3FTF\SLI DF¶0,GF RUMM SF[d%I}8Z ÝF[U|FD äFZF 
U6TZL YI[,F CTF T[ ZH} SIF"P VFD4 ;DU| ZLT[ Ô[TF VF jIFJ;FlIS :JDFG 
DF5N\0 p5SZ6GL S,DF[ DSID ÝDF6DF\ Sl9G CTL VG[ T[DGF 5ZGF ÝF%TF\SF[GF\ 
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VFJ'l¿lJTZ6 ,UEU ;ZBF\ CTFP SFZ6 S[ T[DGL lJ~5TF VG[ SS]NTF B}A H 
VF[KL CTL VF p5ZF\T VF RFZ[I S,D ,Ù6F\SF[GL ÝDF6E},F[ 56 V[S\NZ[ VF[KL 
CTL DF8[ VF RFZ[I ,Ù6F\SF[GF\ VG]DFGGL RF[Þ;F. ;\TF[ØSFZS CTLP VF 
ÝDF6E},F[G]\ ;lJX[Ø VY"38G VF ÝSZ6GF\ —lJ`J;GLITF˜GF 5[8F lJEFUDF\ ZH} 
SZJFDF\ VFJ[, K[P 
 S,D ÝlTRFZ l;âF\TGF\ Z[X lJ:TlZT 3FTF\SLI DF¶0,GF DF/BFDF\ p5ZF[ST 
RFZ S,D ,Ù6F\SF[ p5ZF\T S,DGL ÝlTRFZ SÙFVF[GF\ ;LDF D}<IF[GF :J~5[ 5F\RDF\ 
ÝSFZGF[ S,D ,Ù6F\S 56 ÝF%T YFI K[P l,S8" ÝSFZGF DGF[J,6 DF5N\0 H[JF 
p5SZ6F[GL AC]z[l6S S,DF[ DF8[ RUMM SF[d%I}8Z ÝF[U|FD ;LDF D}<IF[ U6L VF5[ 
K[P ;LDF D}<I V[ 5F;[ 5F;[GL A[ ÝlTRFZ SÙFVF[ JrR[GL ;LDFG]\ D}<I K[ VG[ ;LDF 
D}<IYL lJEFlHT 5F;[ 5F;[GL A[ ÝlTRFZ SÙFVF[DF\ ÝlTRFZ VF5JFGL ;\EFJGF 
;FY[ VF ;LDF D}<I ;\A\lWT K[P sH]VF[ JF[P Z__Z4 5'P *ZfP H[8,L ÝlTRFZ SÙFVF[ 
CF[I T[GF SZTF\ V[S VF[KF\ V[8,F\ ;LDF D}<IF[ CF[I K[P Ý:T]T VeIF;DF\ jIFJ;FlIS 
:JDFG DF5N\0GL NZ[S S,DGL S], K ÝlTRFZ SÙFVF[ CTL T[YL T[GFYL V[S VF[KF 
V[8,[ S[ 5F\R ;LDF D}<IF[ YIF SC[JFIP RUMM SF[d%I}8Z ÝF[U|FD äFZF NZ[S S,D 
DF8[ 5F\R ;LDF D}<IF[ ÝF%T YIF CTFP 5ZF[Ù ZLT[ ;LDFvD}<I ÝlTRFZ SÙFG]\ 
Sl9GTF D}<I NXF"J[ K[P Ô[ VF ;LDF D}<IF[ ÝlTRFZvSÙFVF[GF ÊDDF\ V[S Z[BFDF\ 
UF[9JFI[, CF[I TF[ p5SZ6 5Z ÝF%T YI[,F ÝlTRFZF[GF :J~5DF\ DFlCTL S,D 
ÝlTRFZ l;âF\TGF DF¶0, sVCÄIF4 Z[X lJ:TZLT 3FTF\SLI DF¶0,f ;FY[ JWFZ[ 
VG]~5 S[ IF[uI K[ T[J]\ VY"38G SZL XSFI T[DH p5SZ6 p5Z ÝlTRFZ VF5GFZF 
5F+F[V[ H]NLvH]NL ÝlTRFZSÙFVF[ H]NLvH]NL S,DF[DF\ ;TT V[SJFSITFJF/F 
VY"DF\ ÝIF[Ò K[ T[D 56 SCL XSFI K[P 
 ;FZ6L $PZDF\ jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0GL NZ[S S,DGL K 
ÝlTRFZSÙFVF[ DF8[GF 5F\R ;LDF D}<IF[ ZH} SIF" K[P VF ;LDF D}<IF[ S,D ÝlTRFZ 
l;âF\TGF\ Z[X lJ:TZLT 3FTF\SLI DF¶0, DF8[GF RUMM SF[d%I}8Z ÝF[U|FD äFZF 
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U6TZLYL ÝF%T YI[,F K[P VG[ VF DF8[ 5lZlXQ8v#DF\ VF5[, )_ VSIF5SF[ 2 
$_ S,DF[GF\ jIlÉT 2 S,D z[l6SGL DFlCTLGF[ p5IF[U SZJFDF\ VFjIF[ K[P 
;FZ6Lv$PZDF\ S,DF[GF H[ ÊDF\SF[ VF5[, K[ T[ 5lZlXQ8vZDF\ ZH} SZ[,F 
jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0GL S,DF[GF ÊDF\S K[P ;FZ6Lv$PZDF\ ZH} SZJFDF\ 
VFJ[, ;LDF D}<IF[ VS[gãLS'T sUncentralizedf ;LDF D}<IF[ K[P JF[ sZ__ZfGF DT 
D]HA S[gãLS'T ;LDF D}<IF[GL T],GFDF\ VS[gãLS'T ;LDF D}<IF[GL ZH}VFT JWFZ[ IF[uI 
U6FIP VF ;LDFD}<IF[ 3FTF\SLI :J~5[ CF[I K[P 
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;FZ6L v $PZ 
jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0GL S,DF[GF S,D ÝlTRFZ l;âF\TGF\ Z[X lJ:TZLT 
3FTF\SLI DF¶0, VFWFlZT ÝlTRFZ SÙFVF[GF\ ;LDF D}<IF[ 
;LDF v D}<IF[ S,DGF[ 
ÊDF\S ! Z # $ 5 
1 -0.134 -0.958 0.341 1.694 1.030 
2 0.163 -1.052 -0.200 0.776 -0.083 
3 0.274 -0.470 -0.181 0.342 0.306 
4 -0.154 -0.950 -0.052 0.851 0.088 
5 -0.572 -0.912 -0.035 0.991 1.100 
6 -0.351 -0.754 0.282 1.346 1.024 
7 -0.036 -0.534 0.402 1.141 0.051 
8 0.441 -0.906 -0.404 0.584 0.696 
9 -0.148 -0.684 0.037 0.896 0.773 
10 -0.516 -0.033 -0.056 -0.052 0.511 
11 0.600 -0.765 -0.356 0.587 0.826 
12 -0.383 -0.960 -0.203 0.608 0.197 
13 0.840 -1.455 -0.454 0.863 -0.485 
14 -0.160 -1.089 -0.085 0.964 0.172 
15 -0.546 -0.377 0.366 1.118 1.492 
16 -0.954 -0.760 -0.406 0.137 0.895 
17 0.288 -0.836 -0.102 0.860 0.414 
18 -0.141 -0.898 -0.494 0.033 -0.354 
19 0.945 -0.730 -0.306 0.407 -0.403 
20 -1.623 -1.271 -0.159 0.661 0.137 
21 -0.841 -0.950 -0.528 0.312 0.454 
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;LDF v D}<IF[ S,DGF[ 
ÊDF\S ! Z # $ 5 
22 -0.213 -0.771 -0.124 0.662 0.522 
23 -0.175 -0.872 -0.138 0.634 0.047 
24 -0.491 -0.150 0.350 0.682 0.522 
25 -0.174 -0.596 0.182 1.003 0.714 
26 -0.290 -0.870 -0.623 -0.123 0.064 
27 -0.029 -0.197 0.059 0.364 0.345 
28 -0.156 -0.728 -0.055 0.762 0.625 
29 -0.209 0.087 0.853 1.102 -0.153 
30 -0.294 -0.730 -0.270 0.470 0.862 
31 0.010 -1.030 -0.316 0.624 0.259 
32 0.414 -1.670 -0.431 1.423 0.182 
33 -0.658 -1.032 -0.375 0.538 0.931 
34 0.508 -1.297 -0.425 0.816 0.114 
35 -1.761 -0.495 0.050 0.248 0.470 
36 -0.728 -0.826 -0.212 0.472 0.586 
37 1.044 -1.280 -0.288 1.026 -0.337 
38 -0.951 -0.455 0.285 0.752 0.430 
39 -2.032 -0.980 0.157 0.736 0.120 
40 -0.322 -1.065 -0.222 0.824 0.692 
;Z[ZFXF\S -0.02129 -0.80728 -0.10408 0.7033 0.42085 
ÝDF6 
lJR,G 
0.70128 0.364695 0.310334 0.386721 0.479471 
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 ;FZ6Lv$PZG]\ VJ,F[SG SZTF\ H6FI K[ S[ jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0GL 
S,DF[GF\ 5F\R ;LDF D}<IF[GF ;Z[ZFXF\SF[ VG]ÊD[ v_PZ!Z)4 v_P(_*Z(4 
v_P!_$_(4 _P*_## VG[ _P$Z_(5 CTF4 VG[ T[DGF\ ÝDF6lJR,GF[ VG]ÊD[ 
_P*_!Z(4 _P#&$&)54 _#!_##$4 _P#(&*Z! VG[ _P$*)$*! CTFP 
ÝlTRFZSÙFVF[ ! VG[ Z4 Z VG[ # TYF # VG[ $ JrR[GF\ ÝYD4 ALH] TYF +LH] 
V[D +6 ;LDF D}<IF[ ÝDF6DF\ GLRF CTF HIFZ[ K[<,F\ A[ ÝlTRFZSÙFVF[ V[8,[ S[ $ 
VG[ 5 TYF 5 VG[ & V[D K[<,F A[ ;LDF D}<IF[ ÝDF6DF\ ëRF CTFP ;DU|~5[ Ô[.V[ 
TF[ ÝlTRFZ SÙFVF[ !4 Z4 # VG[ $ SZTF\ ÝlTRFZ SÙFVF[ 5 VG[ &DF\ ÝlTRFZ 
VF5JF DF8[ êRF jIFJ;FlIS :JDFGGL H~Z CTLP 5 VG[ & ÝlTRFZSÙFVF[ JWFZ[ 
Sl9G CTLP CSFZFtDS S,DF[ q lJWFGF[ DF8[ —DF[8[ EFU[ ;\DT˜ VG[ —;\5}6" ;\DT˜ 
V[D A[ ÝlTRFZSÙFVF[GL 5;\NUL DF8[ prRTZ jIFJ;FlIS :JDFGGL V5[ÙF CTLP 
V[H ZLT[ GSFZFtDS lJWFGF[ q S,DF[ DF8[ —DF[8[ EFU[ V;\DT˜ VG[ —;\5}6" V;\DT˜ 
V[ A[ ÝlTRFZ SÙFVF[DF\ ÝlTRFZ VF5JF[ Sl9G CTF[P 
 ;FZ6Lv$PZG]\ VJ,F[SG SZTF H6FI K[ S[ jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0GL 
$_ S,DF[ q lJWFGF[DF\YL DF[8F EFUGL S,DF[GF\ ;LDF D}<IF[ 5}Z[5}ZF\ ÊDFG];FZ 
UF[9JFI[,F G CTF4 GlCTZ ÝlTRFZF[GL DFlCTL Z[X lJ:TlZT 3FTF\SLI DF¶0, ;FY[ 
JWFZ[ VG]~5 CF[TP pNFCZ6 TZLS[ S,D ÊDF\S !5 VG[ !&GF\ ;LDF D}<IF[ ÊDXo 
prRTZ ÊDDF\ UF[9JFI[,F CTFP ;LDF D}<IF[GF :J~5DF\ ÝlTRFZ SÙFVF[GL 
Sl9GTFGL Ô6SFZL ÝF%T YJL T[ S,D ÝlTRFZ l;âF\TGL lJX[ØTF K[P ÝlXQ8 
s5Z\5ZFUTf S;F[8L l;âF\TDF\ ÝlTRFZ SÙFVF[GL Sl9GTF DF8[GF[ S,D ,Ù6F\S 
ÝF%T YTF[ GYLP 
 8}\SDF\4 S,D lJ`,[Ø6 p5ZYL V[8,]\ TF[ :5Q8 Y. XSI]\ S[ S,D ÝlTRFZ 
l;âF\TGF Z[X lJ:TZLT 3FTF\SLI DF¶0,GF DF/BFDF\ RUMM SF[d%I}8Z ÝF[U|FD äFZF 
S,DF[G]\ S,D lJ`,[Ø6 YTF\ D]bItJ[ S,DG]\ Sl9GTF D}<I4 DF5N\0 D}<I4 lJ~5TF4 
SS]NTF VG[ NZ[S S,D DF8[GL K ÝlTRFZSÙFVF[GF 5F\R ;LDF D}<IF[P VFD 5F\R 
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ÝSFZGF S,D ,Ù6F\SF[ ÝF%T YIF CTFP VF p5ZF\T ÝYD RFZ ,Ù6F\SF[GL 
ÝDF6E},F[ 56 Ô6JF D/L CTLP   
 S,D lJ`,[Ø6GF VY"38G VG];FZ V[S\NZ[ jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0GL 
S,DF[ q lJWFGF[ DSID ÝDF6DF\ Sl9G CTLP DF5N\0 D}<IF[ ÝDF6DF\ ;C[H êRF 
CTFP K[<,L A[ ÝlTRFZ SÙFVF[ spNFCZ6 TZLS[4 CSFZFtDS lJWFG q S,DGF\ 
lS:;FDF\ —DF[8[ EFU[ ;\DT˜ VG[ —;\5}6" ;\DTf JWFZ[ Sl9G CTL T[ T[DGF ;LDF D}<I 
p5ZYL Ô6JF D?I]\ CT]\P S,DF[GL lJ~5TF VG[ SS]NTF VtI\T VF[KL CTLP S,DF[GL 
ÝlTRFZSÙFVF[GF\ ;LDF D}<IF[ ÊDXo ZLT[ UF[9JFI[,F G CTF\P V5JFN~5[ 5\NZDL 
VG[ ;F[/DL S,DF[GF\ ;LDF D}<IF[ ÊDAâ CTF\P V[8,[ S[ ÝlTRFZ VF5GFZ 
lXÙSvÝlXÙSF[ ÝlTRFZSÙFVF[GF p5IF[UDF\ DF[8[ EFU[ V[S~5TF Ô/JL XSIF G 
CTF\P 5lZ6FD~5[ ÝlTRFZF[GL DFlCTL DF¶0, ;FY[ JWFZ[ ÝDF6DF\ VG]~5 Y. XSL 
G CTLP 
$P!PZ jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0 5ZGF ÝlTRFZF[GL ÝlXQ8 S;F[8L 
l;âF\T VG[ S,D ÝlTRFZ l;âF\TGF\ Z[X lJ:TZLT 3FTF\SLI DF¶0, 
VG];FZ lJ`J;GLITF sReliabilityf  
 Ý:T]T VeIF;DF\ lXÙSvÝlXÙSF[GF jIFJ;FlIS :JDFGG]\ DF5G Z[GF[<0Ÿh 
s!))5fGF\ D}/ V\U[|Ò DF5N\0GF U]HZFTL ~5F\TZ äFZF SZJFDF\ VFJ[, CT]\P 
U]HZFTLDF\ ~5F\TZ 5FD[, jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0 5Z ÝF%T YI[, 
lXÙSvÝlXÙSF[GF\ ÝlTRFZF[GL lJ`J;GLITF T5F;JL V[ VF Ý:T]T VeIF;GL V[S 
5âlTXF:+LI H~lZIFT CTLP jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0 5ZGF ÝlTRFZF[GL 
lJ`J;GLITF ÝlXQ8 S;F[8L l;âF\T TYF S,D ÝlTRFZ l;âF\TGF Z[X lJ:TZLT 
3FTF\SLI DF¶0,GF DF/BFDF\ T5F;L CTL VG[ T[ DF8[ VG]ÊD[ SPSS VG[ RUMM 
SF[d%I}8Z ÝF[U|FDGF[ p5IF[U SZ[, CTF[P  
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 —Educational and Psychological Measurement˜ GFDGF ;]Ýl;â 
VF\TZZFQ8=LI ;FDFlISGF V[lÝ,vZ___GF\ JF[<I]D &_GF ALÔ V\SDF\ 5'Q8 
!*$v!)5 p5ZGF YF[D;G VG[ JFRFvC[h sZ___fGF ,[BDF\ H6FjIF D]HA 
lJ`J;GLITF RF[Þ; 5lZl:YlT S[ ;\NE"DF\ RF[Þ; GD}GFGF\ 5F+F[GF SF[. V[S 
RF[Þ; p5SZ6 p5ZGF ÝlTRFZF[GL CF[I K[P p5SZ6GL 5F[TFGL lJ`J;GLITF CF[TL 
GYLP lJ`J;GLITF TF[ 5lZl:YlTHgI4 ;\NE"UT CF[I K[P T[YL VCÄ V[S :5Q8TF 
H~ZL K[ S[ Ý:T]T ;\XF[WG VC[JF,DF\ —jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0GL lJ`J;GLITF˜ 
G[ AN,[ —jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0 5ZGF ÝlTRFZF[GL lJ`J;GLITF˜ V[JF[ 
XaNÝIF[U ;C[T]S SZJFDF\ VFjIF[ K[P VUFp V[J]\ DGFT]\ CT]\ S[ p5SZ6GL VOZ 
lJ`J;GLITF CF[TL GYL V[8,[ TF[ X{Ùl6S TYF DGF[lJ7FGGF DF5GGF Ù[+DF\ VF 
;}+ ÝRl,T YI]\ K[P —Psychometrics is Datametrics˜ sDGF[DF5GXF:+LI DF5F[ 
DFlCTLGF DF5F[ CF[I K[Pf V\To SF[. V[S p5SZ6 5ZGF ÝlTRFZF[GL lJ`J;GLITF 
5]ZF[UFDL ;\XF[WS[ T5F;L CF[I TF[ 56 VG]UFDL ;\XF[WS[ 5F[TFGF ;\XF[WGGF GD}GF 
VG[ ;\NE"DF\ ÝF%T YI[,F ÝlTRFZF[GL lJ`J;GLITF OZLYL T5F;JL plRT U6FIP 
 Ý:T]T VeIF;DF\ ÝlXQ8 S;F[8L l;âF\T VG[ S,D ÝlTRFZ l;âF\T VFWFlZT 
ÝlTRFZF[GL lJ`J;GLITF D}/E}T ZLT[ )_ VSIF5SF[ 2 $_ S,DF[ q lJWFGF[GF 
AG[,F jIlÉT 2 S,D z[l6S sH]VF[ 5lZlXQ8v#fGL 5FIFGL DFlCTL p5Z SPSS 
TYF RUMM SF[d%I}8Z ÝF[U|FDF[ ZG SZLG[ T5F;L CTLP 
 V+[ A[ 5[8FlJEFUF[DF\ ÊDXo ÝlXQ8 S;F[8L l;âF\T VG[ S,D ÝlTRFZ 
l;âF\T VFWFlZT jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0 5ZGF ÝlTRFZF[GL lJ`J;GLITFGL 
lJUTF[ ZH} SZL K[P 
$P!PZP! ÝlXQ8 S;F[8L l;âF\T VFWFlZT lJ`J;GLITF o 
 ÝlXQ8 s5Z\5ZFUTf S;F[8L l;âF\TGF\ DF/BFDF\ p5SZ6 5Z ÝF%T YI[,F 
ÝlTRFZF[GL lJ`J;GLITF T5F;JF DF8[ ÊF[GA[S VF<OF V\S4 VW"vlJrK[NG VG[ 
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S;F[8Lv5]Go S;F[8L V[ Ô6LTL +6 5âlTVF[DF\YL Ý:T]T VeIF;DF\ jIFJ;FlIS 
:JDFG DF5N\0 5ZGF ÝlTRFZF[GL lJ`J;GLITF ÝYD A[ 5âlTVF[ sÊF[GA[S VF<OF 
V\S VG[ VW"vlJrK[NGf J0[ T5F;L CTLP 
 SPSS SF[d%I}8Z ÝF[U|FDDF\ VF AgG[ 5âlTVF[ J0[ lJ`J;GLITF T5F;JFGL 
;]lJWF ÝF%T K[P T[YL VF VeIF;S[ GD}GFDF\ ;DFlJQ8 )_ VSIF5SF[GF jIFJ;FlIS 
:JDFG DF5N\0GL $_ S,DF[ 5ZGF SFRF ÝF%TF\SF[GL DFlCTLJF/F jIlÉT 2 S,D 
z[l6S sH]VF[ 5lZlXQ8v#f 5Z SPSS SF[d%I}8Z ÝF[U|FD ZG SZLG[ ÊF[GA[S VF<OF 
V\S VG[ VW"vlJrK[NG 5âlT äFZF lJ`J;GLITFGF\ DF5F[ ÝF%T SIF" CTFP 
 jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0 5ZGF lXÙSvÝlXÙSF[GF ÝlTRFZF[GL 
lJ`J;GLITF DF8[ SPSS SF[d%I}8Z ÝF[U|FD äFZF ÝF%T YI[,F[ ÊF[GA[S VF<OF V\S 
_P(!#( CTF[P RUMM SF[d%I}8Z ÝF[U|FD 56 lJ`,[Ø6GF EFU~5[ ÊF[GA[S VF<OF 
V\SGL U6TZL SZ[ K[P 5lZlXQ8v$DF\ 5'Q9 G\P Z_& p5Z RUMM SF[d%I}8Z 
ÝF[U|FD äFZF ÝF%T ÊF[GA[S VF<OF V\S _P(!$ K[ H[ Ô[. XSFI K[P VF ZLT[ AgG[ 
SF[d%I}8Z ÝF[U|FDF[ äFZF ÝF%T YI[,F[ ÊF[GA[S VF<OF V\S VFXZ[ _P(! CTF[P 
 VFJL H ZLT[ VW"vlJrK[NG 5âlTV[ lJ`J;GLITF DF8[GF[ ÝF%T YI[,F[ V\S 
_P*& CTF[P VW"vlJrK[NG 5âlTDF\ p5SZ6GL S,DF[GF\ A[ EFU 5F0LG[ AgG[ EFU 
5ZGF ÝlTRFZF[ JrR[ ;C;\A\W U6JFDF\ VFJ[ K[P VG[ 5KL —l:5IZD[GvA|FpG˜ 
;}+ J0[ ;DU| p5SZ6GL AWL S,DF[ 5ZGF ÝlTRFZF[GL lJ`J;GLITF T[ ;C;\A\WG[ 
VFWFZ[ U6JFDF\ VFJ[ K[P Ý:T]T VeIF;DF\ 56 SPSS SF[d%I}8Z ÝF[U|FD äFZF V[ H 
ZLT[ VW"vlJrK[NG 5âlTYL lJ`J;GLITFGL U6TZL Y. CTLP jIFJ;FlIS :JDFG 
DF5N\0GL Z_vZ_ S,DF[GF A[ ;ZBF EFU 5ZGF ÝlTRFZF[ JrR[GF[ ;C;\A\W _P&Z 
CTF[P VF ;C;\A\W _P_! SÙFV[ ;FY"S CTF[P ;C;\A\W _P&ZG[ VFWFZ[ 
l:5IZD[GvA|FpG ;}+YL ;DU| jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0 5ZGF ÝlTRFZF[GL 
lJ`J;GLITF DF8[GF[ V\S _P*& ÝF%T YIF[ CTF[P 
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 Z[GF[<0Ÿh s!))54 5'P Z!(fGF\ ;\XF[WGDF\ jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0 5ZGF 
ÝlTRFZF[GL VW"vlJrK[NG 5âlTV[ T5F;FI[,L lJ`J;GLITF V\TU"T p5SZ6GF A[ 
EFU 5ZGF ÝlTRFZF[ JrR[ ;C;\A\W _P(#) VFXZ[ _P($ VG[ ;DU| p5SZ6 DF8[ 
lJ`J;GLITFG]\ ÝF%T YI[,] DF5 _P)!# VFXZ[ _P)! CT]\P Ý:T]T VeIF;DF\ 
p5IF[UDF\ ,[JFI[, jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0 Z[GF[<0Ÿh s!))5fGF VeIF;DF\ 
p5IF[UDF\ ,[JFI[, D}/ V\U[|Ò DF5N\0G]\ U]HZFTL ~5F\TZ6 CT]\P VF U]HZFTL 
~5F\TZLT DF5N\0 5ZGF U]HZFTGF ÝFYlDS lXÙSvÝlXÙSF[GF ÝlTRFZF[GL 
VW"vlJrK[NG lJ`J;GLITF _P*& CTL4 HIFZ[ D}/ V\U[|Ò :J~5GF\ DF5N\0 5ZGF 
VD[lZSL lXÙSvÝlXÙSF[GF ÝlTRFZF[GL VW"vlJrK[NG lJ`J;GLITF _P)! CTL4 
DT,A S[ JWFZ[ CTLP Z[GF[<0Ÿh[ s!))5f VF DF8[ Z$ 5F+F[GF ÝlTRFZF[GF[ p5IF[U 
SIF[" CTF[P 
 V[S\NZ[ Ô[.V[ TF[ Ý:T]T VeIF;DF\ jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0GF\ U]HZFTL 
~5F\TZ p5ZGF ÝlTRFZF[GL ÝlXQ8 s5Z\5ZFUTf S;F[8L l;âF\TGF DF/BFDF\ ÊF[GA[S 
VF<OF V\S _P(! VG[ VW"vlJrK[NG 5âlTGF[ V\S _P*& CTF[ H[ ;\TF[ØSFZS 
lJ`J;GLITF NXF"JTF CTFP V,AT4 VW"vlJrK[NG 5âlTV[ D}/ V\U[|Ò :J~5GF 
DF5N\0 5ZGF ÝlTRFZF[GL lJ`J;GLITF SZTF\ T[GF U]HZFTLDF\ ~5F\TZLT DF5N\0 
5ZGF ÝlTRFZF[GL lJ`J;GLITF GLRL CTLP VF lJ`J;GLITFGF\ AgG[ lEgG 
;\:S'lTDF\ ÝF%T YI[,F\ DF5F[ —DGF[DF5GXF:+LI DF5F[ DFlCTLGF DF5F[ K[˜  T[JF 
YF[D;G VG[ JFRF C[h sZ___fGF DTG[ ;DY"G D/[ K[P Ô[S[4 ;\XF[WSF[V[ p5SZ6 
5ZGF ÝlTRFZF[GL lJ`J;GLITF êRL ZC[ T[ DF8[ s!f p5SZ6GL ZRGF TYF 5F+F[ 
p5Z T[GF ;\RF,G NZdIFG 5}ZTF ÝDF6DF\ SF/Ò ZFBJL Ô[.V[4 sZf V[S H 
p5SZ6GF\ lS:;FDF\ lJ`J;GLITFGF\ H]NFvH]NF DF5F[G]\ VlWvlJ`,[Ø6 sMeta-
analysisf SZLG[ lJ`J;GLITFG]\ ;FDFgILSZ6 sReliability generalizationf 
SZJ]\ Ô[.V[P sH]VF[ JFRFvC[h4 C[g;G4 S[Z];F[4 Z__Zf VG[ s#f V[SH p5SZ6GL 
ÝlTRFZF[GL DFlCTLGL lJ`J;GLITFGL lEgGTFGF\ SFZ6F[GL T5F; DF8[GF VeIF;F[ 
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SZJF Ô[.V[P VF VeIF;S[ U]HZFTL EFØFDF\ ~5F\TZLT jIFJ;FlIS :JDFG 
DF5N\0DF\ XSI CF[I T[8,L SF/Ò ,LWL CTL 5Z\T] VF VeIF;S p5ZF[ST K[<,F A[ 
;}RGF[GF[ VD, SZJFGL l:YlTDF\ G CTF\P 
$P!PZPZ S,D ÝlTRFZ l;âF\T VFWFlZT lJ`J;GLITF o 
 Ý:T]T VeIF;DF\ D}/ V\U[|Ò :J~5GF\ jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0GF 
U]HZFTL EFØFDF\ ~5F\TZ p5ZGF )_ VSIF5SF[GF ÝlTRFZF[ S,D ÝlTRFZ l;âF\TGF 
Z[X lJ:TZLT 3FTF\SLI DF¶0, DF8[GF lJlXQ8 SF[d%I}8Z RUMM ÝF[U|FD äFZF 
lJ`,[Ø6 SI]Å CT]\P VF lJ`,[Ø6GF\ 5lZ6FDF[ 5lZlXQ8v$DF\ ZH} SI]Å K[P  
 RUMM SF[d%I}8Z ÝF[U|FD Z[X lJ:TZLT 3FTF\SLI DF¶0,GF DF/BFDF\ 
p5SZ6 p5ZGF ÝlTRFZF[GL lJ`J;GLITF A[ V,UvV,U ZLT[ T5F;[, K[P s!f 
S,D ,Ù6F\SF[ sItem Parametersf VG[ jIlÉT ,Ù6F\SF[ sPerson 
ParametersfGF VG]DFGGL ÝDF6E},F[ sStandard Errors-SEfGL U6TZL4 VG[ 
sZf jIlÉT lJIF[HG V\S sIndex of Person SeparationfP 
 S,D ÝlTRFZ l;âF\TGF Z[X lJ:TZLT 3FTF\SLI DF¶0, ;lCTGF\ lJlJW 
DF¶0,F[ S,DF[GF TYF jIlÉTVF[GF ,Ù6F\SF[G]\ VG]DFG SZ[ K[P VG]DFG SZJFDF\ E}, 
YJFGL XSITF ZC[,L K[P ÝDF6E}, V[8,[ S,D ,Ù6F\S S[ jIlÉT ,Ù6F\SGF 
VG]DFGDF\ ZC[,L E},G]\ DF5P VFD4 H[D ÝDF6E}, VF[KL T[D ÝlTRFZF[ S[ 
ÝF%TF\SF[GL lJ`J;GLITF JWFZ[ VG[ H[D ÝDF6E}, JWFZ[ T[D ÝlTRFZF[ S[ 
ÝF%TF\SF[GL lJ`J;GLITF VF[KL T[J]\ VY"38G SZJFDF\ VFJ[ K[P VYF"TŸ ÝDF6E}, V[ 
ÝlTlA\A~5[ lJ`J;GLITFG]\ 5ZF[Ù DF5 K[P 
 RUMM SF[d%I}8Z ÝF[U|FD äFZF jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0GL $_ S,DF[ 
5ZGF )_ VSIF5SF[GF ÝlTRFZF[G[ VFWFZ[ U6FI[,F lJlEgG S,D ,Ù6F\SF[ TYF 
jIlÉT ,Ù6F\SF[GL ÝDF6E},F[ 56 U6JFDF\ VFJ[, CTLP 5lZlXQ8v$DF\ 5'Q9                 
Z_& p5Z S,D ,Ù6F\SF[GL ÝDF6E},F[ SE XLØ"S C[9/ ZH} SZ[, K[P V[H ZLT[ VF 
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ÝSZ6GL ;FZ6Lv$P!GF :T\E G\P # sSl9GTF D}<IGL ÝDF6E},f4 :T\E G\P 5 
sDF5N\0 D}<IGL ÝDF6E},f4 :T\E G\P * slJ~5TFGL ÝDF6E},f VG[ :T\E G\P ) 
sSS]NTFGL ÝDF6E},f p5Z Ô[. XSFI K[P VF ÝDF6E},F[GF\ DF5F[G]\ VJ,F[SG 
SZTF\ :5Q8 H6FI K[ S[ VF RFZ[I S,D ,Ù6F\SF[GL lJlJW ÝDF6E},F[GF 
;Z[ZFXF\SF[GF\ D}<IF[ _P!_ SZTF\ GLRF CTFP VYF"TŸ VF AWL S,D ,Ù6F\SF[GL 
ÝDF6E},F[ 36L GLRL CTL V[8,[ S[ Z[X lJ:TZLT 3FTF\SLI DF¶0,GF DF/BFDF\ 
RUMM SF[d%I}8Z ÝF[U|FD äFZF S,D ,Ù6F\SF[GF\ VG]DFGF[ VtI\T RF[Þ;F.JF/F 
CTF\P 8}\SDF\ S,DF[ 5ZGF ÝlTRFZF[GL lJ`J;GLITF 36L êRL CTLP 
 5lZlXQ8v$DF\ 5'Q9 Z!_qZ!! p5Z ZH} YI[,F jIlÉT ,Ù6F\SF[GF 
VG]DFGGL ÝDF6E},F[ V[S\NZ[ _P!ZGL VF;5F; Ô[JF D/[ K[P ÝDF6E},F[G]\ VF 
DF5 56 jIlÉT ,Ù6F\SF[ V[8,[ S[ S,D ÝlTRFZ l;âF\TGF Z[X lJ:TZLT 3FTF\SLI 
DF¶0,GF DF/BFDF\ VSIF5SGF[ 3FTF\SLI ÝF%TF\SGF VG]DFGGL ;\TF[ØSFZS 
RF[Þ;F.G]\ VG[ T[YL jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0 5ZGF VF VSIF5SF[GF ÝF%TF\SF[GL 
9LSv9LS êRL lJ`J;GLITFG]\ ;}RG ZH} SZ[ K[P VFD4 S,D ÝlTRFZ l;âF\TGF\ 
DF/BFDF\ 56 ÝDF6E},F[GF :J~5DF\ jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0 5ZGF ÝlTRFZF[GL 
lJ`J;GLITF :YFl5T Y. CTLP 
 S,D ÝlTRFZ l;âF\T V\TU"T lJ`J;GLITFG]\ ALH] DF5 VF VeIF;DF\            
—jIlÉT lJIF[HG V\S˜ CT]\P jIlÉT lJIF[HG V\S ÝlXQ9 s5Z\5ZFUTf S;F[8L 
l;âF\TGF 5Z\5ZFUT lJ`J;GLITFGF DF5G]\ ;DFG DF5 S,D ÝlTRFZ l;âF\TDF\ 
K[P sH]VF[ JF[4 Z__Z4 5'P *&fP RUMM SF[d%I}8Z ÝF[U|FD äFZF jIFJ;FlIS :JDFG 
DF5N\0 5ZGF VSIF5SF[GF ÝlTRFZF[ q ÝF%TF\SF[G[ VFWFZ[ YI[,L lJlJW U6TZLVF[DF\ 
jIlÉT lJIF[HG V\S sPerson Seperation IndexfGL 56 U6TZL Y. CTLP Ý:T]T 
VeIF;DF\ s5lZlXQ8v$GF 5'Q9 Z_) p5Z NXF"jIF D]HAf jIFJ;FlIS :JDFG 
DF5N\0 5ZGF ÝlTRFZ DF8[GF[ jIlÉT lJIF[HG V\S _P(Z& CTF[ V[8,[ S[ VFXZ[ 
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_P(# CTF[P VF jIlÉT lJIF[HG V\S 56 ÝDF6DF\ êRL lJ`J;GLITFGF[ ;}RS 
CTF[P 
 VF ZLT[4 Ý:T]T VeIF;DF\ jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0 5ZGF ÝlTRFZF[GL 
lJ`J;GLITF ÝlXQ8 s5Z\5ZFUTf S;F[8L l;âF\T VG[ S,D ÝlTRFZ l;âF\TGF 
DF/BFDF\ ;\TF[ØÝN VG[ :JLSFI" WF[Z6F[G[ VG];ZTL CTLP 
$P!P# jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0GL S,DF[ q lJWFGF[ 5ZGF 
ÝlTRFZF[GL ÝlXQ8 s5Z\5ZFUTf S;F[8L l;âF\T VG[ S,D 
ÝlTRFZ l;âF\TGF\ Z[X lJ:TZLT 3FTF\SLI DF¶0,GF 
DF/BFDF\ IYFY"TF sValidityf o 
 Ý:T]T VeIF;DF\ jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0 5ZGF ÝlTRFZF[GL IYFY"TF 
ÝlXQ8 s5Z\5ZFUTf S;F[8L l;âF\T VG[ S,D ÝlTRFZ l;âF\TG[ VFWFZ[ T5F;L 
CTLP T[GL lJUTF[ AgG[ l;âF\T DF8[GF V,UvV,U 5[8F lJEFUF[DF\ V+[ ZH} 
SZJFDF\ VFJL K[P 
$P!P#P! ÝlXQ8 s5Z\5ZFUTf S;F[8L l;âF\T VFWFlZT IYFY"TF o 
 VJIJ lJ`,[Ø6 GFDGL Ô6LTL V\SXF:+LI ÝI]lÉT ÝlXQ8 s5Z\5ZFUTf 
S;F[8L l;âF\TDF\ X{Ùl6S TYF DGF[J{7FlGS p5SZ6F[ 5ZGF 5F+F[GF ÝlTRFZF[GL 
38S IYFY"TF sConstruct Validityf T5F;JF DF8[GL V[S ZLT TZLS[ p5IF[UDF\ 
,[JFTL VFJL K[P Z[GF[<0Ÿh[ s!))5f jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0GL 38S IYFY"TF 
Ý:YFl5T SZJF VJIJ lJ`,[Ø6 SI]Å CT]\P Ô[S[4 T[D6[ VJIJ lJ`,[Ø6GF\ 
lJUTJFZ 5lZ6FDF[ 5F[TFGF ;\XF[WG ,[BDF\ ZH} SIF" G CTF 5Z\T] T[D6[ GF[\W SZL 
CTL S[ —The factor analysis provided a measure of construct validity. This 
process allowed me to identify the separate dimensions measured by the 
survey and to determine the factor loadings of each' (Reynolds, 1995, P. 
218) 
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 Ý:T]T VeIF; jIFJ;FlIS :JDFG Ô6JF 5}ZTF[ H Z[GF[<0Ÿh s!))5fGF 
VeIF;GL 5]GZFJ'l¿ CTLP T[YL H VF VeIF;S[ 56 ÝlXQ8 s5Z\5ZFUTf S;F[8L 
l;âF\T J0[ jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0 5ZGF ÝF%TF\SF[GL 38S IYFY"TF T5F;JF 
VJIJ lJ`,[Ø6 SI]Å CT]\P VF DF8[ 5lZlXQ8v#DF\ ZH} SZ[,F jIlÉT 2 S,D 
z[l6SDF\GF ÝF%TF\SF[GL DFlCTL 5Z SPSS SF[d%I}8Z ÝF[U|FD ZG SIF[" CTF[P T[GF 
VFWFZ[ Ý:T]T VeIF;DF\ VJIJ lJ`,[Ø6GF\ D]bItJ[ GLR[ D]HAGF 5lZ6FDF[ ÝF%T 
YIF CTFP 
s!f VJIJ lJ`,[Ø6GF\ V\SXF:+LI DF¶0, ;FY[ jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0 
5ZGF )_ VSIF5SF[GF ÝlTRFZF[GL VG]~5TF sFitnessfGF DF5F[P 
sZf VJIJ lJ`,[Ø6 VFWFlZT V\lTD ;F\lbISLI sFinal Statisticsf 
s#f VJIJ EuGFxDZFlX VF,[B sFactor Scree Plotf 
 p5ZF[ST +6[I ÝSFZGF\ 5lZ6FDF[ V+[ ÊDXo ZH} SIF" K[P VJIJ 
EuGFxDZFlX p5SZ6GL S,DF[ TYF T[DGL ;FY[ ;\A\lWT .H[GD}<IGF[ VF,[B K[P 
 VJIJ lJ`,[Ø6GF DF¶0, ;FY[ DFlCTLGL VG]~5TFGF\ +6 DF5F[ ÝF%T YIF\ 
CTF\P 
s!f ;C;\A\W z[l6SGF[ lG`RIF\S sDeterminantf 
sZf GD}GFGL IF[uITFG]\ S{;ZvD[IZvVF[l<SG DF5 
s#f AF8",[8GL UF[,STF sSphericityfGL S;F[8LDF\ UF[,STFGF[ V\S VG[ T[GL 
;FY"STFGF[ V\S 
 Ý:T]T VeIF;GF VJIJ lJ`,[Ø6DF\ ;C;\A\W z[l6SGF[ lG`RIF\S 
_P______ CTF[P lG`RIF\S H[D X}gIGL GÒS CF[I T[D T[ JWFZ[ IF[uI ,[BFIP 
T[YL Ý:T]T VeIF;DF\ ;C;\A\W z[l6SGF[ lG`RIF\S ,UEU X}gI CF[JFYL IF[uI 
CTF[P 
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 GD}GFGL IF[uITFG]\ S{;ZvD[IZvVF[l<SG sKMOf DF5 Ý:T]T VeIF;GF 
VJIJ lJ`,[Ø6DF\ _P55$& VFXZ[ _P55 CT]\P VF DF5 DSID SÙFG]\ CF[JFYL 
IF[uI CT]\P 
 V[H ZLT[4 AF8",[8GL UF[,STFGL S;F[8LDF\ VF DFlCTL DF8[GF[ UF[,STF V\S 
!#(*P(Z5* CTF[ VG[ T[ _P_____ SÙFV[ ;FY"S CTF[P V[8,[ VF DF5 56 
IF[uI CT]\P 
 VFD4 VJIJ lJ`,[Ø6GF p5ZF[ST ÝFZ\lES DF5F[G[ VFWFZ[ Ô6JF D?I]\ 
CT]\ S[ jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0GL $_ S,DF[ q lJWFGF[ 5ZGF )_ VSIF5SF[GF 
ÝF%TF\SF[ q ÝlTRFZF[GL DFlCTL VJIJ lJ`,[Ø6GF DF¶0, ;FY[ A\WA[;TL CTLP 
VYF"TŸ VF DFlCTLG]\ VJIJ lJ`,[Ø6 SZJ]\ IF[uI CT]\ VG[ plRT 56 CT]\P 
 VJIJ lJ`,[Ø6 äFZF V\lTD ;F\lbISLVF[ 56 ÝF%T Y. CTLP T[DF\4 
s!f NZ[S S,DGL ;FD]NFlISTF sCommunalityfP s;FD]NFlISTF V[8,[ S[ 
;FDFgI VJIJF[ ;FY[ S,DGF ;C;\A\lWT lJRZ6 sVariancefG]\ ÝDF6P 
T[YL H[D ;FD]NFlISTF JWFZ[ T[D S,DGF[ ;FDFgI VJIJF[ ;FY[G ;\A\W êRF[ 
U6FIPf 
sZf NZ[S VJIJG]\ .H[GD}<I sEigenvaluef 
s#f NZ[S VJIJ ;FY[ DFlCTLGF lJRZ6GL 8SFJFZL  
s$f ;\U|CLT 8SFJFZL V[ D]bItJ[ RFZ ÝSFZGL ;F\lbISLVF[ ÝF%T Y. CTLP 
 ;FZ6Lv$P#DF\ jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0GL S,DF[ 5ZGF VSIF5SF[GF 




;FZ6L v $P# 
jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0GF $_ S,DF[ 5ZGF VSIF5SF[GF ÝlTRFZF[GF 









1 0.77 1 5.91 14.80 14.80 
2 0.77 2 3.07 7.70 22.40 
3 0.70 3 2.56 6.40 28.80 
4 0.62 4 2.22 5.60 34.40 
5 0.72 5 1.88 4.70 39.10 
6 0.73 6 1.69 4.20 43.30 
7 0.78 7 1.64 4.10 47.40 
8 0.63 8 1.51 3.80 51.20 
9 0.70 9 1.48 3.70 54.90 
10 0.73 10 1.36 3.40 58.30 
11 0.58 11 1.35 3.40 61.70 
12 0.70 12 1.21 3.00 64.70 
13 0.65 13 1.19 3.00 67.70 
14 0.65 14 1.08 2.70 70.40 
15 0.77     
16 0.68     
17 0.75     
18 0.75     
19 0.73     










21 0.61     
22 0.66     
23 0.74     
24 0.73     
25 0.69     
26 0.74     
27 0.56     
28 0.72     
29 0.69     
30 0.63     
31 0.77     
32 0.82     
33 0.54     
34 0.84     
35 0.73     
36 0.77     
37 0.72     
38 0.70     
39 0.67     
40 0.67     
 ;FZ6Lv$P#G]\ VJ,F[SG SZTF\ H6FI K[ S[ VF ;FZ6Lv$P#DF\ A[ EFU 
K[P ÝYD EFUDF\ NZ[S S,DGF[ ÊDF\S TYF T[GL ;FD]NFlISTF K[ HIFZ[ ALÔ EFUDF\ 
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TFZJ[, VJIJF[GF ÊDF\S4 T[DGF\ .H[GD}<IF[4 lJRZ6GL 8SFJFZL TYF lJRZ6GL 
;\U'lCT 8SFJFZL K[P AgG[ EFUG]\ VY"38G :JT\+ SZJFG]\ CF[I K[P 
 ;FZ6L $P#DF\ ÝYD éEF EFUGF\ :T\E ! TYF ZDF\ VG]ÊD[ jIFJ;FlIS 
:JDFG DF5N\0GL S,D q lJWFGGF[ ÊDF\S TYF T[GL ;FD]NFlISTF K[P VF[KFDF\ VF[KL 
;FD]NFlISTF _P5$ T[+L;DL S,DGL CTL HIFZ[ DC¿D ;FD]NFlISTF _P($ 
RF{+L;DL S,DGL CTLP DF[8F EFUGL S,DF[GL ;FD]NFlISTF êRL CTLP VJIJ 
lJ`,[Ø6GF\ WF[Z6F[ VG];FZ _P&_ S[ T[YL JWFZ[ êRL ;FD]NFlISTF IF[uI VG[ 
:JLSFI" U6FIP VF WF[Z6 VG];FZ Ô[.V[ TF[ jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0GL $_ 
S,DF[DF\YL #* S,DF[GL ;FD]NFlISTF :JLSFI" CTLP V[GF[ VY" V[ YIF[ S[ jIFJ;FlIS 
:JDFG DF5N\0GL )ZP5_ 8SF S,DF[G]\ ;FDFgI VJIJF[ ;FY[ ;C;\A\lWT lJRZ6G]\ 
ÝDF6 36]\ êR]\ CT]\P VF 5lZ6FD jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0GL S,D 5ZGF 
ÝlTRFZF[GL IF[uI 38S IYFY"TFG]\ ;}RG SZ[ K[P 
 ;FZ6Lv$P#GF\ ALÔ éEF EFUG]\ VJ,F[SG SZTF Ô6JF D/[ K[ S[ 
SPSS SF[d%I}8Z ÝF[U|FD äFZF jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0 5ZGF ÝF%TF\SF[GL 
DFlCTLDF\YL S], !$ VJIJF[G]\ lJ`,[Ø6 YI]\ CT]\P ÝYD VJIJG]\ .H[GD}<I 5P)! 
H[8,]\ ÝDF6DF\ êR]\ CT]\P VG[ 5KLGF ÊlDS VJIJF[GF .H[GD}<IF[ ÊDXo VF[KF YTF\ 
UIF CTFP VJIJ lJ`,[Ø6GL ÎlQ8V[ .H[GD}<IF[GL VF TZ[C jIFJ;FlIS :JDFG 
DF5N\0 5ZGL ÝF%T DFlCTLGL ;\TF[ØHGS 38S IYFY"TF NXF"JL CTLP S], !$ 
VJIJF[ äFZF jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0GL $_ S,DF[ q lJWFGF[ 5ZGF )_ 
VSIF5SF[GF ÝF%TF\SF[GF S], lJRZ6DF\YL *_P$_ 8SF H[8,]\ lJRZ6 ;DÔJL XSFI]\ 
CT]\P VF CSLST 56 jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0 5ZGL DFlCTLGL IF[uI 38S 
IYFY"TFGF[ ;\S[T SZT]\ CT]\P 
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VF,[B v $P! 
jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0 DF8[GF[ VJIJ EuGFxDZFlX VF,[B 
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 VF,[B $P!DF\ VJIJ EuGFxDZFlXGF[ VF,[B ZH} YIF[ K[P VJIJ 
lJ`,[Ø6GF WF[Z6 D]HA VJIJ EuGFxDZFlX VF,[B sFactor Scree Plotf 
H[DvH[D DFGJGF CFYGL SF[6LGF B}6FGF VFSFZG[ D/TF[ VFJ[ T[DvT[D T[ JWFZ[ 
IF[uI VG[ :JLSFI" U6FIP VF,[B $P!DF\ Ô[JF D/TF[ VJIJ EuGFxDZFlXGF[ 
JÊ DFGJGF CFYGL SF[6LGF B}6FGF VFSFZG[ 5}Z[5}ZF[ TF[ D/TF[ GYL 5Z\T] T[ 
DSIDYL YF[0F[ JWFZ[ IF[uI H6FI K[P VTo VF Ý:T]T VeIF;GF jIFJ;FlIS :JDFG 
DF5N\0GL DFlCTLGL 38S IYFY"TF VF VF,[BDF\ 56 Ô[. XSFI K[P 
 VFD4 VJIJ lJ`,[Ø6GF l+lJW 5lZ6FDF[ äFZF VF Ý:T]T VeIF;DF\ 
jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0 5ZGF VSIF5SF[GF ÝlTRFZF[GL 38S IYFY"TF ÝlXQ8 
s5Z\5ZFUTf l;âF\TGF\ DF/BFDF\ ;\TF[ØSFZS ZLT[ Ý:YFl5T Y. CTLP 
$P!P#PZ S,D ÝlTRFZ l;âF\T VFWFlZT IYFY"TF o 
 Ý:T]T VeIF;DF\ S,D ÝlTRFZ l;âF\TGF\ VG[S DF¶0,F[DF\YL Z[X lJ:TZLT 
3FTF\SLI DF¶0,GF[ p5IF[U SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P SFZ6 S[ VF DF¶0, l,S8" ÝSFZGF 
AC]z[l6S S,DF[JF/F DF5N\0 5ZGF ÝF%TF\SF[G[ VFWFZ[ S,D ,Ù6F\SF[ TYF jIlÉT 
,Ù6F\SF[GL Ô6SFZL D[/JJF DF8[ B}A H IF[uI DF¶0, K[P VF DF¶0,G]\ ALH] GFD 
ÊDDF5N\0 DF¶0, sRating Scale Modelf K[P T[ 0[lJ0 V[lg0=R[ D}/ ;FNF Z[X DF¶0, 
5ZYL lJ:TFZLG[ lJS;FJ[, K[P 
 Ý:T]T VeIF;DF\ jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0GL $_ S,DF[ q lJWFGF[ 5ZGF 
5LP8LP;LP SF[,[Ô[GF )_ VSIF5SF[GF ÝF%TF\SF[ sH]VF[ 5lZlXQ8v#fG]\ S,D 
ÝlTRFZ l;âF\TGF Z[X lJ:TZLT 3FTF\SLI DF¶0, DF8[ RUMM SF[d%I}8Z ÝF[U|FD äFZF 
lJ`,[Ø6 SI]Å CT]\P T[GF 5lZ6FDF[ 5lZlXQ8v$DF\ ZH} SZJFDF\ VFjIF K[P VF 
5lZ6FDF[DF\ VgI lJUTF[GL ;FY[ jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0 5ZGF ÝlTRFZF[GL 
IYFY"TF D]bItJ[ A[ ZLT[ Ý:YFl5T Y. CTLP 
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s!f S,DF[GL DFlCTLGL IYFY"TF DF8[ VG]~5TF sFitnessfGF VJX[Ø V\SF[ 
sResidualsf VG[ SF.vJU" D}<IF[ TYF S,DGL DFlCTLGL DF¶0, ;FY[GL 
VG]~5TFGL ;\EFJGF V\SF[P 
sZf jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0 5ZGF ÝlTRFZF[GL V[S\NZ IYFY"TF DF8[ S,D VG[ 
jIFJ;FlIS :JDFG ;FY[GL VF\TZlÊIF sItem Trait Interactionf ;}RJT]\ 
SF.vJU" D}<IP 
 S,D ÝlTRFZ l;âF\TGL lJX[ØTF V[ K[ S[ T[ DF+ ;DU| p5SZ6 5ZGF 
ÝlTRFZGL H GlC 5Z\T]\ p5SZ6GL NZ[S S,D p5Z VF5JFDF\ VFJ[, ÝlTRFZF[GL 
IYFY"TF 56 T5F;[ K[P RUMM SF[d%I}8Z ÝF[U|FD äFZF jIFJ;FlIS :JDFG 
DF5N\0GL NZ[S S,D DF8[ s!f VJX[Ø V\SGF :J~5DF\ VG]~5TF V\S sFit Indexf4 
sZf VG]~5TF DF8[ SF.vJU" D}<I4 TYF s#f NZ[S S,D 5ZGF ÝlTRFZF[GL DF¶0, 
;FY[GL VG]~5TFGL ;\EFJGFGF[ V\SP V[D +6 ÝSFZGF V\SF[ ÝF%T YIF CTFP 
 VJX[Ø V\S sResidualf V[ DF¶0,GL V5[ÙF TYF BZ[BZ Ô6JF D/[,F 
ÝF%TF\S JrR[G]\ V\TZ NXF"J[ K[P S,D ÝlTRFZ l;âF\TDF\ :JLSFZJFDF\ VFJ[, WF[Z6 
VG];FZ S,DGF[ VJX[Ø V\SvZYL JWFZ[ TYF ´ZYL VF[KF[ CF[I TF[ IF[uI U6FIP Ô[ 
DF[8F EFUGL S,DF[GF VJX[Ø V\SvZ YL ´Z ;LDFDF\ CF[I TF[ p5SZ6 5ZGL ÝF%T 
DFlCTL IYFY"TF NXF"J[ K[ T[D SCL XSFIP H[ S,DF[GF VJX[Ø V\SF[ VF DIF"NFDF\ 
CF[I T[ S,DF[ 5ZGF ÝF%TF\SF[GL DFlCTL DF¶0, ;FY[ VG]~5 CF[I K[P HIFZ[ 
p5SZ6GL DF[8F EFUGL S,DGL DFlCTL DF¶0, ;FY[ VG]~5 CF[I tIFZ[ T[ p5SZ6 
DGF[DF5GXF:+GL ÎlQ8V[ V[S5lZDF6FtDS sUnidimensionalf U6FI K[P HIFZ[ 
p5SZ6 DFGJ JT"GGF V[S 5lZDF6G[ DF5JF DF8[ T{IFZ SZJFDF\ VFjI]\ CF[I 
sVCÄIF VSIF5SF[GF jIFJ;FlIS :JDFG DF5G DF8[f tIFZ[ Ô[ T[ DC\NX[ V[S 
5lZDF6G[ H DF5[ TF[ p5SZ6 V[S5lZDF6FtDS SC[JFI K[P p5SZ6GL 
V[S5lZDF6FtDSTF T[GF 5ZGF ÝlTRFZF[GL S,D ÝlTRFZ l;âF\TGF DF/BFDF\ 38S 
IYFY"TF H K[P V[ H ZLT[ ÝtI[S S,D DF8[G VG]~5TF SF.vJU" V\S H[D GLRF[ CF[I 
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T[D T[ IF[uI VG]~5TFGF[ ;}RS CF[I K[P VG]~5TFGL ;\EFJGFGF[ V\S H[D JWFZ[ 
êRF[ CF[I T[D T[ JWFZ[ VG]~5TF NXF"J[ K[P 
 ;FZ6Lv$P$DF\ jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0GL S,DF[ 5ZGF ÝlTRFZF[GL 
Z[X lJ:TlZT 3FTF\SLI DF¶0, ;FY[ VG]~5TFGF VJX[Ø V\SF[4 SF.vJU" V\SF[ VG[ 
VG]~5TFGL ;\EFJGFGF V\SF[ ZH} YIF K[P  
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;FZ6L v $P$ 
jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0GL S,DF[ 5ZGF ÝlTRFZF[GL Z[X lJ:TlZT  
3FTF\SLI DF¶0, ;FY[ VG]~5TFGF VJX[Ø V\SF[4 SF.vJU"  









1 0.789 3.800 0.127 
2 0.185 0.713 0.692 
3 1.187 1.968 0.357 
4 -0.107 0.830 0.651 
5 -0.424 3.695 0.135 
6 1.071 2.039 0.344 
7 0.681 0.910 0.625 
8 0.936 2.740 0.234 
9 0.891 5.450 0.041 
10 -0.906 5.209 0.049 
11 -0.472 2.822 0.224 
12 -0.453 1.080 0.572 
13 -0.552 4.380 0.088 
14 0.020 1.343 0.498 
15 1.102 1.607 0.433 
16 -0.420 3.160 0.185 
17 0.174 0.011 0.994 
18 -0.454 2.504 0.267 
19 1.996 5.863 0.028 
20 0.628 1.611 0.432 










22 -0.356 3.608 0.142 
23 -0.091 0.098 0.951 
24 0.286 9.825 0.000 
25 0.067 2.130 0.327 
26 0.397 0.149 0.926 
27 2.768 6.827 0.007 
28 1.326 10.844 0.000 
29 1.991 4.201 0.099 
30 -0.386 5.022 0.057 
31 -0.052 4.285 0.094 
32 0.484 5.038 0.056 
33 0.236 3.929 0.117 
34 -0.163 0.940 0.615 
35 0.713 3.304 0.170 
36 -0.763 8.029 0.000 
37 3.281 15.756 0.000 
38 0.210 0.745 0.681 
39 -0.436 3.118 0.189 
40 -0.289 2.969 0.206 
;Z[ZFXF\S 0.37915 3.568575 0.312975 
ÝDF6 
lJR,G 
0.930352 3.214712 0.300141 
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 ;FZ6Lv$P$G]\ VJ,F[SG SZTF\ Ô6JF D/[ K[ S[ S,D ÊDF\S Z*GF VJX[Ø 
V\SG]\ D}<I ZP*&( CT]\ H[ ´Z SZTF\ JWFZ[ CT]\ T[JL H ZLT[ S,D ÊDF\S #*GF\ 
VJX[Ø V\SG]\ D}<I #PZ(! CT]\ H[ ´Z SZTF\ JWFZ[ CT]\P HIFZ[ V[S 56 S,DGF[ 
VJX[Ø V\S vZ SZTF\ GLR G CTF[P VYF"TŸ S], $_ S,DF[ q lJWFGF[DF\YL #( 
S,DF[GF VJX[Ø V\S S,D ÝlTRFZ l;âF\TGF WF[Z6 ÝDF6[ :JLSFI" CTFP V[8,[ S[ 
DF[8F EFUGL S,DF[ p5ZGL DFlCTL Z[X lJ:TlZT 3FTF\SLI DF¶0, ;FY[ VG]~5 CTLP 
8}\SDF\4 jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0 V[S5lZDF6FtDS p5SZ6 CTF[P T[GL S,DF[ 
5ZGF ÝlTRFZF[GL DFlCTL jIFJ;FlIS :JDFG GFDGF DF5G C[9/GF 38SGL 
IYFY"TF NXF"JTF CTFP ;FZ6Lv$P$GL K[<,L A[ CFZG]\ VJ,F[SG SZTF H6FI K[ 
S[ VJX[Ø V\SGF[ ;Z[ZFXF\S _P#*)!5 CTF[ TYF T[G]\ ÝDF6 lJR,G _P)#_#5Z 
CT]\P VG]~5TFGF SF.vJU"GF V\SGF[ ;Z[ZFXF\S #P5&(5*5 CTF[ TYF T[G]\ ÝDF6 
lJR,G #PZ!$*!Z CT]\P T[DH VG]~5TFGL ;\EFJGFGF V\SF[GF[ ;Z[ZFXF\S 
_P#!Z)*5 CTF[ TYF T[G]\ ÝDF6lJR,G _P#__!$! CT]\P SF.vJU" V\SF[ TYF 
;\EFJGF V\SF[ 56 VJX[Ø V\SGL H[D p5SZ6GL V[S5lZDF6FtDSTFGF ;}RS CTFP 
 VFD4 S,D ÝlTRFZ l;âF\TGF\ DF/BFDF\ jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0GL $_ 
S,DF[DF\YL NZ[S  jIlÉTUT S,D q lJWFG DF¶0, ;FY[ VG]~5 CTF4 NZ[S S,D q 
lJWFG 5ZGF ÝlTRFZGL DFlCTL IYFY" CTLP 
 RUMM SF[d%I}8Z ÝF[U|FD äFZF S,D VG[ jIFJ;FlIS :JDFG sItem Traitf 
JrR[GL VF\TZlÊIFGF SF. JU"G]\ D}<I !$ZP*$$ CT]\P sVF DF8[ H]VF[ 
5lZlXQ8v$4 5'P Z_)f T[GL :JFT\È ;\bIF sDegree of Freedomf  (_P__ 
CTL4 VG[ SF.vJU" s!$ZP*$$fGL ;FY"STF _P____ CTL V[8,[ S[ VF SF.vJU" 
D}<I ;FY"S CT]\P V[GF[ VY" V[ YIF[ S[ jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0 5ZGF ÝlTRFZGL 
IYFY"TF 56 Ý:YFl5T Y. CTLP VF RUMM SF[d%I}8Z ÝF[U|FD S,DF[GL H[D 
jIlÉTVF[ S[ GD}GFGF\ 5F+F[GF ÝlTRFZF[GL DF¶0, ;FY[GL VG]~5TFGF[ V\S sFit 
Indexf 56 U6L VF5[ K[P 5lZlXQ8v$DF\ 5'Q9 Z!_ YL Z!! p5Z VF5[,L 
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;FZ6LDF\ Fit XLØ"S C[9/ jIlÉT VG]~5TF V\SF[ Ô[JF D/[ K[P Ý:T]T VeIF;DF\ $! 
VSIF5SGL DF¶0, ;FY[GL VG]~5TFGF V\SF[ vZ YL ´ZGL DIF"NFGL ACFZ CTFP 
V[8,[ S[ $! VSIF5SF[GL DF¶0, ;FY[GL VG]~5TF G CTLP HF[S[ p5SZ6 p5ZGF 
ÝlTRFZF[GL IYFY"TFGL ÎlQ8V[ jIlÉT SZTF\ S,DF[GF VG]~5TF V\SF[ H DCÀJ WZFJ[ 
K[P HF[ VGvVG]~5 sMisfitf jIlÉTVF[GL sVCÄ4 VSIF5SF[GLf DFlCTL ZN SZLG[ 
AFSLGL jIlÉTVF[GL DFlCTLG]\ lJ`,[Ø6 YFI TF[ 5lZ6FDF[ JWFZ[ ;FZF\ VFJJFGL 
XSITFVF[ CF[I K[P 
 Ý:T]T ;\XF[WGGF VF RF[YF ÝSZ6GF —ÝFYlDS lXÙSvÝlXÙSF[G]\ 
jIFJ;FlIS :JDFG˜ V[ GFDGF VF 5C[,F D]bI lJEFUDF\ VtIFZ ;]WL S,D 
lJ`,[Ø64 lJ`J;GLITF VG[ IYFY"TFG[ ,UTF +6 5[8F lJEFUDF\ jIFJ;FlIS 
:JDFG DF5N\0GL S,DF[G]\ S,D lJ`,[Ø64 S,DF[ 5ZGF ÝlTRFZF[GL lJ`J;GLITF 
VG[ IYFY"TFG[ ,UTF\ 5lZ6FDF[ VG[ T[DGF\ VY"38GGL ZH}VFT Y. K[P 
 Ý:T]T VeIF;GF[ D]bI C[T] U]HZFT ZFHIGL 5LP8LP;LP SF[,[Ô[GF VSIF5SG]\ 
jIFJ;FlIS :JDFG T5F;JFG CTF[P VF DF8[ Z[GF[<0Ÿh s!))5fGF\ D}/ V\U[|Ò 
jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0G]\ VF VeIF;S[ U]HZFTLDF\ ~5F\TZ SI]Å CT]\P VF 
U]HZFTLDF\ ~5F\TZLT p5SZ6 J0[ VSIF5SF[GF jIFJ;FlIS :JDFGG]\ DF5G VG[ T[G]\ 
VY"38G SZTF\ 5C[,F U]HZFTL EFØFDF\ ~5F\TlZT VF p5SZ6 B]N IF[uI S,DF[ q 
lJWFGF[JF/]4 lJ`J;GLI VG[ IYFY" K[ S[ GlC T[GL BFTZL SZJL H~ZL CTLP V[8,[ 
VF VeIF;S[ U]HZFTL EFØFDF\ ~5F\TZLT jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0GL $_ S,DF[ 
5ZGF )_ VSIF5SF[GF ÝlTRFZF[G]\ DF5G H}GF S;F[8L l;âF\T V[JF ÝlXQ8 
s5Z\5ZFUTf S;F[8L l;âF\T VG[ DF5GGF VFW]lGS l;âF\T V[JF S,D ÝlTRFZ 
l;âF\TGF\ DF/BFDF\ SPSS SF[d%I}8Z ÝF[U|FD TYF S,D ÝlTRFZ l;âF\TGF\ Z[X 
lJ:TZLT 3FTF\SLI DF¶0, DF8[GF lJlXQ8 RUMM SF[d%I}8Z ÝF[U|FD äFZF S,D 
lJ`,[Ø6 4 lJ`J;GLITF VG[ IYFY"TF DF8[GL U6TZL SZLG[ ÝF%T YI[,F 5lZ6FDF[ 
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VtIFZ ;]WLGF +6 5[8F lJEFUF[DF\ ZH} SIF" K[P VF ;DU| lJ`,[Ø6GF\ ;FZF\XDF\ 
V[8,] Ô6L XSFI K[ S[ o 
s!f U]HZFTL EFØFDF\ ~5F\TZLT jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0GL S,DF[ DSID 
ÝDF6DF\ Sl9G CTL T[DH NZ[S S,DGL K[<,L A[ ÝlTRFZ SÙFVF[ JWFZ[ Sl9G 
CTLP lJlJW ÝlTRFZ SÙFVF[DF\ 5F+F[ sVSIF5SF[fGF\ ÝlTRFZF[ ,UEU 
;DWFZ6 CTFP 
sZf S,D lJ`,[Ø6 äFZF U]HZFTL EFØFDF\ ~5F\TZLT jIFJ;FlIS :JDFG 
DF5N\0GL A[ DIF"NFVF[ Ô6JF D/L CTLP s!f DF5N\0DF\ YF[0L V3ZL S,DF[ q 
lJWFGF[GL H~Z CTL VG[ sZf S,DF[ q lJWFGF[GL ÝlTRFZ SÙFVF[GF 
;LDFvD}<IF[ V5[ÙF VG];FZ ÊDAâ ZLT[ UF[9JFI[,F\ G CTFP 
s#f U]HZFTL EFØFDF\ ~5F\TlZT jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0GL $_ S,DF[ q 
lJWFGF[ p5Z VF5JFDF\ VFJ[, ÝlTRFZF[GL ÝlXQ8 s5Z\5ZFUTf S;F[8L 
l;âF\T VG[ S,D ÝlTRFZ l;âF\TGF\ DF/BFVF[DF\ lJ`J;GLITF VG[ 
IYFY"TF Ý:YFl5T Y. CTLP 
s$f ;DU| ZLT[ Ô[JFDF\ VFJ[ TF[ U]HZFTL EFØFDF\ ~5F\TZLT jIFJ;FlIS :JDFG 
DF5N\0 U]HZFTL jIF5lJ`J TYF U]HZFTL ;\:S'lTDF\ ZC[,F 5LP8LP;LP 
SF¶,[Ô[GF VSIF5SF[GF jIFJ;FlIS :JDFGG]\ VY"5}6" DF5G SZJF DF8[ 
DCNV\X[ V[S IF[uI p5SZ6 CT]\P V\To VF VeIF;GL V[S 5âlTXF:+LI 
H~lZIFT ;\TF[ØF. CTLP 
 VF RF[YF ÝSZ6GF VF 5C[,F D]bI lJEFUGF CJ[ 5KLGF 5[8F lJEFUF[DF\ 
ÝFYlDS lXÙSvÝlXÙSF[GF jIFJ;FlIS :JDFG TYF T[DGF V[ :JDFGGF T[DGL 
ÔTLITF4 X{Ùl6S ,FISFT VG[ X{Ùl6S VG]EJ ;FY[GF ;\A\WF[GL T5F;GF\ 
5lZ6FDF[ TYF T[DGF\ VY"38GF[ ZH} SIF" K[P 
 Ý:T]T VeIF;GF\ VF RF[YF ÝSZ6GF\ D]bI lJEFU sÝFYlDS 
lXÙSvÝlXÙSF[G]\ jIFJ;FlIS :JDFGfDF\ VF VeIF;S[ ÝFYlDS lXÙSvÝlXÙSF[ 
V[8,[ S[ 5LP8LP;LP SF¶,[Ô[GF VSIF5SF[G]\ jIFJ;FlIS :JDFG T5F;JFG]\ CT]\4 VG[ T[ 
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DF8[ VF Ý`GGF[ HJFA D[/JJF[ CTF[ o ÝFYlDS lXÙSvÝlXÙSF[G]\ jIFJ;FlIS 
:JDFG S[J]\ K[ m 
 VF DF8[ VF VeIF;S[ U]HZFT ZFHIGL S], *$ 5LP8LP;LP SF[,[Ô[DF\YL 
INrK ZLT[ 5;\N YI[,F )_ VSIF5SF[ sjIF5lJ`JGF S], $ZZ VSIF5SF[DF\YL )_ 
VSIF5SF[fGF U]HZFTL EFØFDF\ ~5F\TZLT jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0GL $_ S,DF[ 
5ZGF ÝlTRFZF[ D[/JLG[ T[DG]\ U]6F\SG SZLG[ )_ VSIF5SF[ 2 $_ S,DF[ q lJWFGF[ 
= #&__ DFlCTL lA\N]VF[ sDatapointsfJF/F[ jIlÉT 2 S,D z[6LS T{IFZ SIF[" 
CTF[P H[ 5lZlXQ8v# p5Z ZH} SZ[, K[P 
 VF z[l6SG[ VFWFZ[ VSIF5SF[GF jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0GL S,DF[ q 
lJWFGF[ 5ZGF SFRF\ ÝF%TF\SF[ D?IF CTFP DF5GGF H]GF l;âF\T V[8,[ S[ ÝlXQ8 
s5Z\5ZFUTf S;F[8L l;âF\TGF DF/BFDF\ ZCLG[ VSIF5SF[GF jIFJ;FlIS :JDFGG]\ 
V[S ;DU| lR+ D[/JJF DF8[ VF VeIF;S[ ;DU| DF5N\0 p5ZGF\ )_ VSIF5SF[GF 
S], SFRF ÝF%TF\SF[GF VFJ'l¿ lJTZ6G]\ SF[d%I}8Z ÝF[U|FD SPSS äFZF lJ`,[Ø6 SI]Å 
CT]\P 5lZ6FD[ ÝF%T YI[,F\ J6"GFtDS V\SXF:+LI DF5F[ VG[ T[DGF VY"38GF[ V+[ 
ZH} SZ[, K[P  
 jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0 5ZGF VSIF5SF[GF S], SFRF ÝF%TF\SF[G]\ 
VFJ'l¿lJTZ6 VG[ J6"GFtDS V\SXF:+LI DF5F[ o  
 GD}GFDF\ ;DFJ[, )_ VSIF5SF[G[ jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0 5Z $_ S,DF[ 
2 & sV[S S,D 5ZGF[ DC¿D SFRF[ ÝF%TF\Sf = Z$_ SFRF[ ÝF%TF\S D/JFGL 
;\EFJGF CTLP SPSS SF[d%I}8Z ÝF[U|FD äFZF )_ VSIF5SF[GF S], SFRF ÝF%TF\SF[GF 
VFJ'l¿lJTZ6G[ VFWFZ[ ;Z[ZFXF\S smeanf4 ;Z[ZFXF\SGL ÝDF6E},4 DSI:Y4 
AC],S ÝDF6 lJR,G4 lJ~5TF4 lJ~5TFGL ÝDF6E},4 SS]NTF4 SS]NTFGL 
ÝDF6E}, H[JF J6"GFtDS V\SXF:+LI DF5F[ D?IF\ CTF\P ;FZ6Lv$P5DF\ ÝFYlDS 
lXÙSvÝlXÙSF[GF jIFJ;FlIS :JDFGGF S], SFRF ÝF%TF\SF[G]\ VFJ'l¿lJTZ6 VG[ 




ÝFYlDS lXÙS ÝlXÙSF[GF jIFJ;FlIS :JDFGGF S], SFRF ÝF%TF\SF[G]\ 









112 1 158 2 
125 1 159 2 
126 2 161 1 
127 2 162 1 
128 1 163 1 
130 1 165 1 
131 1 166 1 
132 1 167 1 
134 1 168 1 
135 1 169 1 
136 1 170 1 
138 1 172 2 
139 2 173 2 
142 3 174 1 
144 3 176 7 
145 2 177 4 
146 2 179 1 
147 1 180 1 
148 2 186 1 










150 1 190 1 
152 2 194 1 
153 3 197 1 
154 3 202 2 
155 3 206 1 
156 5   
157 2   
 
J6"GFtDS V\SXF:+LI DF5F[ 
DF5G]\ GFD DF5 
;\bIF 90 
;Z[ZFXF\S s;ZF;ZL q DSISf 157.69 
;Z[ZFXF\SGL ÝDF6E}, 2.014 
DSI:Y smediumf  156.67 
AC],S smodef 156.67 
ÝDF6 lJR,G 21.80 
lJ~5TF sskewnessf 0.308 
lJ~5TFGL ÝDF6E}, 0.250 
SS]NTF skurtosisf -0.183 
SS]NTFGL ÝDF6E}, 0.495 
,3]¿D SFRF[ ÝF%TF\S 112.000 
DC¿D SFRF[ ÝF%TF\S 206.000 
SFRF ÝF%TF\SGF[ lJ:TFZ 94.000 
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 ;FZ6L $P5G]\ VJ,F[SG SZTF\ Ô6JF D/[ K[ S[ GD}GFDF\ ;DFJ[X SZ[,F 
)_ ÝFYlDS lXÙSvÝlXÙSF[GF jIFJ;FlIS :JDFGGF\ S], SFRF\ ÝF%TF\SF[GF[ 
;Z[ZFXF\S !5*P&) CTF[P VF ;Z[ZFXF\S )_ VSIF5SF[GF\ H}YGF jIFJ;FlIS 
:JDFGG]\ ÝlTlGlW~5 DF5 CT]\P jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0 5Z DC¿D SFRF[ 
ÝF%TF\S Z$_ D/JFGL ;\EFJGF CTLP DF8[ !5*P&) ;Z[ZFXF\SG]\ VY"38G DC¿D 
Z$_ SFRF ÝF%TF\SGF ;\NE"DF\ SZJ]\ V[ JWFZ[ VY"5}6" VG[ IF[uI CT]\P T[ ÝDF6[ VF 
VeIF;GF GD}GFDF\ ;DFJ[, )_ VSIF5SF[GF jIFJ;FlIS :JDFGGL ;ZF;ZLGL 
8SFJFZL !5*P&) q Z$_ 2 !__ = &5P*_ sVFXZ[ && 8SFf CTL VFD4 
VSIF5SF[G]\ jIFJ;FlIS :JDFG && 8SF H[8,]\ CT]\P V[GF[ VY" V[ YFI K[ S[ ÝFYlDS 
lXÙSvÝlXÙSF[G]\ jIFJ;FlIS :JDFG ;FDFgI SZTF\ ÝDF6DF\ êR]\ CT]\P VFD4 VF 
ZLT[ ÝFYlDS lXÙSvÝlXÙSF[G]\ jIFJ;FlIS :JDFG S[J]\ VG[ S[8,] K[ T[GF[ p¿Z D/L 
XSIF[ CTF[P Z[GF[<0Ÿh s!))5fGF VeIF;DF\ VSIF5SF[GF jIFJ;FlIS :JDFGG]\ 
V[S\NZ ;ZF;ZL DF5 H6FjI]\ G CT]\ T[YL V[ AFATGL Ý:T]T VeIF;GF 5lZ6FD 
;FY[ T],GF Y. XSL G CTLP 
 VSIF5SF[GF jIFJ;FlIS :JDFGGF[ ;Z[ZFXF\S s!5*P&)f V[ GD}GFGL 
;F\lbISL S[ GD}GFG]\ DF5 CT]\P T[GF VFWFZ[ U]HZFT ZFHIGL 5LP8LP;LP SF[,[Ô[GF 
VSIF5SF[GF ;DU| jIF5lJ`JGF ÝFR, sParameterf S[ ,Ù6F\SG]\ VG]DFG Y. XS[ 
T[D CT]\4 SFZ6 S[ VFJ'l¿ lJTZ6G[ VFWFZ[ SF[d%I}8Z ÝF[U|FD äFZF ;Z[ZFXF\SGL 
ÝDF6E},GL 56 U6TZL Y. XSL CTLP VSIF5SF[GF\ S], SFRF ÝF%TF\SF[GF 
;Z[ZFXF\S s!5*P&)fGL ÝDF6E}, ZP_!$ CTL T[YL VF ;Z[ZFXF\SGF[ _P_5 
SÙFV[ lJ`JF; V\TZF, !5*P&) ± !P)& 2 ZP_!$ = !5#P*Z YL !&!P&& 
sVFXZ[ &$ 8SFYL &*P!* 8SFf CTF[ VG[ _P_! SÙFV[ lJ`JF; V\TZF, 
!5*P&) ± ZP5( 2 ZP_!$ = !5ZP&_ YL !&ZP$5 sVFXZ[ &# 8SFYL 
&*P&) 8SFf CTF[P V[GF[ VY" V[ YFI S[ jIF5lJ`JDF\ ;DFJ[, VSIF5SF[GF 
jIFJ;FlIS :JDFGGF[ ;Z[ZFXF\S !5#P*Z YL !&!P&& JrR[ CF[JFYL T[GL ;\EFJGF 
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_P)5 CTL VG[ jIF5lJ`JDF\ ;DFJ[, VSIF5SF[GF jIFJ;FlIS :JDFGGF[ ;Z[ZFXF\S 
!5ZP&_ YL !&ZP$5 CF[JFYL T[GL ;\EFJGF _P)) CTLP VF 5lZ6FD p5ZYL 
V[8,]\ VG]DFG Y. XS[ S[ U]HZFT ZFHIGF\ 5LP8LP;LP SF[,[Ô[GF lXÙSvÝlXÙSF[G]\ 
jIFJ;FlIS :JDFG ;FDFgI SZTF\ ÝDF6DF\ êR]\ CX[P 
 ;FZ6Lv$P5G]\ VJ,F[SG SZTF\ Ô6JF D/[ K[ S[ GD}GFDF\ ;DFJ[, )_ 
VSIF5SF[GF jIFJ;FlIS :JDFGGF S], SFRF ÝF%TF\SF[G]\ ÝDF6lJR,G Z!P(_ 
s(PZ) 8SFf CT]\P V[8,[ S[ S], SFRF ÝF%TF\SF[GL AFATDF\ VSIF5SF[GF VF H}YDF\ 
jIlÉTUT TOFJTF[ ;F5[Ù ZLT[ ;LlDT CTFP GD}GFDF\ ;DFJ[, )_ VSIF5SF[GF S], 
SFRF ÝF%TF\SF[DF\ ,3]¿D SFRF[ ÝF%TF\S !!Z VG[ DC¿D SFRF[ ÝF%TF\S Z_& CTF[P 
T[DGF[ lJ:TFZ srangef )$ s)$qZ$_ 2 !__ = #)P!* 8SFf CTF[P VF lJ:TFZ 
56 ;LlDT jIlÉTUT TOFJTGF[ ;}RS CTF[P 
 VSIF5SF[GF SFRF ÝF%TF\SF[GF VFJ'l¿ lJTZ6G]\ :J~5 56 Ô6JF D?I]\ CT]\P 
5}U"U|C lJGFGF lJXF/ INrK GD}GFGL jIlÉTVF[GF ÝF%TF\SF[G]\ VFJ'l¿lJTZ6 
VFNX" ZLT[ ;DWFZ6 VFJ'l¿lJTZ6 CF[I K[P ;\5}6" ;DWFZ6 VFJ'l¿lJTZ6 
;{âF\lTS CF[I K[P VG[ T[ jIJCFZDF\ EFuI[ H Ô[JF D/[ K[P VF TyIGL ZLT[ Ô[JFDF\ 
VFJ[ TF[ Ý:T]T VeIF;DF\ )_ VSIF5SF[GF jIFJ;FlIS :JDFGGF SFRF ÝF%TF\SF[G]\ 
VFJ'l¿lJTZ6 5]Z[5]Z]\ ;DWFZ6 G CT]\ 5Z\T] ,UEU ;DWFZ6GL GÒS CT]\ V[D 
lJlJW DF5F[G[ VFWFZ[ SCL XSFIP pNFCZ6 TZLS[4 Ô[ VF VFJ'l¿lJTZ6 ;\5}6" 
;DWFZ6 CF[I TF[ T[GF ;Z[ZFXF\S sDSISf4 DSI:Y VG[ AC],SG]\ DF5 V[S H CF[T4 
T[G[ AN,[ VCÄIF ;Z[ZFXF\S sDSISf !5*P&) CTF[ HIFZ[ DSI:Y VG[ AC],S 
s!5&P&*f ;ZBF CTFP VF VFJ'l¿lJTZ6GL lJ~5TF _P#_( CTLP V[8,[ S[ T[ 
WG AFH] YF[0]\S lJ~5 CT]\P T[GF DSI:Y SZTF\ ;Z[ZFXF\S JWFZ[ CTF[P HIFZ[ lGdG 
ÝF%TF\SF[GL VFJ'l¿ JWFZ[ CF[I4 VG[ prR ÝF%TF\SF[GL VFJ'l¿ VF[KL CF[I tIFZ[ 
VFJ'l¿lJTZ6 WG lJ~5TF WZFJT]\ CF[I K[P sH]VF[4 5FZ[B VG[ l+J[NL4 !))$4 
5'P (#f 
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 VFJ'l¿ lJTZ6GF :J~5GL ALÒ DIF"NF T[GL SS]NTF K[P VFJ'l¿lJTZ6GF 
JÊGF[ JrR[GF[ EFU ;FDFgI SZTF\ JWFZ[ V6LNFZ S[ R58F[ CF[I TF[ T[ DIF"NFG[ 
SS]NTF SC[JFIP Ô[ JrR[GF[ EFU ;FDFgI SZTF\ VF[KF[ V6LNFZ S[ R58F[ CF[I tIFZ[ 
SS]NTFG]\ DF5 k6 CF[I K[P H[G[ R5"8SS]NTF sPlaty Kurtosisf SC[ K[P Ý:T]T 
VeIF;DF\ jIFJ;FlIS :JDFGGF SFRF ÝF%TF\SF[GF VF VFJ'l¿lJTZ6GL SS]NTF 
v_P!(# CTLP V[8,[ S[ VF VFJ'l¿lJTZ6 k6 SS]NTF WZFJT]\ CT]\ V[8,[ S[ T[ YF[0]\ 
R5"8SS]NTF H[J]\ CT]\ T[D SCL XSFIP 
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VF,[B v $PZ 





 VF,[B $PZDF\ ÝFYlDS lXÙSvÝlXÙSF[GF\ jIFJ;FlIS :JDFGGF SFRF 
ÝF%TF\SF[GF VFJ'l¿lJTZ6GF[ :T\EF,[B sHistogramf ZH} SIF[" K[P T[DF\ ;DWFZ6 
JÊ sNormal Cruvef 56 Ô[JF D/[ K[P VF,[B $PZG]\ VJ,F[SG SZTF\ H6FI K[ 
S[ ;DWFZ6 JÊGL T],GFDF\ T[GL YF[0L WG lJ~5TF VG[ k6 SS]NTF :5Q8 YFI K[P 
VF :T\EF,[BGL ÙvWZL p5Z SFRF ÝF%TF\SF[ VG[ IvWZL p5Z VFJ'l¿VF[ ZH} Y. 
K[P VF :T\EF,[BDF\ jIFJ;FlIS :JDFGGF VSIF5SF[GF S], SFRF ÝF%TF\SF[GF 
VFJ'l¿lJTZ6GL p5Z J6"J[,L ,FÙl6STFVF[ Ô[. XSFI K[P 
 jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0 5ZGF VSIF5SF[GF ÝF%TF\SF[GF S,D 
ÝlTRFZ l;âF\TGF Z[X lJ:TlZT 3FTF\SLI DF¶0, VFWFlZT J6"GFtDS 
V\SXF:+LI DF5F[ o  
 RUMM SF[d%I}8Z ÝF[U|FD äFZF S,D ÝlTRFZ l;âF\TGF Z[X lJ:TZLT 
3FTF\SLI DF¶0, VFWFlZT )_ VSIF5SF[GF jIFJ;FlIS :JDFGGF ÝF%TF\SF[ 3FTF\SLI 
sLogisticf :J~5DF\ ÝF%T YIF CTFP sH]VF[ 5lZlXQ8v$4 5'P Z!_f S,D 
ÝlTRFZ l;âF\TGF Z[X lJ:TZLT 3FTF\SLI DF¶0,GF DF/BFDF\ RUMM SF[d%I}8Z 
ÝF[U|FD äFZF D/[,F VSIF5SF[GF 3FTF\SLI :J~5GF V[ ÝF%TF\SF[G[ S,D ÝlTRFZ 
l;âF\TGL 5lZEFØFDF\ Ability S[ Person Location s;FDFgI ZLT[ v$ YL ´$GF 
3FTF\SLI :J~5GF ÝF%TF\SF[GF DF5N\0 5Z jIlÉTG]\ :YFG D}<If SC[JFI K[P Ý:T]T 
VeIF;DF\ T[ VSIF5SF[GF jIFJ;FlIS :JDFGGF :YFG D}<IF[ CTFP 
 GD}GFDF\ ;DFJ[, )_ VSIF5SF[GF S,D ÝlTRFZ l;âF\T VFWFlZT V[ 
3FTF\SLI ÝF%TF\SF[GF J6"GFtDS V\SXF:+LI DF5F[GL 56 U6TZL SZL CTLP VF 
3FTF\SLI ÝF%TF\SF[GF[ ;Z[ZFXF\S _PZZ CTF[P 3FTF\SLI ÝF%TF\SF[G]\ DSID ÝDF6 _ 
sX}gIf CF[I K[ T[YL _PZZ ;Z[ZFXF\S DSIDYL ÝDF6DF\ êRF jIFJ;FlIS :JDFGGF[ 
;}RS CTF[P T[G]\ ÝDF6lJR,G _PZ) CT]\P ;Z[ZFXF\SGL ÝDF6E}, _P_#_ CTLP 
3FTF\SLI :J~5GF ÝF%TF\SF[GF VFJ'l¿lJTZ6GL lJ~5TF _P&& VG[ SS]NTF 
_P$($ CTLPVFGF[ VY" V[ YIF[ S[ 3FTF\SLI :J~5GF ÝF%TF\SF[G]\ VFJ'l¿lJTZ6 56  
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VF,[B v $P# 
5|FYlDS lX1FSv5|lX1FSF[GF jIFJ;FlIS :JDFGGF Z[X lJ:TlZT 3FTF\lSI 
DF¶0, VFWFlZT 5|F%TF\SF[GF VFJ'l¿lJTZ6GF[ :T\EF,[B 
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5]Z[5]Z]\ ;DWFZ6 G CT]\P T[ YF[0]\ WG AFH]V[ lJ~5 VG[ ;DWFZ6 JÊ SZTF\ 
DSIEFUDF\ V6LNFZ4 S}0SS]N sLeptokurtosisf CT]\P VF,[B $P#DF\ 3FTF\SLI 
:J~5GF ÝF%TF\SF[GF VFJ'l¿lJTZ6GF[ :T\EF,[B Ô[. XSFI K[P 
 S,D ÝlTRFZ l;âF\T VFWFlZT Z[X lJ:TZLT 3FTF\SLI DF¶0, ;lCTGF\ 
DF¶0,F[GF DF/BFDF\ ÝF%T YTF jIlÉT ,Ù6F\SF[ 3FTF\SLI :J~5DF\ ÝF%TF\SF[ CF[JFYL 
VY"38G SZTL JBT[ V[ AFAT SIFGDF\ ZFBJL 50[ S[ WG 3FTF\SLI ÝF%TF\S ,Ù6 
sVCÄIF jIFJ;FlIS :JDFGfG]\ prRTZ :TZ VG[ k6 ÝF%TF\S ,Ù6GF lGdG:TZG]\ 
;}RG SZ[ K[P VG[ _ sX}gIf S[ T[GL GÒSGF[ 3FTF\SLI ÝF%TF\S DSID :TZGF ,Ù6GF[ 
p<,[B SZ[ K[P 5lZlXQ8v$GF 5'P Z!_qZ!! p5Z )_ VSIF5SF[GF jIFJ;FlIS 
:JDFGGF 3FTF\SLI ÝF%TF\SF[ Ability XLØ"S C[9/ ZH} SZ[, K[ H[G] VJ,F[SG SZTF\ 
VF CSLST :5Q8 YFI K[P pNFCZ6 TZLS[4 VSIF5S ÊDF\S (* sH]VF[ 5lZlXQ8 $4 
5'P Z!_qZ!! p5Z Person ID lXØ"S C[9/ VSIF5S ÊDF\SfGF[ :JDFGGF[ 3FTF\SLI 
ÝF%TF\S v_P$_! CTF[ H[ ;F{YL GLRF[ ÝF%TF\S CTF[ HIFZ[ VSIF5S ÊDF\S *5GF[ 
:JDFGGF[ 3FTF\SLI ÝF%TF\S !P_(_ CTF[ H[ :JDFGGF[ ;F{YL êRF[ ÝF%TF\S CTF[P 
 VSIF5SF[GF Abiligy XLØ"S C[9/GF jIFJ;FlIS :JDFGGF 3FTF\SLI ÝF%TF\SF[ 
p5ZF\T RUMM SF[d%I}8Z ÝF[U|FD äFZF NZ[S VSIF5SGF 3FTF\SLI ÝF%TF\SGF 
VG]DFGGL ÝDF6E}, TYF 3FTF\SLI ÝF%TF\SGL Z[X lJ:TZLT 3FTF\SLI DF¶0, ;FY[GL 
VG]~5TFGF[ V\S sFit Indexf 56 ÝF%T YIF[ CTF[P sH]VF[ 5lZlXQ8v$4 5'P 
Z!_f p5Z SE VG[ Fit XLØ"S C[9/GF DF5F[f VSIF5SF[GF VG]DFlGT 3FTF\SLI 
ÝF%TF\SF[GL ÝDF6E},F[GF[ ;Z[ZFXF\S _P!Z VG[ ÝDF6lJR,G _P__) CT]\P 
3FTF\SLI ÝF%TF\SF[G]\ VG]DFG ;\TF[ØSFZS RF[Þ;F.JF/]\ CT]\P jIlÉT ,Ù6F\SF[GF 
VG]~5TF V\SF[GF[ ;Z[ZFXF\S v_P5& VG[ T[DG]\ ÝDF6lJR,G #P_* CT]\P Ô[ S[ S], 
)_ VSIF5SF[DF\YL $! VSIF5SF[GF jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0 5ZGF ÝlTRFZF[ Z[X 
lJ:TZLT 3FTF\SLI DF¶0, ;FY[ VG]~5 G CTFP SFZ6 S[ VF $! VSIF5SF[GF 
VG]~5TFGF\ V\SF[ vZ YL ´ZGL ;LDFGL ACFZ CTFP sH]VF[ 5lZlXQ8v$4 5'P 
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Z!_ p5Z Fit XLØ"S C[9/GF V\SF[f V[8,[ S[ VF $! VSIF5SF[GF ÝlTRFZF[ Z[X 
lJ:TZLT 3FTF\SLI DF¶0, ;FY[ VG]~5TF WZFJTF G CTFP 
 VF ZLT[4 VSIF5SF[GF ÝF%TF\SF[G]\ S,D ÝlTRFZ l;âF\TGF Z[X lJ:TZLT 
3FTF\SLI DF¶0,GF DF/BFDF\ RUMM SF[d%I}8Z ÝF[U|FD äFZF lJ`,[Ø6 SZTF\ Ô6JF 
D?I]\ CT]\ S[ VSIF5SF[G]\ jIFJ;FlIS :JDFG DSID SZTF\ ÝDF6DF\ êR]\ CT]\P ÝlXQ8 
s5Z\5ZFUTf S;F[8L l;âF\T VFWFlZT SFRF ÝF%TF\SF[ lJØIS D/[,F\ 5lZ6FDF[G[ S,D 
ÝlTRFZ l;âF\TGF\ 3FTF\SLI ÝF%TF\SF[ lJØIS D/[,F 5lZ6FDF[ äFZF DCN\X[ 5]lQ8 
D/L CTLP Z[GF[<0Ÿh s!))5f H6FJ[ K[ T[D VSIF5SF[GF jIFJ;FlIS :JDFGGF\= 
S[gãDF\ ÝEFJ4 ;¿F S[ ;FDyI"GF[ D]NF[ ZC[,F[ K[P VSIF5SF[ jIFJ;FlIS :JDFG 
VG];FZ 5F[TFGF[ NZHÔ[ VG]EJ[ K[P VG[ VF NZHÔ V\U[GF VG]EJ ÝDF6[ 
lXÙSvÝlXÙ6GF Ù[+DF\ T[VF[GL V5[ÙFVF[ A\WFI K[P VTo U]HZFTGF ÝFYlDS 
lXÙSvÝlXÙSF[GF DSID S[ ÝDF6DF\ prR jIFJ;FlIS :JDFGG[ ,LW[ T[DGL 
;gDFGEIF" NZHÔGL VG]E}lT TYF lXÙSvÝlXÙ6GF Ù[+ DF8[ T[DGL êRL 
V5[ÙFVF[G]\ VG]DFG SZL XSFIP Ô[ S[ VF VY"38G 5FK/ V[S 5}J"WFZ6F V[ K[ S[ 
jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0 5Z ÝlTRFZF[ VF5TL JBT[ V[ VSIF5SF[ ;FDFlHS 
.rKGLITFYL ÝEFlJT GlC YIF CF[I V[8,[ S[ 5F[TFGF DTFG];FZ ;FRF ÝlTRFZF[ 
VF5JFG[ AN,[ ;FDFlHS ZLT[ ;FZF ,FU[ T[JF ÝlTRFZF[ GlC VF%IF CF[IP VF 
VeIF;S[ GD}GFDF ;DFlJQ8 VSIF5SF[GF jIFJ;FlIS :JDFGGF ÝlTRFZF[DF\ T[DGL 
;FDFlHS .rKGLITFG]\ ÝDF6 T5F:I] G CT]\P T[YL p5ZF[ST VY"38G SZTL JBT[ 
;FDFlHS .rKGLITFGL ;\EFJGF SIFGDF\ ,[JL Ô[.V[P 
 CJ[ 5KLGF 5[8F lJEFUDF\ ÝFYlDS lXÙSvÝlXÙSF[GL jIFJ;FlIS :JDFGGF 
lJlJW 5F;F\VF[ lJØIS DFgITFVF[G[ ,UTF\ 5lZ6FDF[ TYF T[DGF\ VY"38GF[ ZH} SIF" 
K[P Z[GF[<0Ÿh[ s!))5f 56 5F[TFGF ;\XF[WGDF\ 5F[TFGF VeIF;GF 5lZ6FDF[ 
jIFJ;FlIS :JDFGGF 5F;FVF[GF ;\NE[" ZH} SIFÅ CTFP jIFJ;FlIS :JDFG 5}ZTF[ 
Ý:T]T VeIF; Z[GF[<0Ÿh s!))5fGF ;\XF[WGGL 5]GZFJ'l¿ CF[JFYL VF VeIF;S[ 
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56 CJ[ 5KLGF 5[8FlJEFUDF\ 5lZ6FDF[ jIFJ;FlIS :JDFGGF\ 5F;F\VF[GF ;\NE[" ZH} 
SZLG[ IYFXSI Z[GF[<0Ÿh s!))5fGF VeIF;GF\ V[TläØIS 5lZ6FDF[ ;FY[ T[DGL 
T],GF SZL K[P 
$P!P$ ÝFYlDS lXÙSvÝlXÙSF[GL jIFJ;FlIS :JDFGGF lJlJW 
5F;F\VF[ lJØ[GL DFgITFVF[ 
 Ý:T]T VeIF;GF[ V[S Ý`G V[ CTF[ S[ ÝFYlDS lXÙSvÝlXÙSF[GL 
jIFJ;FlIS :JDFGGF lJlJW 5F;FVF[ V\U[GL DFgITFVF[ XL K[ m sH]VF[ 
ÝSZ6v!f VF Ý`GGF[ HJFA D[/JJF DF8[ jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0GF 
H]NFvH]NF !Z 5F;F\VF[ sH]VF[ ÝSZ6v# ;FZ6L #P$f ;FY[ ;\A\lWT S,DF[ q 
lJWFGF[ 5ZGF VSIF5SF[GF SFRF ÝF%TF\SF[GF ;Z[ZFXF\SF[ VG[ ÝDF6lJR,GGL 
U6TZL SZLG[ T[DG[ VFWFZ[ jIFJ;FlIS :JDFGGF lJlJW 5F;FVF[ V\U[ VSIF5SF[GL 
DFgITFVF[ T5F;L CTLP VF lJlJW !Z 5F;FVF[ lJØIS DFgITFVF[ VF VeIF;S[ 
Z[GF[<0Ÿh s!))5fG[ VG];ZLG[ ;\bIFtDS ZLT[ H T5F;L CTL VF T5F; DF8[ 
5lZlXQ8v#DF\ ZH} SZ[,F[ SFRF ÝF%TF\SGF[ jIlÉT 2 S,D z[l6SGF[ p5IF[U SIF[" 
CTF[P 5Z\T] lJ`,[Ø6 CJ[ S,DNL9 SZJFG]\ CT]\P VF DF8[ VF VeIF;S[ NZ[S S,D 
5ZGF AWF )_ VSIF5SF[GF SFRF ÝF%TF\SF[GF[ ;Z[ZFXF\S VG[ SFRF ÝF%TF\SF[G]\ 
ÝDF6lJR,G EXCEL (MS-OFFICE)GL DNNYL U^I]\ CT]\P VCÄIF NZ[S S,D 
p5Z DC¿D SFRF[ ÝF%TF\S & D/[ T[JL ;\EFJGF CTLP T[YL )_ VSIF5SF[GF[ H[ T[ 
S,D 5ZGF[ ;Z[ZFXF\S sDSISf Ô[ #P5 S[ T[YL JWFZ[ CF[I TF[ V[S H}Y TZLS[ )_ 
VSIF5SF[ V[S\NZ[ H[ T[ lJWFG ;FY[ ;\DT CTF4 T[JL T[DGL DFgITFVF[ CTL T[J]\ 
VY"38G SZJFDF\ VFjI]\P ;FZ6Lv$P&DF\ lXÙSvÝlXÙSF[GF jIFJ;FlIS :JDFG 
DF5N\0GF\ lJlJW 5F;F\VF[GL S,DF[ 5ZGF SFRF\ ÝF%TF\SF[GF ;Z[ZFXF\SF[ VG[ 
ÝDF6lJR,GF[ ZH} SIFÅ K[P 
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;FZ6Lv$P& 
lXÙSvÝlXÙSF[GF jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0GF\ lJlJW 5F;F\VF[GL S,DF[ 
5ZGF SFRF ÝF%TF\SF[GF\ ;Z[ZFXF\SF[ VG[ ÝDF6lJR,GF[ 
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lXÙSvÝlXÙSF[GF ÒJGDF\ A[J0L ;\:S'lTVF[ S[ 
;F\:S'lTS läWF 
32 3.78 1.40 































lXÙSvÝlXÙ6GF lJnFYL"VF[ VG[ jIJCFZF[ 
















V[S\NZ[ ;Z[ZFXF\S - 3.93 1.39 
V[S\NZ[ ÝDF6 lJR,G - 0.37 0.11 
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 ;FZ6Lv$P&G]\ VJ,F[SG SZTF\ Ô6JF D/[ K[ S[ jIFJ;FlIS :JDFG 
DF5N\0GL $_ S,DF[DF\YL !(DL S,D q lJWFGGF[ ;Z[ZFXF\S $P*( DC¿D CTF[P VF 
S,D VeIF;Ù[+ TZLS[ lXÙSvÝlXÙ6GL IF[uITFG[ ,UTL CTLP VSIF5SF[ VF 
jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0DF\ —lXÙSvÝlXÙ6 VeIF;G]\ IF[uI Ù[+ K[˜  VF 
DFgITF ;F{YL JW] Î-56[ WZFJTF CTFP V[ H ZLT[ lGdG ;Z[ZFXF\S ZP)& Z)DL 
S,DGF[ CTF[ H[ GSFZFtDS S,D CTLP —36F lXÙSvÝlXÙSF[DF\ lJnFSLI pt5FNSTF 
B}8[ K[˜  VF GSFZFtDS S,D ;FY[ VSIF5SF[ ;F{YL JW] ;\DT CTF4 T[VF[ DFGTF CTF 
S[ lXÙSvÝlXÙSF[DF\ lJnFSLI pt5FNSTF B}8[ K[P VF S,D ;\XF[WG ÝJ'l¿VF[GF 
5F;FG[ ,UTL CTLP 
 ;FZ6Lv$P&GF VJ,F[SGG[ VFWFZ[ jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0DF\ ;DFJ[, 
!Z 5F;FVF[ lJØ[GL VSIF5SF[GL DFgITFVF[ ZH}VFTF[ VCÄ 5F;F\ NL9 5[8F 
lJEFUF[DF\ SZL K[P 
lJäTF o 
 jIFJ;FlIS :JDFGG]\ V[S 5F;]\ T[ lJäTF K[P jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0DF\ 
!$4 !*4 Z!4 #_4 ## VG[ #& VF K S,DF[ VF 5F;F\GL CTLP p5ZF[ST K V[ 
S,DF[GF ;Z[ZFXF\SF[ #P5 SZTF\ JWFZ[ CTFP V[8,[ S[ VFDF\GF AWF CSFZFtDS lJWFGF[ 
;FY[ VSIF5SF[ ;\DT CTF VG[ GSFZFtDS lJWFGF[ ;FY[ V;\DT CTFP VF VSIF5SF[ 
V[J\] DFGTF CTF S[ lXÙSvÝlXÙSF[ lJäFG4 VFNX"G[ JZ[,F4 lJnFSLI ÒJGG[ 5;\N 
SZGFZFVF[ CTF4 VG[ ALÒ lJnFXFBFVF[GF VSIF5SF[ 56 T[DG[ lJäFGF[ TZLS[ 
:JLSFZ[ K[P Z[GF[<0Ÿh s!))5fGF VeIF;DF\ VF 5F;F\VF[GF 5lZ6FD D]HA 
lXÙSvÝlXÙSF[ 5F[TFGL ÔTG[ lJäFG TZLS[ U6[ K[ 5Z\T] VgI lJnFXFBFVF[GF 
VSIF5SF[ lXÙSvÝlXÙSF[G[ lJäFGF[ TZLS[ :JLSFZTF GYLP 
 VFD4 lJäTFGF 5F;F\G[ ;\A\W K[ tIF\ ;]WL TF[ AgG[ VeIF;F[DF\ 
lXÙSvÝlXÙSF[ B}NG[ lJäFG U6[ K[ 5Z\T] T[VF[ VSIF5SF[GF T[DGF 5F[TFGF lJØ[GF 
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ÎlQ8SF[6GL AFATDF\ H]NLvH]NL DFgITFVF[ WZFJTF CTFP AgG[ VeIF;F[DF\ 
lXÙSvÝlXÙSF[GL DFgITFVF[DF\ ZC[,L VF lEgGTF VUtIGL K[P 
;\XF[WG VG[ ÝSFXGGL ÝJ'l¿VF[ o 
 jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0DF\ &4 !_4 !&4 ZZ4 Z) VG[ #* G\AZGL S,DF[ 
q lJWFGF[ VF 5F;F\GL CTLP p5ZF[ST K S,DF[DF\YL !_4 !&4 ZZ VG[ #* G\AZGL 
VF RFZ S,DF[ lXÙSvÝlXÙSF[GL Î- DFgITFVF[ jIÉT SZTL CTLP SFZ6 S[ T[DGF 
;Z[ZFXF\SF[ #P5 S[ T[YL JWFZ[ CTFP V[GF[ VY" V[ YFI K[ S[ VF VSIF5SF[ V[J] DFGTF 
CTF S[ ÝFYlDS lXÙSvÝlXÙSF[ ;\XF[WGG[ DCÀJ VF5[ K[4 ÝSFXGF[GL ;\bIF 
lJäTFG]\ DF5 SC[JFIP ÝFYlDS lXÙSvÝlXÙSF[ ;\XF[WGDF\ ÝDF6DF\ ;FZF K[P VG[ 
T[DGF ;\XF[WGF[ VgI Ù[+F[GF ;\XF[WGF[GL ;DSÙ K[P S,D G\AZ & VG[ Z)GF 
;Z[ZFXF\SF[ #P5 SZTF GLRF CTFP VTo VSIF5SF[ DFGTF CTF S[ ÝFYlDS 
lXÙSvÝlXÙSF[GF\ ÝSFXGF[GF[ NZ GLRF[ K[ VG[ 36F\ lXÙSvÝlXÙSF[DF\ lJnFSLI 
pt5FNSTF B}8[ K[P 
 Z[GF[<0Ÿh s!))5fGF VeIF;GF\ 5lZ6FD D]HA !&DL S,D l;JFIGL 
AFSLGL +6 S,DF[ H[JL S[ !_4 ZZ VG[ #* ;FY[ lXÙSvÝlXÙSF[ ;\DT CTFP 
EFZTLI sU]HZFTLf lXÙSvÝlXÙSF[GL T],GFDF\ VD[lZSL lXÙSvÝlXÙSF[ 
;\XF[WGGL ÝJ'l¿G[ VlT DCÀJGL ÝJ'l¿ sS,D !&f DFGTF G CTFP EFZTLI 
lXÙSvÝlXÙSF[ V[D DFGTF CTF S[ lXÙSvÝlXÙSF[GF ÝSFXGF[GF[ NZ GLRF[ K[4 56 
VD[lZSL VSIF5SF[V[ DFgITFVF[ :JLSFZ SIF[" G CTF[P V[JL H ZLT[ 
lXÙSvÝlXÙSF[GL lJnFSLI pt5FNSTF sS,D Z)fGL AFATDF\ VD[lZSL VSIF5SF[ 
EFZTLI VSIF5SF[ SZTF\ êRL DFgITF WZFJTF CTFP VFD4 AgG[ lJlEgG 
;\:S'lTVF[DF\ lXÙSvÝlXÙ6GF Ù[+DF\ ;\XF[WGGL AFATDF\ ZC[,F TOFJTF[G[ VF 
DTE[N :5Q8 SZ[ K[P 
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lXÙSvÝlXÙSF[GF[ 7FGFWFZ o 
 VF 5F;F\GL A[ S,DF[ $ VG[ #! CTLP U]HZFTGF ÝFYlDS lXÙSvÝlXÙSF[ 
VF AgG[ lJWFGF[GL DFgITFVF[ lJnFIS ZLT[ :JLSFZTF CTFP VF AgG[ S,DF[GF\ 
;Z[ZFXF\SF[ VG]ÊD[ #P)( VG[ $P!& CTFP U]HZFTGF VSIF5SF[ DFGTF CTF S[ 
lXÙSvÝlXÙ6 DF8[G]\ jIFJ;FlIS 7FG ;]lJSl;T K[ VG[ VF H JFT ALÒ 
lJnFXFBFGF VSIF5SF[ 56 :JLSFZ[ K[ T[D 56 T[VF[ DFGTF CTFP 
 Z[GF[<0Ÿh s!))5fGF VeIF;DF\ VSIF5SF[ lXÙSvÝlXÙ6GF lJSl;T 
7FGWFZDF\ Î- ZLT[ DFGTF CTFP 5Z\T] VD[lZSL VSIF5SF[ DFGTF CTF S[ VgI 
lJnFXFBFVF[GF VSIF5SF[ VF JFT DFGTF GYLP V[G VY" V[ YFI S[ RF[YL S,DGL 
AFATDF\ EFZTLI sU]HZFTGFf VSIF5SF[ TYF VD[lZSL VSIF5SF[GF\ D\TjIF[ 5Z:5Z 
lJZF[WL CTFP VCÄ GF[\WGLI AFAT V[ K[ S[ AgG[ ;\:S'lTVF[DF\ VF DTE[N ALÒ 
lJnFXFBFVF[GF VSIF5SF[GF lXÙSvÝlXÙ6 ÝtI[GF ÎlQ8SF[6GL AFATDF\ CTF[P 
lXÙSvÝlXÙSF[G]\ XF/FVF[ ;FY[G]\ SFI" o 
 jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0GL !54 Z( VG[ #$ G\AZGL S,DF[ VF 5F;F\ 
DF8[GL CTLP p5ZF[ST +6 S,DF[DF\YL Z(DL VG[ #$DL S,DF[GF ;Z[ZFXF\SF[ VG]ÊD[ 
#P(_ VG[ $P!& CTF H[ #P5 SZTF\ prRTZ CTFP VYF"TŸ Ý:T]T VeIF;GF 
GD}GFGF VSIF5SF[GL DFgITF CTL S[ XF/FVF[ ;FY[GF SFI"G[ SFZ6[ lXÙS ÝlXÙSF[ 
;FZF VSIF5SF[ K[ VG[ ALÒ lJnFXFBFVF[GF VSIF5SF[ 56 lXÙSvÝlXÙSF[GF 
XF/FSLI SFI"G[ DCÀJG]\ U6[ K[P 5Z\T] VF VSIF5SF[V[ V[JL DFgITF :JLSFZL GCÄ S[ 
5LP8LP;LP SF¶,[HGF VSIF5SF[V[ XF/FSLI ;D:IFVF[YL 5F[TFG[ V/UF ZFbIF K[P 
Z[GF[<0Ÿh s!))5fGF VeIF;GF\ 5lZ6FDF[ VF 5F;F\ AFAT[ Ý:T]T VeIF;GF\ 
5lZ6FDF[ H[JF\ CTF\P 
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VSIF5G SF{X<IF[ o 
 Ý:T]T VeIF;DF\ p5IF[UDF\ ,[JFI[, jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0GL !!4 #5 
VG[ #) S,DF[ VF 5F;F\G[ ,UTL CTLP Ý:T]T VeIF;DF\ p5ZF[ST +6 S,DF[GF 
;Z[ZFXF\SF[ VG]ÊD[ #P(Z4 $P!$ VG[ $P_) CTF HIFZ[ ÝDF6lJR,GF[ VG]ÊD[ 
!P5!4 !P#5 VG[ !P#! CTFP p5ZF[ST +6[I S,DF[GF\ ;Z[ZFXF\SF[ #P5 SZTF\ 
êRF CTFP T[GF[ VY" V[ YFI K[ S[ Ý:T]T VeIF;GF GD}GFDF\ ;DFlJQ8 U]HZFT 
ZFHIGF\ VSIF5SF[ V[D DFGTF CTF S[ lXÙSF[vÝlXÙSF[ ;JF["TD lXÙSF[ K[P ALÒ 
lJnFXFBFVF[GF VSIF5SF[ 56 T[D H DFG[ K[P VG[ lXÙSvÝlXÙSF[ V5[ÙF D]HA 
VSIF5G SF{X<IF[DF\ VFNX" pNFCZ6~5 K[P 
 VF ;\NE[" Z[GF[<0Ÿh s!))5fGF VeIF;DF\ ;DFJ[, VSIF5SF[ 5]Z[5]ZF 
p5ZF[ST 5lZ6FD ;FY[ ;CDT G CTFP T[VF[ V[8,] TF[ DFGTF CTF S[ 
lXÙSvÝlXÙSF[ p¿D lXÙSF[ VG[ VSIF5G SF{X<IF[DF\ VFNX" pNFCZ6~5 K[P 5Z\T] 
VF VD[lZSL VSIF5SF[ T[D DFGJF T{IFZ G CTF S[ ALÒ lJnFXFBFVF[GF VSIF5SF[ 
lXÙSvÝlXÙSF[G[ ;JF["¿D lXÙSF[ U6[ K[P 
VeIF;Ù[+ TZLS[ lXÙSvÝlXÙ6GL IF[uITF o 
 jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0GL !(DL VG[ Z5DL V[D A[ S,DF[ VF 5F;F\GL 
CTL VG[ VF AgG[ S,DF[GF ;Z[ZFXF\SF[ #P5 SZTF\ êRF CTF H[ VG]ÊD[ $P*( VG[ 
#P5Z CTFP VTo Ý:T]T VeIF;DF\ ;DFJ[, VSIF5SF[ V[D DFGTF CTF S[ 
lXÙSvÝlXÙ6 VeIF;G]\ IF[uI Ù[+ K[ VG[ ALÒ lJnFXFBFVF[GF VSIF5SF[ 56 
T[DH DFG[ K[P 
 VF AFAT[ Z[GF[<0Ÿh s!))5fGF\ VeIF;GF\ 5lZ6FDF[ GF[\WGLI K[P !(DL 
S,DGF[ Z[GF[<0ŸhGF VeIF;DF\ ÝF%T ;Z[ZFXF\S 5P_( ;JF["rR ;Z[ZFXF\S CTF[P TF[ 
Ý:T]T VeIF;DF\ 56 VF !(DL S,D DF8[GF[ ;Z[ZFXF\S $P*( CTF[ H[ prR 
;Z[ZFXF\S CTF[P VF ZLT[ jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0GF ;\NE[" AgG[ EFZTLI 
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sU]HZFTLf VG[ VD[lZSL jIF5lJ`JGF VSIF5SF[ VF DFgITF ;FY[ ;DFG ZLT[ ;F{YL 
JW] ÝDF6DF\ ;\DT YIF CTFP ALÒ ZLT[ SCLI[ TF[ V[S H lJWFG AgG[ lEgGvlEgG 
;\:S'lTVF[DF\ V[S ;DFG ZLT[ ;F{YL JW] :JLS'T DFgITF WZFJTL S,D q lJWFG TZLS[ 
ÝSFXDF\ VFjI]\ CT]\P 
 5Z\T] ALÒ lJnFXFBFVF[GF\ VSIF5SF[GF VF AFATGF\ ÎlQ8SF[6 V\U[ 
EFZTLI sU]HZFTLf TYF VD[lZSL VSIF5SF[GL DFgITF TNG V,U CTLP EFZTLI 
sU]HZFTLf VSIF5SF[GL DFgITFYL TNG lJ~â VD[lZSL VSIF5SF[ DFGTF WZFJTF 
CTF S[ ALÒ lJnFXFBFVF[GF VSIF5SF[ lXÙ6vÝlXÙ6G[ VeIF;G]\ IF[uI Ù[+ 
U6TF GYLP 
lJnFSLI ;DFHDF\ ÝFYlDS lXÙSvÝlXÙSF[GF[ :JLSFZ o 
 jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0GL Z4 ) VG[ $_DL S,DF[ jIFJ;FlIS :JDFGGF\ 
VF VlT DCÀJGF 5F;FG[ ,UTL CTLP Z[GF[<0Ÿh s!))5fG]\ jIFJ;FlIS :JDFGGF 
DF5GG]\ D}/ p5SZ6 5ZFJlT"T D}<IF\SGGF l;âF\T p5Z ZRFI]\ CT]\P VF 5F;]\ :5Q8 
ZLT[ 5ZFJlT"T D}<IF\SGGF\ l;âF\T p5Z ZRFI[, CT]\P ;FZ6Lv$P&G]\ VJ,F[SG 
SZTF :5Q8 H6FI K[ S[ Ý:T]T VeIF;DF\ ;DFJ[, U]HZFTGL 5LP8LP;LP SF¶,[HGF\ 
VSIF5SF[GF VF +6[I S,DF[ 5ZGF ;Z[ZFXF\SF[ VG]ÊD[ $P!#4 #P&# VG[ #P)* 
CTF H[ #P5 SZTF\ êR CTF TYF ÝDF6lJR,GF[ VG]ÊD[ !P$54 !P#* VG[ !P#! 
CTFP VF p5ZF[ST +6[I S,DF[ ;FY[ VSIF5SF[ lJWFIS ZLT[ ;\DT CTFP V[8,[ S[ 
Ý:T]T VeIF;DF\ ;DFJ[, VSIF5SF[ DFGTF CTF S[ s!f ÝFYlDS lXÙSvÝlXÙSF[G[ 
5Z\5ZFUT ZLT[ lXÙ6DF\ T[DGL E}lDSF GÞL SZJFDF\ D]xS[,L 50L GYL sS,D G\P 
)f sZf ÝFYlDS lXÙSvÝlXÙSF[GL XF/FSLI HJFANFZL T[DG[ ALÒ 
lJnFXFBFVF[GF VSIF5SF[GL ;ZBFD6LDF\ éTZTL SF[8LGF\ VSIF5SF[ AGFJTF GYL4 
VG[ s#f ALÒ lJnFXFBFVF[GF VSIF5SF[ ÝFYlDS lXÙSvÝlXÙSF[G[ lJäFG 
VSIF5SF[GF ;D}CG[ K[0[ ZC[,F DCÀJCLG VSIF5SF[ DFGTF GYL sS,D $_fP 
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 Ý:T]T EFZTLI sU]HZFTLf VeIF;GL T],GFDF\ Z[GF[<0Ÿh s!))5fGF[ 
VD[lZSL jIF5lJ`J 5ZGF[ VeIF; VF 5F;F\ V\U[ H]N]\ H lR+ ZH} SZ[ K[P VF 
VD[lZSL VSIF5SF[ DCN\X[ DFGTF CTF S[ VgI lJnFXFBFVF[GF VSIF5SF[GL GHZ[ 
ÝFYlDS lXÙSvÝlXÙSF[G]\ DFG4 :YFG4 NZHÔ[4 ÝlTQ9F GLRF K[P VF TOFJT 
VtI\T DCÀJGF[ K[P  
lXÙSvÝlXÙSF[GF ÒJGDF\ ;F\:S'lTS läWF o 
 jIFJ;FlIS :JDFDG DF5N\0GL S,D ÊDF\S #Z VF 5F;FGL V[S DF+ S,D 
CTLP VF S,D 5ZGF[ VSIF5SF[GF[ ;Z[ZFXF\S #P*( CTF[P H[ #P5 SZTF\ JWFZ[ CTF[P 
T[YL T[GF[ VY" V[JF[ SZL XSFI S[ U]HZFTGF\ VSIF5SF[GF DT[ lXÙSvÝlXÙSF[GF 
ÒJGDF\ SXL ;F\:S'lTS läWFG]\ Vl:TtJ GYLP 
S[d5;DF\ ÝFYlDS lXÙSvÝlXÙ6GL lJnFXFBFGF[ :JLSFZ o 
 jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0GL !4 54 !Z4 Z_ VG[ Z# G\AZGL S,DF[ VF 
5F;FGL CTLP T[GF 5ZGF VSIF5SF[GF ;Z[ZFXF\SF[ VG]ÊD[ #P#_4 #P*Z4 $P!*4 
$PZ( VG[ $P!# CTFP T[DF !,L S,D l;JFIGL AFSLGL RFZ[I S,DF[GF ;Z[ZFXF\SF[ 
#P5 SZTF\ JWFZ[ CTFP V[GF[ VY" V[ YFI S[ VF Ý:T]T VeIF;GF\ jIF5lJ`JDF\ 
;DFJ[, VSIF5SF[ V[JL DFgITFVF[ WZFJTF CTF S[ s!f ÝFYlDS lXÙSvÝlXÙSF[G[ 
S[d5;DF\ ÝlTQ9FGF[ Ý`G 5L0TF[ GYL sS,D Z_f4 sZf S[d5;DF\ ÝFYlDS 
lXÙSvÝlXÙ6GF[ :JLSFZ YFI K[4 sS,D !Zf4 s#f S[d5;DF\ ÝFYlDS 
lXÙSvÝlXÙ6GF[ NZHÔ[ pTZTL SÙFGF[ GYL sS,D Z#f VG[ s$f S[d5;DF\ 
ÝFYlDS lXÙSvÝlXÙ6GF SFI"ÊDF[G[ prR SF[8LGF U6JFDF\ VFJ[ K[P sS,D 5fP 
V,A¿4 Ý:T]T VeIF;GF VSIF5SF[ DFGTF CTF S[ lXÙSF[G[ T{IFZ SZJFGF[ 
jIJCFZ VG[ lJäTFGF\ WF[Z6F[V[ AgG[ Ù[+F[ V[SALÔYL V,U K[P sS,D !f 
 Z[GF[<0Ÿh s!))54 5'P ZZZfGF VeIF;GF\ 5lZ6FDF[ D]HA tIF\GF VD[lZSL 
VSIF5SF[ EFZTLI sU]HZFTLf VSIF5SF[YL lA,S], lJ~â4 DFgITFVF[ WZFJTF 
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CTFP T[DF\ 56 !,L S,D lJØ[GL AgG[ jIF5lJ`JGL DFgITFVF[ T[DGL 5F[TFGL H 
VF 5F;FGL ALÒ AWL S,DF[GL DFgITFVF[ ;FY[ lJ;\JFNL CTLP H[ D]\hJGFZ]\ 
5lZ6FD CT]\P 
ÝFYlDS lXÙSvÝlXÙ6GF\ lJnFYL"VF[GL U]6J¿F o 
 VF 5F;]\ lJlXQ8 CT] SFZ6 S[ VF 5F;FDF\ lXÙSvÝlXÙSF[ 5F[T[ GlC 5Z\T] 
lXÙSvÝlXÙ6GF\ TF,LDFYL"VF[ ;\S/FI[,F CTFP jIFJ;FlIS :JDFG 30TZDF\ VF 
V[S ;FJ H]N] H 5lZDF6 sDimensionf CT]\P jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0GL #4 *4 
!# VG[ Z$ G\AZGL S,DF[ VF 5F;FGL CTLP Ý:T]T VeIF;DF\ ;FZ6Lv$P&G]\ 
VJ,F[SG SZTF\ Ô6JF D/[ K[ S[ S,D ÊDF\S # VG[ !#GF ;Z[ZFXF\SF[ #P5 SZTF\ 
êRF CTF H[ VG]ÊD[ #P)) VG[ $P#* CTFP HIFZ[ S,D ÊDF\S * VG[ Z$GF\ 
;Z[ZFXF\SF[ #P5 SZTF\ lGdG CTF H[ VG]ÊD[ #P$! VG[ #P$* CTFP VF ÝF%T 
5lZ6FDF[ p5ZYL V[J]\ VY"38G SZL XSFI S[ Ý:T]T VeIF;DF\ ;DFJ[, U]HZFT 
ZFHIGF\ ÝFYlDS lXÙSvÝlXÙSF[ DFGTF CTF S[ s!f VgI SF¶,[HGF ;Z[ZFX 
lJnFYL"VF[ SZTF\ ÝFYlDS lXÙ6vÝlXÙ6GF\ TF,LDFYL"VF[ JWFZ[ AF{lâS ÙDTF 
WZFJTF CF[I K[P sS,D #f sZf lJnFYL"VF[GL U]6J¿FGF SFZ6[ ÝFYlDS 
lXÙSvÝlXÙSF[ ALÒ lJnFXFBFVF[GF VSIF5SF[GL GHZDF\ GLRF éTZL UIF GYLP 
sS,D !#f s#f ALÔ VeIF;ÊDF[DF\ ÝJ[X D[/JJFDF\ lGQO/ UI[,F S[8,FS 
lJnFYL"VF[ ÝFYlDS lXÙSvÝlXÙ6G[ K[<,F lJS<5 TZLS[ 5;\N SZ[ K[P sS,D *f 
s$f ALÒ lJnFXFBFVF[DF\ H[DG[ ÝJ[X G D?IF[ CF[I T[JF 36F lJnFYL"VF[G[ ÝFYlDS 
lXÙSvÝlXÙ6DF\ ÝJ[X D/[ K[P sS,D Z$fP VF ZLT[ ÝFYlDS lXÙSvÝlXÙ6GF\ 
TF,LDFYL"VF[GL U]6J¿F TYF ÝJ[X 5FD[,F TF,LDFYL"VF[ V[ AgG[ AFATF[ V\U[ 
EFZTLI sU]HZFTLf VSIF5SF[GL DFgITFVF[ ,UEU A[ EFUF[DF\ lJZF[WL ZLT[ 
JC[\RFI[,L CTLP 
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 Z[GF[<0Ÿh s!))54 5'P ZZ#fGF VeIF;GF\ 5lZ6FDF[ VF 5F;FGL S,DF[GL 
AFATDF\ EFZTLI sU]HZFTLf VSIF5SF[GL DFgITFVF[ SZTF\ ;FJ lJZF[WL DFgITFVF[ 
WZFJTF CTFP VD[lZSL VSIF5SF[V[ lXÙSvÝlXÙ6DF\ ÝJ[X[,F lJnFYL"VF[GL 
U]6J¿FGF[ ARFJ SIF[" CTF[P 56 T[DG[ ;Z[ZFX SF¶,[H lJnFYL" SZTF\ prRTZ AF{lâS 
SF{X,JF/F U^IF G CTFP VG[ ALÒ lJnFXFBFVF[GF VSIF5SF[ lXÙSvÝlXÙSF[G[ 
pTZTL SÙFGF U6[ K[P T[ DF8[ lXÙSvÝlXÙ6DF\ ÝJ[X[,F lJnFYL"VF[GL éTZTL 
U]6J¿FG[ VD[lZSL VSIF5SF[ HJFANFZ DFG[ K[P 
lXÙSvÝlXÙ6GF\ lJnFYL"VF[ VG[ jIJCFZF[ p5Z lXÙSvÝlXÙSF[GF[ 
ÝEFJ S[ V;Z o 
 jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0DF\ VF 5F;FGL +6 S,DF[ s(4 Z& VG[ #(f 
CTLP Ý:T]T VeIF;DF\ ;DFJ[,F VSIF5SF[GF VF +6[I S,DF[ 5ZGF ;Z[ZFXF\SF[ 
#P5 SZTF\ JWFZ[ êRF CTF H[ VG]ÊD[ $P__4 $P*$ VG[ #P*_ CTFP Ý:T]T 
VeIF;DF\ ;FZ6L $P&G]\ VJ,F[SG SZTF\ H6FI K[ S[ p5ZF[ST S,D AFAT[ 
VSIF5SF[ V[JL DFgITFVF[ WZFJ[ K[ S[ s!f lXÙSvÝlXÙSF[GF[ 0FI8 ;FY[GF[ ;\A\W 
XF/FVF[DF\ T[DGL ÝlTQ9F VG[ V;ZSFZSTF JWFZ[ K[P sS,D (f4 sZf lXÙ6GF\ 
lJnFYL"VF[ 5Z lXÙSvÝlXÙSF[GL ÝA/ V;Z K[P sS,D Z&f VG[ s#f XF/FVF[DF\ 
RF,TF X{Ùl6S jIJCFZF[ p5Z lXÙSvÝlXÙSF[GL ÝA/ V;Z K[ sS,D #(fP 
V,A¿4 ;Z[ZFXF\SF[GF DF5 äFZF ZH} YTF[ VF p5ZF[ST +6[I S,DF[GF[ VU|TFÊD 
lXÙSvÝlXÙSF[GL VF AFAT V\U[GL DFgITFVF[DF\ ZC[,F lEgGvÝJFCF[GF[ 56 
lGN["X SZ[ K[P Z[GF[<0Ÿh s!))54 5'P ZZ#vZZ$fGF VeIF;GF 5lZ6FD ÝDF6[ 
VD[lZSL VSIF5SF[ 56 lJnFYL"VF[ TYF XF/FVF[ 5ZGF 5F[TFGF ÝEFJF[ Î-56[ 
:JLSFZTF CTFP VF ZLT[4 VF 5F;F V\U[GL EFZTLI sU]HZFTLf TYF VD[ZLlS 
lXÙSvÝlXÙSF[GL DFgITFVF[ DCN\X[ ;DFG CTLP 
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lXÙSvÝlXÙ6GL R]:TTF sRigorf o 
 jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0GL !) VG[ Z* VF A[ S,DF[ VF 5F;FG[ ,UTL 
CTLP VF AgG[ S,DF[GF ;Z[ZFXF\SF[ VG]ÊD[ $PZ_ VG[ #P*& CTF H[ #P5 SZTF\ 
prRTZ CTFP V[GF[ VY" V[ YIF[ S[ U]HZFT ZFHIGF ÝFYlDS lXÙSvÝlXÙSF[GL 
DFgITFVF[ V[JL CTL S[ lXÙSvÝlXÙ6DF\ lJnFSLI R]:TTF CF[JL Ô[.V[P TYF 
lXÙSvÝlXÙ6 V[ S\. GA/F VSIF5SF[G]\ VFzI:YFG GYLP Z[GF[<0Ÿh s!))54 5'P 
ZZ$fGF VeIF;DF\ 56 VD[lZSL VSIF5SF[ VFJL H DFgITF WZFJTF CTFP VFD4 
AgG[ N[XF[GF VSIF5SF[ lXÙSvÝlXÙ6G[ GA/F VSIF5SF[G]\ VFzI:YFG U6TF G 
CTFP 
 VFD4 VF ZLT[ jIFJ;FlIS :JDFGGF\ !Z 5F;FVF[GL AWL S,DF[ äFZF jIÉT 
YTL 5lZl:YlT V\U[ Ý:T]T VeIF;GF )_ VSIF5SF[GL H}YGL DFgITFVF[ T5F;L 
VG[ T[DGL V[ DFgITFVF[GL Z[GF[<0Ÿh s!))5fGF VeIF;DF\ ;DFJ[, VSIF5SF[GL 
DFgITFVF[ ;FY[ ;ZBFJL CTLP VF ;ZBFD6L V[8,F DF8[ SZJFDF\ VFJL CTL S[ 
Z[GF[<0Ÿh[ s!))5f p5IF[UDF\ ,LW[, jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0GL U]HZFTL 
EFØFDF\ ~5F\TZLT VFJ'l¿ VF VeIF;S[ Ý:T]T VeIF;DF\ p5IF[UDF\ ,LW[, CTLP 
VF ;ZBFD6L SZJFGF[ C[T]\ DF+ A[ lEgG ;\:S'lTDF\ ZC[, TOFJTGL h,S VF5JFGF[ 
H CTF[P 
 ;FZ6Lv$P&DF\ NZ[S S,D p5ZGF )_ VSIF5SF[GF ÝF%TF\SF[GF 
ÝDF6lJR,GF[ 56 ZH} SIF" K[P VF ÝDF6lJR,GF[GL ;ZF;ZL !P#) CTLP V[8,[ 
V[S\NZ[ H[ T[ S,D lJØIS DFgITFGL AFATDF\ VF H}YGF VSIF5SF[ TLJ| jIlÉTUT 
TOFJT WZFJTF G CTF T[D SCL XSFI T[D CT]\P 
p5;\CFZ o 
 VF 5[8F lJEFUDF\ Ý:T]T VeIF;DF\ ;DFJ[,F )_ ÝFYlDS 
lXÙSvÝlXÙSF[GF jIFJ;FlIS :JDFGGF\ H]NFvH]NF !Z 5F;F\VF[DF\ T[DGL 
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DFgITFVF[G[ ê0F65}J"S T5F;JFDF\ VFJL CTLP lXÙSvÝlXÙSF[GF jIFJ;FlIS 
:JDFGGF\ H]NFvH]NF !Z 5F;F\VF[G[ ,UTL DFgITFVF[DF\YL S[8,LS AFAT GF[\WGLI 
CTLP 
s!f ;FDFgI ZLT[ EFZTLI sU]HZFTLf VSIF5SF[ êR]\ jIFJ;FlIS :JDFG WZFJTF 
CTFP 
sZf Ý:T]T VeIF;DF\ ;DFlJQ8 )_ EFZTLI sU]HZFTLf VSIF5SF[ jIFJ;FlIS 
:JDFG DF5N\0GL S], $_ S,DF[DF\YL DF+ & s!5 8SFf S,DF[DF\ H #P5 
SZTF\ VF[KF\ ;Z[ZFXF\SF[ WZFJTF CTFP VFDF\YL A[ S,DF[ ;\XF[WG ÝSFXG4 
V[S S,D XF/FVF[ ;FY[G]\ SFD4 V[S S,D lXÙSvÝlXÙ6GL 
lJnFXFBFVF[GF[ :JLSFZ TYF A[ S,DF[ lJnFYL"VF[GL U]6J¿F V[D RFZ 
5F;F\VF[ ;FY[ ;\A\lWT CTLP 
s#f Ý:T]T VeIF;GF\ 5lZ6FDF[ VG[ Z[GF[<0Ÿh s!))5fGF\ VeIF;GF\ 
5lZ6FDF[GL T],GFYL V[S VlT VUtIG]\ ;tI V[ :5Q8 YI]\ CT]\ S[ EFZTLI 
sU]HZFTLf VSIF5SF[ SZTF\ VD[lZSL VSIF5SF[ ALÒ lJnFXFBFVF[GF 
VSIF5SF[GL lXÙSvÝlXÙ6GL IF[uITF4 U]6J¿F4 R]:TTF V\U[GL GSFZFtDS 
DFgITFVF[YL JWFZ[ lJRl,T CTFP VF TOFJT AC] VUtIGF[ CTF[P 5ZFJlT"T 
D}<IF\SGGF l;âF\T VG];FZ ALÒ lJnFXFBFVF[GF VSIF5SF[GF[ ÝFYlDS 
lXÙSvÝlXÙ6 ÝtI[GF[ ÎlQ8SF[6 ÝFYlDS lXÙSvÝlXÙSF[GF jIFJ;FlIS 
:JDFGG[ jIFbIFlIT SZ[ K[P V\To VD[lZSL VSIF5SF[G[ S[d5; p5Z 
lXÙSvÝlXÙ6 TYF lXÙSvÝlXÙSF[GL ÝlTQ9FGF[ Ý`G G0[ K[P HIFZ[ 
EFZTLI sU]HZFTLf VSIF5SF[G[ VF Ý`G G0TF[ GYLP ALÒ lJnFXFBFVF[GF 
VSIF5SF[GF ÝFYlDS lXÙSvÝlXÙ6 ÝtI[GF ÎlQ8SF[6 V\U[GF\ S], VF9 
S,DF[DF\YL ;FT S,DF[GF 5lZ6FDF[ AgG[ VeIF;DF\ V[SALÔ SZTF\ lJ~â 
CTFP EFZTLI sU]HZFTLf VSIF5SF[G[ S[d5;DF\ ÝlTQ9FGF[ Ý`G GYL G0TF[ 
T[JL T[DGL DFgITF lJRFZJF H[JL K[P VF DFgITF DF8[ A[ ;DH}TLVF[ VF5L 
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XSFIP s!f EFZTLI sU]HZFTLf VSIF5SF[ lJlEgG SFZ6F[;Z VgI 
lJnFXFBFVF[GF VSIF5SF[GF T[DGF lJØ[GF ÎlQ8SF[6YL 5lZlRT S[ 7FT G 
CF[I4 V[8,[ S[ ALÒ lJnFXFBFVF[GF VSIF5SF[ T[DG[ éTZTL SF[l8GF U6TF 
GYL T[JL Ý:T]T VeIF;DF\ ;DFlJQ8 VSIF5SF[GL DFgITF E}, EZ[,L CF[I4 
VYJF sZf Ý:T]T VeIF;DF\ ;DFlJQ8 5LP8LP;LP SF¶,[HGF VSIF5SF[ ÝtI[ 
VgI lJnFXFBFVF[GF VSIF5SF[ BZ[BZ4 JF:TlJS ZLT[ jIFJCFZDF\ 
;gDFG5}J"S lGCF/TF CF[IP VF p5ZF[ST A[DF\YL S. ;DH}TL ;FRL K[ T[ TF[ 
DF+ EFlJ ;\XF[WGF[ äFZF H GÞL Y. XS[ T[D K[P UD[ T[D 56 VF AgG[ 
VeIF;F[DF\ VF AFATDF\ Ô[JF D/[,F\ H]NFvH]NF 5lZ6FDF[ jIFJ;FlIS 
:JDFG DF8[GF 5ZFJlT"T D}<IF\SGGF l;âF\T V\U[ JWFZ[ ;\XF[WGGL H~Z 
NXF"J[ K[P 
s$f V[S\NZ[ Ô[.V[ TF[ jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0GL $_ S,DF[ q lJWFGF[DF\YL Z# 
S,DF[ q lJWFGF[DF\ Ý:T]T VeIF;GF\ 5lZ6FDF[ SZTF\ Z[GF[<0Ÿh s!))5fGF 
VeIF;GF\ 5lZ6FDF[ H]NF CTF4 HIFZ[ !* S,DF[ q lJWFGF[GF 5lZ6FDF[ AgG[ 
VeIF;DF\ ,UEU ;DFG CTFP 
s5f ÝFYlDS lXÙSvÝlXÙSF[GF jIFJ;FlIS :JDFGGL AFATDF\ Ý:T]T 
VeIF;DF\ Z[GF[<0Ÿh s!))5fGF VeIF;GL 5]GZFJ'l¿ CTLP T[YL VF 
5]GZFJ'l¿ 5KL SCL XSFI T[D K[ S[ Z[GF[<0Ÿh s!))5fGF VeIF;GL VF 
EFZTLI sU]HZFTLf 5]GZFJ'l¿DF\ 5lZ6FDF[ DCN\X[ 5]GZFJ'T YIF\ G CTFP 
VF 5]GZFJ'l¿ äFZF ;F\:S'lTS lEgGTF VWF[Z[lBT Y. CTL  
$P!P5 ÝFYlDS lXÙSvÝlXÙSF[GF jIFJ;FlIS :JDFG ;FY[ T[DGL 
ÔTLITF4 X{Ùl6S ,FISFT VG[ X{Ùl6S VG]EJGF[ ;\A\W o 
 ÝFYlDS lXÙSvÝlXÙSF[GF jIFJ;FlIS :JDFG ;FY[ T[DGL ÔTLITF4 
X{Ùl6S ,FISFT VG[ X{Ùl6S VG]EJGF ;\A\WF[ lJØ[ Ý:T]T VeIF;DF\ +6 X}gI 
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ptS<5GFVF[ ZRJFDF\ VFJL CTLP sH]VF[ ÝSZ6v!fP VF +6[ HG;\bIFXF:+LI 
,Ù6F[ 5LP8LP;LP SF[,[Ô[GF VSIF5SF[GF jIFJ;FlIS :JDFG ;FY[ ;\A\lWT CF[JFGL 
;\EFJGF VF VeIF;S[ 5]ZF[UFDL ;\XF[WGF[G[ VFWFZ[ S<5L CTLP T[YL VF ;\A\WF[ 
T5F;JFG]\ plRT ,FuI]\ CT]\P 
 VF HG;\bIFXF:+LI ,Ù6F[GL DFlCTL VSIF5SF[GF DFlCTL5+S äFZF TYF 
jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0GF D]B5'Q9 5ZYL DFlCTL V[S+LT Y. CTLP lJ`,[Ø6DF\ 
;]UDTF ZC[ T[ DF8[ ÔTLITFGF\ s!f :+L VG[ sZf 5]Z]Ø V[JF A[ :TZF[4 X{Ùl6S 
,FISFTGF\ s!f 5LV[RP0LPGL 5NJLJF/F VSIF5SF[ VG[ sZf 5LV[RP0LPGL 5NJL 
D[/JL G CF[I T[JF VSIF5SF[ V[JF A[ :TZF[ VG[ X{Ùl6S VG]EJGF\ s!f !_ JØ" S[ 
T[YL VF[KF\ JØF["GF VG]EJJF/F VSIF5SF[ VG[ sZf !_ JØ" SZTF\ JWFZ[ JØF["GF 
VG]EJJF/F VSIF5SF[ V[JF A[ :TZF[ 5F0IF CTFP 5lZlXQ8v#DF\ ZH} SZ[, 
jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0 5ZGF SFRF ÝF%TF\SF[GF[ jIlÉT 2 S,D z[l6SDF\ K[<,F 
+6 :T\EF[DF\YL K[<,[YL +LÔ :T\EDF\ ! 5]Z]Ø DF8[ VG[ _ :+L DF8[GF ;\S[T K[P 
K[<,[YL ALÔ :T\EDF\ ! 5LV[RP0LPGL 5NJLJF/F VSIF5SF[ VG[ _ 5LV[RP0LPGL 
5NJL G D[/JL CF[I T[JF VSIF5SF[ DF8[GF ;\S[TF[ K[P VG[ K[<,F :T\EDF\ ! NX JØ" 
S[ T[YL VF[KF VG]EJJF/F VSIF5SF[ TYF _ NX JØ" S[ T[YL JWFZ[ JØF["GF 
VG]EJJF/F VSIF5SF[ DF8[GF ;\S[T K[P 
 +6[I X}gI ptS<5GFVF[GL RSF;6L DF8[ AaA[ :JT\+ H}YF[GF jIFJ;FlIS 
:JDFG DF5N\0 5ZGF ;Z[ZFXF\SF[ JrR[GF TOFJTF[GL ;FY"STF DF8[ 8LvU]6F[¿Z S[ 
8LvS;F[8LGL V\SXF:+LI ÝI]lÉT plRT CTLP VF DF8[ VSIF5SF[GF jIFJ;FlIS 
:JDFG DF5N\0GL AWL $_ S,DF[ q lJWFGF[ p5ZGF S], SFRF ÝF%TF\SG[ 5ZT\+ R, 
U6JFDF\ VFjI]\ CT]\ HIFZ[ p5ZF[ST +6[I HG;\bIFXF:+LI R,F[G[ :JT\+ R,F[ 
U6JFDF\ VFjIF\ CTFP NZ[S :JT\+ R,GF\ p5Z NXF"jIF D]HAGF\ AaA[ :TZF[ CTFP VF 
ZLT[ Ý:T]T VeIF;GL VF +6 X}gI ptS<5GFVF[GL RSF;6L SFZ6vT],GFtDS 
VeIF; 5âlTGF\ DF/BFDF\ SZL CTLP 
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 +6[I ,Ù6F[ JrR[ VF\TZlÊIFtDS sInteractionalf ;\A\WF[GL V8S/ SZLG[ 
VF VeIF;S[ T[GL RSF;6L SZJF DF8[ l+vDFUL" lJRZ6 lJ`,[Ø6 sThree way 
analysis of variancefGL Ô6LTL V\SXF:+LI ÝI]lÉTGF[ 56 p5IF[U SIF[" CTF[P 
8LvU]6F[¿Z VG[ lJRZ6 lJ`,[Ø6GL U6TZL DF8[ Ô6LTF SF[d%I}8Z ÝF[U|FD 
SPSSGF[ p5IF[U SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P DFlCTL DF8[ )_ VSIF5SF[GF jIFJ;FlIS 
:JDFG DF5N\0 5ZGF S], SFRF ÝF%TF\SF[ TYF +6[ :JT\+ R,F[GF AaA[ :TZF[GF _ 
VG[ ! GF ;\S[TF[ SPSS SF[d%I}8Z ÝF[U|FDDF\ NFB, sinputf SZJFDF\ VFjIF CTFP 
 CJ[ 5KL VF 5[8FlJEFUGF ÊlDS 5[8F lJEFUF[DF\ VF +6[I ptS<5GFVF[GL 
RSF;6LGF\ 5lZ6FDF[ TYF T[DGF VY"38GF[ ZH} SIF" K[P 
 
$P!P5P! VSIF5SF[G]\ jIFJ;FlIS :JDFG VG[ ÔTLITF o 
 Ý:T]T VeIF;GF\ GD}GFDF\ ;DFJ[, S], )_ VSIF5SF[DF\YL 55 5]Z]ØF[ VG[ 
#5 :+LVF[ CTL VF AgG[ :JT\+ H}YF[GF jIFJ;FlIS :JDFGGF ;Z[ZFXF\SF[ JrR[GF 




VSIF5SF[GF jIFJ;FlIS :JDFG VG[ T[DGL ÔTLITF JrR[GF  
;\A\W lJØIS 8LvU]6F[¿ZGF\ 5lZ6FDF[ 
ÔTLITF ;\bIF ;Z[ZFXF\S ÝDF6 
lJR,G 
8LvU]6F[¿Z 
:+L 35 158.33 22.82 
5]Z]Ø 55 157.17 20.78 
0.24 
 ;FZ6Lv$P*DF\ :+L VG[ 5]Z]Ø VSIF5SF[GF jIFJ;FlIS :JDFGGF 
;Z[ZFXF\SF[ VG]ÊD[ !5(P## VG[ !5*P!* CTFP T[DGF\ ÝDF6lJR,GF[ VG]ÊD[ 
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ZZP(Z VG[ Z_P*( CTF\P ;Z[ZFXF\SF[ JrR[GF TOFJT DF8[GF[ 8LvU]6F[¿Z _PZ$ 
CTF[P T[ _P_5 SÙFV[ ;FY"S G CTF[P VF p5ZYL H6FI K[ S[ Ý:T]T VeIF;GL 
VSIF5SF[GF jIFJ;FlIS :JDFG TYF ÔTLITF JrR[GF ;\A\W V\U[GL X}gI 
ptS<5GFGF[ :JLSFZ YIF[ CTF[P V[8,[ S[ 5]Z]Ø VG[ :+L VSIF5SF[G]\ jIFJ;FlIS 
:JDFG ;DFG CT]\P VSIF5SF[GF jIFJ;FlIS :JDFG ;FY[ T[DGL ÔTLITF ;\A\lWT G 
CTLP 
$P!P5PZ VSIF5SF[G]\ jIFJ;FlIS :JDFG VG[ T[DGL X{Ùl6S ,FISFT o 
 Ý:T]T VeIF;DF\ ;DFJ[,F )_ VSIF5SF[DF\YL !) VSIF5SF[ 5LV[RP0LP 
YI[,F CTF HIFZ[ *! VSIF5SF[ 5LV[RP0LP YI[,F G CTFP VF AgG[ :JT\+ H}YF[GF 
jIFJ;FlIS :JDFGGF ;Z[ZFXF\SF[ JrR[GF TOFJTGL ;FY"STFGL RSF;6L DF8[GF 
8LvU]6F[¿Z 5lZ6FDF[ ;FZ6Lv$P(DF\ ZH} SIFÅ K[P 
;FZ6Lv$P( 
VSIF5SF[GF jIFJ;FlIS :JDFG VG[ T[DGL X{Ùl6S ,FISFT JrR[GF  
;\A\W lJØIS 8LvU]6F[¿ZGF\ 5lZ6FDF[ 
X{Ùl6S 
,FISFT 
;\bIF ;Z[ZFXF\S ÝDF6 
lJR,G 
8LvU]6F[¿Z 
lAG 5LV[RP0L 71 159.33 22.33 
5LV[RP0L WFZS 19 155.66 21.13 
0.66 
 ;FZ6Lv$P(G]\ VJ,F[SG SZTF\ Ô6JF D/[ K[ S[ 5LV[RP0LP YI[,F VG[ 
5LV[RP0LP G YI[,F VSIF5SF[GF jIFJ;FlIS :JDFGGF ;Z[ZFXF\SF[ VG]ÊD[ 
!55P&& VG[ !5)P## CTFP T[DGF ÝDF6lJR,GF[ VG]ÊD[ Z!P!# VG[ ZZP## 
CTFP T[DGF ;Z[ZFXF\SF[ JrR[GF TOFJT DF8[GF[ 8LvU]6F[¿Z _P&& CTF[ H[ _P_5 
SÙFV[ ;FY"S G CTF[P VFYL4 Ý:T]T VeIF;GL jIFJ;FlIS :JDFG TYF X{Ùl6S 
,FISFT JrR[GF ;\A\W V\U[GL X}gI ptS<5GFGF[ :JLSFZ YIF[ CTF[P 5LV[RP0LP YI[,F 
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VSIF5SF[G]\ jIFJ;FlIS :JDFG 5LV[RP0LP G YIF CF[I T[JF VSIF5SF[GF 
jIFJ;FlIS :JDFG SZTF\ êR]\ G CT]\P Ý:T]T VeIF;DF\ ÝFYlDS lXÙSvÝlXÙSF[GF 
jIFJ;FlIS :JDFG TYF T[DGL X{Ùl6S ,FISFT JrR[ ;\A\W :YFl5T YIF[ G CTF[P 
;\XF[WGGL 5NJLYL VSIF5SF[G]\ jIFJ;FlIS :JDFG JWT] CF[I T[J]\ Ô6JF D?I]\ G 
CT]\P VFD4 ;\XF[WG VG[ jIFJ;FlIS :JDFG JrR[ ;\A\W K[ T[D Ô6JF D?I]\ G CT]\P 
 
$P!P5P# VSIF5SF[G]\ jIFJ;FlIS :JDFG VG[ T[DGF[ X{Ùl6S VG]EJ o 
 Ý:T]T VeIF;DF\ ;DFJ[,F )_ VSIF5SF[DF\YL !_ JØ" S[ T[YL VF[KF JØF["GF 
VG]EJ WZFJTF Z) VSIF5SF[ CTFP HIFZ[ !_ JØ" SZTF\ JWFZ[ JØF["GF VG]EJ 
WZFJTF &! VSIF5SF[ CTFP VF AgG[ :JT\+ H}YF[GF jIFJ;FlIS :JDFGGF\ 
;Z[ZFXF\SF[ JrR[GF TOFJTGL ;FY"STFGL RSF;6L DF8[GF 8LvU]6F[¿Z 5lZ6FDF[ 
;FZ6Lv$P)DF\ ZH} SIFÅ K[P 
;FZ6Lv$P) 
VSIF5SF[GF jIFJ;FlIS :JDFG VG[ T[DGF X{Ùl6S VG]EJ JrR[GF  
;\A\W lJØIS 8LvU]6F[¿ZGF\ 5lZ6FDF[ 
X{Ùl6S VG]EJ ;\bIF ;Z[ZFXF\S ÝDF6 
lJR,G 
8LvU]6F[¿Z 
!_ S[ T[YL VF[KF JØF[" 29 159.25 21.41 
!_ SZTF JWFZ[ JØF[" 61 156.55 22.37 
0.55 
 ;FZ6Lv$P)G]\ VJ,F[SG SZTF\ Ô6JF D/[ K[ S[ !_ JØ" S[ T[YL VF[KF 
JØF["GF VG]EJ WZFJTF VSIF5SF[ VG[ !_ JØ" SZTF\ JWFZ[ JØF["GF VG]EJ 
WZFJTF VSIF5SF[GF ;Z[ZFXF\SF[ VG]ÊD[ !5)PZ5 VG[ !5&P55 CTFP HIFZ[ 
T[DGF ÝDF6lJR,GF[ VG]ÊD[ Z!P$! VG[ ZZP#* CTFP T[DGF ;Z[ZFXF\SF[ JrR[GF 
TOFJT DF8[GF[ 8LvU]6F[¿Z _P55 CTF[ H[ _P_5 SÙFV[ ;FY"S G CTF[P V\To Ý:T]T 
VeIF;GF\ jIFJ;FlIS :JDFG TYF VG]EJ JrR[GF ;\A\W V\U[GL X}gI ptS<5GFGF[ 
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:JLSFZ YIF[ CTF[P V[8,[ S[ !_ JØ" S[ T[YL VF[KF JØF["GF VG]EJ WZFJTF VSIF5SF[ 
TYF !_ JØ" SZTF JWFZ[ JØF["GF VG]EJ WZFJTF VSIF5SF[G]\ jIFJ;FlIS :JDFG 
;ZB] CT]\P Ý:T]T VeIF;DF\ ÝFYlDS lXÙSvÝlXÙSF[GF jIFJ;FlIS :JDFG TYF 
T[DGF X{Ùl6S VG]EJ JrR[ ;\A\W :YFl5T YIF[ G CTF[P  
 
$P!P5P$ VSIF5SF[GF jIFJ;FlIS :JDFG VG[ +6 HG;\bIFXF:+LI 
R,F[ JrR[ VF\TZlÊIFtDS ;\A\W o 
 VSIF5SF[GF jIFJ;FlIS :JDFG ;FY[ T[DGL ÔTLITF4 X{Ùl6S ,FISFT TYF 
X{Ùl6S VG]EJ V[ +6 HG;\bIFXF:+LI R,F[ JrR[GF[ VF\TZlÊIFtDS ;\A\W 
T5F;JF DF8[ )_ VSIF5SF[GF jIFJ;FlIS :JDFGGF S], SFRF ÝF%TF\SF[ TYF VF 
+6[I R,F[DF\ T[DGF :TZGL _ VG[ !GL ;F\S[lTS DFlCTL INPUT SZLG[ SPSS 
SF[d%I}8Z ÝF[U|FD äFZF l+vDFUL" lJRZ6 lJ`,[Ø6 SZJFDF\ VFJTF\ D/[,F\ 5lZ6FDF[ 
;FZ6Lv$P!_DF\ ZH} SIFÅ K[P 
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;FZ6Lv$P!_ 
VSIF5SF[GF jIFJ;FlIS :JDFG VG[ T[DGL ÔlTITF4 X{Ùl6S ,FISFT  
VG[ X{Ùl6S VG]EJ JrR[GF ;\A\WF[ DF8[GF lJRZ6vlJ`,[Ø6GF[ ;FZF\X 








X{Ùl6S ,FISFT 2192.245 1 2192.245 0.994 
X{Ùl6S VG]EJ 0.581 1 0.581 0.002 
ÔTLITF 1.537 1 1.537 0.004 
,FISFT 2 VG]EJ 1590.195 1 1590.195 4.352 
,FISFT 2 ÔTLITF 13.733 1 13.733 0.035 
VG]EJ 2 ÔTLITF 11.032 1 11.032 0.030 
,FISFT 2 VG]EJ 2 ÔTLITF 160.403 1 160.403 0.430 
;\A\lWT lJRZ6 2881.990 7 411.713 1.076 
VJlXQ8 lJRZ6 31635.807 85 372.185 - 
 ;FZ6Lv$P!_G]\ VJ,F[SG SZTF\ Ô6JF D/[ K[ S[ VSIF5SF[GF 
jIFJ;FlIS :JDFG TYF T[DGL X{Ùl6S ,FISFT JrR[GF ;\A\W DF8[GF[ V[OvU]6F[¿Z 
_P))$ CTF[ H[ _P_5 SÙFV[ ;FY"S G CTF[4 VG[ VF 5lZ6FD ;FZ6Lv$P(DF\ ZH} 
YI[, 8LvU]6F[¿ZGF 5lZ6FDG[ ;D~5 K[P VF l;JFIGF AFSLGF\ A[ R,F[ ;FY[GF 
;\A\W lJØIS V[OvU]6F[¿Z _P_5 SÙFV[ ;FY"S G CTFP 
 R,F[ JrR[GF VFT\ZlÊIFtDS ;\A\WF[ DF8[GF V[OvU]6F[¿ZDF\YL DF+ X{Ùl6S 
,FISFT 2 X{Ùl6S VG]EJ JrR[GF VF\TZlÊIFtDS ;\A\W DF8[GF[ V[OvU]6F[¿Z 
$P#5Z CTF[ H[ _P_5 SÙFV[ ;FY"S CTF[P T[YL VF AgG[ R,F[ JrR[GL VF\TZlÊIFtDS 
5lZl:YlTDF\ 5F+F[GL ;\bIFVF[ TYF ;Z[ZFXF\SF[ Ô6JF H~ZL CTFP H[ 




X{Ùl6S ,FISFT VG[ X{Ùl6S VG]EJGL VF\TZlÊIFtDS  





!_ S[ T[YL VF[KF\ 
JØF["GF[ VG]EJ WZFJTF\ 
VSIF5SF[ 





















 ;FZ6Lv$P!!G\] VJ,F[SG SZTF\ H6FI K[ S[ 5LV[RP0LP G YI[,F 
VSIF5SF[DF\ VF[KF VG]EJL VSIF5SF[ SZTF\ JWFZ[ VG]EJL VSIF5SF[GF ;Z[ZFXF\SF[ 
êRF CTF V[8,[ S[ jIFJ;FlIS :JDFG êR]\ CT]\P VF ;Z[ZFXF\SF[ VG]ÊD[ !5ZP#( 
VG[ !&5P_( CTFP V[H ZLT[ VF[KF VG]EJL VSIF5SF[DF\YL H[ VSIF5SF[ 
5LV[RP0LP YI[,F G CTF T[DGF[ ;Z[ZFXF\S !5ZP#( CTF[4 5Z\T] T[DF\YL H[ VSIF5SF[ 
5LV[RP0LP YI[,F CTF T[DGF[ ;Z[ZFXF\S !5#P_( CTF[P VFJL H TZ[C 56 JW] 
VG]EJL VSIF5SF[GF jIFJ;FlIS :JDFGDF\ 56 Ô[JF D/TL CTLP JW] VG]EJL 
VSIF5SF[DF\YL 56 H[VF[ 5LV[RP0LP CTF T[DG]\ jIFJ;FlIS :JDFG JWFZ[ êR]\ CT]\P  
 VFGF[ VY" V[ YFI S[ VSIF5SF[GF jIFJ;FlIS :JDFGGF T[DGL X{Ùl6S 
,FISFT 2 X{Ùl6S VG]EJ ;FY[GF ;\A\WF[ Ô6JF DF8[ VF AgG[ R,F[DF\ VSIF5SF[G]\ 
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:TZ Ô6J]\ H~ZL CT]\P H[DGF X{Ùl6S ,FISFT 2 X{Ùl6S :TZ AgG[ êRF CF[I T[JF 
VSIF5SF[G]\ jIFJ;FlIS :JDFG !5(P!$ CT]\P 
 VFD4 X{Ùl6S VG]EJG]\ R, :JT\+ ZLT[ V[S,]\ VSIF5SF[GF jIFJ;FlIS 
:JDFG ;FY[ ;\A\lWT G CT]\4 56 X{Ùl6S ,FISFT ;FY[GL T[DGL E}lDSF DCÀJGL 
AGL U. CTLP VSIF5SF[GF jIFJ;FlIS :JDFGG]\ lJRZ6 lJ`,[Ø6 SZJFYL VF 
;tI ÝF%T YI]\ CT]\ DF8[ VF VeIF;S[ jIFJ;FlIS :JDFGGF R,F[ ;FY[GF ;\A\WDF\ 
DF+ 8LvU]6F[¿ZYL lJ`,[Ø6 SZJFG[ AN,[ lJRZ6 lJ`,[Ø6 SZJFGF[ lG6"I 56 
SIF[" CTF[P V\SXF:+GF lGQ6F\TF[ 56 ;FDFgI ZLT[ V[JL ;,FC VF5TF CF[I K[ S[ 
lJRZ6 lJ`,[Ø6 E}lDUT VF\TZlÊIFtDS ;\A\WF[G[ :5Q8 SZTF\ CF[JFYL T[DGF[ 
p5IF[U SZJF[ JWFZ[ pRLT K[P J/L4 VF\TZlÊIFtDS ;\A\WF[ :YFl5T YFI TF[ V[S,F 
R,GF D]bI ;\A\WG]\ VY"38G 56 AN,FI K[P pNFCZ6 TZLS[ Ô[.V[ TF[ Ý:T]T 
VeIF;DF\ 8LvU]6F[¿Z äFZF X{Ùl6S ,FISFTGF[ jIFJ;FlIS :JDFG ;FY[GF[ ;\A\W 
:YFl5T YIF[ G CTF[P 5Z\T] lJRZ6vlJ`,[Ø6 äFZF T[GF[ X{Ùl6S VG]EJ ;FY[GF[ 
VF\TZlÊIFtDS ;\A\W :YFl5T YIF[ CF[JFYL VSIF5SF[GF jIFJ;FlIS :JDFGGF[ 
X{Ùl6S ,FISFT ;FY[GF[ ;\A\W Ô[TL JBT[ T[DF X{Ùl6S VG]EJ ;FY[GF ;\A\WG]\ 
ÝNFG 56 SIFGDF\ ,[J]\ 50[P 
 VCÄIF V[ AFAT GF[\WGLI CTL S[ SPSS SF[d%I}8Z äFZF 8LvU]6F[¿Z TYF 
lJRZ6 lJ`,[Ø6GF\ 5lZ6FDF[ ;FY[ VF AgG[ V\SXF:+LI ÝI]lÉTVF[GL lJRZ6GL 
;D~5TFGL 5}J"WFZ6F 56 RSF;JFDF\ VFJL CTLP VF DF8[ lJRZ6GL ;D~5TF 
DF8[ SPSS SF[D%I}8Z ÝF[U|FDDF\ H ,[JG sLevenefGL S;F[8LGL jIJ:YF CTLP 
,[JGGL S;F[8L äFZF lJRZ6GL ;D~5TF DF8[GF AWF V[OvU]6F[¿ZF[GF\ D}<IF[ ! 
sV[Sf YL 56 VF[KF CTFP T[DFG]\ V[S 56 D}<I _P_5 SÙFV[ ;FY"S G CT]\P VYF"TŸ 
8LvU]6F[¿Z VG[ lJRZ6 lJ`,[Ø6GF p5IF[UGL plRTTF DF8[GL ,[JGGL S;F[8L 
äFZF lJRZ6GL ;D~5TFGL 5}J"WFZ6F ;FRL 9ZL CTLP 
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 VF RF[YF ÝSZ6GF 5C[,F D]bI lJEFU sÝFYlDS lXÙSvÝlXÙSF[G]\ 
jIFJ;FlIS :JDFGfG]\ DFlCTLG]\ lJ`,[Ø6 VG[ VY"38G VCÄIF 5}6" YFI K[P VF 
5C[,F D]bI EFUDF\ VSIF5SF[GF jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0 p5ZGF ÝlTRFZF[G]\ 
lJ`,[Ø6 SZLG[ VY"38G SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P VeIF;GF\ C[T]VF[4 VeIF;GF Ý`GF[ 
TYF VeIF;GL ptS<5GFVF[GF ;\NE[" VF lJ`,[Ø6F[ VG[ VY"38GF[ YIF\ CTF\P 
 VF RF[YF ÝSZ6GF CJ[ 5KLGF ALÔ D]bI lJEFUDF\ ÝFYlDS 
lXÙSvÝlXÙSF[GL VSIF5G lJØIS DFgITFVF[GL T5F; DF8[ DFlCTLG]\ lJ`,[Ø6 
VG[ VY"38G ZH} SZ[, K[P 
 
$PZ   ÝFYlDS lXÙSvÝlXÙSF[GL VwIF5G lJØ[GL 
 DFgITFVF[ o 
 Ý:T]T VeIF;GF[ ALÔ[ D]bI C[T] ÝFYlDS lXÙSvÝlXÙSF[GL VSIF5G 
lJØ[GL DFgITFVF[4 lJRFZWFZFVF[ T5F;JFGF[ CTF[P VF DF8[ 5LP8LP;LP SF[,[Ô[GF 
$Z VSIF5SF[GL VW"vD]ÉTF[¿Z S[ VW"vDF/BFAâ D],FSFTF[ ,.G[ D],FSFT5+ 
VG];FZGF ;FDFgI TYF D]bI Ý`GF[ T[DH H~lZIFT D]HAGF 5[8F Ý`GF[ 5]KLG[ 
T[DGL DFgITFVF[ V[S9L SZL CTL VF V[S+LT YI[,L DFlCTLG]\ lJ`,[Ø6 U]6FtDS 
;\XF[WGGL 5Z\5ZFG[ VG]~5 5âlTV[ SI]Å CT]\P T[ 5âlTDF\ JFRG4 JUL"SZ6 VG[ 
VY"38G H[JF\ D]bI 5lZA/F[G]\ VG];Z6 SI]Å CT]\P 
 VSIF5SF[GL D],FSFTF[ äFZF T[DGL VSIF5G lJØ[GL DFlCTLG]\ lJ`,[Ø6 VG[ 
VY"38G GLR[ NXF"J[, 5[8F lJEFUF[ VG];FZ VCÄ ÊDXo ZH} SZ[, K[P 
s!f lXÙ6GL VFWFZlX,F 
sZf VSIF5GGF[ VY" 
s#f ;O/ VSIF5G VG[ VSIF5SGF\ ,Ù6F[ 
s$f ;O/ VSIF5G DF8[ ;\XF[WGGL ;D:IFGL 5;\NUL VG[ T[GL p5IF[ULTF 
s5f ;\XF[WG 5ZtJ[ VSIF5SF[GL pNF;LGTF SFZ6F[ VG[ p5FIF[P 
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$PZP!  lXÙ6GL VFWFZlX,F o 
 lXÙSvÝlXÙSF[GL VSIF5G lJØ[GL DFgITFVF[ D}/E}T ZLT[ TF[ lXÙ6GF 
;\NE"DF\ CTL4 T[YL lXÙSvÝlXÙSF[GL ÎlQ8V[ lXÙ6GF[ 5FIF[ S[ lXÙ6GL 
VFWFZlX,F XL K[ T[ Ô6JFGF[ ÝItG SIF[" CTF[P 
 VSIF5SF[V[ V,UvV,U AFATG[ lXÙ6GL VFWFZlX,F U6L CTLP 
H]NFvH]NF VSIF5SF[GF\ p¿ZF[G[ VFWFZ[ lXÙ6GL VF RFZ VFWFZlX,FVF[ é5;L 
VFJ[, CTL o s!f EFJFtDSTF sZf ;FClHS ;\A\WF[ s#f J{7FlGS ÎlQ8SF[6 VG[ s$f 
ÒJG,lÙTFP 
 lXÙSvÝlXÙSF[GL ÎlQ8V[ lXÙ6GF[ EFJFtDS VFWFZ TYF DFGJLI ;\A\WGF[ 
VFWFZ JWFZ[ DCÀJGF[ CTF[P S[8,FS VSIF5SF[ J{7FlGS ÎlQ8SF[6G[ TF[ VgI S[8,FS 
VSIF5SF[ ÒJG,lÙTFG[ lXÙ6GL VFWFZlX,F DFGTF CTF lXÙSvÝlXÙSF[GL VF 
DFgITFVF[DF\ EFJtDSTFG]\ ÝFWFgI GF[\WGLI CT]\P ALÒ TZO S[8,FS ;\XF[WGF[ 
VG];FZ TF,LDFYL"VF[ 56 VSIF5GG[ D]bItJ[ EFJFtDS ÝJ'l¿ U6[ K[P Ô[ 
lXÙSvÝlXÙSF[ VG[ TF,LDFYL"VF[ lXÙ6G[ ,FU6LÝWFG ÝJ'l¿ U6[ TF[ lXÙ6GF 
TF\l+S S[ J{7FlGS 7FGGF 5FIFGL p5[ÙF YJFGL ;\EFJGF ZC[ K[P V\lTD 
lJ`,[Ø6DF\ VF DFgITFGF ÝEFJDF\ lXÙSvÝlXÙ6G]\ VJD}<IG YJFGF[ EI ZC[ 
K[P V,A¿4 S[8,FS VSIF5SF[V[ J{7FlGSTF TYF ÒJG,lÙTFG[ 56 DCÀJ VF%I]\ 
CT]\ T[ VF`JF;GSFZS K[P lXÙSvÝlXÙS lXÙ6GL H[ VFWFZlX,FDF\ DFGTF CF[I 
T[GF 5Z ZCLG[ lXÙSvÝlXÙ6G]\ SFI" SZ[ T[ :JFEFlJS K[P lXÙ6GL VFWFZlX,F 
lJØ[GL lXÙSvÝlXÙSF[GL DFgITFVF[ N}ZUFDL V;ZF[ ,FJGFZL GLJ0L XS[ K[P 
$PZPZ VSIF5GGF[ VY" o 
 lXÙSvÝlXÙ6 V[ VSIF5GG]\ VSIIG K[4 T[YL lXÙSvÝlXÙSF[ 
VSIF5GGF[ VY" XF[ SZ[[ K[ T[ lJØ[ Ô6JFGL VF VeIF;SG[ BF; lH7F;F CTLP 
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 VSIF5SF[GF VSIF5G V\U[GF VYF["DF\ ;LlDT J{lJSI Ô[JF D?I]\ CT]\P S[8,FS 
VSIF5SF[V[ VSIF5GGF VY"GF\ S[gãDF\ VSIF5GG[ D}SI]\ CT]\P H[D S[ —;FD[GFG[ 
XLBTF[ SZJF[˜ 4 —;FR] 7FG ÝF%T SZJ]\˜ 4 —E6TF SZJF T[ ;FR]\ VSIF5G˜4 —GJ]\ 
lXBJF T{IFZ SZJF˜4 —XLBTF lXBJJ]\ V[8,[ VSIF5G˜4 —E6TF lXBJJ]\˜  
lXÙSvÝlXÙSF[ VSIF5GGF VY"DF\ VF ÝJ'l¿GL ,FU6L ÝWFGTFG[ E}<IF G CTFP 
T[YL —lJnFYL"VF[GF ìNIDF\ VF56L 5F;[ H[ S\. .`JZLI N[G K[ T[ pTFZJ]\˜ 4                  
—lJnFYL"VF[GF V7FGG]\ 7FGDF\ ~5F\TZ SZJ]\˜ 4 —lJnFYL"VF[G[ V7FGLDF\YL 7FGL 
AGFJJF˜4 —lJnFYL"VF[G]\ VF\TZTÀJ ACFZ ,FJJ]\˜4 —To teach is to reach˜  H[JL 
EFJFtDS jIFbIFVF[ 56 Ô6JF D/L CTLP 
 lXÙSvÝlXÙSF[V[ XF/FGF lXÙSF[ äFZF YTF\ VSIF5GG[ AN,[ 
TF,LDFYL"VF[G[ T[DGF äFZF YTF VSIF5G4 lXÙSvÝlXÙ6GF T[DGF lJlXQ8 
;\NE"DF\ YTF VSIF5GGF[ VY" VF%IF[ CTF[P H[D S[ —ÝlXÙ6DF\ VSIIG V[8,[ EFlJ 
lXÙSF[G[ p¿D lXÙSF[ TZLS[ T{IFZ YJFDF\ facilitatorGL E}lDSF EHJJL˜4               
—E6FJJ]\ S[JL ZLT[ m T[ DF8[G]\ DF¶0, AGJ]\ T[ VSIF5G˜4 —lXÙStJ TZO modify 
SZJF V[8,[ VSIF5G˜4 —VSIF5G V[8,[ ÒJG,ÙL S[/J6L˜4 —VSIF5G V[8,[ 
VFNFGvÝNFG˜4 —VSIF5G V[8,[ jIlÉTGF jIlÉTtJDF\ VG[ VFRZ6DF\ ;]WFZ6F˜ 
JU[Z[ H[JF VY" 56 jIÉT YIF CTFP  
 Ý:T]T VeIF;DF\ ;DFJ[X 5FD[, ÝFYlDS lXÙSvÝlXÙSF[ VSIF5GGF 
D]bItJ[ RT]lJW" VY"DF\ DFGTF CTFP s!f VSIF5GGL VSIIG S[lgãTF4 sZf 
EFJFtDSTF4 s#f lXÙSvÝlXÙ6FtDSTF VG[ s$f ÝSL6"TFP H[ lXÙSvÝlXÙSF[ 
VSIF5GGF\ S[gãDF\ VSIIGG[ U6TF CTF T[ VSIF5GGF D}/E}T VY"G[ —VSIIG 
DF8[GL Ý[ZSTF˜G[ 5FdIF CTF T[J]\ SCL XSFIP VSIIGS[gãL VG[ T[YL lJnFYL"S[gãL 
VSIF5G z[Q9 U6JFDF\ VFJ[ K[P ÝFRLG EFZTLI lXÙ6 Ý6F,L TYF VFW]lGS 
;DIDF\ 5l`RDF\ APA sAmerican Psychological Associationf H[JL ;\:YFVF[ 
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VSIIG S[lgãTFG[ VSIF5GGF[ VFNX" U^IF[ K[ T[ 5lZÝ[1IDF\ VF lXÙSvÝlXÙSF[GF[ 
VSIF5GGF[ VSIIGFtDS VY" ;J"YF IF[uI CTF[P 
 S[8,FS lXÙSvÝlXÙSF[V[ lXÙ6GL VFWFZlX,FGL H[D VSIF5GGF[ VY" 
56 EFJtDS SIF[" CTF[P VSIF5G lJØ[GF[ EFJFtDSTFGF[ bIF, S[8,F[ jIF5S K[ T[ 
VCÄIF 56 Ô[JF D?I]\ CT]\P VSIF5GGF VY"GL VF EFJFtDSTFG]\ lGNFG YJ]\ 36]\ 
H~ZL K[4 VgIYF lXÙSvÝlXÙ6GF[ 7FGFWFZ B;L HJFGL 5}ZL ;\EFJGF ZC[,L K[4 
TF[ VFJL 5lZl:YlTDF\ lXÙSvÝlXÙ6 ,UEU VXSI AGL ÔIP 
lXÙSvÝlXÙSF[V[ VSIF5GGF ~5DF\ lXÙSGF NX"G VG[ ;H"GDF\ TYF lJRFZ VG[ 
VFRFZDF\ ;dJFNG[ 56 VWF[Z[lBT SIF[" CTF[P T[DF\ VSIF5GGL V;ZSFZSTF DF8[ 
G{lTS ÎlQ8SF[6GL D]ãF é5;TL H6FI K[P 
 lXÙSvÝlXÙSF[V[ H6FJ[,F VSIF5GGF VYF["DF\ A[ 5lZDF6F[ BF; GF[\WGLI 
CTFP 
s!f lXÙSvÝlXÙSF[ 5F;[YL D/[,F VSIF5GGF VYF[" ÝDF6DF\ ;LlDT CTFP 
VSIF5GG]\ VSIF5G SZTF lXÙSvÝlXÙSF[ 5F;[YL VSIF5GGF VYF["GL EFZ[ 
;D'lâGL V5[ÙF CF[I T[ :JFEFlJS K[P 5Z\T] VCÄIF V[ V5[ÙF 5ZL5}6" Y. 
XSL G CTLP ;DU| ZLT[ Ô[TF lXÙSvÝlXÙ6GF Ù[+DF\ U]HZFTGF\ ;\NE[" 
VSIF5GGF :J~5 lJØ[ lR\TGGF\ jIF5 VG[ ê0F6 Ô[JF D?IF G CTF H[GF[ 
5lZRI VSIF5GGF VF VYF["DF\YL D/L ZC[ K[P 
sZf lXÙSvÝlXÙSF[V[ H6FJ[, VSIF5GGF VYF["DF\ lJnFSLITF VG[ 
5]:TS5Z:TL JWFZ[ VG[ VG]EJL V[Z6 p5Z jIFJCFlZSTFGF[ DHA}T 
Z6SFZ VF[KF[ VG]EJFIF[ CTF[P VSIF5SF[GF VG]EJF[GL J{IlÉTSTF VF 
VYF["DF\ 5}Z[5}ZL jIÉT Y. XSL G CTLP 
 lXÙSvÝlXÙSF[ H[DGF DF8[ VG[ H[DGF YSL K[ T[ VSIF5GGF VY"GL NlZãTF 
lXÙSvÝlXÙ6GF\ lCTlR\TSF[ DF8[ BZ[BZ XF[RGLI K[P VSIF5G H[JL 
lXÙSvÝlXÙ6GL D}/E}T VFZFSI ÝJ'l¿ lJØ[GL VF ;\SL6"TF EFlJ lXÙSF[DF\ 
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VSIF5GGF lJSF;GL 5âlTVF[ VG[ VlEUDF[G[ 56 S[8,F DIF"lNT AGFJL N[ K[ T[ 
lJRFZTF lXÙSvÝlXÙ6G]\ :J~5 SIFG VF5JF ,FIS AGL ZC[ K[P VSIF5GGF 
VFJF VYF[" SZTF lXÙSvÝlXÙSF[ lXÙSvÝlXÙ6DF\ S[JL ;'lQ8GL ZRGF SZ[ T[ S<5L 
XSFI K[P VSIF5GGF VY"GL ;LlDTTF TYF lJnFSLI lXÙSvÝlXÙSF[GF 
jIFJ;FlIS lJSF;GL H~lZIFTF[G]\ ;}RG SZ[ K[P Ý:T]T VeIF;DF\ U]HZFTGF 
lXÙSvÝlXÙSF[V[ VSIF5GGF VY"GL AFATDF\ IYFl:YlTJFlNTFG[ VFWFZ[ DCÀJ 
VF%I]\ CT]\P lXÙSvÝlXÙSF[V[ VSIF5GGF VY" TZLS[ VSIIG S[lgãTFG[ 5FDL CTL4 
TF[ T[GF VY"GL ;LDFVF[G[ 56 36L ;F\S0L AGFJL CTL T[ 56 :JLSFZJ]\ ZCI\]P 
 
$PZP#   ;O/ VSIF5GGF\ VG[ VSIF5SGF\ ,Ù6F[ o 
 Ý:T]T VeIF;DF\ ;DFJ[X 5FD[,F U]HZFT ZFHIGF ÝFYlDS 
lXÙSvÝlXÙSF[V[ ;O/ VSIF5G VG[ VSIF5SGF\ ,Ù6F[ lJØ[ T[DGL DFgITFVF[ 
VG[ lJRFZF[ D],FSFT NZdIFG D]ÉT Ý`GF[GF p¿ZF[~5[ jIÉT SIFÅ CTFP ;O/ 
VSIF5GGF\ S[ VSIF5SGF ,Ù6F[ lJØ[GL T[DGL DFgITFVF[ K[J8[ TF[ VwIF5G 
lJÙ[GL T[DGL ;\S<5GF NXF"JTL CTLP V[ DFgITFVF[ äFZF T[VF[GF DT D]HA 
VSIF5GDF\ X]\ DCÀJG]\ K[ T[ 56 :5Q8 YI]\ CT]\P ÝFYlDS lXÙSvÝlXÙSF[V[ ;O/ 
VSIF5GGF\ ,Ù6F[ TZLS[ lJØIJ:T] 5ZG]\ ÝE]tJ4 ÝEFJLS ZH}VFT4 Ý[D4 lXÙS 
5ZtJ[GF[ VFNZ4 lJnFYL" VG[ lXÙS AgG[GF[ ;\TF[Ø4 lJnFYL"VF[GL X{Ùl6S ;O/TF 
TYF jIFJ;FlIS ;O/TF4 lJnFYL"VF[DF\ 7FG VG[ ;DLÙFtDS lJRFZ6FGF[ lJ:TFZ4 
VSIF5GGL Z; 50[ T[JL DFlCTL VG[ EFJÝNTF TYF lJnFYL"GF[ VFG\N JU[Z[ H[JL 
AFATF[G[ DCÀJGL U6L CTLP TF,LDFYL"VF[ ;O/ lXÙS AG[ VG[ T[DGFDF\ 
VSIF5GGF\ SF{X<IF[G]\ ;O/ VFZF[56 YFI T[G[ 5LP8LP;LP SF¶,[HDF\ YTF VSIF5GGL 
;O/TF DF8[ H~ZL U6JFDF\ VFjI]\ CT]\P 
 lXÙSvÝlXÙSF[V[ ;O/ VSIF5SGF\ VF ÝDF6[GF ,Ù6F[ H6FjIF CTFP 
VFNX" DF¶0,4 D}<I,lÙTF4 lJnFYL"VF[ ;FY[ DL9FXEIF" ;\A\WF[ VG[ VFtDLITF4 
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EFJJFCL VSIF5G X{,L4 lXÙ6 lCT[rK] VG[ VFJF lCT[rK] ,F[SF[ ÝtI[GL 
ÝlTAâTF4 VSIF5GG]\ p¿D VSIIG4 pDNF VG[ UF{ZJEIF" jIJCFZF[ VG[ lXÙ6 
DF8[ C\D[XF ÔU'TP 
 ;O/ VSIF5G TYF VSIF5SGF\ p5ZF[ST ,Ù6F[DF\ 56 D]bItJ[ TF\+LS 
TFlS"STF VG[ EFJFtDSTF VFU/ 50TL AFAT CTLP lXÙSvÝlXÙSF[GL VSIF5G 
lJØ[GL ;\S<5GFGF\ VUtIGF\ ,Ù6F[ VF A[ CTFP s!f TF\l+S TFlS"STF VG[ sZf 
EFJFtDSTFP V[GF[ VY" V[ YFI S[ VF lXÙSvÝlXÙSF[ VSIF5GDF\ VF A[ ,Ù6F[G[ 
JWFZ[ DCÀJ VF5[ K[P T[YL H T[DGF äFZF V5FTF lXÙSvÝlXÙ6GF\ SFI"DF\ VF A[ 
,Ù6F[ ÝEFJS ZC[ T[ :JFEFlJS K[P 
 lJRFZWFZFGL ÎlQ8V[ Ô[JFDF\ VFJ[ TF[ ;O/ VSIF5G TYF VSIF5S lJØ[GL 
lXÙSvÝlXÙSF[GL 5}J[" ZH} SZFI[, DFgITFVF[ S[ lJRFZF[DF\ VFNX"JFN4 jIJCFZJFN 
VG[ JF:TJJFNGF V\XF[ Ô[JF D?IF CTFP U|g0L VG[ C[ÎG[ s!))5f 5F[TFGF 
VeIF;DF\ VgI TH7F[GF[ CJF,F[ VF5LG[ GF[\W SZL CTL S[ lXÙSvÝlXÙSF[ D]bItJ[ 
TF\l+S TFlS"STF VG[ ;FDFlHS 5lZl:YlTGL IYFJT Ô/J6LGL lJRFZWFZFYL U|:T 
CF[I K[P Ý:T]T VeIF;DF\ 56 VF GF[\W VF\lXS ZLT[ ÝU8 YTL Ô[JF D/L CTLP Ô[ 
S[4 VUFp GF[\SI]\ K[ T[D lXÙSF[ EFJFtDSTFG[ 56 VSIF5GG]\ DCÀJG]\ ,Ù6 U6[ K[ 
T[ 56 lJRFZJF H[J]\ K[P 
 VFD4 Ý:T]T VeIF;DF\ ;DFJFI[, $Z ÝFYlDS lXÙSvÝlXÙSF[GL 
VSIF5G V\U[GL ;\S<5GF ÝDF6DF\ ;FNL VG[ ;LlDT ZCL K[P T[DF Vl:TtJJFN4 
VG]VFW]lGSTFJFN S[ 5KL G{lTS lR\TGFtDSTF H[JL pgGT lJRFZWFZFGL NB,ULZL 






$PZP$   ;O/ VSIF5G DF8[ ;\XF[WGGL ;D:IFGL 5;\NUL VG[ T[GL  
            p5IF[ULTF o 
 5LP 8LP;LP SF¶,[Ô[GF VSIF5SF[G[ ALÒ lJnFXFBFVF[GF VSIF5SF[GL H[D 
;\XF[WG SZJ]\ DCÀJG]\ GYL CF[T]\P 5Z\T] CJ[ 36F\ 5LP8LP;LP SF¶,[HGF\ VSIF5SF[ 
;\XF[WG SZJF Ý[ZFIF K[P T[GL 5FK/GF[ D]bI C[T] T[VF[GL 5F[TFGL lJRFZWFZFVF[ 
VG[ X{Ùl6S 7FGDF\ lJ:TFZ YFI VG[ z[Q9 SÙFV[ 5CF[\R[ T[ CF[I K[P T[J]\ GYL S[ 
ÝFYlDS lXÙ6DF\ ;\XF[WG DCÀJ WZFJT]\ GYLP ÝFYlDS lXÙ6 ;DU| lXÙ6 
5âlTGF[ 5FIF[ K[ T[YL Ô[ T[GF DF8[ ;\XF[WG SZLG[ J{7FlGS TyIF[ VG[ ;\XF[WG äFZF 
ÝF%T YTF\ ;tIF[GL DNN ,[JFDF\ VFJ[ TF[ ÝFYlDS lXÙ6 z[Q9 VF5L XSFIP H[GF 
O,:J~5[ N[XGL ;DU| lXÙ6 jIJ:YF DHA}¿ AG[P 
 VF H SFZ6[ VF ;\XF[WS[ D]ÉTF[¿Z Ý`GF[ J0[ ÝFYlDS lXÙSvÝlXÙSF[GL 
;\XF[WG lJØ[GL DFgIFVF[ Ô6JFGF[ ÝItGF[ SIF" CTFP 
;\XF[WGGF[ VY" o 
 Ý;T]T VeIF;DF\ VF VeIF;S[ ÝFYlDS lXÙSvÝlXÙSF[ 5F;[YL ;\XF[WG 
V\U[GF[ VY" Ô6JFGF[ ÝItG SIF[" CTF[P ÝFYlDS lXÙSvÝlXÙSF[V[ ;\XF[WGG[ 
;D:IFGF pS[,GF V[S DFU" TZLS[ jIFbIFlIT SI]Å CT]\P H[D S[4 —;D:IF pS[,GF 
;\NE[" CFY WZFTF\ SFI"ÊD˜4 —;D:IFGF ;DFWFGGL lNXFDF\ ÝItG V[8,[ ;\XF[WG˜4 
—H[GF J0[ ;D:IFGF[ pS[, D/[ T[ ;\XF[WG˜ VG[ V[S lXÙSvÝlXÙS[ —VSIF5G 
DF8[G]\ ;tIXF[WG˜ V[D SCLG[ ;\XF[WGG[ VSIF5G ;FY[ Ô[0FTF\ CTFP VFD4 ;\XF[WG 
lJØ[GL lXÙSvÝlXÙSF[GL VF DFgITFVF[DF\ ;D:IF VG[ T[GF[ pS[, S[gãDF\ CTFP 
;\XF[WGGF\ jIFJCFlZS sAppliedf :J~5G[ VF DFgITFVF[DF\ ÝFWFgI D?I]\ CT]\P 
lXÙSvÝlXÙSF[GF ;\XF[WGGF VYF["G]\ VJ,F[SG SZTF V[D SCL XSFI S[ ;\XF[WG 
V\U[GF[ T[DGF[ VY" VG]EJlGQ9 CF[JFG[ AN,[ 5]:TlSIF[ JWFZ[ CTF[P T[VF[ ;\XF[WGGL 
U]6FtDS TYF VY"38GFtDS 5Z\5ZFYL 5lZlRT H6FIF G CTFP 
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;\XF[WG DF8[GL ;D:IFGL 5;\NUL o 
 ;\XF[WG DF8[ SIF lJØIF[GL 5;\NUL YJL Ô[.V[ m ;\XF[WG DF8[ S. 
;D:IFGL 5;\NUL YJL Ô[.V[ m VFJF Ý`GF[ AFAT[ ÝFYlDS lXÙSvÝlXÙSF[ 
;FY[GL D],FSFTF[DF\YL T[DGL ÝF%T YI[,L lJlJW DFgITFVF[ VG[ lJRFZF[G]\ JUL"SZ6 
SZTF\ GLR[ D]HAGL DFgITFVF[ ÝF%T Y. CTLP 
s!f ÝFYlDS lXÙ6G[ p5IF[UL V[JL ;D:IFVF[ S[ lJØIF[ 5;\N YJF Ô[.V[P 
sZf lÊIFtDS ;\XF[WGF[ YJF Ô[.V[P 
s#f lJØIF\U ;FY[ ;\XF[WGF[GF[ VG]A\W CF[JF[ Ô[.V[P 
s$f ;\XF[WG 5F[TFGF SFI"G[ ;\A\lWT CF[J]\ Ô[.V[P 
s5f NZ[S ;\XF[WG ÝFYlDS lXÙ6G[ VFWFZ[ YJ]\ Ô[.V[P 
s&f ;\XF[WG jIJCFZ] CF[J]\ Ô[.V[P 
 VSIF5SF[GL p5ZF[ST DFgITFVF[G[ VFWFZ[ SCL XSFI S[ T[DGF DT[ lXÙ6DF\ 
;\XF[WGF[ ;F\ÝT4 jIJCFZ] VG[ p5IF[UL ;D:IFVF[ lJØ[ YJF Ô[.V[P 
lXÙSvÝlXÙSF[G[ ,UTF ;\XF[WGF[ YJF Ô[.V[P ;\XF[WGGL ;D:IF S[ lJØIGL 
5;\NULDF\ ;FTtIGL H~lZIFT 56 T[D6[ :JLSFZL CTL D],FSFTDF\ EFU ,[GFZF 
VSIF5SF[GL DFgITFVF[DF\ X{Ùl6S ;\XF[WGGL jIJCFlZSTF VG[ p5F[ULTFG]\ D}<I 
ÝEFJS CT]\P ;\XF[WGGL ;D:IFVF[GL 5;\NULDF\ ;FTtI DF8[GF[ T[DGF[ VFU|C 
7FGGF ;H"GGL V;ZSFZSTF DF8[GL T[DGL ;DHGF[ 5lZRI SZFJGFZF[ CTF[P Ô[ S[ 
VF VSIF5SF[DF\ ;\XF[WGG[ D]SFA,[ VSIF5GG]\ DCÀJ JWFZ[ N[BFT]\ CT]\P 
;\XF[WGGL p5IF[ULTF o 
 Ý:T]T VeIF;DF\ VF VeIF;S[ $Z ÝFYlDS lXÙSvÝlXÙSF[GL ~A~ 
D],FSFTF[ ,LWL CTL T[ VSIF5SF[ 5F;[YL ;O/ VSIF5G DF8[ ;\XF[WGF[GL 
p5IF[ULTF4 ,FEF[ VG[ ;\XF[WGGL ;DFH,lÙTF lJØ[GL T[DGL DFgITFVF[ Ô6JFGF[ 
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ÝItG YIF[ CTF[P VF AFAT 5ZF[Ù ZLT[ lXÙ6DF\ ;\XF[WG p5IF[UL K[ T[JL T[DGL 
DFgITF 5Z ÝSFX O[\SL XS[ T[D CTLP 
 VF ÝFYlDS lXÙSvÝlXÙSF[GF DT D]HA —;FRF ;\XF[WGF[ p5IF[UL YFI4 
VgIYF VF ;\XF[WGF[ GSFDF K[˜ P ;\XF[WGGL p5IF[ULTF DF8[ T[DGL ÎlQ8V[ 
;\XF[WGGL ;DFH,lÙTF V[S 5}J"XZT K[P T[VF[ DFGTF CTF S[ —lXÙ6 BFTZ lXÙ6 
CF[I TF[ ;\XF[WGF[ p5IF[UL AG[˜  VYF"TŸ VF VSIF5SF[ V[JL DFgITF WZFJTF CTF S[ 
Ô[ ;\XF[WGF[ lXÙ6GL ;[JF VY[" CF[I TF[ H ;\XF[WGF[ p5IF[UL GLJ0[ K[P 
 IF[uI ZLT[ YI[,F\4 U]6J¿FJF/F ;\XF[WGF[ p5IF[UL Y. XS[ VG[ ,FENF. 
AGL XS[ T[JL ;DH 56 VF VSIF5SF[ WZFJTF CTFP DF[8F EFUGF\ VSIF5SF[V[ 
;\XF[WGGL ;F{YL JWFZ[ p5IF[lUTF VSIF5G DF8[ NXF"JL CTLP pNFCZ6 TZLS[4                
—;\XF[WG VSIF5G SFI"G[ ;D'â SZ[ K[˜ 4 —;\XF[WGYL lJØIF[G]\ ê0F6 VFJ[ K[˜  TYF         
—;\XF[WGYL lXÙ6G]\ :TZ êR]\ VFJ[ K[˜ P 36F VSIF5SF[ V[JL DFgITFVF[ WZFJTF 
CTF S[ X{Ùl6S ;\XF[WGF[ lXÙ6GL ;D:IFVF[GF C, DF8[ p5IF[UL K[ TF[ YF[0F 
VSIF5SF[ V[JL DFgITFVF[ WZFJTF CTF S[ X{Ùl6S ;\XF[WGF[ SZJFYL B]N 
VSIF5SF[GF[ jIFJ;FlIS lJSF; sProfessional Developmentf YFI K[P 
VSIF5SF[GF jIFJ;FlIS lJSF;DF\ ;\XF[WGF[GF[ OF/F[ CF[JFYL VF ÝFYlDS 
lXÙSvÝlXÙSF[GL DFgITF ;\XF[WG TZOGF T[DGF lJWFIS sPositivef DGF[J,6F[ 
NXF"J[ K[P T[DH 5ZF[Ù ZLT[ VSIF5SGL SFDULZL TYF ;\XF[WGGF VG]EJ JrR[GF 
;\A\WGF[ :JLSFZ YIF[ CTF[P 
 Ô[ S[ 36F\ ÝFYlDS lXÙSvÝlXÙSF[ jIJCFZGF\ DF6; TZLS[ ;\XF[WGG[ 
D]SFA,[ VSIF5GG[ 5C[,F VG[ JWFZ[ DCÀJG]\ U6TF CTFP T[VF[V[ VSIF5G VG[ 
;\XF[WG JrR[GL läWF jIÉT SZL CTLP pNFCZ6 TZLS[ v 
s!f —;\XF[WGF[ VSIF5GDF\ DNN~5 K[ T[ B~ 56 Ô[ ;\XF[WGF[ G SZJFDF\ VFJ[ TF[ 
VSIF5G IF[uI G Y. XS[ V[D GYL4 5Z\T] ;FZF VG[ ;O/ VSIF5G DF8[ 
;\XF[WG V[S ;F~ 5lZA/ 5]~ 5F0[ K[P˜ 
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sZf —;\XF[WG SZTF\ VSIF5G JWFZ[ DCÀJ WZFJ[ K[4 SFZ6 S[ VSIF5GG[ ,LW[ H 
;\XF[WG DF8[GL lNXF;}h VG[ Ý[Z6F ÝF%T YFI K[P˜ 
s#f —VSIF5G JWFZ[ DCÀJG]\ K[4 T[ 5FIF[ K[P˜ 
s$f —VSIF5GG]\ :YFG DF[BZFG]\ K[4 SFZ6 S[ T[YL ;\XF[WG XSI AG[ K[P 
VSIF5GDF\ ;D:IF ZC[,L CF[I TF[ H ;\XF[WGF[ Y. XS[P˜ 
s5f —;\XF[WGF[ VSIF5GGL O,z]lT K[P˜ 
s&f —;\XF[WS 50NF 5FK/ K[ HIFZ[ VSIF5S ÝtIÙ K[P VSIF5SG]\ SFI" JWFZ[ 
V3Z]\ K[P˜ 
s*f —VSIF5S ÝIF[UE}lD 5Z SFI" SZ[ K[ HIFZ[ ;\XF[WS ;{âF\lTS VFlJQSFZ SZ[ 
K[P T[GF[ lJlGIF[U VSIF5S SZ[ K[P˜ 
 VFD4 ÝFYlDS lXÙSvÝlXÙSF[ ;\XF[WGG[ H~ZL U6[ K[ 5Z\T] VSIF5GG[ 
DCÀJG]\ VG[ DF[BZFG]\ :YFG VF5[ K[P 
$PZP5  ;\XF[WG 5ZtJ[ VSIF5SF[GL pNF;LGTF o SFZ6F[ VG[ p5FIF[ o 
 5LP8LP;LP SF¶,[Ô[GF VSIF5SF[ ;FY[ ~A~ D},FSFTF[DF\ VF VeIF;SG[ V[J]\ 
Ô6JF D?I]\ S[ 36F\ ÝFYlDS lXÙSvÝlXÙSF[ ;\XF[WGG[ VSIF5GDF\ DCÀJ VF5[ K[ 
5Z\T] ;\XF[WG SZJFDF\ pNF;LGTF 56 NFBJ[ K[P VF VSIF5SF[ ;\XF[WG 5ZtJ[GL 
pNF;LGTF DF8[GF SFZ6F[ VG[ p5FIF[ lJØ[ 56 lJRFZF[ q DFgITFVF[ WZFJTF CTFP 
;\XF[WG 5ZtJ[ pNF;LGTFGF\ SFZ6F[ o 
 ;\XF[WG ÝtI[ VSIF5SF[DF\ ÝJT"TL pNF;LGTF DF8[ VSIF5SF[GL DFgITF 
D]HA D]bI RFZ ÝSFZGF\ SFZ6F[ HJFANFZ CTFP 
s!f ;\XF[WG DF8[ AN,FVF[GF[ VEFJ 
sZf SFI"EFZ 
s#f ;]lJWFVF[GF[ VEFJ VG[ 
s$f VJZF[W 
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 VSIF5SF[GL DFgITF D]HA ;\XF[WG SZJFGL AFATDF\ 5LP8LP;LP SF[,[Ô[GF 
VSIF5SF[ pNF;LG K[P T[G]\ V[S VUtIG]\ SFZ6 V[ K[ S[ VSIF5SF[G[ ;\XF[WG SZJF 
DF8[ AFæ AN,FVF[ D/TF GYLP ;\XF[WG SZJF AN, VSIF5SF[G[ 5UFZDF\ 
.ÔOFVF[GF :J~5[ VFlY"S J/TZ D/T]\ GYLP ;\XF[WGF[ VFlY"S ZLT[ DF[\3F YTF\ CF[I 
K[4 VSIF5SF[G[ VF AFAT[ VFlY"S ;CSFZ D/TF[ GYLP ;\XF[WG SZJF KTF\ 56 
VSIF5SF[G[ IF[uI NZHÔ[ D/TF[ GYLP T[DH VSIF5SF[G[ ;\XF[WG SZJF DF8[ 
ÝF[t;FCG D/T]\ GYLP VFD4 VSIF5SF[ ;\XF[WG ÝtI[ pNF;LG ZC[ K[4 T[ DF8[ AFCI 
AN,FVF[GF[ VEFJ sLack of Rewardsf SFZ6E}T K[P 
 VSIF5SF[ X{Ùl6S ;\XF[WG 5ZtJ[ pNF;LGTF WZFJ[ K[ T[G]\ ALH] DCÀJG]\ 
SFZ6 VSIF5SF[GF[ SFI" AF[H K[P T[JF[ DT Ý:T]T VeIF;DF\ ;DFJ[, ÝFYlDS 
lXÙSvÝlXÙSF[GF[ CTF[P 5LP8LP;LPGF[ VeIF;ÊD ÝJ'l¿VF[YL EZ[,F[ VeIF;ÊD 
K[P ;ZSFZL GLlTvlGIDF[ VG];FZ VSIF5SF[V[ VF[KFDF\ VF[KF\ VD]S lGl`RT 
S,FSG]\ V9JFl0S VSIF5GG]\ SFI" SZJ]\ H 50[ K[ T[ VF pNF;LGF DF8[ HJFANFZ K[P 
VF VSIF5SF[G]\ DFGJ]\ CT]\ S[ ;\XF[WG DF8[ 5]ZTF[ ;DI D/TF[ GYLP 
 ÝFYlDS lXÙ6vÝlXÙ6DF\ VSIF5SF[ ;\XF[WGF[ SZJF VFU/ GYL VFJTF 
T[G]\ +LH] DCÀJG]\ SFZ6 VF VSIF5SF[ ;]lJWFVF[GF VEFJG[ U6[ K[P VSIF5SF[G[ 
;\XF[WGF[ SZJF DF8[ 5}ZTL DFlCTL ÝF%T YTL GYL4 H~ZL JF\RG ;FDU|L TYF ;\NE" 
U|\YF[ ÝF%T YTF GYL4 T[DH GÒSGF :Y/[ VF VSIF5SF[G[ ;\XF[WG SZJF DF8[ 
DFU"NX"SF[ 56 ;],E GYL CF[TF T[D VF ÝFYlDS lXÙSvÝlXÙSF[ DFGTF CTFP 
 VSIF5SF[ X{Ùl6S ;\XF[WG ÝtI[ pNF;LGTF WZFJ[ K[ T[G]\ RF[Y]\ SFZ6 VF 
VSIF5SF[GL DFgITFVF[ D]HA A[ ÝSFZGF VJZF[WF[ CTFP V[S TF[4 VSIF5SF[V[ 
VFRFI"GL J'l¿G[ VG];ZJ]\ 50T]\ CT]\P VFRFI" 5F[T[ ;\XF[WGG[ JH}N VF5TF G CF[I 
TF[ VSIF5SF[GL ;\XF[WGÝJ'l¿ VJZF[WFIP VlWSFZLVF[ S[ lJnFSLI G[T'tJ TZOYL 
éEF YTF VJZF[WF[GL VSIF5SF[GL VF ,FU6L BZ[BZ lJRFZ6LI CTLP ALH]\4 
X{Ùl6S ;\XF[WGGL AFATDF\ I]lGJl;"8LVF[GF\ lXÙ6GF\ VG]:GFTS 
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EJGF[vlXÙ6XF;+ EJGF[G]\ V[SRÊL XF;G 56 5LP8LP;LP SF¶,[Ô[GF VSIF5SF[G[ 
;\XF[WG DFU" 5Z VFU/ JWJFDF\ VJZF[W~5 K[ T[JL 56 VF VSIF5SF[GL 
DFgITFVF[ CTLP  
 YF[0FS VSIF5SF[V[ ;\XF[WG ÝtI[GL pNF;LGTF DF8[ ;\XF[WGGL 
lAGvp5IF[ULTF HJFANFZ K[ T[JL DFgITF ZH} SZL CTLP T[VF[GL ÎlQ8V[ ;\XF[WG 
YIF\ 5KL T[GF\ 5lZ6FDF[ S[ TFZ6F[GF VG];\WFGDF\ B]N ;\XF[WS S[ ALÔ SF[. SX]\ 
VG]SFI" SZTF GYL CF[TF4 T[YL VSIF5SF[ ;\XF[WGF[ ÝtI[ pNF;LGTF WZFJ[ K[P 
;\XF[WG ÝtI[GL pNF;LGTFGF p5FIF[ o 
 5LP8LP;LP SF¶,[Ô[GF VSIF5SF[V[ ;\XF[WG ÝtI[GL pNF;LGTF lGJFZJFGF 
p5FIF[ 56 ;}RjIF CTFP T[DGL DFgITFVF[ VG];FZ Ô[PPP 
s!f VSIF5SF[G[ VFlY"S ;CIF[U D/[P 
sZf VSIF5SF[G[ ;\XF[WGF[ SZJF AN, NZHÔ[ D/[P 
s#f VSIF5SF[G[ ;\XF[WGF[ DF8[ DFU"NX"G D/[4 JF\RG;FDU|L D/[ TYF ;\XF[WG 
SZJF DF8[ ZÔ sStudy Leavef D/[P 
s$f VSIF5SF[G[ ;\XF[WG DF8[ ;DI D/[P 
s5f VSIF5SF[G[ ;\XF[WGGL DC¿F ;DÔJJFDF\ VFJ[P 
 PPP TF[ 5LP8LP;LP SF¶,[Ô[GF VSIF5SF[ ;\XF[WG 5ZtJ[GL pNF;LGTF B\B[ZLG[ 
;\XF[WG TZO JWFZ[ VlED]B AG[ T[D Ý:T]T VeIF;GF GD}GFDF\ ;DFJ[, ÝFYlDS 
lXÙSvÝlXÙSF[ DFGTF CTFP 
 VFD4 ;DU| ZLT[ Ô[.V[ TF[ pNF;LGTFGF\ SFZ6F[ v p5FIF[GF V[S l;ÞFGL A[ 
AFH]VF[DF\ VSIF5SF[V[ 5F[TFGF l;JFIGF VgI ,F[SF[ S[ 5lZl:YlTVF[ 5Z VF 
HJFANFZL GFBL K[P T[DGL VF DFgITF S[8,L TyIFtDS K[ VG[ S[8,L ARFJ 
ÝI]lÉTI]ÉT K[ T[ DF8[ ;\XF[WG SZJFGL H~Z H6FI K[P 
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$P# p5;\CFZ o 
 Ý:T]T VeIF;DF\ VF ;DU| ÝSZ6DF\ jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0 VG[ 
D],FSFT5+ äFZF V[Sl+T SZJFDF\ VFJ[,L DFlCTLG]\ lJ`,[Ø6 VG[ VY"38G A[ 
D]bI lJEFUF[ sÝFYlDS lXÙSvÝlXÙSF[G]\ jIFJ;FlIS :JDFG VG[ ÝFYlDS 
lXÙSvÝlXÙSF[GL VSIF5G lJØ[GL DFgITFVF[fDF\ ZH} SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
 VF RF[YF ÝSZ6DF\ ÝF%T DFlCTLGF\ lJ`,[Ø6 VG[ VY"38GG[ V\T[ U]HZFT 
ZFHIGF\ 5LP8LP;LP SF¶,[Ô[GF lXÙSvÝlXÙSF[GF jIFJ;FlIS :JDFG TYF VSIF5G 
lJØ[GL T[DGL DFgITFVF[GL Ô6SFZL ÝF%T Y. CTLP jIFJ;FlIS :JDFGGL AFAT[ 
Ý:T]T VeIF; Z[GF[<0Ÿh s!))5fGF VeIF;GL 5]GZFJ'l¿~5 CTF[P Ý:T]T 
VeIF;DF\ Z[GF[<0Ÿh s!))5fGF\ VD[lZSL ;\:S'lTDF\ YI[,F VeIF;GF 5lZ6FDF[ 
DCN\X[ 5]GZFJ'T YIF\ G CTF\P 
 Ý:T]T VeIF;GF\ CJ[ 5KLGF 5F\RDF\ ÝSZ6DF\ VF VeIF;DF\ YI[,F 





ÝSZ6 v 5 
;FZF\X4 TFZ6M VG[ E,FD6M 
 
 
 5P! ;FZF\X 
  5P!P! ;D:IFG]\ XLØ"S 
  5P!PZ VeIF;GF\ C[T]VF[ 
  5P!P# VeIF;GF\ Ý`GF[ 
  5P!P$ VeIF;GL ptS<5GFVF[ 
  5P!P5 VeIF;GL Ù[+vDIF"NF 
  5P!P& jIF5lJ`J VG[ GD}GF[ 
  5P!P* p5SZ6 
  5P!P( DFlCTL V[S+LSZ6GL ÝlJlW 
  5P!P) DFlCTL lJ`,[Ø6GL ZLT 
 5PZ VeIF;GF TFZ6M 
 5P# VeIF;GL DIF"NFVM 
 5P$ VeIF;GF\ X{Ùl6S Ol,TFYM" lJØ[GL :5Q8TF 








ÝSZ6 v 5 
;FZF\X4 TFZ6M VG[ E,FD6M 
 
 Ý:T]T VeIF;GF[ ;FZF\X4 TFZ6F[ VG[ E,FD6F[ VF 5F\RDF\ VG[ K[<,F 
ÝSZ6DF\ VCL\ 5F\R lJEFUDF\ ZH} SZ[, K[P 
s!f ;FZF\X 
sZf VeIF;GF TFZ6F[ 
s#f VeIF;GL DIF"NFVF[ 
s$f VeIF;GF X{Ùl6S Ol,TFYF[" lJØ[GL :5Q8TF 
s5f EFlJ ;\XF[WG DF8[ E,FD6F[ 
5P! ;FZF\X 
 Ý:T]T ;D:IF V\U[ CFY WZFI[, VeIF;GF[ ;FZF\X GLR[ D]HA K[P 
5P!P!  ;D:IFG]\ XLØ"S 
 ccÝFYlDS lXÙS ÝlXÙSMG]\ jIFJ;FlIS :JDFG VG[ VwIF5G 
lJØIS T[DGL DFgITFVMcc 
 ccPRIMARY TEACHER EDUCATORS' PROFESSIONAL 
SELF-ESTEEM AND THEIR BELIEFS ABOUT TEACHINGcc 
5P!PZ  VeIF;GF\ C[T]VF[ 
s!f VwIF5SF[GF\ jIFJ;FlIS :JDFGG[ HF6J]\4 DF5J]\ VG[ T[DGF[ T[ 5ZtJ[GF[ 
VlEUD HF6JF[P 
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sZf VwIF5SF[GL SFI"ÙDTFG[ T[DG]\ jIFJ;FlIS :JDFG4 VF[/B4 lJRFZ;Z6LVF[ 
VG[ DFgIFVF[ S. ZLT[ V;Z SZ[ K[ T[ HF6J]\P 
s#f VwIF5G lJØIS VwIF5SF[GL DFgITFVF[ VG[ lJRFZ;Z6LVF[ HF6JLP 
5P!P#  VeIF;GF\ Ý`GF[ 
s!f ÝFYlDS lXÙSvÝlXÙSF[G]\ jIFJ;FlIS :JDFG S[J]\ K[ m 
sZf ÝFYlDS lXÙSvÝlXÙSF[GL jIFJ;FlIS :JDFGGF\ lJlJW 5F;FVF[ V\U[GL 
DFgITFVF[ XL K[ m 
s#f ÝFYlDS lXÙSvÝlXÙSF[GL VwIF5G lJØIS DFgITFVF[ XL K[ m 
s$f ÝFYlDS lXÙSvÝlXÙSF[GL VwIF5G lJØIS N]lJWFVF[ XL K[ VG[ XF DF8[ m 
5P!P$  VeIF;GL ptS<5GFVF[ 
s!f ÝFYlDS lXÙSvÝlXÙSF[GF jIFJ;FlIS :JDFG VG[ T[DGL HFTLITF JrR[ 
;\A\W GCÄ CF[IP 
sZf ÝFYlDS lXÙSvÝlXÙSF[GF jIFJ;FlIS :JDFG VG[ T[DGL X{Ùl6S  
,FISFT JrR[ ;\A\W GCÄ CF[IP 
s#f ÝFYlDS lXÙSvÝlXÙSF[GF jIFJ;FlIS :JDFG VG[ T[DGF X{Ùl6S VG]EJ 
JrR[ ;\A\W GCÄ CF[IP 
5P!P5  VeIF;GL Ù[+vDIF"NF 
Ý:T]T VeIF; U]HZFT ZFHIGL U]HZFTL DFwIDJF/L ;ZSFZL VG[ ;ZSFZL 
VG]NFG D[/JTL 5LP8LP;LP SF¶,[HF[GF VwIF5SF[ 5}ZTF[ DIF"NLT CTF[P VF VeIF;DF\ 
:JlGE"Z 5LP8LP;LP SF¶,[HF[GF[ ;DFJ[X YIF[ G CTF[P 
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5P!P&  jIF5lJ`J VG[ GD}GF[ 
 U]HZFT ZFHIGL S], *$ 5LP8LP;LP SF¶,[HF[GF $ZZ ÝFYlDS lXÙSv 
ÝlXÙSF[ VF VeIF;G]\ jIF5lJ`J CT]\P VF jIF5lJ`JDF\YL IFNlrKS ZLT[ U]HZFT 
ZFHIDF\ VFJ[,L 5LP8LP;LP SF¶,[HF[GF )_ lXÙSvÝlXÙSF[ VF VeIF;GF GD}GFDF\ 
:TZLS'T INrK h}DBF\ 5âlTV[ 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F CTFP 
5P!P*  p5SZ6 
 Ý:T]T VeIF;DF\ A[ AFATF[ lJØ[ ;\XF[WG SZJFDF\ VFJ[, CT]\P ÝYD AFAT 
;\NE[" lXÙSvÝlXÙSF[GF jIFJ;FlIS :JDFG HF6JF DF8[ jIFJ;FlIS :JDFG 
DF5N\0 AGFJJFDF\ VFjIF[ CTF[P VF jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0 5ZGF ÝlTRFZF[GL 
lJ`J;GLITF TYF IYFY"TF T5F;L CTLP 
 Ý:T]T VeIF;GL ALHL AFAT V[ CTL S[ lXÙSvÝlXÙSF[GL VwIF5G 
V\U[GL DFgITFVF[ TF5;JL VG[ T[ DF8[ lXÙSvÝlXÙSF[GL ~A~ D],FSFT ,[JFDF\ 
VFJL CTLP 
5P!P(  DFlCTL V[S+LSZ6GL ÝlJlW 
 Ý:T]T VeIF;DF\ ;DFJ[,F\ )_ VwIF5SF[GF\ jIFJ;FlIS :JDFG TYF 
VwIF5G V\U[GL T[VF[GL DFgITFVF[ lGIT p5SZ6GL DNN J0[ X{Ùl6S JØ" 
Z__&v_* NZdIFG V[S+LT SZJFDF\ VFJL CTLP GD}GFDF\ 5;\N SZ[, 
lXÙSvÝlXÙSF[G[ ;FDFgI 5lZl:YlTDF\ p5SZ6F[ VF5LG[ DFlCTLG]\ V[S+LSZ6 
SZJFDF\ VFJ[, CT]\P DFlCTLG]\ V[S+LSZ6 VF VeIF;S[ B]N[ T[DH 5F[TFGF äFZF 
TF,LD 5FD[,F ;CSFI"SZF[GL DNN J0[ SI]Å CT]\P lXÙSvÝlXÙSF[G[ :JDFG DF5N\0 
85F,DF\ 5CF[\RF0LG[ 56 DFlCTL V[S+LT SZJFDF\ VFJL CTLP 
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5P!P)  DFlCTL lJ`,[Ø6GL ZLT 
 Ý:T]T VeIF;DF\ jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0 p5Z ÝF%T YI[,L ÝlTRFZ~5L 
DFlCTLG]\ ;\bIFtDS ZLT[ lJx,[Ø6 SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P D],FSFT NZdIFG D]ÉTF[¿Z 
Ý`GF[ äFZF D[/J[,L DFlCTLG]\ U]6FtDS 5Z\5ZFDF\ lJØIJ:T] lJ`,[Ø6 YI]\ TYF T[G]\ 
JUL"SZ6 SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
5PZ VeIF;GF TFZ6M 
 Ý:T]T VeIF;GF\ TFZ6F[ GLR[ D]HA K[P 
s!f ÝFYlDS lXÙSvÝlXÙSF[GF jIFJ;FlIS :JDFGGF DF5G DF8[GF jIFJ;FlIS 
:JDFG DF5N\0G]\ U]HZFTL EFØFDF\ ~5F\TZ lJ`J;GLI VG[ IYFY" CT]\P VF 
jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0GL )5 8SF S,DF[qlJWFGF[ S,D ÝlTRFZ 
l;âF\TGF[ Z[X lJ:TlZT 3FTF\SLI DF¶0,G[ VG]~5 CTFP 
sZf U]HZFT ZFHIGF ÝFYlDS lXÙSvÝlXÙSF[G]\ jIFJ;FlIS :JDFG VFXZ[ &5 
8SF H[8,]\ êR]\ CT]\P 
s#f lXÙSvÝlXÙSF[GF jIFJ;FlIS :JDFG V\U[GF V[S D}/ VD[lZSL VeIF;GL 
5]GZFJ'l¿ ;DF Ý:T]T VeIF;DF\ V[ D}/ VD[lZSL VeIF;GF\ 5lZ6FDF[ 
DCN\X[ 5]GZFJ'T YIF\ G CTF\P lJX[ØTo jIFJ;FlIS :JDFG DF8[GF 5ZFJlT"T 
D}<IF\SGGF l;âF\TG[ VF EFZTLI sU]HZFTLf VeIF;DF\ 5]lQ8 D/L G CTLP 
U]HZFTL ÝFYlDS lXÙSvÝlXÙSF[G[ S[d5; p5Z ÝlTQ9FGF[ Ý`G G CTF[P 
s$f U]HZFT ZFHIGF ÝFYlDS lXÙSvÝlXÙSF[GF jIFJ;FlIS :JDFG ;FY[ T[DGL 
X{Ùl6S ,FISFT ;\A\lWT G CTL4 TYF T[DGL HFTLITF VG[ X{Ùl6S 
VG]EJ 56 ;\A\lWT G CTF\P 5LV[RP0LP YI[,F lXÙSvÝlXÙSF[G]\ 
jIFJ;FlIS :JDFG êR]\ G CT]\P VF p5ZF\T lXÙSvÝlXÙSF[GF jIFJ;FlIS 
:JDFG ;FY[ T[DGL X{Ùl6S ,FISFT VG[ T[DGF[ X{Ùl6S VG]EJ 
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VF\TZlÊIFtDS ZLT[ sInteractivelyf ;\A\lWT CTF\P JWFZ[ VG]EJ WZFJTF 
VG[ 5LV[RP0LP YI[,F lXÙS ÝlXÙSF[G]\ jIFJ;FlIS :JDFG êRF :TZG]\ 
CT]\P 
s5f U]HZFT ZFHIGF ÝFYlDS lXÙSvÝlXÙSF[GF\ VwIF5GGF[ VY" D]bItJ[ 
EFJÝWFG CTF[P 
s&f U]HZFT ZFHIGF ÝFYlDS lXÙSvÝlXÙSF[ DFGTF CTF S[ VwIF5G DF8[ 
;\XF[WG YF[0F36F\ V\X[ p5IF[UL YFI K[P 
5P# VeIF;GL DIF"NFVM 
 Ý:T]T VeIF;GF p5ZF[ST TFZ6F[ VF VeIF;GL S[8,LS lGdGl,lBT 
DIF"NFVF[GL ;FY[ :JLSFZ SZJF HF[.V[P 
s!f Z[GF[<0Ÿh s!))5fGF VeIF;DF\ D}/ V\U[|HLDF\ jIFJ;FlIS :JDFG 
DF5N\0GL ZH} YI[,L S,DF[ q lJWFGF[GF Ý:T]T VeIF; DF8[ YI[,F U]HZFTL 
EFØF\TZDF\ ZC[,F ;\ElJT ;F\:S'lTS 5}J"U|C sCultural BiasfGL T5F; 
DF8[ 5]GoEFØF\TZ sBack TranslationfGL ÝI]lÉTGF[ p5IF[U SZJFDF\ 
VFjIF[ G CTF[P 
sZf ÝFYlDS lXÙSvÝlXÙSF[GL VwIF5G lJØ[GL DFgITFVF[ HF6JF DF8[ ,[JFDF\ 
VFJ[,L D],FSFTF[DF\ S[8,LS DIF"NFVF[ ZCL HJF 5FDL CTLP D],FSFTF[ H~Z 
5}ZTL ê0F6JF/L VG[ ,F\AL AGL XSL G CTLP VF VeIF;S 
lXÙSvÝlXÙSF[G[ T[DGL VF DFgITFVF[DF JW] ;}1D TYF UCG 5lZDF6F[ 
V\U[ lJRFZJF DF8[ Ý[Z6F VF5L XSIF G CTFP D],FSFTF[G[ VFWFZ[ 
lXÙSvÝlXÙSF[GL DFgITFVF[GF VeIF;S[ SZ[,F VY"38GF[ 
lXÙSvÝlXÙSF[G[ J\RFJLG[ T[DGF D\TjIF[GF :J~5DF\ DFgITFVF[GF 5lZ6FDF[ 
TYF T[ 5lZ6FDF[GF\ VY"38GF[GL IYFY"TF ;DI ;\SF[RJ\X Ý:YFl5T SZL 
XSIF G CTFP 
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5P$ VeIF;GF\ X{Ùl6S Ol,TFYM" lJØ[GL :5Q8TF 
 ;FDFgI ZLT[4 X{Ùl6S ;\XF[WGG[ V\T[ H[ T[ VeIF;GF X{Ùl6S Ol,TFYF[" S[ 
VeIF;GL X{Ùl6S E,FD6F[ ZH} SZJFGL 5Z\5ZF K[P 5Z\T] VF VeIF;SGL ÎlQ8V[ 
V[S ;\XF[WG lJ7FGG]\ lGDF"6 SZL XS[ GlCP sA single study can never build 
sciencef VF ÝSFZGL DFgITF VF VeIF;S WZFJTF CF[JFYL Ý:T]T VeIF;GF 
X{Ùl6S Ol,TFYF[" ZH} SIF" GYLP V[S H ;\XF[WG ;D:IF S[ lJØI 5ZGF\ VG[S 
;\XF[WGF[GL ;\IF[HGFtDS ;DLÙF TYF VlWlJ`,[Ø6 SZLG[ 7FGGL K[<,FDF\ K[<,L 
l:YlTG[ VFWFZ[ H X{Ùl6S E,FD6F[ SZJL JWFZ[ plRT K[ T[D VF VeIF;SG]\ 
DFGJ]\ K[P 
5P5 EFlJ ;\XMWGM DF8[ E,FD6M 
 VF VeIF;S Ý:T]T VeIF;GF VG]EJ TYF T[GF\ 5lZ6FDF[G[ VFWFZ[ EFlJ 
;\XF[WG DF8[ lGdGl,lBT ;\XF[WGGF lJØIF[ q ;D:IFVF[ ;}RJ[ K[ o 
s!f U]HZFTGL I]lGJl;"8LVF[GF lXÙ6[TZ lJnFXFBFVF[GF VwIF5SF[GL ÝFYlDS 
lXÙSvÝlXÙSF[ lJØIS DFgITFVF[P 
sZf VwIF5SF[GF jIFJ;FlIS :JDFG TYF T[DGL ;FDFlHS .rKGLITF JrR[ 
;\A\WP 
s#f VwIF5SF[G]\ lJ`JNX"G 
s$f VwIF5SF[GF VwIF5G TYF ;\XF[WGGF jIJCFZF[ JrR[GF[ VG]EJlGQ9 ;\A\WP 
s5f ÝFYlDS q DFwIlDS lXÙSvÝlXÙSF[ TYF TF,LDFYL"VF[GL VwIF5GGL 
;\S<5GFVF[P 
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VG[ VwIF5G lJQFIS T[DGL DFgITFVM 
"PRIMARY TEACHER EDUCATORS' PROFESSIONAL  
SELF-ESTEEM AND THEIR BELIEFS ABOUT TEACHING" 
5|:TFJGF o 
 SF[.56 N[XGF ,F[SF[GL IF[uITFG]\ :TZ T[DGF lXÙSF[GL IF[uITFGF :TZ SZTF\ 
JWL XST] GYL4 DF8[ ;ZSFZ[ VG[ ;DFH[ V[JF ÝItGF[ SZJF HF[.V[ S[ H[YL 
lXÙSF[ C\D[XF ZRGFtDS VG[ S<IF6SFZL ZFC[ VFU/ JWJFGL Ý[Z6F D[/J[P VFJF 
SFIF[" DF8[ lXÙ6 jIJ:YFDF\ VG[ lXÙ6GL U]6J¿F V\U[ HF[ SF[. D}/E}T 5lZA/ 
DFGJDF\ VFjI]\ CF[I TF[ T[GF[ VD, SZGFZ lXÙSF[ H K[P 5Z\T] T[GL ;FY[ TZT H 
V[ lXÙSF[GL V;ZSFZSTF VYJF TF[ SFI"NÙSTF JW[ V[J]\ S\.S lJRFZJFG]\ 
VFJ[ tIFZ[ ;LWL H JFT T[G[ S[D lXBJJ]\ m4 S[J]\ lXBJJ]\ m V[ lXBJGFZ 
VwIF5SF[GL U]6J¿F p5Z V8S[ K[P 
 VF56F lXÙ6 DF/BFDF\ S[D lXBJJ]\ V[ lXBJGFZL 
lXÙSvÝlXÙ6 ;\:YFG[ JW] DCÀJ V5FT]\ GYLP AWL H lJnFXFBFVF[ SZTF\ lXÙ6 
lJnFXFBF DCÀJGL CF[JL HF[.V[4 5Z\T] 36L JBT T[G]\ :YFG CF:IF:5N DFGJFDF\ 
VFjI]\ K[P ÝFYlDS lXÙ6 V[ ;DU| lXÙ6 jIJ:YFGF[ 5FIF[ K[P VFWFZ K[P H[ N[XG]\ 
ÝFYlDS lXÙ6 GA/] T[ N[XG]\ EFlJ GA/]\P ÝFYlDS lXÙ6GL ;O/TF 
VG[ U]6J¿F T[G[ lXBJTF lXÙSF[GF\ ÝlXÙSF[GL U]6J¿F VG[ SFA[l,IT p5Z 
VFWFlZT K[P ALHL AWL lJnFXFBFVF[DF\ lXÙ6 lJnFXFBFG]\ :YFG SFID SZJF 
DF8[ T[DF\ SFD SZGFZ lXÙSvÝlXÙSF[ sTeacher Educatorsf  5F[TFGF 
jIJ;FIG[ S[8,F[ ;gDFG[ K[ T[ lJRFZJ]\ H~ZL K[P lXÙSvÝlXÙ6 
SFI"ÊDGL ;O/TFGF[ VFWFZ T[GL ;FY[ ;\S/FI[,F ÝlXÙSF[GF[ T[DGF jIJ;FI 
ÝtI[GF[ ÎlQ8SF[6 S[JF[ K[ T[GF p5Z lGE"Z K[P lXÙSvÝlXÙSF[GL T[DGF jIJ;FI 
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ÝtI[GL ÎlQ8 VG[ T[DG]\ jIFJ;FlIS :JDFG T[DGL jIFJ;FlIS ;O/TF DF8[ H~ZL 
Ý[ZSA/ K[P 
 VF\TZZFQ8=LI :TZ[ VFH[ lXÙSvÝlXÙSF[ V[ ;\XF[WGGF[ lJØI AgIF K[P Z{GF 
s!))5f GF[\W[ K[ T[ D]HA I]G[:SF[GL !))5DF\ D/[,L #5DL VF\TZZFQ8=LI A[9S 
V[JF TFZ6 5Z VFJL K[ S[ lXÙSvÝlXÙ6GF ;]WFZ DF8[GF[ VFWFZ T[DF\ EFU ,[GFZ 
5Z K[P lXÙSvÝlXÙSF[ lJØ[ ;\XF[WG SZJF DF8[G]\ SFZ6 VF5TF\ EFZTLI ;\XF[WS 
Z{GF s!))5f GF[\W[ K[ S[ SF[.56 Ù[+ T[GF ;eIF[ VG[ ;\:YFVF[YL H HF6LT]\ YFI K[P 
V[8,[ S[ lXÙ6 lJnFXFBFGL ;O/TF DF8[G]\ VUtIG]\ R, lXÙSvÝlXÙSF[ K[P 
 VFD4 ZFQ8=GL lXÙSF[GL ALHL 5[-L T{IFZ SZGFZ lXÙSF[GF 
lXÙSF[ sTeachers of TeachersfG]\ ;\XF[WG YJ]\ HF[.V[P VF AFAT wIFGDF\ 
ZFBLG[ lXÙSvÝlXÙSF[ lJØ[GF[ Ý:T]T VeIF; CFY WZJFDF\ VFJ[, CTF[P 
 
lX1FSMv5|lX1FSMG]\ jIFJ;FlIS :JDFG o 30TZ VG[  
DCÀJ o 
 lXÙSvÝlXÙSF[GL T[DGF jIJ;FI ÝtI[GL ÎlQ8 VG[ T[DG]\ 
jIFJ;FlIS :JDFG T[DGL jIFJ;FlIS ;O/TF DF8[ H~ZL Ý[ZSA/ K[P 
lXÙSvÝlXÙ6GL ;O/TF T[G[ V5FTF lXÙ6 p5Z VFWFlZT K[P 
lXÙ6GL ;O/TFGF VFWFZ ;DF\ DFGJLI 5lZA/F[DF\ 
lXÙSvÝlXÙSF[ 5F[TFGL ;O/TF S[ lGQO/TF X[G[ U6[ K[ V[ C\D[XF lJRFZJF ,FIS 
ZCI]\ K[P DGF[J{7FlGS ÎlQ8SF[6YL lJRFZTF\ jIlÉT 5F[TFGF jIJ;FI 
ÝtI[ S[JF[ VlEUD V5GFJ[ K[ T[ T[GL ;O/TF S[ lGQO/TF DF8[ HJFANFZ CF[I K[P 
lXÙSvÝlXÙSF[ 5F[TFG]\ D}<I SIF ;\NE[" VF\S[ K[ T[ H[d; s!)(_f ;]\NZ ZLT[ ZH} 
SZ[ K[ S[ VF56L ;FY[4 XlÉTVF[ VG[ SF{X<IF[DF\ ;FdI WZFJGFZFVF[GL 
JrR[ VF56[ SIF\ KLV[ V[ VF56F[ VF56F jIFJ;FlIS :JDFG DF8[GF[ DF5N\0 
YIF[P ;DFHGL ZRGFDF\ 56 jIlÉT 5F[TFG]\ jIlÉTtJ HF[ D},JJF DF\UTL CF[I 
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TF[ ;DFHDF\ J;GFZF T[GL ;FY[ ;FdI WZFJGFZF ,F[SF[GF 5lZÝ[1IDF\ H 
D},JX[ jIlÉT ALHFGF\ ;\NE[" X]\ lJRFZ[ K[ T[ AFAT UF{6 AGFJL ALHFGL 
V5[ÙFV[ jIlÉT 5F[TFGL JT"G TZ[C 30[ K[P H[ 36L JBT VFtD;gDFG 
JWFZ[ K[ TF[ SIFZ[S jIlÉT J{O<I D[/J[ K[P VF ;\NE[" Z[GF[<0Ÿh s!))5f 5ZFJlT"T 
D}<IF\SGGF[ l;âF\T VF5[ K[P T[GF äFZF jIFJ;FlIS :JDFGG[ DF5L XSFIP 
 VFD4 jIlÉTG]\ jIFJ;FlIS :JDFG jIlÉTGL DFGl;S l:YZTF VG[ T[GL 
SFI"ÙDTFG[ V;Z SZT]\ CF[.G[4 X{Ùl6S DF/BFDF\ lXÙ6 VF5GFZ lXÙSF[G[ T{IFZ 
SZTL jIlÉTVF[GF jIFJ;FlIS :JDFG 5ZtJ[ N],"Ù G ;[JTF\ T[ V\U[ VeIF; CFY 
WZJF[ VF VeIF;SG[ H~ZL ,FuIF[ CTF[P 
lX1FSv5|lX1FSMGF jIFJ;FlIS :JDFG V\U[ 5}J[" YI[,F  
;\XMWGGF TFZ6M o 
 5}J[" YI[,F ;\XF[WGF[DF\ AC] YF[0F\ ;\XF[WGF[ lXÙSvÝlXÙSF[ lJØ[ YIF K[P VF 
V\U[ Z[GF[<0Ÿh[ s!))5fDF\ SZ[,F\ lXÙSvÝlXÙSF[GL jIFJ;FlIS :JDFG 
V\U[GF ;\XF[WGF[DF\ T[D6[ lXÙSvÝlXÙSF[GL 5F[TFGF jIFJ;FlIS :JDFG V\U[GL 
DFgITFVF[G]\ DF5G SI]Å VG[ T[DG]\ lJ`,[Ø6 SZLG[ lGdGl,lBT TFZ6F[ VF%IFP 
s!f lXÙSvÝlXÙSF[ V[J\] DFG[ K[ S[ T[VF[ 5F\l0tI5]6" 
ZLT[ VFNXF["G[ VG[ H[ ,F[SF[ lJäFGGL HLJGX{,L V5GFJ[ K[ T[ T[JF 
WF[Z6F[G[ VG]~5 YJF DF\U[ K[P 
sZf lXÙSvÝlXÙSF[ V[J]\ DFG[ K[ S[ T[DGL 5F;[ ;C]YL lJX[Ø X{Ùl6S 
SF{X<IF[ K[ VG[ T[GF[ lJlGIF[U ALHF SZTF\ JW] ;FZL ZLT[ SZ[ K[P 
5|:T]T VeIF;G]\ U'CLT sThesisf  
 lXÙ6GL V;ZSFZSTF lXÙSGL U]6J¿F p5Z TYF T[G[ T{IFZ SZGFZ 
lXÙSvÝlXÙSF[ p5Z lGE"Z K[P HF[ lXÙ6 JWFZ[ O/NFIL VG[ ;O/ AGFJJ]\ CF[I 
TF[ lXÙSvÝlXÙSF[GL SFI"ÙDTF JWFZJFGF\ ÝIF;F[ CFY WZJF HF[.V[P 
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 Z[GF[<0Ÿh[ s!))5f SZ[,F VeIF; 5ZYL lXÙSvÝlXÙSF[GF 
VFtDv;dDFGG[ V[S DCÀJGF VG[ Z;ÝN R, TZLS[ :JLSFZJFDF\ VFJ[, K[P V[GL 
VF\lXS 5]GZFJ'l¿ EFZTLI ;\NE[" YJL HF[.V[P VF VeIF; ;\NE[" V[J]\ H6FI 
K[ S[ lXÙSvÝlXÙSF[GL VF[/B4 :JDFG4 lJRFZ;Z6LVF[4 
DFgITFVF[ VG[ läWFVF[ T[DGL 7FGFtDSTFG[ V;Z SZ[ K[P ÝFYlDS 
lXÙSvÝlXÙSF[G[ YF[0Fv36F\ V\X[ ;O/ VwIF5G DF8[ ;\XF[WG H~ZL ,FU[ K[P VF 
A\G[ VF\TZlÊIF T[DGF\ jIFJ;FlIS :JDFGG[ V;Z SZ[ K[P 
VeIF;GF C[T]VM o 
 Ý:T]T VeIF;GF\ C[T]VF[ GLR[ D]HA CTFP 
s!f lXÙSvÝlXÙSF[G]\ jIFJ;FlIS :JDFG T5F;J]\ 
VG[ T[ ÝtI[GF[ T[VF[GF[ VlEUD HF6JF[P 
sZf lXÙSvÝlXÙSF[GL SFI"ÙDTFG[ T[DG]\ jIFJ;FlIS :JDFG4 VF[/B4 
lJRFZ;Z6LVF[ VG[ DFgITFVF[ S. ZLT[ V;Z SZ[ K[ T[ HF6J]\P 
s#f ÝFYlDS lXÙSvÝlXÙSF[GL VwIF5G lJØ[GL DFgITFVF[ HF6JLP 
VeIF;GF 5|` GM o 
s!f ÝFYlDS lXÙSvÝlXÙSF[G]\ jIFJ;FlIS :JDFG S[J]\ K[ m 
sZf ÝFYlDS lXÙSvÝlXÙSF[GL jIFJ;FlIS :JDFGGF lJlJW 5F;FVF[ V\U[GL 
DFgITFVF[ XL K[ m 
s#f ÝFYlDS lXÙSvÝlXÙSF[GL VwIF5G lJØIS DFgITFVF[ XL K[ m 
s$f ÝFYlDS lXÙSvÝlXÙSF[GL VwIF5G V\U[GL läWFVF[ XL K[ m 
ptS<5GFVM o 
s!f ÝFYlDS lXÙSvÝlXÙSF[GF jIFJ;FlIS :JDFG VG[ T[DGL X{Ùl6S ,FISFT 
JrR[ ;\A\W GlC CF[IP 
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sZf ÝFYlDS lXÙSvÝlXÙSF[GF jIFJ;FlIS :JDFG VG[ T[DGF X{Ùl6S VG]EJ 
JrR[ ;\A\W GlC CF[IP 
s#f ÝFYlDS lXÙSvÝlXÙSF[GF jIFJ;FlIS :JDFG VG[ T[DGL HFlTITF 
JrR[ ;\A\W GlC CF[IP 
VeIF;G]\ DCtJ o 
 Ý:T]T VeIF;DF\YL U'lCT YT] 7FG U]6J¿F DF8[ p5IF[UL ;FlAT YX[4 VF 
7FGPPPPP 
s!f ÝFYlDS lXÙSvÝlXÙSF[G]\ jIFJ;FlIS :JDFG VG[ ;gDFG JWFZX[P 
sZf ÝFYlDS lXÙSvÝlXÙSF[G[ 5F[TFGF jIJ;FI TZOGF[ ÎlQ8SF[6 :5Q8 SZX[P 
s#f ÝFYlDS lXÙSvÝlXÙSF[GL jIFJ;FlIS :JDFG V\U[GL :5Q8TF T[DGL 
SFI"ÙDTF JWFZX[P 
s$f ÝFYlDS lXÙSvÝlXÙSF[G[ T[DGL VwIF5S TZLS[GL E}lDSF T[DH 
p5IF[ULTF ;DHFJX[P 
 8}\SDF\4 Ý:T]T VeIF;DF\ ÝlT5FNG~5[ ÝFYlDS lXÙSvÝlXÙSF[G]\ 
jIFJ;FlIS :JDFG JWX[ VG[ ;\XF[WGGL VUtITF 56 JWFZJFDF\ p5IF[UL 
7FG ;\5gG YX[P 
XaNMGL jIJCFZ] jIFbIFVM o 
ÝFYlDS lXÙSvÝlXÙSM o 5LP8LP;LP SF¶,[HGF VwIF5SF[ 
jIFJ;FlIS :JDFG o 5LP8LP;LP SF¶,[HGF VwIF5SF[G[ DT[ 5F[TFGF 
jIJ;FIGL ÝlTQ9FP VCL\ lXÙSvÝlXÙSGF 





 Ý:T]T VeIF; U]HZFT ZFHIGL ;ZSFZL VG[ ;ZSFZL VG]NFG D[/JTL 
5LP8LP;LP SF¶,[HF[GF ÝFYlDS lXÙSvÝlXÙSF[ 5}ZTF[ DIF"lNT CTF[P VF Ý:T]T 
VeIF;DF\ :JlGE"Z sSelf- financedf SF¶,[HF[GF[ ;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[, GYLP 
jIF5lJ`J VG[ GD}GM o 
 U]HZFT ZFHIGL S], *$ 5LP8LP;LP SF¶,[HF[GF $ZZ ÝFYlDS 
lXÙSvÝlXÙSGF VF VeIF;G]\ jIF5lJ`J CT]\P VF jIF5lJ`JDF\YL IFNlrKS 
ZLT[ U]HZFT ZFHIDF\ VFJ[,L 5LP8LP;LP SF¶,[HF[GF )_ lXÙSvÝlXÙSF[ Ý:T]T 
VeIF;GF GD}GFDF\ :TZLS'T INrK h}DBF\ 5âlTV[ 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F CTFP 
p5SZ6 o 
 Ý:T]T VeIF;DF\ A[ AFATF[ lJØ[ ;\XF[WG SZJFDF\ VFJ[, CT]\P ÝYD 
AFAT ;\NE[" lXÙSvÝlXÙSF[G]\ jIFJ;FlIS :JDFG HF6JF DF8[ jIFJ;FlIS :JDFG 
DF5N\0 AGFJJFDF\ VFJ[, CTF[P 
 Ý:T]T VeIF;GL ALHL AFAT V[ CTL S[ lXÙSvÝlXÙSF[GL VwIF5G 
V\U[GL DFgITFVF[ T5F;JL VG[ T[ DF8[ lXÙSvÝlXÙSF[GL ~A~ D},FSFT ,[JFDF\ 
VFJ[, CTLP 
DFlCTL V[S+LSZ6GL 5|lJlW o 
 Ý:T]T VeIF;DF\ ;DFJ[, )_ VwIF5SF[G]\ jIFJ;FlIS :JDFG TYF VwIF5G 
V\U[GL T[VF[GL DFgITFVF[ lGIT p5SZ6GL DNN J0[ X{Ùl6S JØ" Z__&vZ__* 
NZdIFG V[S+LT SZJFDF\ VFJL CTLP 5;\N SZ[,F lXÙSvÝlXÙSF[G[ ;FDFgI 
5lZl:YlTDF\ p5ZS6F[ VF5L DFlCTLG]\ V[S+LSZ6 SZJFDF\ VFJ[, CT]\P DFlCTLG]\ 
V[S+LSZ6 VF VeIF;S[ B]N[ T[DH 5F[TFGF äFZF TFl,D 5FD[,F ;CSFI"SZF[GL DNN 
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J0[ SI]Å CT]\P lXÙSvÝlXÙSF[G[ :JDFG DF5N\0 85F,DF\ 5CF[\RF0LG[ 56 DFlCTL 
V[S+LT SZJFDF\ VFJL CTLP 
DFlCTL lJ`,[QF6GL ZLT o 
 Ý:T]T VeIF;DF\ jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0 p5Z ÝF%T YI[,L ÝlTRFZ ~5L 
DFlCTLG]\ ;\bIFtDS ZLT[ lJ`,[Ø6 SZJFDF\ VFJ[, CT]\P D],FSFT NZdIFG D]ÉTF[¿Z 
Ý`GF[ äFZF D[/J[,L DFlCTLG]\ U]6FtDS 5Z\5ZFDF\ lJØIJ:T] lJ`,[Ø6 YI]\ TYF T[G]\ 
JUL"SZ6 SZJFDF\ VFJ[, CT]\P 
VeIF;GF VUtIGF TFZ6M o 
s!f ÝFYlDS lXÙSvÝlXÙSF[GF jIFJ;FlIS :JDFGGF DF5G DF8[GF DF5N\0G]\ 
U]HZFTL EFØFDF\ ~5F\TZ lJ`J;GLI VG[ IYFY" CT]\P VF 
jIFJ;FlIS :JDFG DF5N\0GL )5 8SF lJWFGF[ q S,DF[ S,D ÝlTRFZ 
l;âF\TGF\ Z[X lJ:TZLT 3FTF\SLI DF¶0,G[ VG]~5 CTLP 
sZf U]HZFT ZFHIGF ÝFYlDS lXÙSvÝlXÙSF[G]\ jIFJ;FlIS :JDFG VFXZ[ &5 
8SF H[8,]\ êR]\ CT]\P 
s#f U]HZFT ZFHIGF ÝFYlDS lXÙSvÝlXÙSF[GF jIFJ;FlIS :JDFG ;FY[ T[DGL 
X{Ùl6S ,FISFT ;\A\lWT G CTL TYF T[DGL HFTLITF TYF X{Ùl6S VG]EJ 
56 ;\A\lWT G CTFP 
s$f U]HZFT ZFHIGF\ ÝFYlDS lXÙSvÝlXÙSF[ DFGTF CTF S[ ;\XF[WG VwIF5G 
DF8[ YF[0Fv36F\ V\X[ p5IF[UL YFI K[P 
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